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Hünchen 1899. 
KI:1. Hof- uud Universitäts-BuchdruckereI. von Dr. C. Wolf &: Sohn. 
Alphahetisches 'Verzeichnis siimtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
,Alphabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsangabe 
sodanu Nachtrag hiezu. 
Stile 
42-45 
46 ft~, 
A . . 
Akademische. .Ober behörden. 
1. Rector Magnificus .. 
(Zugleich Pl:Qkanzler der Universität). 
Ur. Eugen Ritter von LOMMEL (s. phi!. Fak.) 
Pt'ot'ektor: Dr. Ka!'l Theodor Ritter von HEIGEL. 
. 
11. Akademischer Senat. 
Be7äot': Dr. Eugen Ritter von LOMMEL. 
'. Senatoren: 
Dr. Alois KNÖPFLER 
.01'. Alois Ritter von SCBMID 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL 
. Dl'. Hermann von SIOHERER 
Dr. Rudolf WEBER . 
D1'. Lujo BRENTANO 
Dr. Josef BAUER 
D1'. August von ROTBMUND 
.D1'. Bermann Wilhelm BREYMANN 
D1'. Wilhelm von CHRIST 
Dl'. Karl GOEBEL 
D1'. J ohannes RANKE. 
} (s. theol. Fak.) . 
} (s. jUl'. Fak.) . 
} (s. staatsw. Fak.) .. 
} (s. ·med. Fak.). 
) (s. phll. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Sekretariat . 
.01'. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat; (K 3. M3.), Ottostrasse leIS. 
Kanßlei. 
Gregor HORNS TEIN, Funktionär, Kurfürstenstrasse 62/21. 
J ohan n MAYER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Fl'anz KASTNER, Funktionär, Hobenzollernstrasse 1 c/1. 
Pedelle: 
Oottfl'ied DITTMAR, Oberpedell, Türkenstl'asse 71/2. 
Georg LINDNER, Pedell, Schellingstrasse 73/3 r. 
Georg SCHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
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Ill. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
. " 
Vorstand: 
Rektor Dr. Eugen Ritter von LOMMEL. 
Mitglieder: 
Dr. August Ritter von BEOHMANN 1 
Dr. Max Ritter von SEYDEL "(s. jur. Falt:). 
Dr. Hermann von SIOHERER 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oolleginms Georgianum .. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspelctor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand , Universitäts-Rentamtmann und Haupt~ 
kassier, Prinz Ludwig-Strasse '6/3 r. " 
Kar! TBJERMANN, Hauptkasse·Oontroleur, Siegfriedstrasse 21/3. 
Ernst HOHL, Hauptkasse·Offiziant, Herzogstrasse 18/1 r. 
",. Max .MAYER, Hauptkasse.Funktionär, Olemensstrasse 18/3. 
"\Tinzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 1'. 
Bauinspektion. 
Jakob WENING, Univ.-Bauinspektor, Schwanthalel'stl'asse 76/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L :Dekanate: 
Dekan ae?' theologischen Fakultät: 
Dr. J ohann WlRTHMÜLLER. 
Dekan aer jwtistischen Fakultät: 
Dr. Rarl von A~nRA.. 
Dekan cle?' staatswMschaftlichen Fakultät: 
Dr. Heinrich MAYR. . 
Dekan der met1ißinischen Fak'ultät: 
Dr. Otto BOLLINGER. 
Dekane (ler philosophischen Fakteltüt: 
Dr. Hermann PA UL. 
Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
IL Honoran·en-Kommissz·on. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Eng'en Ritter von LOMMEL. 
JYlitglieclet· : 
Dr. Joh. B. WlRTHMÜLLER (s. theoI. Fak.). 
Dr. Rarl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Edllard Ritter von WOELFFLIN (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gllstav BAUER (s. phi!. Fak.). 
Quästm": 
Ludwig RIETZLER, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
IIL Bibh'otltek-Kommission. 
V01'stand: 
Rektor Dr. Eugen Rittel' von LOMMEL. 
1J1itg Ziecl er : 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak). 
Dr. Ernst KUHN} . k) Dr. Gustav BA DER (s. plul. Fa .. 
Dr. Hans SOHNORR VOll CAROLSFELD, Obel'bibliothekar. 
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IV. Oollegium Georgiamtm. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Subregens. 
V. Spruckkolleghun. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOR (s. jur. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomiti. 
Vorstand: 
Dr. Hngo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beüdtze?': 
Dr. Heinrich Ritter yon RANKE '} 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL (s. med. Fak.). 
Dr. Anton BUMM 
Dr. Ottmar Rit,ter von ANGERER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). ' 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Dr. Hermann DÜROK 
Dr. Kar! MAI. 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ f ts. med. Fak.). 
Sekletär: 
VII. Königl. Untersuckungsanstalt für Nahrttngs- und 
Genussmittel. 
, (Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, k. Direktor (s. phil.· Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Oberinspektor, Ohlmüllerstr. 7b/1 r. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmanllstr. 15/1. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 1. Assistent, Findlingstr. 8/21. 
Dr. A.dolf JUOKENAOK, H. Assistent, Marsstrasse 12/1 II. 
Dr. Otto KORN, III. Assistent, Fl'undsbergstrasse 20/1. 
Josef KIROHLE!ITNER, Diener. 
Rudolf WIESBÖOK, Schreiber., 
VIII. Kommission für die ärztliche Vmprüjung im J akte 1898/99. 
Vorsitrtender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Otto BOLLINGER. 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL . \ 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s hil. Falc.). 
Dr. Karl GOEBEL i Stellvertreter D1'. Hans SOLER EDERf . P 
Dr. Richard HERTWIG 
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01'. Kar! Ritter von KUPFFERf 
01'. Johanues RÜOKERT (s. med. Fak.). 
01'. Karl von VOlT , 
IX. Kommissz'on fitr die 'ärztlic7ze Pn7/ung im ,Jal~re 1898/99. 
VorsitXfender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Siellvert1'eter: 
Dl'. Bans BUOBNER (s. med. l!'ak.). 
Examinatoren: 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER (s. med. FaIr.). 
Dr. Alexandel' BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dr. Siegfried MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOlT 
D1'. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIJINGER 
Dr. Halls SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr .. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dl'. Rad SEYDEL; Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr.Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. l!'ritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellve.rtreter 
Dr. Franz Ritter von WlNOK.EL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Halls BUOHNER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
1 
I l (a. m~d. Fak.). 
J 
X. Komrm'ssion für die zalmärztliclze Prüfung im Jahre 
1898/99. 
Vorsitzenilcr : 
Der Vorsitzende der Kommission für d.ie ärztliche Prüfung, Pl'ofes.sol' 
Dr. Bermann VOll TAPPEINER. 
. Stellvertreter: 
Dr. Hans BUOBNER (s. med. Fak). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN. I (s med F'lk) . 
Dr. Gottlieb PORT, Stellvertreter f . . ( " 
Dl'. Karl von VOlT, 
Dr. tTohannes RÜOKERT, 
Dr. Otto BOLLINGER, 
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Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, 
Dr. Rermann von TAPPEINER. ' 
(s. med. Fakultät). 
XI. Kommission für die pharlJ1'lazeutische Approbationspn"ljung 
im Jahre 1898/99., 
Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter, von BAEYER (s. phil. Fak\ 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMELJ, } 
Ur. Auolf Ritter von BAEYER, 
Dr. Karl GOEBEL; Stellvertreter Dr. HansSOLEREDER (s. phil. Fal\.). 
und Dr. Karl GIESENHAGEN, . 
Dr. Albert HILGER, 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. IIomiletiicltes Seminar. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstallct 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIIL J(ircJzenllistorisclzes Seminar. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, VOl'stand (~. theol. Fak.). 
XIV. JU1'istiscltes Seminar. 
Dr. August Ritter VOll BEOBMANN, I 
Dr. F-Jrllst August Ritter von SEUFFERT, f Yorstände (s. jUl'. Fnk.). 
Dr. Hermanll von SICHERER, 
Xv. Staatswirtschaftlicltes Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (, staatsw FalL). 
Dl'. Walther LOTZ, :s. , . 
XVL Seminar ·fitr klassisclte Pltilologie. 
DI'. Wilh. von OHRIST, f 
Dr. Edual'd Ritt~r von WOELFFLIN, Vorstände (s. phil. FalL). 
Dr. Iwan VOll MULL ER, 
XVIL Archäologisches Seminar. 
Dr. Adolf FURTW.Ä.NGLER, Vorstau(l (s. phi!. Fak.). 
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· XViII. ~eminar fÜ1'r'omanisclte und englische Pltilologz·e. 
Dr. Herrn. Wllh. BREYMANN, J. Vorstand} . 
Dr. Josef SOHICK, Ir. Vorstand (s; phll. Fak.). 
· . XIX.. Seminar für deutsche Phz'lologz'e. 
· Dr. Bermann PA OL, 1. Vorstand (~. phiJ. Fak.). 
Dr. Franz MUNOKER, H. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. Ht'storz'sches Seminar. 
Dr. Kar! Theodor Ritter v, .HEIGEL, Direktor und r. vorstand} .' 
Dr. Hermallll GRAUERT, Ir. Vorstand (s. pllll. Fak.). 
. XXL Psychologisches Herm·nar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXII. Seminar für mz'ttel- mzd neugn'eclzz'sche PllZlologz·e. 
DI'. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIII. Geographisches· Seminar. 
Dr. Engen OBERHUMMER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIV. J1[athematiscJl,-pll,ysikalr:sches Semina/f. 
Dr. Gustav BAUER, , 
DI'. Engen Ritter von LOMMEL, 
Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
C. 
Fakultäten. 
} 
Vorstände (s. phil. 
Fak.). 
L Theologische Fakultät. 
Dr. AJois Ritter von SOIDIID, o. ö. Professor der Apologetik, 
I·UtteI' des VerrlieIlsto:rdens der bayer. Krone, Ritter I. In. des Verdienst-
ordens vom hlo Michael, .f:lausprälat Seine/' Päpstlichen Heiligkeit, 
erzbischöfl. München·Freising'schel' geistlieher Rat. 
Dr. lsidor SILBERNAGL, o. ö. ProfeRsor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des yerdienstordens vom heil. Michael IU. KI. 
Dr. Johal1n B. '\VlRTHMULLER, 0, ö. Professor der Moraltheo-
log'je, erzlJischößich München·Fl'eisillg"scher geistlicher Rat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr.JosefBAOH, o. ö.Professol' derPäclagogik, Apologetik und Dogmen-
geschichte mit Symbolik, HausprälatSeiner PäpstlichenHeiIigkei t, bischöflich 
.AugsbUl'g'scber geistlicher Hat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
IU. Klo und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
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Dr. Josef SOHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung une1 Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kqjetan, Inhaber des 
Verdienstordens vom bl. Michael IV. In 
Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor. der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen .K,lerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbisChöflich München·Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael II!. KI. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhabet· 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. und der Kl'iegsdenkrnünze 
'für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutschen 
Morgenländiscben Q-esellschaft. 
Dr. Alois KNOPFLER, o. Ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand des kirchenbistoriscben. Seminars, Inhaber des Verdienstordens vo'rn 
h1. Micbael IV. KI. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Hofstiftsvikar. 
Dr. Kal'l HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der Kl'eisil'renanstalt. 
Dr. Franz W ALTER, Privatdozent. 
IL Juristische Fakultät. 
Dr. Joh .• Tul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Grosskomtllr des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inh.aber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl. 
mi~ Stern, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorcleils für 
WIssenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitgliedder k. b. Akademie der Wissensehaften, Ehren· 
dokto)' der Universitäten Edinburgh und WÜl'zburg, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens fitr Wissenschaft und Kunst, Inhabel' 
. des Ehrenkreuzes des LUdwigsordens, Grosskl'euz des k. nOl'weg. 
St. Olaf·Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. NOl'dstern- Ordens, 
Oommandeur I. Kl. des k .. dän. Danebrog.Ordens, korresp. Mitglied oel' 
k. Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen· 
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· 
seIlschaft für no)'dische Altertumskunde in Kopenhagen, Ebrenmitglied der 
k .. Ge~ellschaft der Wis8enschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
MitglIed derk. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stoclrholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann ,der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Götting'en, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norweo-ischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlich~n Gesellschaften zu 
Drontheim und. Ohristiania. ' 
. Dr. August Ritter von BEOHMANN lebensl. Reichsrat der Krone 
.Bayern i o. ö. Professor des deutschen 1Jürg~l'lic;hen Rechts, des römischen 
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, Zivill'e~ht~ und deI' Rechtsency~lCJpä<1ie, Vorstand' des jUl'Istischen Seminars, . 
ord. ~lItghE'd der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer 
Jusilzrat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., . Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. preuss. Roten' 
Adlerordens IV. Kl. . 
. Dr. Ernst August RitteI' von SEUFFERT, k. Geheimer Rat 0.' 
ö .. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristisChen Semill~rs, 
RItter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Rl. des Verdienst-
ordens vom hl. l\fichael. 
Dr. Hermann von SICHERER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Pl'OfeSSOl' des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatl'ecbtfl, des deutschen 
hürgel'liehen Rechts, des Handels- und Wechselrechts und der deutschen 
Rechtsgeschichte, Vorstand des juristischen Seminars, 01'(1. Mitglied der 
k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael n. KJ., Ritter des.Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des k. Pl't'uss. Roten Adlerol'dens II. Klasse, Kommandeul' II. Klasse des 
gl'ossherzogli!'b badischen Ordens Berthold des Ersten, Kommandeur des 
k. griech. Erlöser-Ordens und des grossb. luxemburgischen Ordens der 
Eichenkrone, ~tellvel'tl'etender Vorsitzender des CUl'atoriums der Bluntschli· 
Stiftung, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft fär Kirchenrechtswissen-
schaft in Göttingen, kOI'respondierendes Mitg'lied der Societe d'Histoire 
diplomatique zu Paris, .Mitglied des Oentl'al-Comites des intel'llationalen 
l-1esl.'hicht:-;-Congl'esses, 
DI'. Emanuel ULLMANN, o. Ö. Professor eies Strafrechts, Strat-
prozessl'echts und Völkerrechts, k. k. österr. Regierung~rat, Inbabet' 
des Verdienstordens vom 111. Michael IV. Kl., Ritter des k. k., österr. 
Ordens der eisernen Krone ur. Klasse und des k. italien. Kl'onenordens. 
1)1'. Kar! von AM IRA, o. Ö. Professor des dt'ntschen bÜl'gel'lichell 
Rechts, des Handels- und 'Wechsell'echts, des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
grossh. bad. Hofrat; Inhaber des Verdienstordens vom hl. ,Michael IV. Kl., 
Ritter des Zähl'inger Löwenordens I. Kl. mit Eiche.nlaub, Ritter des 
k. schwed. Nordstern-Ordens und des k. sächs. Albrechtsordens 1. Klasse; 
ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zn Upsala, aus-
Wärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissensch.atten zu 
Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften zn Ohl'istiania. 
Dr. Lolhar SEUFFER'r, o. Ö. Professor des ZivilprozesSl'echts, des 
nelltschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Micbael Ur. Kl., Ritter 1. Kl. des gross-
herzog!. hess. Vel'dielJstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dl'. Kar! BIRKMEYER, o. ö. Professor des St.rafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie ~ Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Kar! Freiherr von STENGEL, o. ö. Professor lIes Kirchenrechts. 
und des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dl'. Max Ritter von SEYDEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Pro-
fessor deF: all~emeinen, deutschen unrl bayer. Staatsrechts, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hL 
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Michael IV. Kl., auswärt.iges Mitglied der Societe frangaise d'Hygiene 
zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN, o. Ö. Professor des deutschen biil'ger~ 
licben Rechts, des römischen 7.:ivill'echts und des Zivilprozp.ssrechts. 
Dr. El'win GRUEBER, ausserord. Professor, Mast.er of A.rts der 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. hono!'., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., Staatsanwalt am 
k. Oberlaudesgericht , auswärtiges Mitglied der SocieM de legislation 
~omparee zu Paris, ordentl. Mitglied des Institut de droit internat.ional. 
III. Staatswü-tschaftliclw Fakultät. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. Rächs. Geheimer Hofrat, 
Inha.ber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, Inhaber der gross-
herzogl. sächs. Jubiläumsmedaille, auswärtiges Mitglied der k. sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, korresp. Mitglied der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersburg und der British .A.ssociation for the 
Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. 
Dr. Johann Kar! GAYER, k. Geheimer I-tat, o. ö. Professor der 
forstlichen Produktionslehre, Vorstand der forstlichen Abteilung der forst-
lichen VersuchRanstalt, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ebrenkreuzes des Ludwigsordens, Inhaber des 
kais. russ. St. Anna-Ordens IH. Kl., Oonuuandeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitg'lied der medizinisch - naturwissenschaftl Gesell-
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayer. Pfalz, Ehrenmit~lied des schweizerbehen Forst- . 
vereins,.ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie 
der Naturforscher, korresp. Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft 
zu Lemberg. . 
Dr. Ernst EBERMAYER, o. Ö. Professor der Bodenkunde einschliesslich 
Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvertreter 
der forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodellkundliche 
bezw. forstlich-meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich~meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienst- , 
ordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. Leopoldinisch~Karolinischell 
deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des östen'. Reichs-
forstvereins, korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Giessen, der landw. Gosellschu,ft in Galizien, der 
Soci€lte centl'ale forestiere de' Belgique .. 
Dr. Robel't HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiolog'ie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung' der for~tl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. MitglIed 
der k. b. Akademie der Wissenscbaften, Inhaber (les Verdienstordens 
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vom hl. Michael !Ir. Kl., des kaiserl. russ. St. Anna-Ordens UI. Kl., des 
Offizierskl'euzes des k. griech. Erlöserordens nnd des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone Ur. Kl., ordentl. Mitglied der kaiser!. russ. Gesell-
schaft der Naturforscher in Moskau und der kais. Joleopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnean-Society in Lon-
don, Ehrenmitg'lied der Botanical Society zu Edinburgh, des k. k. österr. 
Reichsforstvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München \ des naturwissenschaft!. Vereins in Ham burg, 
des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen Vereins 
"Irmischia" zu Sondershausen und der bayerischen botanischen Gesell-
schaft in München, korrespondierendes, Mitglied der schlesischen Ge-
sellschaft für vaterländische KultnI', der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell. 
schaft für Natur· und Heilkunde in Giessen, der naturforschenden Ge-
sellschaft zu Danzig, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Verdienst-
ordens vom 111. Michael IV. KL 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre, 
Mitglied der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Max ENDRES \ o. ö. Professor der Forstpolitik, d~rForst­
verwaltungslehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, Mit-
glied der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Walther LOTZ, o. Ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, o. ö. ProfE'ssor der Statistik, Finanzwissen-
schaft und Nationalökononlie, kaiser!. Unterstaatssekretär z. D., Komthur 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Verdienstol'deps deI' 
bayerischen Krone, Inhaber des kgl pl'eussischen roten Adlerol'dens 
11. Klasse mit Eichenlaub uncl des kgl. pl'eussischen Kl'onenordens 
.ll. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der .HJrinnerungsmedaille an Kaiser Wilhem 1., Komtlmr des 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius· 
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
H. Klasse und des kaiserl. russischen St. Stanislausordens H. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
mitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
internationalen statistischen Instituts, Korrespondent des k. k. technolo-
gischen Gewerbemuseums in Wien; Mitglied des 'R. Istituto Veneto di 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren-Akademiker der Olympischen 
Akademie in Vicenza, Mitglied der Accademia degli Agiat.i in Rovel'eto, 
Mitglied des permanenten Oomite des Kong'J'esses für Unfall wesen und 
soziale Versicherung, Ehrenmitglied der Societe franyaise d' Hygiene. 
Dr. P eter August PA U L y, aussßl'ord. Professor, Vors tand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied des 
botanischen Vereins in L:mdshut. 
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DI'. Karl HEFELE, Privatoozent, k. FOI'::;tamtsftSsessor·. 
Dr. jur. et oec. publ. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. Max von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied des k. Obermedizinal-Ausschusses, 
aussel'ordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin ; 
Grosskreuz des Verdienstordens vom hl. Michael, Gl'osskomtur des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrenkl'eur,es des 
Ludwigsol'dens, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens Ir. Kl., des 
Sachs6n-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens; Ritter des k. württembergischen 
Friedrichs-Ordens, Inhaber nes k, pr·euss. Kronenol'denR Ir. Klasse 
mit Stern und des k. preuss. roten Adlel'ordens 11. Kl. mit Stern, 
Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais. 
brasil. Ordens der Rose und des kg1. portugies. Militärordens der 
Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens I. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbii:!chen Ordens des heil. Sawa r. Klasse; 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor del' 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna j 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-phy~ikalischen Kla::;t'öe der 
k. Akademie deI: Wissenschaften in Berlin, auswärtiges korresp. Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ord. ausw. Mitglied der 
k. niederländ. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam 1 ausw. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften· zu Stockholm und der 
königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie d.er Natur-
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, der k. 
medizin. Gesellschaft in Edinbul'gh, der Societe de mediciue puolique t't 
d'hygiene professionelle in Paris; . 
. Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und Turill, der 
k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. 
Gesellschaften in Erlangen und Würzburg , des polytechll. Vereins in 
München, der. Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft 
des Gl'osshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg, der medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesell-
schaft in Bel'lin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ham-
burg, der epidemiologischen Gesellschaft zu London, der naturforschenden 
Gesellschaften in Bambel'g, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natu~'· 
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für dIe 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physik al. Vereins zu Frank-
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furt alM., des Niederl'heiniscben Vereins für öffentliehe Gesundheits. 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserli('h kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der ReO'ia 
Accademia di belle al'ti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene °in 
Mailand, der Sociedad Espaiiola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. niss. Ackerbau· und 
Forstakademie lVloskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Götebol'g, der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
. Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der bygien. Gesellschaft in 
~o~kau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warilcbau, der ungar-
Ischen Ge:-lellschaft füt· öffentliche Gesundht'itspflege, des Ural'schen medizi. 
nischen Vel'eins zu .Jekaterinburg. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. Ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und POlildinik, 
. 01'0. Mitglie(l des Obel'medizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone. Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erinnel'ungskreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870 und del' Erinnerungs·Medaille an Kaiser 
Wilhelm 1., Ritter des österreichischen Franz-Josefs-Ordens, Inhaber 
des Kommandeurkreu~e1'1 des Ir. spanischen Ordens Isabella der Katho-
lischl'n, des Komthurkl'euzes des Ot'dens deI' italien. Krone; korrespond. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden, der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med .. phys. Societät in Erlangen, 
Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der 
kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, o. Ö. 
Professor der Physiolog'ie, Vorstand des physiolog. Instituts und., del' 
physiolog. Sammlung des Staats, 01'11. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physika1. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-A usschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der 
Sömmering-Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig:-
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. pl'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirts'chafts-
Gesellschaft zu Celle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und der Ge-
seUschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu 
München, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky' 
schen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, der l'uss. hygien. Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg, der Ge~ellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, kOl'resp. Mitglied der Sencken-
berg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Fl'ankfurta/M., der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wiell und der k. Gesellschaft der ,Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
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und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherbourg . 
. Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/I., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, . Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite's, Mitglied des Ge-
sundheitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt München, ausserordentliches 
Mitglied des kais. Gesundheitsamtes, ol'd. Mitglied der kais. Kommission 
für Bearbeitung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des Ve)'dienstordens vom hl. Michael, Ritter I. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Erinnernngskreuzes 
für Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pl'el:lSs. Eisernen Kr.euzes 
II. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Haus-
ordens von Albrecht dem Bären und des kais. österl'. Franz-J osefs-Ordens 
mit dem Stern, Grosskreuz des ki:ds. russ. St. Stanislausordens; kOl'resp. 
Mitglied des Vereins für innere Medizin in Berlin ; Ehrenmitglied der 
physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg , der Gesellschaft 
für Natur· und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft 
zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der k. k. Gesell-
schaft der Wiener Aerzte, der Clinical Society zu London, der k. Gesellschaft 
.der A.erzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Universität zu Kiew. der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der 
A.erzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, 
der k. Societas scientiarum zu Upsala, der l{ais. kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Tifiis, der ka.is. Gesellschaft russischer Aerzte in St. Peters-
burg, sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. FranzRitter von WINCKEL, k. GeheimeI' Rat und Obermedizinalrat, 
ord. Professor der G~burtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik 
der Universität und Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinal-
rat, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medi· 
zinal-Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. sächs. Zivilver-
di'enstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande und des Komtur-
kreuzes des kais. österr. Franz-Josefs-Ordens, Commandeur des grossh. 
luxemburgischen Ordens der Eichenkrone Inhaber des Komtnrkreuzes 
IL Kl. des Herzoglich Sacbsen-Ernestillisch~n Hau~ol'dens, Ehrenmitglied 
der amerikanischen g'ynäkologischen Gesellschaft in N ew-York, Chicago, 
S~nFrancisko und Buffalo, der Obstetrical Society und der Bocietas gynae-
cologica britannica in London, der geburtshilflich-gynäkologischen Gesell-
schaft in Berlin, Leipzig, Kiew und der Universität .Mo~kau; der gynä-
kologischen Gesellschaften in Dresden, München und Edinburgh, des Medical 
~nd Practit.ioner Club inOhicago, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 
III Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte in Helsingfors, der Gesell-
schaft deutscher Aerzte in 1YIilwaukee, des k. sächs. Sanitäts-Offizierscorps, 
korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften 
in Boston, >Budapest, Cherbollrg' Christiania und Madrid, der l~. Associaziolle 
-dei benemeriti Italiani zu Palermo, ol'dentl. Mitglied del' kais. Leopold.-
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. . 
, Dr. Karl Ritter von KUPFFER, k. Geheimer Rat, o. Ö~ Professor der, 
..Anatomie, Vorstand und 1. Konservator der anatomischen Anstalt des 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitglied. der k. bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied des k. Maxi~. 
roilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst t Inhaber des Ir .. preuss.: 
Kronenordens II!. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV; Kl. und der 
Irais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied der 
kais. Leopold .. KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-' 
I{llitglied des Offenbacher Vereins für Naturkunde, kOl'resp. :Mitglied. der: 
Boston Society of Natural History, der k. preuss. Akademie del' .Wissen~· 
schaften zu Berlin,. der k. ,Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen' 
IUnd der physikal.-medizin. Sozietät zu Erlangen. ".. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat, o. ö. Professor der. 
:allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand 4es patho-
logischen Instituts, Universitäts·Prosektor, Suppleant .. des Medizinal-
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, In:jlaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse, des Kriegsdenkzeichens für 
lS70/71 für Kombattanten und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser 
Wilhelm 1, Ehrendoktor der Universität Bologna" korresp. Mitglied der 
k. k. Gesellschaft der Äl~zte in Wien, der Academie royaIe da mMich1e 
-de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombar<lo di s~ienze: e Iettl'l~'e 
zu Mailand", der Sociedad medica Argentina zu Buenos Aires, . Ehrenmit; 
:glied des Vereins' detüt:cher Ael'zte in Prag ,. des Vereins ~'ür öffentlic~~ 
Gesundheitspflege in Hambul'g,. der Veterinärinstitute zu DOl'pat und 
<Jharkow und des Royal Oollege of Veterinary Surgeons zu London~, : 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch-medizin. Klinik;" 
.oberarzt 'der U.med., Abteilung des städt. allgem. Krallkellhause.s I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KL 
Dr. OUmar Ritter von ANGERER, k.Obermedizinalrat, 0.' Ö~ Pro~ 
fes so I' der Ohirurg·je und chirurgischen Klinik) Vorstaud des' kllnisch~ 
-chirurg. Instituts und Oberarzt der chil'urg~ Abteilung des· städtjsclle~ 
Krankenhauses 1/1, ord, Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, Oi'a;; 
Beisitzer des Medizinal·Comite's, k. Generalarzt· ~da suite des Sanitäts~ 
.corps, Ritter des Verdienstordens der bayerisclülll Krone, Inhabel'des 
Vel'diehstordens vom hl. 'Michael IV.'Kl.,des Komtul'kreuzes II. Kl. des k. 
württemb. Friedrichsordens, 'der Kriegsdenkmünze für 1870/71 und der 
lDrinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm I, des Oommandeu~'kreuzes de~ 
grossberzogl. 'luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komturkreuzes des~'i 
.spanischen Ordens Isabellas der Katholischen, des Komturkreuzes I. ßl 
,deshel'zogl.nass. Militäl'· und Zivil-Ve~dienst·Ordens Adolphs'von Nassati; 
" Dr. Herm~lmV(ln TAPPEINER, '0. ;'ö. Professor der Pharl1lakoldgie: 
V<>i'stand des pharmakologischen InstItuts, Mitglied der kais. Leopold.: 
KaroI. deutschen Akademie. ,der NaturforsGber. . I 
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Dr. Hans BUOHNER. o. ö. Professor der Hygiene einschliesslich del~ 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. OberstabsarztI. Klasse 
a 1. s. des Sanitätscorps, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Raupt· und 
Residenzstadt München, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Alm· 
demie der Naturforscher; Ehrenmitglied des Ungarischen Vereins für öffent" 
liche Gesundheitsp:flege, korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen. 
Sozietät zu Erlangen, der R. Societa Italiana d'Igiene" der k. k. Gesell-. 
schaft der Aerzte in Wien. 
Dr. Anton BUMM, k. Medizinalt'at, o. Ö. Professor der Psychiatrie: 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Ober-
bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Inhaher der Kriegsdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Societe frangaise de secours 
aux blesses 1ß70/71. 
Dr. Johannes RÜOKER1\ o. Ö. PJ'ofessor der A.natomie, insbesondere der 
deskriptiven und topographisehen Anatomie, 11. Konservator der anatomischen 
Anstalt des Staate:::, a. 0, l\1itgliecl der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, Direktor' 
de,r k. Universitäts-KiIiderklinik und Polik.linik im Dr. von Hauner'schen, 
Kindei'spitale, ord. Beisitzer des Medizinal,Oomite's und des Gesund.: 
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdien~tordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des. 
Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 18(1) und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz: 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu. 
Paris 1867: Secours aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe. 
fran~aise de secours aux blesses 1870/71 j Mitglied des Royal Oollege of 
Surgeons von England und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft. 
yon London, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kinderärzte in .Moskau~ 
Dr. .1osef AMANN, k. HofJ'at, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik, Ritter des österr .. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des: 
,Erinnerungszeichens für 1870/71, kOlTesp. Mitglied der spanischen gynä-
kologischen Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für-
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
Inhaber des Militär-VeJ',dienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
:kombattanten ,für 1870/71. 
,. Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor, EhrE'nmitglied del~ 
Societe fran~aise de l'Otologie et de Laryngologie. 
. BI'. Rudolf EMMERlOH, ,ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in del~ 
Res?rve des SanitätseoJ'ps, ~itglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und., 
;ReSIdenzstadt München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 und 
der Erinnerungs- Medaille an Kaiser Wilhelm I., der Landwehr-Dienst-
auszeichnung r. Klasse, des kais. türkischen Osmanie-Ordens Irr. Kl., del~ 
kaiser!. türk. Medaille für Kunst und Wissenschaft sowie des fürstlich 
,bulgarischen. 9ivil-Verdienstordens III. Kl. (Oommandeurkl'ellz). 
Dr. PhIhpp SOHEOH, ausserord. Professor. ' 
Dr. Otto MESSERER, k. Medizinalrat, ausserorn.. Professor, k. Lan~. 
,gerichtsarzt für München I, Suppleant des Medizinal-Comite's, korresp. 
Mitglied der medico-legal Society of New-York. . 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
:a la suite des Sanitä.tscorps, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Fi'itz MORITZ, ausserord. Professor, Vorstand der Medi-
zinischen Poliklinik.' , 
Dr. Karl SEITZ, ausserord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingerianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Wilhelm HERZOG, ausserord. Professor, Oberarzt, der chi-
tl'Ul'gischen Abteilung der· Universitäts-Kinderklinik. k. Oberstabsarzt 
1. Klasse a la suite des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 und der Landwehr-Diensta.uszeichnung I. Klasse. . :. 
. Dr. Bermann RIEDER, ausserord. Prof., korresp. Mitglied der societe 
irangaise d'eleetrotMrapie, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. Jakob BERTEN, aussel'ord. Professor, Vorstand des zahl1-ärzt-
Hehen Instituts. 
Dr. Johaun Nepomuk OELLER, ausserol'd. Prof., k. . Hofrat. 
Dr. Josef' vVOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat; Bade-
.arzt in Reiehenhall, Mitglied des Royal College of Surg'eons zu London. 
DI'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammensehule, 
k Oberstabsarzt in der Reserve des Sal1itätscol'PS, Inhaber der Land· 
wehr·Dienst-Auszeiehnung 1. Kl. 
Dr. ·Josef' PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kar! KOPP, Privatdozent. ' 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. Oberstabsarzt, Ritter des Militär~ 
Verdienstordens H. Klasse, Dozent f'Ül' Ohirurgie am k. Operationskurs für 
Militärärzte, Vorstand der Krankenpflege und Heilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Privatdozent, k, Stabsarzt in der Reserve 
.(les Sanitätsc:orps. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdozent, korresp. Mitglied der Soch~te fran· 
,~aise d' Otologie et de Laryngologie . 
.. Dr. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent, Vorstand der gynäkolog~ 
Klinik im städt. alls·em. Krankenhause. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dl'. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsai'zt in der Reserve des 
Sanitatscorps. 
Dr. Fritz VOLT. Privatdozent, k. Stabsarzt der IJandwehr. 
Dr. Adolf SCHMITT, Privatdozent. . 
Dr. Max OREMER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr .. Riehard MAY, Privatdozent. 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber .des Ritterkreuzes II. KI. 
des k. säch~. Albl'echtsol;dens, des kais..tül'k. Medschidje-Ordens 3. Klasse .. 
sowie der goldenen uud silbernen Imtjaz-M.edaille und der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dr. Georg SITTMANN. Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr .. 
Dr. Martin HARN, Privatdozent, Mitglied des kaiserl. russischen; 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
pr. Otto FRA.NK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMA YER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dr. Otto· von SlOHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent . 
. Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent.. 
Dr.Rermann DÜI~PK, Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite's~ 
·Dr. Alfred SOHON WERTH, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, . Privatdozent. 
Dr, Josef TRUMPP, Privatdozent,. k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fl'itz -BALZER, Privatdozent. 
Dr.Rudolf HECKER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig LINDEMANN , Privatdozent. 
Dl'. med. et phi!. Ernst Friedl'ich WEINLAND, Privatdozent. 
v~ Philosophische Fakultät. 
Dr. Rarl Adolf Ritter von CORN ELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professol· 
der Geschichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften". 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des' Verdienst-
ordens vom bl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und. 
Kunst und des Kapitels desselben, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte 
und Alterthumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des. 
'Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied 
der Maatschappij der N ederlandsche Letterkul1de zu Leiden und der" 
Pl'ovinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen~ 
s'odann der SocMte d'histoire et d'archeologie de Geneve, Ehrenmitglied. 
der Allgemeinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft del' Schweiz. ' 
. Dr. Wilhelm von CHRIST, k.Geheimer Rat, o. ö. Professor der klas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. :Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretäl'" 
der philos.-philol. Klasse derselben, Mito-lied der Reichs·Schul·Kommis·· 
sion, Ritter des Verdienstordens der b~yer. Krone und Ritter r. Kl.. 
de~ Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für-
WIssenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss: Kronenordens II. KI.~ 
M~tglie~ des kais., deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglie~ del' 
philologIschen Gesellschaft in Konstantinopel, der wissenschaftlIchen 
Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins in Regensburg. 
Dr. Ludwig R.ADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. 'des Verdienstordens vom heil. Michael und 
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Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie ·der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, der natnrforschenden 
Gesell~chaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft, Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci· 
Reale, der Socil~te de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Lands-
hut , dflr bayerischen botanischen Gesellschaft in München und der 
bayerischen Gartenbau-GesE'llschaft daselbst, auswärtiges Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften in Palermo, der Botanical Society. zu 
Edinburgh, der Linnean Society in London, korresp. Mitglied der Societe 
des Seien ces naturelles zu Ohel'bourg, der British Association for the 
Advaneement of Seien ce, der k. k, Gartenbaugesellschaft in Wien, der R. 
Societa d'Ol'ticultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de Janeiro, 
des Oercle Floral in Antwerpen. der Phal'maceutical SOl.:iety in London. 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und dei' Pädagogik, Ur. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Obersten Schulrats, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom h1. Michael, Ehrenmitglied der grier.bisch-philologischen Gesellschaft 
zu Konstantinopel uno der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter VOll ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und PaläOntologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften; Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber' der Kriegsdenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone, Commandeur des kais. türkischen Medschidje. 
Ordens und des gl'iech. Erlöser-Ordens, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Stanislausol'dens 11. Kl. mit Stern, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitglied der geog-raph. Gesellschaft in München, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg, der schweizerischen 
naturforschenden Gesell~()haft, der Senckenbergischen naturforschenden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des naturwissenschaftl. Vereins in 
Ham burg', der Royal Micl'oscopical Society in London, der Literary and 
.Philosophical Society in Manchester, der Hegia Academia Panormitana, 
der New-Yol'k Academy of Sciences, des Vereins Museum Francisco-
Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in li'rankfurt a. M., 
der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, der kais. russischen natul'-
forschenden Gesellschaft in Moskau, der Societe BeIge de Geologie, 
Hydrologie et Paleontologie und der SocieM g'eologique de Belgique, 
der Societe Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne; aUSWärtiges 
Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, der Akademie der Wissen-
schaftenin Bologna, der k. russischen naturforschenden Gesellschaft in 
Moskau, der Geological Society in London, der kais. mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesellschaft der N aturforschel' in 
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St. Petersburg', der Societb. Romana per gli stuc1i zoologici i korresp. Mitgli'ed 
der k. Akad.emie der Wissenschaften in Bel'lin, del' kais, russ. Akademie 
in St. Petersburg, dei' National Academy of sciences in Washington, der. 
kgl. Gesel1S'chaft der Wissenschaften in Göttingen , des R. Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio. 
der Philadelphia .Academy oi Sciences, der geologiska Föreningen in Stock-
holm, des Institut Egyptien zu Oairo, der Societe des sciences natnrelles 
zu NeucMtel, der Gesellschaft für mecldenburg'sche Naturkunde. zu 
Wismar, der physik.-medizin. Societät in Erlangen, der k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Sooiety ot Natural History, der Sociedad 
alltropologica de la Ish di Ouba, der Yorkshire' Philosophical Society, 
der Geological Society of Edinburgh. 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimental-
physik, Konservator des physikalisch-metronomischenlnstitntes des Staates, 
Vorstand des physikalisel1ell Instituts der Universität, Vor:::tand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie deI' 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayel'ischen Krone, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied der kais. Leopold.-
KaroI. .deutschen .A.kademie der N atnrforschel' und Ehrenmitglied der 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUER, 0 Ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mif:llael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der N atul'forscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zn Erlangen. 
Dr. phil. et ju!'. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der 
klass. Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wisl'lenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Doctor of Laws der Uni. 
versität Miehigan, Mitglied des Direktoriums des Thesaurus lingnae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Profesl:ior der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonser-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
stimm fähiger Ritter des Je. preuss. Ordens pour le merite fÜt' Wissenschaften 
und Künst~, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der 
Davy-Medaille, Inhaber der Denkmünze der Industriellen Gesellschaft von 
Mülhausen, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, .Associe 
der ~. belg. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen 
Verems zn München, der medizin.-physikaL Societät zu Erlangen, des physi. 
kali.schen Vereins zU Frankfurta/M. und zn Bukal'est, der Philosophical 
Soclety zu Oambridge, der Chemical Society zu London, der Literary and 
Philosophical Society zu Manchester, der Societe de physique et d7histoire 
naturelle zu Genf, der kais. l'nss. natul'forschenden Gesellschaft zu Moskan 
u;nd d~r American Academy zn Boston, auswärt. Mitglied der Royal So· 
mety In London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockbolm, 
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dei' königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsa:la,' der k: Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen, der Accademia. dei Lincei zu Rom und 
der National Academy of seien ces in Washington , . Korrespondent der 
Akademien der Wissenschaften in Berlin, Wien, Turin und St. Peters. 
burg und der Academie des Sciences de l'Institut de France zu Paris. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~sor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IH. Kl. und des kais. l'USSl. St. Annen-Ordens H. Kl.,' Ehrenmitglied 
der kais. russ. mineralogischen Gesellschaft zu St. Peüll'sburg, der Royal Irisu 
Academy zu Dublin, der schwed. geolog. Gesellschaft zu Stockholm, det' na.tur. 
forschenden Gesellschaft des Urals zu J'ekaterinburg, der Deutsc'hen Gesell-
schaft zur Beförderung rationeller Malvel'fahreu und des Bürgel'schulvereins 
München, ord. auswärtige::l Mitglied der k. Societät d. Wissensch.zu Upsala 
und der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Pl'ag, korresp. Mit-
glied der kais. l'Uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersbtll'g" der 
Reale Accademia della Scienze di Torillo, der Academy' of Nat. Sc. New-
York, der Philadelphia Academy of Seien ce , der Geological Society of 
London, der Mineralogical Soci,ety of Great Bdtain amI Ireland, der 
Edinburgh Geological Society, der Soc. frang. de Mineralogie, des Reale 
Istituto Lom bardo di Sciellze e Lettere, der naturfol'schenden Gesell-
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis. zu Dresden, 
der physikalisch·medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. A.kademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der Historischen Kommission bei der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser·Ordens, aUSWärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit nnd der ver· 
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. ~1itglied der k. A.kademie der Wissen-
schaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. j Mitglied 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Knnst, Ritter des k. schwed. 
Nordstern-Ordens; ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal·, 
Land· en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morg'enländischen Gesellschaft. . 
, Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand d{~s pharmazeutischen Institutes und 
Laboratorinmsfür angewandte Ohemie, Direktor der Untersuchungsanstalten 
für Nahrungs. und Genussmittel, allsserord. Beisitzer des Medizinal.Oomite's, 
itusserord. Mitglied des k. Obel'medizinalau::lschusses für pharmazeutische 
Angelegenheiten, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenz-
stadt München, Ritter 1. Kl. des Vel'diensto~'dens vom h1. Michael, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerordens IH. Kl., Ehrendoktor der naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und korrespon-
dierendes Mitglied mehrerer gelehrter 'Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMA.NN, o. ö. Professor der romanischen 
'und französischen Philologie, I. Vorstand dfls Seminars für romanische 
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u. englische Philologie, ol'd. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Micbael IV. Rl. 
Dr. Hermann PAUL, o. ö. Pl'ofe~sor der deutschen Philologie, I. Vor-
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappjj der Nedel'-
landsehe letterkunde und der Modern Language Association. 
, Dr. Ferdinand LINDEl\IANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor-
stand des mathematisch· physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. deutschen 
Akademie· der N atnrforscher , korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, 'ausw. Mitglied der physikal..ökonomi .. 
sehen Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesells0haft von Freunden 
der Naturkunde, Anthrollologie und Ethnographie in Moskau, korresp. 
Mitglied der British Association for the Advancement of Science. 
, Dr. Richard RERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoolog·isch.zootomischen und ver· 
gletchend anatomischen Sammluugen des Staats, ord. Mitglied der 
:Akttdemie der Wissenschaften, Inhabe.r des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., lDhrenmitglied der schweizerischen natnrfol'schenden 
Gesellschaft, korresp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu ,Erlangen, der k.. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin 
und der British Association for the Aclvancement of Science. 
Dr~ Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
Krone Bayern, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, ausserord. 
Mitglied der k Akadp.mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
del'bayerischen Kroue, Inhaber des Verdienstordens vom bl.· Michael 
rH. KL, Oommandeur des päpstlichen St. Gregoriusordells mit dem Stern, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
. Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
sChaften,Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und ~es KUl'atoriums der physikalisch. technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
Vel\hellstordens vom bl. Michael IH. Kl., Ritter des k. preussischen Roten 
A~Uel'?rdens II~. Kl., al1Sw. Mitglied der Royal Astron. Society in London. 
Mltgl1ed der kaIS. Leopold .. Karolin. deutschen A.kademie der Naturforscher; 
al1l:iw. Korrespondent deI; k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 
ausw. Mitglied der holländiscben Gesellschaft dei' Wissenschaften und 
der ungarischen Akademie in Budapest. 
J?r. Karl GOEBElL, o. ö. Professor der Botanilr, Konservator des 
botallI~ch~1l Gartens und des pflanzenpbysiologischell Instituts des Staates, 
Qrd. MItglIed der k Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I V. Kl., Inhaber des Orden~ der Büste Simon Bolivar's 
IH. Kl. i or.d. Mitglied der kais. russ. Naturforschet'gesellschaft in Moskau, 
EbrenmItglIed der Botanical SOi\iety in EdinburO'h und der bayer. botan. Ge-
sells.chaft in ~ünchen, Inhaber der' goldenen Medaille der k. dänischen Ak8;" 
demle ~er WIssenscbaften in K()l)ellhagen, korresp. Mitglied der k. AkademIe 
der WIssenschaften in TUt'in, der Koninklijke N atuurkundige Vereenigeng 
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in Nederlalldsch-Indie, der Societe nationale des sciences naturelles in Oher-
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensburg', des Mecklenburgischen 
Vereins für Naturkunde,. auswärt. Mitglied der Linnean Society in 
LOlldon, der k. k. zoolog .. botan. Gesellschaft iil Wien, oer societe l'oyale 
de botanique in Brüssel und der Gesellschaft zur Beförderung der ge-
samten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Sigmund RIEZLER; o. ö. Professor der bayerischen ' Landes-
geschichte, Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften und der Historischen Kommission bei' dieser Akademie, 
Ritter I. Klasse des Vel'dienstOl;dens vom bJ. Michael, Ritter des k. preuss . 
.Kl'onenordens !II. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für V370/71 für 
Kombattanten; ausw. Mitglied des Gesamtvorstandes aes Römisch-Gel'-
manischen Zentralmuseums in Mainz, Ehrenmitglied der allgemeinen ge-
schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, des Vereins tÜt' Geschichte 
der Deutschen in Böhmen und des Vereins für Geschichte und N atlll'-
geschichte in Donaueschingen, Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtl'\wiss(:lnschaft in Göttingen. 
. Dr. Kad Theodor Ritter von HEIGEL, o. ö. Pr'ofessor der Ge-
schichte, Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand 
des Universitäts·Archivs, ord. Mitg'Ued der k. Akademie der Wissen-
,schaften und z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Kla~se des 
Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Kom.tllrkreuzes II. Klasse 
des herzoglich Sachsen-.El'nestinischen Hausordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs·Ordens 1. KI., Ehrenmitglied der historischen Vereine zu 
Landshut, Neuburg a. D., Würzburg' und Regensburg. 
. Dr. Rermann GRAUERT, o. ö. ProfeHsol' der Geschichte, II. Vorstand 
des historischen Seminars, a.o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des' Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., des kgl. pl'ellssischen 
Kl'onenordens IH. JrlaHse tl.des Rjttel.'kreuzes des päpstlichen St. Gregol'ius-
ordens, korrespondierendes Mitglied der G~sellschaft für Kirchenrechts· 
wissenschaft in Götting·en. .'. . . 
". Dr. Johannes -RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm-
lung des Staates, aussel'ora. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrendoktor der philosophischerl ]'akultät H. ,Sekti<m der 
k. Ludwig.Maximilians·Universität zu München, lil'habet· des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. -Kl., Inhaber der' Kriegsdenkmünze von St8.hl 
am Nichtkombattanten-Bande v; J. 1870/71' und der Erinnerungs-
Medaille an Kaiser Wilhelm· I., Ritter des . kais. öster.r. Ordens der 
Eisernen Krone Irr. Kl. , ord.' Mitg'lied ' der ' kais. Leopoldihisch" 
Karolinischen deutschen Akademie der, Naturforscher ,Ehrenmitglied 
des Anthropological Inst.itute of Great Britaili and Ireland, der Socieete 
d' Anthropologie de Bruxelles, derN ew-Yoi'k 4,cademy of Authropology, 
der Gesellschaften für AnthrOl)ologie , Et~nogl'aphie und' Vi'geschichte 
zn Berlin und Wien,del' natul'forschend'en' Gesellschaft zu Nürnbel'g, 
der württembergischen' anthl'opologischenGesel1schaft; ausW~ Mitglied 
des Gesamtvorstandes 'des Röinlsch -Gel'manischenZentl'almuseulns zU 
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Mainz, der Societ6 d'Anthropolog'ie de Paris, korresp. Mitglied der k. 
Gesellschaft der A.erzte zu Budapest, der Senckenbergischen naturforschenden 
Gesells0haft zu Frankfurt a. M., der Anthropological Society of Was-
hington, der Societa Romana di antropologia, der Sociedade de Medizina 
legal in Babia, des Institut National des sciences in Genf, section des sciences 
naturelles et matMmatiques; ord. ausw. Mitglied der physikal.-ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschatt von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS,o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand 'des 
psychologischen Seminars, ausserord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honorary OOl'l'esp. Member) des Victol'ia Institute (Philosophical 
Society of Grt>at Britain) in LondoD, ausw. Mit~lied der böhmischen Ge· 
'SeIlschaft der Wissenschaften in Prag, ord. Mitglied der deutschen morgen· 
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in Loudon. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, o. ö. Professor der A.rchäologie, VOl'-
stand des archäologischen Seminars, Ko'bservator des Museums für Gyps-
abgüsse klasshlcher Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, ord.· Mitglied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirkl. Mitglied der k. nord. Altertumsgesellschatt in Kopenhagen, 
Ehrenmitglied der tlociety for the Promotion ot' Hellenic Studies zu London 
und der arcbäolog .. Gesellschaft zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstandes 
des Röm.-Germ. Zentralmuseums zu Mainz. 
. Dl'. Josef SORIOK, o. ö. Professor der englischen Philologie, 11. Vor· 
stand des Seminars fÜl' romanische und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNOKER, o. ö. Profe:;sor der neueren, il1sbes. deutschen 
Literaturgeschichte, H. Vorstand des Seminars für deutsche Philologie. 
Dr.· Karl KRUMBAOHER, o. Ö. pJ'ofessor der mittel- und neu-
griechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und neu-
gl'i~c~ische Philologie, ord. Mitglied der' k. Akademie der Wissenschaften, 
OfflZler des k. griech. Erlöserordens, Officier de l'instruction publique, 
Ritter des kais. österl'. Ot'dens der Eisernen Krone IH. Kl. und des 
.k. sch'Yed. Nordstern-Ordens; korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie 
der Wlssenschaften, der Gesellschaften Pal'nassos und Korais zu Athen 
un~ der philologischen Gesellschaft zu Konstalltinopel, Ehrenmitglied des 
kals. r~ssisch~n archäologischen Instituts in Konstantinopel, ord. Mitglied 
der kals. russischen archäologischen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. Alfred PRINGSRElIM, ausserord. Prof., ord. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
, Dr. Engen OBERHUMMER, ausserord .. Professor, Vorstand des 
geogr'aphis~he~ S,eminars, a. o. Mitglied der k. Akademie del' Wissen-
schaften, Mitglied der Zentral-Kommission für wissenschaftliche Landeskunde 
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von Deutschland, der deutschen Kommission für Südpolarfon;cbung und 
des wissenschaftlichen Beirates fÜt, die deutsche Südpolar·Expedition. 
Dr, WiJhelm KOENIGS, ausse1'ol'd. Professor, ausserord, Mitglied 
der k, Akademie der Wissenschaften, kOl'resp. Mitglied der physikalisch~ 
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
. Dl'. tTohannes THIELEl, ausserord. Professor, korresp. Mitglied der 
physikalisch-medizin. Hozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol.'d. Profel:lsor. 
Dl'. Wilhelm .MUTHMANK, ausserord. ProfesRor. 
Dr. August ROTHPLElTZ, ausserol'd, Professor i Foreign OO1're-
spondent der GeologiCal Society of Londoll. 
Dl'. Ka!'l HOFMANN, ausserord. Professor. 
. Dr. Karl GÜTTLER, ausserord. Professor, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71.. ' 
Dr. Henry SIMONSFELD, ausserol'd. Professor, ausserord. Mitglierl 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
Veneta di sto1'ia patria in Venedig, kor1'esp. Mitglied des R. Istituto Veneto-
di scienze, lettere ed arti und riel' Societa Umbra di stol'ia patria zu Perugia. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konsel'Vatol" 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael LI. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. k. Franz-J osef·Ordens 
und Oommandeur 11. Kl. des herzogl. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Hans RIGGAUER, Prof. hOllor., k. Konservator des Münzkabinets. 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehren- und korre-
spondierendes Mitglied mehrerel' gelehrter GE'sellschaften. 
Dr. Emil SELElNKA, Prof. honor., vormals o. ö. Professor del' 
Zoologie und vergleichenden !Anatomie an der k. Univel'sität El'langen~ 
aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wisse,nschaften, Rittet' 1. Kl. 
des Verdienstordens, vom hL Michael; Ehren· und korrespondierendes 
Mitglied meht'erer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Hermalln Ludwig Freih .. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozeut, Mitglied der kaiS'. Leopold"Karol. 
deut.schen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Oollege of 
Pbarmacy in Philadelphia und des landwirtschaftlichen Vel'eins in Tokio, 
Inhaber det' grossen Goldmedaille vom Oollege oi' Agriculture an del" 
Universität Tokio. 
Dr. Fl'iedrich ERK, Privatdozent, k. Direktor der k. b. meteorolog. 
Zentralstation, Mitglied der Internationalen Aeronautischen Oommission~ 
korrespondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
Dr. Edmund NA'UMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geulog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes. 
I. Klasse des k. sächs. Albrechts-Ordens, Offizier des kais. jap. S<?nnen-
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ordens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korresp. Mitglied der geograph. Gesellschaften zu Leipzig und Dresden. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofessol' an den 
k. Mi1itäl'-Bildungs-ADf~talten . 
.01'. Hans SOLEREDER, Pri vatdozent, k. Kustos am k. botan. Museum. 
. Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, aussel'ord. Mitglied der k. 
Akademie der 'Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Centraldil'ektion der Monumenta 
Germaniae historica. . 
Dr. Bermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech· 
nischen Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSCHENK, Privatdozent. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Privatdozent, k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium, Mitglied der kais. russ. Gesellschaft der Naturforscher 
in Moskau. 
Dr. Karl DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM ANN, Privatdozent. 
. . ·Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied der deutsc~en 
mOl'genländisyhen Gesellschaft. 
. Dr.Richard SIMON , Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gef:ellschaft. 
Dr. Karl MAYR, Privatdozent, k. Sekretär der k. Akade~ie der 
Wissenschaften und des k. Gelleralkonservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des fStaates. . 
, Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto. MAAS, Privatdozent, kOl'resp .. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Seien ce. 
, Dr. Hans OORNELIUS, Privatdozent. 
Dr. Kad ·BQRfNSKI, Pr~vatdozellt. .. ... . . , 
Dl'. Adolt SANI)BER0-ER, PrivlJ,tdozent, k. Kustos und Konservator 
der musikalis:chen Abteilung an der Ir.llof:' JInd Staats-Bibliothek, Membre 
correspoudant ;,de· la, Societe des Sciences I des Arts et des, Lettres du 
lIainaut. , , . . .,.., ." " , 
.:~Dr. J?s.ef 'lfelix ,POMPEOKJ, Privatdozent,.· k. Kustos an der 
paläontologIschen Sammlung des. Staate~, . . . ' 
DJ'. Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasialprofessor am 
k, Kadettencorps.. . .., . 
, ·';Dr. Ernst ANDING,Privatdozent, Observator der Kommission für 
die internationaleEr~messung bei der k. Akl;l.demie der Wissenschaften. 
Dl'. 'Eduard '/.R,ittervop. WEBER, Privatdozent. 
Dr.Roman. \V:ORNER, Privatdozent. . . 
Dr. Albrecht Conon Gi'af VON DER SCHULEN BURG, Priva~dozent, . 
. \ Dr. 4rthul' KORN, Priva~do~ent. . 
., .Dll .. Richard ,WIGLSTÄTTjnR, Privatdozent. . 
Dr. G~Ol'g ,iPREUSS, .Privatdozent. 
, ,Dr., Allthur· WEESE, Pl:iVatdozent . 
. '; D~,. ·Eng~lbert pi=tER.Up,:Prfvatdozel1~.· 
:. Dr. Heinrich EU L:LE, ]?ri.vatdozent., 
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Dr. Karl DYROFF, Privatdozent, k. Kustos bei der äg'yptologischen 
Sammlung des Staates. . 
Dr. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
Dr. Viktor ROTHMUND, Privatdozent. 
Dr. Ernst SIEPER, Privatdozent. 
Dr. Rudolf W EINLAN D. Privatdozent. 
Dr. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dr. Julius PIRSON, für französische Sprache, Adalbertstr. 41/3 1. 
Alfred BLINKBORN, für englische Sprache, Mariannenplatz 1/3 r. 
D. 
Universi tä ts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. J oh. B. WIRTRMÜLLER, Offiziator } 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Universitätsprediger (s. tlleol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
'DI'. Kar! Tbeodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.) .. 
IL BibHothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD,. Oberbibliothekar, Leopöld~ 
strasse 33/1. . .. . ,. 
Dr. Georg WOLFF, Sekretär, Köuiginstrasse 47/0 r. 
Dr. Ohristian RUIDPPRffiOHT, Sekretär, Arcissti'asse 46/3 1'. 
Franz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 8~/1. 
Rarl KOHLER,Offiziant, Tiirkenstrasse 79/1'. 
Vier Diener. 
IIL Relst1zgenamt1Jt. 
Dr. Josef BAUER, I. Vorstand, 
Dr. Fritz MORITZ, II. Vorstand, 
(Sonnenstl'asse Nr. 17.) . 
} (s. med. ·Fak.) .. 
.. Assistent: 
Dr. Hans NEUMAYER (s. med .. Falt.) 
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Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. Hermann von TAPPEINER, ord. Professor: Dro-' 
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Ritter von '\VINOKEL, ord. Prof.: Geburts- ( . F k) s. m~d. a. hilfI. .. Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ. aussel'ord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef A:MA.NN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. PoUkl. 
Dr. Ferdinancl KLAUSSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. . . 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Joset KUMPF, Diener. 
IV. Hyg~'enisdtes Institttt. 
(Findlings strasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUOHNER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausse1'ord. Professor (s. med. Fak.). 
Dr. Martin HAHN, Privatrlozent, 1. Assistent. 
Dr. Rudqlf RAPP, H. Assistent. 
D1'. Ludwig MEGELE, Oberarzt im k. 3. Infanterie-Regiment. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, II. Diener. 
V. PatltOlogisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER,'Vorstand (s. med. Fak.). ' 
Dr. Hans SO~MAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. ~ak.): 
Dr. Herm. DUROK, 11. Assistent für patholog. Anatomie u. BakterIologIe. 
Prosektor am städt. Krankenhause 1'/1. (8. med. Fak.). . 
Dr. Engen ALBREOHT, IU. Assistent für pathologische Anatomie. 
Dr. Michael HERTEL, Assistenzarzt im k. 2. Fuss·Artillerie-Regiment. 
Kad JEHLE, } . 
Jöhann GEITH DIener. 
VL Pharmakolog~'sches Institut. 
(Nussbaumstrasse 2b). 
Dr. Hermann vonTAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistent. . 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstrass6 1".) 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
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Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm KAT'l'WIN KEL, Al\sistent. 
DI'. Bermann KERSOHENS'!'EINER, Assistent. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
J obann HART.IDR, Diener. 
Rans FENZL, Diener . 
. VIII. Oiuhtrgz'sch-klinz'sches Inst#ut. 
(N'ussbaumstl'asse S".) 
Ur. Ottmar Ritter VOll ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SOHMITT, I. Assistent (s. men. Fak.) 
Dr. Wilhelm HÖFER, II. Assistent. 
Dr. Karl MÜLLER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib-Regiment, komman-
diert zur chirurgischen Klinik. 
DI'. Fritz LANGE (s. med. Fak.). Ol'thopäd. Ambulatorium. 
Dr. Hub7rt GE 8ELID, } Volontairärzte der chirurO'ischen Klinik. Dr. OamlUe RISOHARD, 0 
Heinrich HOLZ,B'T]RTNER } Diener 
Andl'eas HA:B'ENMAYR . 
IX. Oplzthalmologt'sclze Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. llled. Fak). 
Dl'. Rudolt' SOHN @Il) ER. klinischör Assistent. 
Dr. Hans MERZ, klinil\cbE'l' Assistent. 
DI'. Frierlrich von AMMON, Ooerarzt im k. I. Schweren Reitel'-Regt. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
AndreaR AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. jJ[edizt'nz'sclze Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. lied. Fak.). 
Dr. HallS NEUMAYER, 1. Ac:;sistent (s. med. Fak.). 
Dr. Alfrerl ROSIDNSTERN, 11. Assistent. 
Dr. Engen SZ.~OLNY, !II. Assistent. 
Dr. Arthur BOHM, 1 
VI'. Olto BWKAR'l\ I 
Dr. Wilhelm DREY, I 
Dr. Wilbelm RIEDERER, I Volontär-Assistenten. 
Dr. Hel'mann SAAR, 
Dr. Andreas SOBEPPAOH, 
DI·. Fl'anz BRUOK, j 
Dr. Isidor SOHMIDT, 
XI. Paediatrisclw Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. FalL). 
DI·. Otto HO:\ll\l EL, Assistent. 
3 
J osef MEIER, .. 
Dr. Paul von SOHONEBEOK, 
Dr. Samuel GILDE, 
Dr. Max HÖNIGSBERGER, 
Dr. Gustav HORN, 
Dr. Norbert THEILHEIMER, 
Dr. Berthold OPPLER, 
Dr. Friedrich SIEBElRT, 
34 
1 I Volontär -Ass i sten ten. 
XII. (/hi'i'U?'gische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albel't von POSOHINGER, I. Assistent. 
Dr. August LUXENBURGER, II. Assistent. 
Dr. Adolf GEBHART, !II. Assistent. 
Dr. Simon BAMBERGER, Volontär-Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. Fak.). 
XIIL Geburtslzi1jliclze Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. FalL) 
Dr. Eugen ]'RAENKEL, Assistent. 
XlV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. JosefAMANN, Vorst.and (s. med. Fak.).· 
Kar! ··BRAUN, Assistent. 
Xv. Ohirurgische Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
XVi. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. August von ROTHMUNDj Vorstand (s. med. Fak.). 
XVH. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe .Anstalt.) 
XVIIi. Physikalz'sclzes Inst",·tut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phil. ]j-'ak). 
Dr. Ludwig FOMM, Assistent, Kanlbachstrasse 10/3. 
Karl WEBER, Präparator, pbYRikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Jobann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaisel'strasse 62/3. 
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XIX. Phatt'mazeu#sches Institut und Laboratorium für 
angezvandte Ohemie. 
(Kai'lstrasse 29.) 
Dt,. Albert HILGER, Vorstand (s. phi!. Fak.) , 
Assistenten: Dr. phiJ. Rudolf WEINLAND (s. phiL Fak.). 
Dt, pbi!. Kar! MAI, Klenzestr.77 /3,Sllppleant des k. Medi. 
zinal-Oomite's. 
Dr, phil. Jobann AIJFA, Marsstl'asse 36/3, 
Dr. phi!. Ludwig J.JABAND, Dachauel'stl'asse 16/11'. 
E. SEE,PZ, Apotheker, Dacbauerstt. 37/2 R. . 
Dr. phil. Rel'mann JAEOKLE, FrundsLergstrasse 21/3. 
Kar! WEISS, cand. ehern., Marsstl'asse 35/1 R. 
Anton GRAF, I. Diener und Hausmeistei', Kal'lstl'asse 29 . 
..Michael PLEOHER, H. Diener, Rotterstr. 3/0. 
XX. 6-eologlsch-paläontologz'sc1zes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausei'strasse 51.) 
Dl'. Kal'l Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Ein Diener. 
XXL MinefalogiscJws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'str. 51.) 
Dr. Paul GROTB, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Dl'. phi!. Otto RABE, Assistent. 
Alois RIES, Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
X XIL Laboratorizmz für Agn·kultu~·chemie. 
(Universität.) . 
. . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIIL Botanisches Laboratorium. 
(K:1l'1strasse 29,) . 
Dr. Ludwig RADLKOFEll. Konservator (s. phil. Fak.). 
01'. Heinrich ROT,HDADSOfIER, Assistent. . 
XXIV. lutJ.{[m's#ch- und (Jemttlde-Sarmnlung. 
(Univel'sität) 
Dr. Berth. RIEBL, Vorstand (s. phil.Fak.). 
Unbesetzt. 
XXv. Münzen- 2tnd JJ[edaz·Uen-Sa&zmlung, • 
. (Universität.) . 
XX VL Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm, Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s.·phi!. Falt.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
3* 
.' 
..l 
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XXVII. Botanz'sclte Sammlung. 
(Königliches botanisches Museum, Karlstrasse 29. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dl'. Bans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXVIII. Pharmakognosti.'JcJze Sammlung. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstanil. (s. phi!. Falt.) 
XXIX. Anthropologisches Institut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
VI' .• Tohaunes RANKE, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, . ohne unmittelbare Attribute der Universität zu seiH? 
den Unterrichts- und Bildungszwecken, dienen: 
I. Forstliche Versuchsanstalt. 
D1'. Rudolf WEBER, ord. P1·of., Vorstand l ( taatsw Fak) 
D1'. Ernst EBERMA. YER, ord. Prof., Stellvertreter ( s. s . . 
Georg KÄRN ~R, k. Forstamtsaf;sistent, A.~sistent. 
Vinzenz SOBUPFER, k. FOI'~tamtsassi:stent, Assistent. 
Jobann SAULE, Hausmeister . 
.Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
01'. Karl GAYER, ord. Prof., Vorstand I 
Dl'. Heinrich 1'1 A YR, 01'0. Prof., Mitglied (s. staatsw. Falt.) 
Dr. Max .~NOREI:3, ord. Pl'of., Mitglied. 
Georg KAR~~R, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Vinzenz SCHUPF ER, k. ForstamtRassi~tent, Assistent. 
b) Ohemisch-bodenkundliche und forstlich-meteorologisch e-
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, o,rd. Pl'Of'., Vorstand} ( ) 
01'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied s. staatsw. Falt .. 
Dr. Geol'g BLEUEL, Assistent. , 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dl'. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand \ 
Dl'. Karl Freib. von TUBEUF, beurlaubt ((s. staatsw. Falt.). 
Dr. Emil l\!EINEOKE, Assistent. 
Ein Diener. 
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cl) Zoologische Abteilung. 
Dt'. A.ugust P A:UL Y, ausserord. Prof., Vorstand }. . 
01'. Karl Freih. 'von TUBEUF, beurl~ubt. '(s. staats~'. 'Fak.)· 
e) .Ir 0 l' S t 1 ich e J' Ve r s u c h s gar t e n.(Graf1'ath bei München.) 
Or. Heinrich MA. YR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
11. AnatomlscJze Anstalt .. 
. . (Schillers~rasse 25.) 
Dr. Kad Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VOl'stand und I. Konservator 
(s. med. Fa~,.). ' 
Dr. Johannes RUJJKERT, ord. Prof., TI. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Alexander BOHM. Prosektor für Histologie und Embryologie . 
.01'. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. ]'ak.) 
Dr. Ludwig NEUMA YER, Assistent für Histologie.. . 
Dl'. Hermann HAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Ang'elo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
. III. Physlologlsches Jnstitut und physt·ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
D1'. Kad von VOLT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dl'. Max OREMER, Assistent (s. med. ]'ak.). 
Dl'. Otto FRAN:K, Assistent (s. med. Fak.). 
I,udwig JÄOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Städtisches Krankenhaus I/I. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor ) 
DI·. Josef BAUER 
VI'. Ottmar. Ritter von ANGERER Kliniker (s. med. Fak.). 
01'. Karl POSSELT . 
TIr. Josef Albert AMANN , 
Dt', Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak). 
,DI'. Georg SrrrTMANN,Assistent der med. Klinik: (s. med. Fak.). 
!IJr. Karl HIRSOH, Assistenzarzt im kgl. 13. Infanterie - Regiment, 
kommandiert zur medizinischen Klinik. 
DI·. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. Fak). 
,DI'. Fl'iedrich OTT, Assistenzarzt im kgl. 2. Infanterie - Regiment, 
kommandiert zur propäd.-medizinischen Klinik. 
~::: ~!~~riG~~~i~,~ER, } Assistenten der I. med. Abt. 
Dl'. Theodor STRQPPLER, } A.ssistenten Ir 
DI'. Sebastian GROSOBL, " ." 
Dl'. Albert JESIÖNEK, } Assistenten IU. 
Dr. Petel' LINDL, ' . " " 
" 
. ' 
p 
D' R d 1f SEC'CEL 1. U 0 )' :J ,I Assistenten der chiruro' Abteilung. Dl'. August WUTH, r o' 
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Dr. Franz HAMM, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
Dl'. Jakob SOHIFFMACBER, l Volontärassh;tentell der 1. med. Abt. 
Dr. Otto WOLFE~, ( . .. 
~~: ~~f.:ll~ :-tlf:~E;:::OHER"} " " II. p 
Dr. Ludwig LINGG, } III 
Dr. Karl WELSOH, "" ." 
V. Kgl. Unive1'sz'täts-Frauenklinik. 
(Sonnen strasse 16). 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.)~ 
Dr. Eugen FRAENKEL, Assistent für die geburtshilfi. Poliklinik. 
Dr. Gustav WIENER, ,Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Ludwig SEITZ, Assistent für die geburtshilfi.Abteilurig. . 
Dr. Otto SEITZ, A,ss~stent für Mikroskopie. 
Dr. Goswin BOY, 'Assistenzarzt, im k. 12. Infanterie·Regiment. 
Jose! HOLLREISER, k. Verwalter. ' .. 
August KLEE, Maschinist. ' 
Thomas HERRMANN, Portier, 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober· Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VI. Kgt. Univers~täts-Kinclerklinik ~tnd Poliklinik im 
Dr. von Hauner'schen Kinderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
" 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. 'meu. Fak.). 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt fü~' Augenkrankheiten. 
Dr. Richard WITTMANN, Oberarzt im k. 3. Feld-Artillerie-Regiment, 
kommandiert zur k. Kfnclel'klinik. 
Dr. }i'ranz SOHMIDT, 1 A . . d' t Abt '1 Dr. Otto MARX, I SSlstenten er m ernen 6lung. 
Dr. Karl Ernst RANKE, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. WUliibald TEUFEL, Volontärassistent der Poliklinik . 
.Tosef BAUER, Maschinist. 
Jos~f ~RLAOHER, Diener. 
VII. Krez's-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.). ' 
Dl'., ~~ton. BUMM, k .. Direktor und I. Oberarzt (s. n;ted. Fak.). 
Dr., ] rlednch VOOKE, k. H. Oberarzt. . 
Dr. Wilhelm HO]JTER~AOH, I. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMAOH, Assistenzarzt extra stat .. 
.1)1'. Ernst NENNING, TI. Assistenzarzt. 
Dr. Karl I:)TRA UB, IJr.· Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IV. Assistenzarzt. 
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VIII. Pathologisch-anatomische Sammltmg •. 
(Nussbaumstrasse 2 a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMA.US, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von OHR IST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. HABlOH, Assistent. 
XI. Stermoarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dl'. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil.· Fak.) 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. 
Franr. von SOHW A.RZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Dr. Walter VILLIGER, Afisistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIL Ohemisches Laboratorium des könig l. (}eneral-.Konservatoriums 
( Al'cisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-As~istent: D~niel G REB. 
A.ssistenten: Richard BOHM. 
Otto HA US BJR. 
Richard HUPPERTSBERG. 
Volkmar KOHLSOHÜT'rER. 
Dr. Jakob MEISENHEIMER. 
Julius SAND. 
Emil SOHIFFER. 
Robert TISOHBEIN. 
Dr. Ludwig V A.NINO. 
Dr. ViktorVILLIGER. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XIII. Physikalisch-metronom~'sches Ins#tut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XIV. Kgl. Botam'sches Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Fak.). 
J oh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
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x V, Botam'sclzel' (Jaden. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phiL Falt.). 
Dr. Hermann ROSS, KustOf:. 
Max KOLB, Ir. Obergarteninspektor. 
XVI. Pjla1zzenpl"ysiologisches Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. KarI GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. Wilhelm W AEORTER, Assistent. . , 
G. DUNZINGER, Assistent. 
Georg OBERLEOHNER, Diener. 
X VIL Mathematisch-pltysikalisc1te Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul G-ROTH, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Dr. Viktor ROTBMUN D, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XVIII. 'Minel'aloglsclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
01'. Paul GROTE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Friedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XIX. (Jeologische Sammlw'tg. 
(Wilhelm. Gebällde) N enhauserstrasse 51.) 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von 'ZITTEL, 1. Konservator (s. phil. B'ak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Kaver KETTERL, Diener. 
XX. Zoologz'sch-zootomz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, I. Konservator (s. phi!.. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, 11. Konservator. 
Dr. Fl'anz DOFLEIN, 1. Assistent. 
. . . .... . . . . 11. Assistent. 
Anton HIENDLMAYR, In~pektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXI. Vergleichend-anatomische Samm,tung. 
(Wilhelm. Gebäude, .Nenhaus~rstrasse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
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XXII. Palaeontologisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak). 
DI'. JOf;ef Felix POMPEOKJ, Kustos (s. phil. Fak.). 
D1'. Felix PLIENINGER, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXIII. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51). 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.) . 
. Dr. Ferdinalld BIRKNER, Assistent. 
XXIV. EthnographiscJte Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diene]'. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GHUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', obere FeldstJ'. 3/0. 
Otto ALBREOH'l\ l> Theres·ienstr. 7/0 R. 
Georg M~NGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 ~l. 1. R. 
.Tulius l\1ULLER, Ft'ehtmeister, AkademiestJ'. 15/3. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIMM.ER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0.' 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-B1Jchdruckerei, JUllgfernthul'm-
strasse :t. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.·Buchbindel', Fürstenstl'. 3a/0. 
Anton BOPP, Ulliv.-Instrumentenmacber, Josefspitalstr. 2/2. 
Konl'ad KRAPF, Universitätszeichner, Landweb1'str. 81/2. 
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J. 
Namen der Herl·en Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
01'. Amann Joset; ausserord. Pr/)t. . . 
> Amo.nn Joset' Albert, Privatdozent. 
v. Amira Karl, ord. Prof .... 
• An d i n g Ernst, Pri"ntdozenL . . 
• v. Angerer Ottmar, ord. Prof .• 
Atzherger LeonbQ,rd, ord;. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. • . . • 
) v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • . 
Barc1enhewer Otto, ord. Prof .. 
> Barlow Riehnrc1, Privatdozent . 
• Bauer Gllstav, orc1. Prof.. • . 
• Bauer Josef, 01'<1. Prof ...••.• 
• v. Beehmann G. K. August, 0\'(1. Pt·of. 
• Berten Jakob, nusseror<1. Prof.. . . 
Bezold Friedrieb, ausserord. Prof .. 
, Birkmeyer Karl, ord. Prof. 
B li n k h 0 r n Allred, Lektor 
, Bollinger Otto, or<1. Prof .• 
) Borinski Kar!, Pl'ivatdozent . 
) Brentano Lujo, orc1. Prof .... 
» Breymann Herm. Wilh., ord. Prof: 
Brunn Hermann, Privatdozent .• 
B u ehner Hans, ord. Prof. • 
" Bulle Heinrieb~ Privatdozent ' 
» B u ro mAnton, ord. Prof. • . 
, v. Ohrist Wilbelm, ord. Prof. . 
• Co r n e li tl S Hans, Privatdozent. • 
> v. 0 orneH us Ka1'1 A<1olf, ord. Prof. 
Cremer Max, Privatdozent •.• 
> Danseh Peter, Pl'ivntdozent ••. 
» Dieekmann Walter, Privatdozent 
, D 0 e b e r 1 Michael, Privatdozent. 
> D 0 e b 1 em an n Kad, Privatdozent 
Donle Wilhelm, Privatdozent . 
) D rer np Engelbert, Privatdozent 
Dürck Bermann, Pl'ivatdozent 
Dyrolf KurI, Privatdozent .. 
" E b ermayer Ernst, ore1. Prof. . 
E m m e ri eh Rudolf, ausserord. Prof. 
~ndres Ma.x,. ord. Professor 
• Er k Frie(1rich, Privatdozent • 
» Fessler Julius, Privatdozent. 
• Frank Otto, Privatdozent • 
> Friedrich Joh., ord. Prof. • . 
Furtwängler Adolf ord. Prof. 
Al'cisstrasse 26/1. 
Sonnenstr. 7/0 r. ". 
A inmüllerstrasse 7/1. 
Knnalstr. 65/1 r. 
Schwanthalerstr. 10/1. 
Königinstr. 33/3. 
Veterinü,rstrasse 10/2. 
.Arcisstrasse 1. 
Signmndstrasse 1/1. 
Kar)strasse 20/2. 
TÜl'kenstrasse 29/2. 
Rückertstrasse 6/1. 
Bitrerstr. 52/2. 
Bdennerstr. 8/2 Ir. Aufg. 
Fürstenstrasse 22/3 r. 
Ostcrwaldstr. 9c. 
Mnriannenlllatz 1/3 r. 
Goethestrasse 54/1. 
Kaulbachstr. 58/2. 
Maximilianspl. 1/3,1. Au1:,;. 
Geol'genstr. 34/0. 
Giselastl', 27/0. 
Thorwaldsenstr. 16. 
Türken strasse 104/2. 
Kreisirrenunstalt. 
Barerstl'asse 66/2. 
KaulbRchstrasse 20. 
Kaulbacbstrasse 18/0. 
Heustr. 1(\/3 r. 
v. d. Tannstr. 3/0 I. 
Georgeniltrasse 30/0. 
Sehönfeldstr. 19/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
Theresienstr. 156/2 1. 
Bal'erstrasse 76/3. 
Frieclenstr. 1/1. 
Schl'audo!llhstrasse 14/3 r. 
Theresienstrasse 76/3. 
Findlingstr. 22/2 S. G. 
Leopoldstrasse 35/ L. 
Gabelsbergerstr. 22/2. 
Kuuiingerstr. 36/2. 
Wal thel'strasse 17/1. 
v. d. Tannstrasse 17/2. 
M:aria Josefastr. 8/0. 
Dr. Gayer Karl, ord. Prof.. • . . . 
, Giesenbagen Karl, Pl'ivatdozent. 
Goe bel Karl, ord. Prof. . • . . 
G.r a e t z Leo, ausserord. Prof. • 
• Grauert Hermann, ord. Prof .. 
GrothPaul H., ord. Prof. . . 
, G r u e be r Ei'win, ausserord. Prof. 
Gud cl e n Haus, Privatdozent. . 
Güttlet· Karl, ausserord. Prof .. 
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> Ha h Xl Martin, Privatdozent. . . • 
, Harburger Heinrich, Prof. honol'. 
Hartig Robert, ord. Prof. • . . 
• Hal'tmann Gottfried, Privatdozent 
Haug Rudolf, Privatdozent .•• 
, Heck er Hudolt', Privatdozent. . . 
» Hefele Karl, Privatdozent, beurlaubt 
v. Heigel Karl 'fheodor, ord. Prof. . .. 
Hellmann Friedrich, ord. Prof •... 
> Frh. v. HertUng Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Richard, ord. Prof. . . . . 
» Herzog Wilhelm, ausserord. Prof .• 
Hilger Albert; ord. Prof.. . . • 
Hof man n Karl, ausserord. Pl'of .. 
, Holzbey Karl, Privatdozent ..• 
Hommel Fritz, ord. Prof. • . . . • 
K Ja u s sn er Ferdinand, ausserord, Prof. 
Klein Gustav, Privatdozent . . . . . 
• K n 0 e p fl er Alois, ord. Professor. 
, K oenigs Wilhelm, aUBserord. Prof. 
) Kopp Karl, Privatdozent. . • 
» Korn Arthur, Privatdozent . ; 
" Krumbacher Karl, ord. Prof .. 
> Krummachel' Otto, Privatdozent 
» Ku h n Ernst, ord. Prof. . , . . 
, v. Kupffel' Karl, ord. Prof. . . 
Lange Fritz, Privatdozent. . . . . . 
I! V. d. Leyeu Friedrich Gustav, Pl'ivatdozcnt 
Freih. v. Lie big Georg, Privatdozent . 
, Lindemaun Ferclinalld, ord. Pl'OfeSS01' 
• Lind,emann Ludwig, Privatdozent . 
Lipps Theodor, ord. Prof.. • • . 
>. Loew Oskat, Privatdozent . . . 
Loewenfeld 'fheodor, Prof. honor. 
v. L om m e 1 Eugen, ord. Prof. . . 
» Lotz Walther, ord. Prof. . . 
> 1\1 aas Otto, Priv!'.tdozent . . 
v. Maul,'er Konrad, ord, Prof. 
) May Richard, Privatdozent 
» v. M ayr Georg, ord. f'rof. 
Mayr Heinrich, ord. Prof. 
, Mayr Karl, Privatdozent . . . 
> M essere r Otto, ausserord. Prof. 
> Mo lli e r Siegfried, Privatdozent • 
Moritz Fritz, ausserord. Prof .. 
, v. Müll e l' Iwan, ord. Prof. • • 
M u n c k e r Franz, ord. Prof.. . . . 
, Muthmann WiJbelm, ausserord. Pl'of. 
, Na u man n Edmund, Privatdozent. . 
Neu m a y er Hans, Privatdozent . . . 
Ob e rh um m er Eugen, ausserord. Prof .. 
Thiel'scbplatz 4/2. 
Bltltenburgstr. 12a. :' 
Nympbenburgerstt. 5OJ3. 
Arcisstr. 8/1. ..' 
Giselastr. 14/2. ( . 
Ka111bachstr. 62/1. 
Giselastrasse 5/0. 
Steinsdorfstr. 2/1. 
Schellingstr. 4/3, 
Arcisstrasse 80/1. 
Karlstr. 21/3. 
Leopoldstr. 27/1. 
Georgenstr. 40/2. 
Eisenmannstr. 1/2. 
Brienuerstl'as!1e 6/1. 
Luisetistrnsse 54/3 1. 
Gabelsbel'gerstl'asse la/3 1. 
A.rcostr. 8/2. 
Siegesstrasse ·30, 
Mathildenstl' 9/1'. 
Adamstr. 4/2. 
. • Hessstrasse 36/1. 
Kreisirrenanstalt. 
SChwabingerlandstt'. 50. 
Kreuzstr. 30/2. 
Luisenstr. 17/2 Gltl'tellg, I. 
Schellingstr. ~:!/ L 
Arcisstr. 8/2. 
• Kadstr.· 4/2. 
Hohenzollerustl'. ta. 
'Ottostt'. 5/3 .. 
Glückstl'. 5/3. 
Hessstr. 3/t. 
Gabelsbergerstl'. 76a/1. 
Lllisenstr. 17/3 Garteng. Ir. 
Knulbachstrasse 7/1. 
Arcisstrasse 19/1. . 
Frauz Joseli:;tras~e 12/1 r. 
Kl'allkenbaussü'asse 1a. 
Friedrichstr. '4/1. 
Winthirstr.11/3. 
Pfandhausstrasse 3/1. 
Schwabing, Kaiserstr. 101/2. 
Ainmüllerstl'. 4/2. 
Wnrzerstr. 1b/S. 
Schellingstr. 39/t. 
KrankenhtUlsstr. la/O. 
Georgenstrasse 38/ L ' 
Rondell Neuwittelflbach 8/0. 
Galleriestrasse 19/3. 
Ottostr: H/ll. 
. Arcisstr. 15/0 Gartengeb. 
FindJingstr. 44/2. 
Hessstrasse 1·a/1. 
GlÜckstr. 2/3. . 
Arcisstr. 1/2 II. Au.fg. 
Amalienstr. 9/0 Gnrtenla. 
Sonnenstrasse 17/2 .. 
Leopoldstr. 42/2. 
Dr. Oeh~iclienGustav, Privatdozent 
) Oe11er Johann, ausserord. Prof. . 
Passet Josef,.Privatdozent •.• 
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• Pa. u 1 Herman.D, ord. Prof.. . . • • 
, Pa ulyPeter August, ausserord. Prof.. . 
'1. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellenz ... 
• Freih. v. d. P ford tenHermannLudwig,PrivatdozenL 
l:'ir8'on JuliuA, Lektor .•.•.• 
, v. Planck. Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
Pompeckj Josef Felix:, Privatdozent. 
• Port Gottlieb, Privatdozent. . . . 
, Po 8 seI t. Kar], ausserord. Prof.. • . 
• Preuss Georg, Privatdozent. • . . 
, Pringsheilll Alfred, aU8serord. Prof. 
) Radlkofer Ludw., ord. Prof. . • • 
v. Ra n k e Heinr., ausserord. Prof. 
, Ranke Job., ord. Prof. • ... 
, v. Re b er Frallz, Prof. hon.. . . 
Rieder Hermimn, ausserol'd. Prof. 
LU e h I Berthold, ausserord. Prof. • 
Riezlel' Sigmulld, ol'd. Prof.. . 
Itiggauer Hans, Prof. honor. . 
, v. Rot'hmunrl Aug., ord. Prof. 
Rothm ulld Viktor, Privatdozent , . 
Rot hp 1 e t z August, ausserord. Prof. 
Rückert Jobannes, ord. Prof.. . . 
, S al zer Fritz, Privatdozent . • . 
) :::;andberger Adolf, Privatdozent. 
S ehe eh Phllipp, ausserord. Prof. . 
, Sc h el'man Lucian, Privatdozent 
> Schick Josef, ol'd. Prof .... 
S chI ö s s e r Karl, Privatdozent. 
, Schmaus Hans, Privatdozent; 
, v. Schmid AJois,ord. Prof.. . 
S c h m i d A ndrell.!l, ord. Prof. . 
S CI h mit t .8.dolf, Privatdozent . 
) Schönfeld er Josef, ord. Prof. 
Schönwerth Alfl'ed, Privatdozent ..... . 
,. von der Schulen burg, Graf Albrecht Oonon~ 
Privatdozent. . • • , • . 
, Seeligel' ·Hugo, or<1. Prof. . . 
) Sei tz Kal'I , ausserord. Prof.. . 
SeI e n k a Emil, 'Prof. honor. . 
, v. Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
~ S e u f fe r t Lothar, ord. Prof. . 
Seydel,Karl, Privatdozent .. 
v. Seydel Max, ord. Prof .•. 
V. ,Sicherer Bermann, ord. Prof. 
» v. Sicherer Otto, Privatdozent. 
Sieper Ernst, Pdvatdozent .•. 
> Sil'bernagl ISidor, ord. Prof ... 
) Si mon Ricbard, Privatdozent. . . 
> S~monsfe.Id 'Henry, ausserord. Prof. 
SI t t m l!. n n GeQrg, Privatdozent. • . 
So lere der Hans, Privatdozent. . . . 
» ~reih. v. Ste~gel Kal'l, ord. Prof.. • • 
v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent. 
, S t ump f Max, Privatdozent . . , . 
v. 'fappeiner Hermann, ord. Prof .. 
, Thiele Johannes, ullssel'ord. Prof. 
'. 
. ' 
Barerstr. 63/3. . 
Landwehl'str. 37/1 R. 
Altheimel'eck 19/2. 
Akndemiestrasse 9/1. 
Aiumüllel'str. 10/3. 
K. l-tesidenz. 
Maximilianstrnsse 15/2 1. 
Adalbel'tstr. 41/3 1. 
Bnrerstr. 48/2. 
Häberlstr. 11/4 1. 
Tlirkenstrasse 32/2 
Sophienstr. 5ci2. 
Luisenstr. 401\/0. 
Arcisstr. 12/1. 
Sonnenstr. 7/1. 
l::lophienstrasbe :\/2. 
Briellllerstr. 25/3. 
Amnlienstr. 24/2 r. 
Hertog Wilhelmstr.22/0. 
Leopoldstr. 62/3. 
l\laximiliunenm. 
Lllisenstr. 21/1. 
Ottostr. 8/1. 
Ottostr. 8/1. 
Theresienstrasse 86/2. 
Lnnd wehrstr. 57/2 
Llldwigstrasse 17 ufO. 
l:ichacltstr. 6/3 1. 
Sophienstr. 2/0. 
Uifißlastr. 8/0. 
'J'ürkenstl'. 93/1. 
Muximilians pla tz 6/1. 
Herzog Heinl'ichstl·. 38/1. 
::ichellingstr. 22/2. . 
Georgianum. 
Findlingstrul:lse 19(0. , 
üdeonsplatz 1/3. 
Georgeustr. 3'0/0. 
Leopoldstrasse 31/0. 
.I:Iogenhausen, St€'l'llwarte. 
Barerstl'. 52/1. 
Leopoldstl'usse 9/1. 
Max·Josefstr. 3/3. 
Kochstl'asse la/2. 
Karlspllitz 10/~. 
Leopoldstr. 37. 
Königiustl'!\sse 11/1. 
Landwehrstr. 1/1. 
Giselastrasse 16/0. 
'l'ürkanstl'. 40/1 r. 
Neu-Pasing. ' 
Hcbellingstr. 89/3, 
Krankenhausstr. la/O: 
Hildegardstr. 2a/3. 
'Georgenstr. 25}2 . 
l{arlstr. 21/2 r. 
Sophiellstr. 6/2 Eg, Arcisstr. 
HIIVl\l'iaring 14. 
'~chellingstrasse 76/ L r. 
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Dr. Traube Lud",ig, Privatdozent. 
T r \l m p p Josef, Privntdo?ent , 
> Freih. v. Tu b e u f Karl, Privatdozent 
Ullmann Emanuel, ol'd. Prof .• , • 
V oi t Fritz, Privatdozent • . 
» v. V 0 i t Karl, ord. Prof. • • • . • 
W alte r Franz, Pd vatdozent . . . • 
Wassel'rab Kar!, Privatdozent •.•• 
Ritter von Web e r Edual'd, Privatdozent 
Web e r Rudolf, ord. Prof. . . • • • 
) We ese Al'thul', Privatdozent • • • • . 
> Weinlan d Ernst Friedrich, Privatdozent 
~ W ein) an d Rudolf, Privatdozent 
) W ein sc h e n k Ernst, Privatdozent. • 
We y man Kar}, Prh'atdozent 
Willstätter Richard, Privatdozent. 
v. W i nc k e 1 Franz, ord. Prof. • 
Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
> v. Woelfflin Eduard, ord. Prof .. 
W ö r ne r Roman, Privatdozent • 
Wolfsteiner Jos., Privatdozent •. 
Ziegenspeck Robert, Privatdozent. 
Ziegler Paul, Privatdozent , •• 
, v. Ziemssen HlIgo, ord. Prof .••• 
, v. Z i t t e J Kal'I Alfred, 01'<1. Prof.. • 
Seestr. 3e. 
Hohenzollernstr. 14/1. 
KaullJachstr. 63a/2. 
Llldwigstr. 29/3. 
Landwehrstr 31/2 
HayduRtr. 10/1. 
Leonhnrdstl'. 11/4. 
Sonnenstrasse 4/2. 
Königinstrasse 5/0 r. 
KauJbachstr. 34a/2. 
Nen.Pasing (Villa S,·iill) 
Enb\1bel'>Jtra~se 4/1. 
Enhuberstr. 4/1. 
Bavarial'ing 23/2. 
SchelJingstr. 1/3 
Schemngstrasse 41{3 1. 
Sonnenstr. 16a. 
Schcllingstl'. 32/2 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 
Hundskl1gel 7/2 1. Aulg. 
Findlingstr. 10/0 R. 
Landwebrstl'nsse 41/1. 
Lindwurmstr. 2. 
L\l<lwigstr. 17 1M3. 
Verzeichnis der Studierellden. 
Name. 
A. 
Aal Arthul' Jur. 
Abel Otto Philol. 
Abele Theodol' Philos. 
Abesser Max M!>d. 
Ablassmayel' Franz Xav. Phi!. 
Abraham Beruhard !Med. 
Ackermann Friedrich JU1'. 
Ackermanu Wilhelm Jur. 
Adam August Med. 
Adam Flitz .Jm" 
Adam Joseph Med. 
Adam Victor Natw. 
Adnmian JohmlUes Natw. 
Addix Albert Med. 
Adler Heinrich Med. 
Adler Heinrich Jur. 
Adler Paul Jur. 
Adolphi Carl Staatsw. 
Aertinger Karl Theol. 
Aigner P. Damaslls Natw. 
Aistermann Aloys Med. 
Alber Anton Natw. 
Albert Eugen Jur. 
Albert Franz N.-Philol. 
AlbeL·t Karl Philol. 
Albert Ludwig Med. 
Albert Nikolaus Forstw. 
Albrecht Haus :'lIed. 
Albrecht Heinrich Jur. 
Alhrecht Jakob Theol. 
Albrecht Kar! Jur. 
Albrecht Walthe1' Chem. 
Alemnlln Hans, von .Tur. 
Alexander Alfred Med. 
AHa JohaUll Pharm. 
Alkan Ueinhold Med. 
AUmann Jean Marie JUI'. 
Alhneling Otto Med. 
AUwein Eugen Natw. 
Alt Heinric:h Math. 
Alteudorfer Heinrich Med. 
Heimat. 
Nürnberg 
München 
Otte1'l!wang 
Magdeburg 
Buchdorf 
Schen klengsfeld 
Edenkoben 
Mannheim 
Hildesheim 
Wiesbaden 
München 
Kiöwenhorst 
Bacu 
Bremen 
Aschaffenburg 
Strassburg 
AlJersheim 
Libau 
Endelhausen 
Vilsbihul'g 
Calcar 
Hofkirchen 
Biebrich 
Röttingen 
Aschaffenburg 
Hassfurt a. M. 
Augshurg 
München 
HildeSheim 
Freising 
Deggendorf 
Potsdam 
Seehausen i/Altm. 
Frankfurt a. M. 
Neustrelitz 
Coburg 
Bingen 
Ehstorf 
München 
Petersaurach 
Mauth 
Bayern Theresienstr. 9/1. 
, Schönfeldstr. 26/3 1'. 
Württembcrg Siegfriedstr. 23/3. 
Provo Sachsen Schwantbalerstr.29/1. 
Bayern Amalienstr. 47/2 M. 
Hessen-N. Tumblingerstr. 11/1 1. 
Bayern Schraudolpbstr.16/21. 
Baden KlIl'fül'stenstr. 13/1 r. 
Hannover Schellingstr. 66/1 1. 
Hessen-N, Türkenstr. 71/3 M. 
Bayern Landwehl'str. 22/3. 
Pr. Pl'ßussen Nordendst1'. 9/0. 
Kaukasus NordendRtr. 14/1 '10. 
Bremen Gnbelsb .. rgerstr. 3/2. 
Bayern Sonnenstl" 24/4. 
EIsass-Lothr. Adalbertstrasse 44/2. 
Bayern Luisenstr. 27/3 1. 
Russland Adalbertstl'. 1/1. 
Bayern Geol'giunum. 
< St. Anna-Kloster. 
Rheinprovinz Wnltherstr. 19/1 r. 
Bayern Kreittmnyrstr. 18/41. 
Hessen-N. Amalienstr. 35/1. 
Bayern Scbralldolphstl'. 44/1 I. 
• Knrfilrstenstr. 27n/1 r. 
Liudwurlllstl'. 17/21. 
c Schrnlldolpbstr. 12/0. 
« Sc1wllingst;" 6/2. 
Hannover Barel'str. 46/2 1'. 
Bayern Georgianllm. 
< Löwengrube 15/2. 
Brnnclenhurp: Augustenslr. 21/2 1. 
Pr. Sachsen Ludwigstr. 17 b/3 I. 
Hellsen-N. Goethestl'. 38/31. 
Mecklenb.-Stl'. Marsstr. 36/3 I. 
Sachsen-C.-G. Schillerstr. 47/2 1. 
Hessen-D. Amalienstr. 71/3 r. 
Hannover Waltherstr. 22/t. 
Bayern Wienerplatz 17/1. 
c rürkenstr. 69/2 r. 
Thierschstr. 39/3 R. 
Name. 
Althoff Ernst 
Aillantos KOllstautin 
Amberger Wolfgaug 
Ambros Johanu 
A meluug Ernst 
Amelung Robcrt 
Ammer Wilhelm 
A tlImon Hans 
Amoll Hllns 
Amtmann Johann 
Andernaeh Ludwig 
Andrä Jakob 
.A ndreas J 0 bn 
Audrew Alexander 
Allgenbeister Gll!\ta v 
Augerer Martin 
Allgel'el' 1'heo<101' 
AngerhauReu Johauu 
Angermauu Erust 
Anhalt Franz 
Anhalt Georg 
Ankeubrand' Hans 
Anse11ll Philipp 
Antoui Arnold 
Auufrieft Nikolaus 
Anwandel' Jospph 
Apold Isidor 
Appelius Ludwig 
Appunu Hnns 
Arendzeu Johann Dr. 
Al'etz Alfred 
Armbruster Ernst 
Arminski MIIX 
Arnd Thanltmnl' 
Arndts OUo 
Arnold Albert 
Arnold Alexander 
Arnold Rudolt 
Asanger Florian 
Asemissen Willib111d 
Asher Matthius 
ARtel' Ernst, vou 
Aubele Mux 
Auer Fritz 
Aner Ignaz 
Auer Mnx 
Auer Otto 
Augart Ludwlg 
Aumiller Ull'ich 
Aures Leonhard 
Ausehet· Alt'red 
Austerlitz Kurt. 
A vri! Wilhelm 
Axthalb Fritz v. 
Aye Rudolph 
!studium·1 
Med. 
Philol. 
l\lath. 
J\Iuth. 
Nntw. 
Med. 
1Iled. 
Philol. 
Jur. 
~rllth. 
Med. 
Math. 
Natw. 
Philos. 
~lath. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Geologie 
Jur. 
Jur. 
N. Spr. 
N.-PhUol. 
Med. 
Ohem. 
Phi),,]. 
Mnlh. 
Jm. 
.1111'. 
Theol. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
Nutw. 
Jm. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
N. Spr. 
Jur. 
Jur. 
Philos. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Philos. 
1heo1. 
N.-Philol. 
PhiI. 
Med: 
TheQl. 
I
Forstw. 
Jur. 
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Heimat. 
1-
lVohnul1g. 
Hüllen Westphalell H.-Wilhelmsir. 32/2. 
Chios Türkei Leopoldstr. 63/3 r. 
Grafendorf Bayern Occamstr. 5/1 m. 
Winsing • Geol·genstt:. 61/1. 
Karlshafen EessenN. Bliithenstr. 2/3. 
Rauschenberg • Lindwurm~tr. 51/3. 
Kel'stlingerode Hannover Mnistr. 65/3 1'. 
Kleinziegenf~ld Bayern Biil'kleinstr. 1/3 r. 
Eggolsheim • Türkenstr. 58/3 H. 
Höhen « Klel1zestl'. 31/0 r. 
Hamm WeRtphalen RothmundstJ'. 5/4. 
Edenkoben Bayel'll Schellingstr. 128/31. 
Marburg Hessen-Nassau Goethestr. 29/1. 
Halllilton Engillnd Adalbertstr. 48/3. 
eleve Rheinpl'ov. Adalbertstr. 21/2. 
Nürnberg Bayern Adalhertstr. 19/2. 
München c Bnyerstr. 26/2. 
Uerrlingen Rbeinprov. NOl'clendstr. 7/1. 
München Bayern Türkenstr. 50/3 r. 
Eisenach Sachsen-Weimar Schellil1gstr. 46/2 S. 
Cöthen Anbalt Georgenstr. 48/2 J. 
Würzbnrg Bayern Scbraudolph~tr. '29/2. 
Scbleissheim «Fraunbofersh·. 12,3. 
W~enel' Hanuover Tmuhlillgel'stl'. 9/2 I. 
Mosltan Russland Nellreutllel·str. t 7/31. 
Mindelheim Bayeru Steinbeilstl'. 11/3. 
Langenhach « Schwindstl'. 16/0. 
Bielefeld Westphalen Adalbertstr; 11/1. 
.Coburg Sachs.-Coburg-Gotha Gisf'lastr. ll'/O. 
Loudon England Adllibertstl'. 41 b/2 1. 
Saurgemüud Eisass-Lothr. Türkellstr. 28/1 r .. 
Speyer Bayeru Amalienstr. 18/31. M. 
Essek Ungurn St. PanlRtr. 10/2 2. R. 
Kiel Schleswig·Holst. Nordelldstr. 9/2. 
Mnrburg a/Lnhn Hessen-N, Bnrerstr. 6513 r. 
Stnttgnrt Württemberg Maistr. 1/1 I. 
Miltenberg Bayern 'l'ürkenstr. ,34/2 I. 
München Louisenstr. 3/4 r. 
Landnll a/I. « HI. Geiststr. 6/2 r. 
Oberlinghausen . Lippe Türkenstr. 65/1. 
Hamburg Hambul'g Tiirkl'llstr. 24/11. 
Berlin Bralldenhurg Amalienstr. 53/1. 
Augsburg . Bayern Adalberlstr. 28/2 1. 
Mannheilll Baden Sc:hleissbeimst. 107/1. 
Freisiug Bayern Tbiel'schstl'. 39/3. . 
München Bürkleinstl'. 2/3. 
Oettingen Adalhertstl'. 3/21. 
Holzheilll Neul'eutherstr. ] /3 r. 
Steinebach Georgianum. 
Nürnbel'g < Barerstr. 42/3 1. . 
Mannheilll Baden Schwanthalerstr.13/2. 
Friedlaud Schlesien Waltherstr. 23/3. 
Eschbach Bayern Schraudolphstr.23/1 r. 
Eichstätt « Iv' d. Tannstr. 8/0 R. 
Flensburg Scholeswig-Holst. BUl'el'str. 49/3 1. 
Name. 
B. 
BablitRchky Kar! 
. Bach Engen 
Bach Gnstav 
Bach Ludwig 
Bachaner Josef 
Bachhammer Guido 
Bachrnann Hans 
Bachrach Isaak 
Bäcker Franz 
Baedeker Julius 
Baedorf Heinrich 
Baenscb Willy 
Baer Jl1lius 
Baer Karl 
Baer Leopolcl 
Ruermann Gu!!tav 
Baerthleill Karl 
Bäuerlein Leonhard 
Eäuerlin Friedrich 
Baeyer HunR von 
Baeyer Otto v. 
Balf]; Rubert 
Bulborn Hans 
Ballin Fritz 
Baltzer PanI 
Ban Rudolf, Dr. 
Banilel Ludwig 
Bandorf Hermann 
Banke Hellmuth 
Banzhaf Richard 
Barbarino Eduard 
Bardenheuer Hubert 
Bardellheuer Wilbelm 
Barmi)icbler Joseph 
BarteIs Enno 
BarteIs Rolf 
Barth Ernst 
Bnl'th Joh. Bapt. 
Barth Otto 
Barthel Theodor 
Barths Erich 
Bartsch EmU 
Barwig Hndolf 
Bassermann· Jordan 
Emst 
Rassmann Emil 
Basten Hubert 
Batanoff Theodor 
Bauchwit.7, Siegmund 
Blluer Albert 
Bauer Andreas 
Bauer Pranz 
Bau!'r Fri€'drich 
Bauer Friedrich 
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IStudium·1 Heimat. Wohmmg. 
Matb. 
Philos . 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Mec1. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Kunstg. 
~led. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur 
Med. 
Phy~ik 
Pharm. 
Ohem. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Pbarm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jl11'. 
Med. 
Meil. 
Theol. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Kunatg. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
Jur. 
Ju1'. 
Jnr. 
Scbnaittach 
Augsburg 
Schweinfurt 
Ftlssen 
Schonguu 
Palling 
Bielefelcl 
Cassel 
Mönchen 
Essen aIR. 
Sie{.(burg 
Breslau 
Windsheim 
Zweibrücken 
Frankfurt alM. 
München 
Windsheim 
SaRsenilorf 
Landshul; 
Mlinehen 
Mlin('hen 
Münstereifel 
Breslau 
Mönchen 
Frieileherg 
Warasdin 
Leerstetten 
Schweinfurt 
Breslau 
Kornthai 
München 
Köln 
Aacben 
München 
AUI'ich 
Braunschweig 
Euskh'chen 
München 
Olllmersheirn 
Burghaslach 
Colba!z b/Neum. 
Pforzheim . 
Partschendorf 
Deidesheim 
Marktbreit 
Köln 
Eski Djnma 
Schwiebus 
Ingolstadt 
Schönbrunn 
Brieg 
Augsburg 
Niirnherg 
Bayern Blurnens!r. 61/0. 
Ämalienstr. 44a/3 I. 
Adalbertstr. 25/2. 
~ Ohlmüllerstr. 14/21. 
l\laiRtr. 59/3 1. 
< Augustenstr. 47/2 1. 
Westphalen Schellingstl'. 80/1. 
Hessen·N, Amalienstr. 35/2. 
Bayern Goethestr. 2610 1. 
Rheinprov. Adlzreiterstr. 10/2 I. 
e Maistr. 17 all I. Autg. 
Schlesien Goethestr. 10/2. 
Bayern Adalbertstl'. 33/3 1. 
Bllyern Bnrerstr. 21/3. 
Hessen-N. Hlüthenstr. 2/1 r. 
Bayern BlumenRtr. 17/3 1. 
Landwehrstr. :32/2 I. 
Türkenstr. 28/2 
Schwanthalstr. 42/3 r. 
A1'cisst1'. 1. 
" Arcisstr. 1. 
Rheinprov. Dachauerstr. 43/1 1. 
Schlesien Dachauel'SLr. 25u/2 M. 
Bayern Rt'sidenzstr. 24/2, 
Brandenbnrg Schellingstr. 60/3 1'. 
Ungarn Theresien~tr, 29/2. 
Bayern Zieblandstr. 16/11'. 
a GiRelastr. 29/2 I. 
Schlesien TÜl'kenstt .. 85/3. 
Württemberg Landwehl'str. 13/3 1. 
Bayern Ländst1'. 4/1. 
Rheinprov. Sencllingrst.29/31.r.A. 
• Maistr. 52/2. 
Bayern Pibterstr. 5/1. 
Hannovel' Allgustenstl'. 62/1. 
Braunschweig Hz.-H"jllrjch~tr. 32/1. 
H.heinprov. Karistr. 61/3. 
Bayeru Georgiannm. 
SChellillgstr. 92/1 1. 
( Schwanthalstr. 23/3. 
Pommern Barerstr. 21/3. 
Badeu Landwehrstr. 61/:3 I. 
Oesterreicb Lanrlwehrstr. 1 1j/3 r. 
Bayern Schönfeldstr. 14/ I IU. 
e Schillerstr. 35/2 1. 
Rheinpl'ovillz TÜl'keustr. 20/2 R. 
Bulgarien Enhuberstr. 9/1 1'. 
Brandenburg Wulthel'str. 32/0. 
Bayern Goethesb .. 36/1 1 
•. Türkenstr. 910/0 R. 
Schlesien Königinstr. 8/1. 
Bayern AclnlhertRtr. 14/1-
• IL"opollstl;. 57/3. 
Name. 
Balwr Fritz 
Bauer Lambert 
Bauer Mnrtin 
13auer Paul 
Bauer Ruoolph . 
Baller Wolfgang 
Bauernfeind Joseph 
Baum Heinrich 
Baum Reinhold 
Baumanu Felix 
Baumanu Friedrich 
Baumanu Haus 
Bal1mnnn Heinrich 
Baumanll Karl 
Baumann Wilhelm 
Baumann Wilhelm 
Baumer Georg 
BaUIlli(al'tller Edch 
Bllumgartner Joseph 
Baur Joseph 
Baur Nikolaus 
Bayer Karl 
Bayr Engelbert 
Hechtolsheim, Hans 
Frhr. v. 
)Med. Ju1'. 
Pharm. 
Jllr. 
Ohem. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Merl. 
Med. 
N. Spr. 
Ju1'. 
Natw. 
Med. 
!lied. 
Ju1'. 
Math. 
Med. 
Med. 
l\1ed. 
1\ied. 
JU1'. 
Philos. 
Jllr. 
Beck Auto)} Med. 
Beck Georg N. Spr. 
Beck Hermann Jur. 
Beck Julius Pharm. 
Beck Richard Med. 
Recker Adam JU1'. 
Becker Franz Ohem. 
BecIter GUstllV Forstw. 
Becker Hans Jur. 
Becker H~llIrich Math. 
Becker Mn" .Tur. 
Becltcr Wilhelm Jur. 
Beckler Kal'l JU1'. 
Beckmaun Hngo N. Sp1'. 
Beckmann Otto Med. 
Beck-PeccozKarl, Frh. v. Med. 
Beeg August Jur. 
Beelter Michael Pharm. 
Beer Otto Med. 
Beha Richard Med. 
Behl' Albert Jur. 
llehr Georg, Baron von Ohem. 
Behr Sally Mec!. 
Behrend Otto Philos. 
Behringer August Theo!. 
BeiSlVen~el' Imillanuel Med. 
Bellers Wilbelm JUI'. 
Ben('khoff Ernst Jur. 
Benrlix. Paul Jur. 
Benpcke Karl Pbilol. 
Benl,endörfel' Wilhelm N. Spr. 
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Heimat. Wohnung. 
Stuttgnrt 
Cochem 
München 
München 
Würltemberg Kugelmüllel'str. 78g. 
Gera 
Au 
Heideck 
Breslau 
Patscbkau 
Huisbel'den 
München 
ßambel'g 
Trier 
München 
München 
Nittenau 
Mautla!\h 
Laibach 
Kempteu 
HaRelbach 
Oberrohr 
Anchen 
WlIllerstein 
Bad Kissillgen 
Ottobeuren 
Dinkelsbühl 
München 
Ottobeuren 
Regellsburg 
Muttel'stadt 
Idstein i/Taunus 
Illsheim 
Hannover 
Bil'kweilel' 
Omumin 
Rheinprov. Kllrfürstenstr. 25/1. 
Bayer!: Weinstr, 11/4. 
< BrudeJ'str. 9/2 J. 
Reuss j. L. Dacbauel'str. J2/3 1. 
Bayern Adalbertstr. 18/1. 
e Schellingstr. 133/:~ r, 
Schlesien Findliugstr. 10/ I I'. 
c li'ürstenstr. 18/2. 
Rheinprov. Fliegenstr. 2/3. 
Bayern Hessstr. 78/0. 
« Amalienstr. 86/1. 
Rheinprov. Müblstr. 7 c/3, 
Bayern M aillingerstl·. 33/1. 
« L6wellgrube I/I r. 
a Adalbe1'tstr. 42{2. 
« Waltherstr. 38/3 I'. 
Oesterreich Schellillgstr. 78. 
Bayern Waltherlltr. 30/3 I. 
e Gabelshergrstr. 7/0 G. 
e Georgenstr. 48/2 J. 
Rheillprov. Blüthenstr. 4/0. 
Baye1'u Amalienstr. 41/21. 
Maximilianstr. 20b/0 
Karlstr. 77/2 1. 
Gabelshergerstr.4/21'. 
( Glückstl'. 5/1. 
< Karlstr. 77/2 1. 
« Spitalstl'. 81M1. 
e Nordendstr. 10 a/3. 
Hessen-N. Augustenstr. 4/3 r. 
Bayern Amalienstr. 69/1. 
Hannover Amalienstr. 35[1. 
Bayern Hessstr. 15/3 r. 
Pommern NtlUreutberstr. 4/3 r. 
Rheinprov. Adalbel'tstr. 14[2 r. 
Bayern A malienstr. 23/1 r. 1\1. 
Homberg 
Nördlingen 
Rostock 
Schwerill 
Gressoney 
Mecklenburg·Schw. Amalienstr. 31 all. 
Hiiherlstr. 9/1 1'. 
Stettin 
München-GJadbach 
München 
Mühlingen 
München 
Weiss-Pomusch 
Kurlsruhe 
Pirmt 
Burgberg 
Heidellheim 
Lürlenscheid 
Altwied 
Münster 
Bliesknstel 
Niil'llherg 
Itnlien Sonuenstr. 5/2 I. 
Pommern NOl'dendstr. 14/3. 
Rheinprov. Hil'tenstr. 17/2 r. 
Bayern Lindwurmstl'. 7.7/2 1" 
Baden Maistr. 26/1. 
Bayern Königinstr. 39/2. 
Russland Königinstr. 76/2. 
Baden Bayerstr. 47/2. 
K. Sachsen Leopoldstr. 38/0. 
Bayeru Geol'ginnum. 
Württemberg Häberlstr. 21/4 J. 
Westphnlen Schellingstr. 102/3. 
Rheiupr. Theresieustr. 14/0. 
Westphnlen Kohlstr. 3b/l. 
Bayern NOl'dendstr. 29/2 r. 
Occall18tl'. ,18/2 1. 
4 
Name. \Studium.\ 
Bensinger Friedrich I Jur. 
Benthnus EmU IJUl'. 
Bentmann Eugen Med. 
Benz -Ottomar Jur. 
Berberich Alexander Pharm. 
Berbig Andreas Forstw. 
Berblinger Hans Pharm. 
Bercbtold Hermann Pbarm. 
Berchtold Sylvester Jur. 
Berend Heinrich Jur. 
Beres Alouis - Jllr. 
Berg Alfl'ed Med. 
:Berg Max Med. 
Berg Nicolaus Jllr. 
Berp;er FrHnz Philos. 
:Berger Fl'iedt'ich Math. 
Berger Jakob PhiloI. 
Bergleiter Wilhelm Philos. 
Bllrgmann Max Med. 
:Bergmann Ottmar l'Iled. 
Bergner Felix Med. 
Bergsträsser Kar! Jur. 
Berkmillel' Rasso TheoI. 
:BerUn Otto Jur. 
Bernbeck Oskal' Forstw. 
Berndorff Max Jur. 
Berner Arthur Jur. 
:Bernhal'd Joseph Jur. 
Bernhllrd Paul Med. 
Beruhardt Richard Med. 
Bernhart Karl Ohem. 
Berninger Robert Math. 
Beruoulli Jacob- Ohem. 
Bernrieder Friedl'ich Med. 
Berthold Johl\llnes Jur. 
Bertram Franz Med. 
Bertram Richard ~ied. 
Bertrams Karl Jllr. 
Berwin Lllcian JUI'. 
Besthorn Emil D1'. Ohem. 
Bettschart in der Halden Jur. 
OLto F1'h1'. v. 
Betz Hans 
Betz Joseph 
Beyer Baus 
Beysohlag -Friedrich 
Bezold Kar! 
Bialy Felix 
Bioherl Rudolf 
Bichler Wilhelm 
Bickel Max 
:RiecheIe Ludwig 
Bieger Karl 
Bielfeld t Walter 
Bielmayl' ·Ka:rl 
Biema Leopold van 
N.-Philol. 
Theol. 
. Math. 
Forstw. 
~red. 
lied. 
Math. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jnr. 
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Heimat. Wohnung. 
. Baden GlÜckstr. 13/1. 
Westphaten Neureutberstr. 3/1 1. 
Mannheim 
Bielefeld 
Strassburg 
Sonnebel'g 
Wiesbaden 
Weisl.uain 
Rendsburg 
München 
Allershausen 
Hannover 
Woerden 
Zwickau 
Boppard 
Geinsheim 
Mehrnbach 
~HirDberg 
Hötzing 
ElsRSs-Lbthringell Findlingstr. 20/2 Flb. 
Sacbsen-Meiningen Landwehrstr. 37/3 1. 
Hessen-N. Arcisstr. 6/2. 
. - Bayern Theresienstr. 4/1 R. 
Sohleswig-Holst. Augustenstr. 106/3. 
-Bayern Augustenstr. 16/1 r. 
~ Lilienstr. 54/0. 
I 
Mündling 
Coblenz 
Oberodexwitz 
Leipzig 
Nieder-Olm 
Schweinegg 
Fürth 
München 
Köln 
Greiffenberg 
Miinchen 
Freising 
Dresden 
Massenhausen 
Ranungen 
Berlin 
Rosenheim 
Schneebel'g 
Köln 
Braunschweig 
Ehrenbreitstein 
Breslau 
München 
Regellsburg 
Ansbach 
SteinlJöring 
Nürnberg 
Eichstätt 
Miinchen 
Schmiegel 
Reinllausen 
München 
München 
Günzhurg 
Ems 
Elbing 
Regensburg 
Hannover 
Hannover Adalbertstr. 19/21'. 
•• Holland Adllibertstr. 3In/O. 
K. Sachsen Scbillerstr. 21a/2 1'. 
Rheinprovinz Lindwllrmstr. 31/2 1. 
Hessen-D. Adalbertstr. 50/4. 
Oesterreich Kaiserstr. 62/2. 
Bayern Scbraudolphstr.16/'21. 
< Pappenheimstr.l0/41'. 
< Briennerstr. 33(4 r. 
Rheinprovinz Maistr. -17 a/3 r. 
K. Sachsen Färbergraben 7/3 1. 
» Lindwurmstr. 51/3. 
Hessen-D. Schraudolphstr.20/2r. 
Bayern Georgianum. 
< Fürstenstr. 15/1. 
« Mozartstr. 9/1. 
Rheinprovinz SChellingstr. 9/1. 
. Schlesien Glückst\'. 13/2. 
Bay~rn Seitzstr. 5/3 1. 
Hessstr. 136. 
K. Sachsen Ringseisstr. 5/1 1. 
Bayern Waltherstr. 26/1. 
. ( Sendlingerstr. 35/2. 
BrnndeubUl'g Adalbertstr. 10/1. 
Bayern Rapelleustr. 3/3 I. 
lC. Sadlseu Adulhertstl'. 13/3. 
Rheinpl'ovinz Hirtenstr. 20/2. 
Braunschweig Tllmblingel·str. 16/1 r. 
Rheinpl'ovilJz KUl'fürstenstr. 11/1 1'. 
. Schlesien G-abelsbergerst. 77 u/2. 
Bayern Lessingstr. 3/2 1'. 
e Bräubausstr. 7/2 1. 
Blüthenstr. 3/0. 
Georgiannm. 
Hessstr. 36/2 . 
« FilrMtenstr. 18a/3. 
c Fürstenstl'. ~2/2. 
Posen Westel'müblstr. 27/2 1. 
Bayern Georgenstr. 48/2. 
( Amalienstr. 10/0. 
( Thert'sienstl'. 71/2 1. 
< Schillerst!', 27/0. 
Hessen·N, Rothmundstr. 6/2. 
Westpl'ellRSen MarSSlI'. 12/1. 
Baye!'n Schillerstr. :H/2 r. 
Hannover Amalienstr. 70}2 1. 
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Name. 1 Studium. 1 Heimat. 
·1 
Wohnung. 
iBier/<auus Frauz Jur. 
Biesenbach Theodol' Pharm. 
Biffar Fdedrich Jur. 
Biglmair Andreas Theol. 
Bijvanck Hendrik Natw. 
.Bilds tein Camill Pharm. 
Billen Aloys Philol. 
Bilz Alois . Philol.. 
Bing Rudolf. Jul'. 
lBing Siegmund Ju1'. 
Bingel Adolt' Med. 
Biustadt Robel't JUt. 
Biuswanger Eugen Med. 
lBil'kenholz Victor Med. 
Birnbaum He1'maun Med. 
Birnbaum Karl Med. 
Bischkopff .Edual'd Dr. Chem. 
Bisle Reinhard Forstw. 
Bispinck Georg Jur. 
Bissinger Engelbert Philos. 
Bitteranf Theodor Gesch. 
BittIer Ednard Jul'. 
Black Hans . Jur. 
lBlaha Heiurich Jnr. 
iBlancke Paul Med. 
Blank Franz Theol. 
:Blank Otto J ur. 
Blaul Richard Med. 
Blaumeyer Karl . Med. 
Bleyer JOReph Jur. 
Blocb Alfred Med. 
Bloch Alfred Ju1'. 
Bloch Arthur Med. 
.Bloch Wilhelm Jur. 
Block Haus Jur. 
.Bloedner Carl Med. 
.BI os Wolfgang Philol. 
Hlümel Rudolt' Philol. 
iBluhm Moritz Med. . 
Blum Hans Ohem. 
Blum Richal'a. Jur. 
Blume Al'thur Med. 
:Bluntschli Georg' . Jur. 
Bobingel' Leonhard Theol. 
Bock Hugo Jur. 
BockvonWülfingenCarlo Jur. 
Bocks Arnulf Jur. 
Bode Arlolf Chem. 
.Bode Benno Jul'. 
BodemannAugust JUl'. 
Hodemann Richard Jur. 
Boeckh Bermann Jur. 
Böckh Hugo Geol. 
Boeckler August Math. 
.BögIer Kar!· Pharm. 
.BöhIer Erich 1\Ied. 
Rheinprovinz Schellingst.r. 37/3 R. 
.e Theresienstr . . 59/1. 
Bayern Gabelsbergerstr.7/2 1. 
c Loristr. 21. , 
Berg Gladbach 
Diisseldorf 
Deidesheim 
Altenmünstel:' 
Batavia Niederl. Indien Heustr. 31/11 • 
Elsass-Lothringen Hasenstr.7/3. Bühl 
Matzen 
Damm 
Nürnberg 
Nürnberg 
Coblenz 
Saa1'llnion 
Augsburg 
Vilbel 
Zittau 
Schweidnitz 
Wiesbaden 
Kempten 
Ibbenbüren 
Deubuch 
Nürnberg 
Speye1' 
München 
Bof 
Heinsberg 
München 
Kempten 
München 
St. Wendel 
München 
Königshütte 
München 
1\1:ainz 
Berlin 
Hanno"er 
Gotha 
Erlangen 
Augsburg 
Tuchel 
Karlsruhe 
Charlottenburg 
Cassel 
Zürich 
Langenreichen 
Frankfurt alM. 
Hannover 
Köln 
Birstein 
Völpke 
Menslage 
Blanken burg 
Nördlingen 
Pressburg 
Dinkelsbühl 
München 
Frankfurt a/M.. 
Rheinpl'ov. Neureutherstr. 12/2 r. 
Bayern Lindwurmstr. 4Q/4:. 
c GlÜckstr. 8/2 1. 
. ( Gabelsbergrstr. 2a/2 r. 
Rbeinprov. Landwehrstr. 32/0. 
Elsass-Lothl', Gabelsbrgl'atr, 7/2 r. G: 
Bayern Maximilianst. 19a/11. 
Bessen-D. Schillerst1'. 26/11. 
K .. Sachsen Hltberlstr. 2/2 r. 
Schlesien Bz.-Heinrichstr.32/0. 
Hessen-N. Heustr. 28/3 1. 
Bayern Barerstr. 86/3 r. 
Westphlllen Schwauthalel'str.29/1. 
Bayern Türkenstr. 80/0. 
K. Maximilaneum. 
c Christophstr. 1/1. 
c. Theresienstr. 126/1. 
« Schraudolphstr.31/2r. 
Rbeinpr. Lltmmerstr. 1/1. 
Bayern Inn, Bi1'kenau .18. 
Augustenstr. 100/2.1'. 
. c Wilhelmstr. 10/3. 
Rbeinprov.Ottost1'. 3a/t. 
Bayern Müllerstr. ,~1/1 1\:[, 
.schlesien Rothmundst1'. 3/0 1. 
Bayern Sonnenstr. 2/1. 
Hessen·D. Goetbestr. 15/11'. 
Bl'andenbul'g Knulbachstr. 60/1 1' . 
.« Königinstrasse 41/1. 
Sachsen-C.-G. Landwehrstr. 29j:J. r • 
.Bayern A.l'cisstr. 40/3 . 
,c Kaulbachst1'. 48/2. 
Westpreussen Goethestr. 35/3. 
Baden Briennel'str. 14/3. 
Bl'andenburg Amalienstr. 7/1. 
Hessen-N. SChwanthale1'str.64/2. 
Schweiz Gabelsbergerstr. 9/1. 
Bayern Georgianum. 
Hessen ·N. Schraudo1phstr. 16/1. 
Hannover Schellingst1'. 29/3. 
Rheinprov. Adamstr. 4/0 r. 
Hessen-N. Mal'sstr. 35/3 1/1. 
Provo Sachsen Theresienst1'. 33/3 . 
Hannover Neureutberstr. 11/0 r. 
Braunschweig Amalienstr. 61/11. 
Bayern Thai 33/3. 
Ungarn Findlingstr. 4.6/0. 
Bayern Türkenstr. 51/3. 
c A.delgundenstr. 2/'(. 
Hessen-N. Rolhmundstr. 5/3 . 
4* 
Böhm Eduard 
Böbm Kar! 
Böbm Max 
Böhm Ricbard 
Böhm Walter 
Böhme Eduard 
Boehme Erwin 
Böhme Friedrich 
Böhme Pnul 
Böbliler Adolf 
Böbmig Hans 
Böllenriicher Jose! 
Boemer Hans 
Börsig Karl 
Börtzler Friedrich 
Bössow Hugo 
Bohneberg Karl 
Bohnhorst Ricbard 
Bollenbeck Tbeodor 
Bonn Kar! 
Bonn Ma" 
Borchardt Leo 
Borcbert Max 
Borchert PanL 
Bore Fritz 
Bormann Jobannes 
Bornemann Karl 
Bosch Ernst 
Bosch Hermann 
Boscr. WalLher 
Bosse Paul 
Bostetlet' PanI 
Botbe Moritz 
BotzenmaYAr Karl 
Boubon Wilhelm 
Boujanslty Joseph 
Bonnialilln 'Mentor 
Boxberge1' Leo v. 
Boyens Walter 
Braeuning Hermann 
Bräutigam Anton 
Brandes Heim'wh 
Brandl Hermann 
Brandl Joseph 
Brandl KUlI Dr. 
Bl'alldetetter Joseph 
Brandt Leopold 
Brandt Otto 
Bratz Alfred 
Brauer Arno1d 
Brnumann Joballnes 
Braumüller Stephau 
Brauu Adolf 
Braun· Anton Dl'. 
Braun Fe1'dinand 
Hnlun Hubert 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Mea. 
Pbarm. 
Jur. 
Med, 
Ohern. 
Med. 
Med. 
Pbilol. 
Kunstg. 
Theo1. 
Philol. 
Med. 
Philos. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Cam. 
Med. 
.Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Pharm. 
Obem. 
Pharm. 
Forstw. 
Ohem. 
Pharm. 
Jur. 
Stuatsw. 
N. Spl'. 
Ohem. 
Oam, 
Cam. 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Real. 
Med. 
Math. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Pbilo1. 
Philos. 
Jur. 
l\lath. 
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Augsburg 
Kempteu 
Ratibor 
TiIsit 
Tost 
Oldenburg 
Berlin 
Dresden 
Dresden 
Warburg 
Radeblll'g 
Luzel'n 
Leipzig 
Seehach 
Kaisersla \l tem 
Lübeck . 
Haldellwang 
Braunschweig 
Trier 
München 
Frankfurt a. M. 
Dresden 
Berlin 
Thorn 
Magc!eburg 
Hamelu a. Weser 
Vel'den 
Dortmund 
Freibul'g 
Bochum 
Sangerbausen 
Saargemünd 
Osnab1'ück 
DickenreJ.shausen, 
Mülheim aiR. 
Kursk 
Noucha 
Mnrburg alL. 
Le.ipzig 
Halle aiS. 
Langenbrücken 
Oassel 
München 
Niel'llstol'f 
Deggendort 
Starnberg 
Zittall . 
Hameln 
Drnmbllrg 
Hannover 
Bochum 
Gettendorf 
Versbach . 
Leutstetten 
Lnugnlt 
Stein,·kirch 
Bayern!Hochbrückenstr. 3/1~ 
«' Landwehrstr. 12/2 I. R.. 
Schlesien Augsburgerstr. 14/1. 
Ostpreussen Augustellstr. 44/1. 
Schlesien Tum bUngerstr. 16/3. 
Oldellburg Kapellenstl'. 3/1 Ho 
; Brandenbnrg Theresienstr. 66/1. 
R. Sachsen Schillerstr. 14/2 r. 
( Hirtenstr, 19a/3 J. 
Westphalen Scbillerstr. 33/1. 
K. Sachsen Landwehrstl'. 30/11. 
Schweiz Akaderuiestl', 13/0 r. 
K. Sachsen Blütbenstl·. '2/1. 
Baden Zieblandstr, 11/3. 
Bayern Arcisstr. 58/0. 
Lübebk Schwanthalstr. 51/31. 
Bayern Gahelsbergl'str. 13/3 R. 
Braunschweig Dachnuerfitr. 92/11. 
Rbeinprovinz No1'dendstr, 25/1 r, 
Bayern S('hönfeldstr. 14/3III. 
Heasen·N. Maxillliliaustr. '20h/2. 
K. Sachsen Spitalstr. 71/2/1. 
Brandenburg Al'cisstr. 44/0. 
« Jägerstl'. 17 c/3 r. 
Pr. Sacbs~n SChnorrstr, 10/1. 
Hannover Hessstr. 43/1 I. 
« Schellingstr. 17/1. 
Westphalen Dnchnuerstr. 54/1. 
Bl\c1~n Dllchanerstr. 64/3 1. 
, Westphnlen Augulltenstl'. 27/'2. 
• Pr. Sachsen Goetbestr. 49/1 1. S. 
Elsass·Lothr. Thel'esitmstl'. 30. 
Hannover Adalberlstr. 43/3 1. 
Bayern Schelliogstl'. 103/:3 I'. 
Rbeinprov. Augllstenstr. 50/1 R. 
Russland Scbelliugs~r. 102/'2, 
KuukuSllS Adalbel'tstr. 48/3. 
Hessen-N. Schelliogstl.', 54/3. 
K. Sachsen I:lchellingstr. 4~/ J. EI. 
Pr. Sacbsen Tlteresleustl'. 1::!2/2 1" 
Raden Lllndwehrstl'. 34/1 S. 
Hessen.N, Rothmundstr. 6/2 r. 
Bayern Iuu. Wienerstr . . 2t3/3. 
< Schwiudstt·. 13/::! r, H. 
( Barerstr, 14/2 !{. 
( Nordendetr. 26a/2 1. 
K. Sachsen Mozartstr. 1/1. 
Hannover St, .Paulstr. 10/2 1. M. 
Pommern Maistr. 17b/2, 
Hannover Amaliellstr. 24/2 r. M. 
Westphalen Tiirkenstr. 84/2. 
Bayern Reichenbachstr, 23/2. 
( GÖl'resstr. 39/2 I. 
Baden Pl'annerstr. 25/2. 
Bayern Türkenstr. 85/2, 
~ Laudshel'gerstr. 114/0: 
. Name. IStudium.J 
Braull Ludwig Math. 
Braun Robert Natw. 
13l'!\Une Johannes ;\Ied. 
!Braunmübl Albert v. .Tur. 
Braunschweig Leopold Jur. 
13rauweiler Roland Jur. 
Eray WilheJm, Graf v. Jur. 
Bredt Wilbelm Kunstg. 
13reest Fritz Nntw. 
:j3reidthal'dt Walter Med. 
·.Brem Nikolaus 'l'heol. 
Brendl Hans Pharm. 
"Brennhofer· Alfred Jur. 
lBl'ess'el Max Med. 
lBretzf'eI'd Friedl'ich .Tur; 
Bl'etzfeld Karl Jur. 
lBreuer Hermann Philos. 
Bl'exendorff Georg Jm. 
13rill Richard Philol. 
:Brinckmaun Albert Kunstg. 
Rrinkmann Wilhelm Philos. 
BrockdorffHugo, Graf v. Jur. 
1Bl'ockhil~en Walclemal' v. JllJ'. 
Dro'dtmaun Kar! Forstw. 
.Broemser Kar! Dr. Med. 
I1l'ötz GE'or/-C Ohem. 
.BrogIe Hans N. Spr. 
.Bl'oicher Wilhe1m Jur. 
.Broili Ferdinand Dr. Geöl. 
Bruch Wilhelm Med. 
Bruck Eherhard Jur. 
Bruck Karl Med. 
Brücher Karl Jut'. 
Bru'ckmooser Ernst Philol. 
Brück Kar1 Pharm. 
Brückel Engeu Med. 
Brückmann Fritz Med. 
.Erückner Johannes Jur. 
Brüel Eduard Med. 
l~rügel Fritz Med. 
]3l'ügel Karl l?hilol. 
Brügel Max: Jur. 
Jlrügel Paul Med. 
Brüggemann Rollert Med. 
. Brüggemanu Friedrich Ohem. 
,Brüller Ernst N. Spr. 
:Brüne Friedrich ' Math. 
Brünn Wilhelm Med. 
Brugger Rudolf ' Med. 
Brubns Wilhelm Jur. 
Brun Karl Jur. 
Bruner' Hermann Real. 
Brunner Fritz Med. 
.:Brunner Johann Philol. 
Brunner Ludwig Med .. 
]3runs Kar! Jnr. 
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Nürnberg 
München 
Halle aiS. 
Neu-Ulm 
Dlisseldorf 
Triel' 
Mlinohen 
Leipzig 
Pieske 
Bonn 
Augsburg 
München 
Kemnalh· 
Hein ricbshol'st 
München 
München 
Köln 
Dresden 
Goslar 
Hamburg 
Hagen 
Landshut 
Tilsit 
Grünenplan 
Rüdesheim 
Limburg alL. 
Leipzig 
Köln 
Mühlbach 
Malstatt·Bllrbach 
Breslau 
Dresden 
Gross·Zimmern 
München 
Wiesbaden 
Weilburg 
Stolberg 
Rosswein 
Darmstndt 
München 
Ansbach 
München 
Kasendorf 
Moskau 
Wiesbaden 
Lindau 
Usseln 
Sulzbnch 
Pless 
Friedland 
Darmstadt 
München 
München 
Tirschenreulh' 
Rheinzabern 
Braunschweig 
. Bayern Geol'genstr. 47/0. 
e Erhardtstr. 29a/3. 
Pr. Sachsen Ringseisstl'. 5/3 1'. 
,Bayern Nordendstl.'. 5/0 r. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 2/3. 
,e Scbommerstl'. 3/0. 
Bayern MaximiiianspI. 12/ tl. 
K. Sachsen Akademiestr. 1/3. ' 
. Posen Marsstr. 7/2. 
Rheinprovioz Augsburgerstr. 14/0 1. 
Bayern Georgianutn. 
,C Marsstr. '22/0. 
. « Tberesienstl.'. 53/4 1. 
Pr. Preussen Maistrllsse 06/2 I. 
Ba;yern Baaderstr. 17/1 r. 
e Baaderstr. '17/1 r. 
Rheinprovinz Neureutherstl'. 12/2 r. 
K. Sachsen Nordendstl·. 11/2. ' 
Pr .. Sachsen Kaiserst,r. 62/1 r. 
Hamburg Luisenstr. 70/3 M. 
Westpha1en Gabelsbergerstr. 37/1. 
Bayern Pl'annel'str. 14/3. 
Ostpl'eussen Schellingstl'. 88/2. 
Braunschweig Amalienstl'. 35/2. 
Hessen-N. Sonnenstr. 5/3 M . 
e Theresienstr. 18/1. 
K. Sachsen Steinheilstr. 2/0 . 
Rbeinprovinz Thel'esienstr. 42/4 • 
Bayern Finkenstr. 3/3 . 
Rheinprovinz Kleestr. 7 a.' 
Schlesien Tii.l'kenstr. 63/2. 
K. Sachsen Findlingstr. 20/1 r. 
Hessen·N. Gabelsbel'gl'str.36/1 G. 
Bayern Leopoldstl'. 70/1. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 14/3 1. 
« Schillerstr. 2ß/0. 
Rheinpl'ovinz Goethestr. 20/2 I. ' 
K. Sachsen KurfürstenstI'. 2ft M. 
Hessen·D. Landwehrstr. 15. 
Bayern Bayerstr. 43l4. 
c TürkensIr. 11/0. 
Bayerstr. 43/4. 
, c Ringseisstr. 3[3 I" 
Russland Hans Sachsstr. 7/2.,' 
Hessen-N. Türkenstr, 34/2 • 
, Bayern Adalbertstr. 27/3 r. 
Waldeck Theresienstr. 56/21'1 
Bayel'U Herz.Wilhelmst. 32/3. 
( Häberlstr. 16/1 Rg.1 
Mecklenburg Barerstr. 90/21. 
Hessen·D. Augustenstr. 50/3 l.R. 
Bayern Fürstenstr. :17/1. 
,« Klenzestr. 58/2 1. 
« Ludwigstr. 3/2 R. 
« Dachauerstr. 88/2. 
·Brauusehweig Türkenstr. 11/1 Sg. 
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Brunswig Alfred Philos. Plau Mecklenburg-schw.lGiselastt'. 27/1 r. 
Bruppacher Julius Med. Horgen Schweiz Landwehl'str. 10/3 r. 
Buboltz Jobannes Jur. Oammin Pommern Nordendstr. 8/l. 
Bubulikas Lazarus Arch. Monastir Makedonien Zieblandstl'. 7/3 1. 
Buchberger Hubert Jur. Marzling Bay.ern Theresienstl'. 160/3 r_ 
Buchberger Michael Theo!. Jetzendorf Georgianum. 
Bucher Wilbelm. Jur. Günzburg a/D. SohmudolplJst.42/3 r_ 
Buchheit Hans Staatsw. Zweibrücken· < Türkenstr. 58/3 H. 
Buchnel' Oarl Med. München ( MaximiJianspi. 12 b/3. 
Buohwaldt Ellgen Pharm. Ratibor Schlesien Sohwltntbalerstr.46/1. 
Buck Ernst Ohem. Marburg Hessen-N. Acbraudolphstr. 6/1 r. 
Buck Hermann JUl'. Kelheim Bayern Steinsdorfst]'. 4/2 1'. 
Buddeberg. Heinrich Jur. Heddersdorf nbeinprov. Blüthenstr. 4/0. 
Bücbner Oskar Staatsw. Kassel Hessen·N. Adalbertstl'. 27/2. 
Büchs Karl Philol. Schlettstadt Eisass-Lothr. Kanalstr. 37/2. 
Bühner Apolf Natw. Mühlhausen Pr. Sachsen Luisenstr. 6t3/3 M. 
Büllmann Gustav Med. Schlingen Baden Fin<llingstr. 'il/2 1. 
Bülow Ernst von Jur. Kobrow b/L. Mecklen bg.-Schw. Türkenstr. 90/1. 
Bürgel Heinrich PhiloI. München Bayern Leopoldstr. 46/2 1. 
Bürkle Wilhelm Pharm. Aalen Wfuttemberg Marsstr. 10/3 1. 
Bürner Georg PhiloI. Nürnberg Bayern Arcisstr. 48/2 r. 
Büschelbergel' Kar! Jur. Ansbach ( Rumfordstr. 11/2 I. 
Büsing Walter Ohem. Wieshaden Hessen-N. Louisenstr. 60/0. 
Büttner Georg Matb. Romanstbal Bayern Scbellingstr. 119/2. 
Büttner Ludwig Philol: Forst « Amalienstr. 61/3 1. 
Büttner Ludwig Forstw. Waldascbaff « Augustenstr. 94/31. 
Buft' Berthold Med. München ( Karlsplatz 23/3. 
Buft' 'Viktor Jur. Giessen Hessen-N. Adalbertstr. 60a/0. 
BubImann A:dhur Med. Berlin Brandenburg Waltherstr. 28/2. 
Buhlmann Otto Ohem. BerUn ( Augustenstr .. 27/3 1'. 
Bulk Walter Jur. Barmen Rbeinprov. Amalieusu·. 18/3. 
Buntenbl'oich Jakob Jur. Oppum ( Dachauerstr. 113/1. 
Bunz Max Med. Regensburg Bayern Spitalstr. 4/3 1. 
Burens Josef Philol. Triel' nheinprov. Ruppreehtstr. 5a/l. 
Burger Heinrich Jur. Konstanz Baden Knrlstr. 118/3 1'. 
Burger Ludwig Theo!. München Bayern Unteranger 16/2 1. 
l1urge1' Otto Philos. Tyrolsbe1'g ( Milchstr. 10e/3 1. 
Burghofer Karl Philol. Weissensberg « SChellingstr. 101/0 R. 
Burkart Fritz Jur. Rosenheim « Theresienstr. 51;/1 R. 
Burkhard Bernhard Med. Rennertshofen « Schillerst]'. 14/2 r. 
Burkhard Wilhelm Med. München c· Steinsdorfstr. 4/0. 
Burkhnrdt Otto N.-PhiJol. Freising « Amalienstr. 41/2 r .. R. 
Burmeister Otlo N.-Philol. Mühlengeez Mecklenbg.-Schw. Akademiestr. 15/3. r. 
Rm'ns George Natw. Joledo Nordamerika Finkenstr. 11)./2. 
Busch Engen Math. Fürth Bayern Schellingstr. 36/3 1. R. 
Busch Hermann Math. Sinbronn « Amalienstr. 23/21. R. 
Bu.sch Ludwig Med. Mainz Hessen-D. Landwehrstr. 4/3. 
Busch Walthel' Med, Hildburgbausen Sachsen-Mein. Lan<lweht'str. 37/3 1. 
Buschhausen Gottfried Pharm. Düsseldorf Rheinprovinz Lämmerstr. 1/2. 
Busching Paul Oam. Hamburg Hamburg Schellingstr. 36/3. 
BU$s Erich Pharm. tTckermünde Pommern Dachauerstr. 16/1 r. 
Busse ll'ritz Ohem. Salzwedel Provo Sachsen Jägerstr. 2b/1. 
Busse Hans H. Philos: Hannover Hannover Neureutberstr. 310. 
Butry Karl Jur. \Homburg . Bayern Kurfürstenstr.61/2 M. Buttermann A<'Iolf Med. Fürstenberg Mecklenburg-Str, Ringseisstr. 3/2 1. 
Buzello Hermuuu Med. Königeberg Ostpreussen Spitalstr. 7~Ml 1. 
Name.-' Studium. I Heimat. ·Wohnung. 
c. 
Cäsar Wilhelm 
Callmann Karl 
Callmnun Richard 
CaBsen Fl'iedrich 
Cnmerer Karl 
Cammerer Baptist 
Cammerer Friedrich' 
Cnmnitzer Leopold 
Campbell Dunean 
Camphausen Walther 
Capitain Edmund 
Cappell Karl 
Cappenberg Arnold 
Carben Heinrich 
Carduuus Ludwig 
Carl Erhard 
Carl Johannes 
Carnier Carl 
Carossa Hans 
Carroue Ferlllind 
Caspar PanI 
Caspari H\1go 
Catoir Kal'l 
Cause Fritz 
C~ntawer Altred 
Chrestin Friedl" Wilh. 
Christoph Gustav 
Cimbal Walther 
Ciolina Adolf 
Ciolina Fl'anz 
Claus Pa111 
Clemens Hugo 
Clevisch Ecllllund 
Coculescn Paul 
Coerper Fritz 
C()hen Hugo 
Cohen Walter 
Cohn Adolf 
Cohn Bruno 
Cohn Daniel 
Cohn Ernst 
Colberg Ernst 
Colmant Kar1 Dr. 
Conrad Erich 
Conrad Karl 
Corbach Adolf 
Correvon Roger 
Corta Albert 
Court Alfred 
Oramer Moriw 
Oramer' Valentin 
Crecelius Wilhelm 
Oristea Adl'ian 
Oroon Gustav 
I Chem. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Jur" 
Med. 
Philos. 
!lied. 
Ohem. 
Philos. 
Med. 
Philol. 
JU1'. 
N. Spr. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Kunstg. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philos. 
Jur. 
Jm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Cllm. 
Philos. 
,r ' 
Grenzhausen Hessen-N. Adalbertstr. 25/2 r. 
Darmstadt Hessen-D. Schnorrsh·. 3/11. 
Stettin Pommern Nordendstl'. 4. 
Jordan Schleswig Waltherstr. 22/2. 
Augsburg Bayern Theresienstr. 52/1 I. 
München ( Theklastr. 1/2 r. 
Müncl:(en ( Nymphenbrgrst. ,94/1~ 
Königsberg Ostpreussen Rumtordstr. Ib/3 1. 
Dresden K. Sachsen Goethestr. 16/3. 
Crefeld Rheinprov. Adalbertstr. 10/0 1. R. 
Miltenberg alM. Bayern Theresienstr. 34/2. 
Sangerhausen Pr., Sachsen Theresienstr. 42/3. 
Steele -;. Rheinprov. Theresienstr. 62/2 M., 
Hammelbllrg Bayern Kaulhach~tr. 40/2 I. 
Kölu Rheinprov. Kurfürstellstr. 61/1. 
München Bayern Oberwiesenfeld 5/l. 
Nürnberg < Marsstr. 7/2. , 
Gl'ossostheim < Schruudolphstr. 25/~r. 
Seestetten c August~nstl·. 35/0. 
Breves Frankreich Amalienstr. 70/1 r. 
Hannover Hannover Schellingstr. 58/1. 
Cassel Hessen-N. Werneckstr. 22/2, 
Grünstudt Bayern Blüthenstr. 4/2 I. 
Mainz Hessen-D. Müllerstr. 4/2. 
Myslowitz Schlesien SchellingstJ;. 24/2. 
Rostock lI:Iecklenb.-Schwerin Adalbertstr. 19/0. 
München Bayern Luisenstr. 45/3 
Neisse Schlesien Spitalstr. 12/2. 
Zweibri'tcken Bayern Marsstr. 40/4 I. 
Mannheim Baden Akademiestl'. 15/l. 
Zwickau K. Sachsen Rothmundstr. 8(2. 
Landau i. d. Pfalz Bayern Amalienstr. 92/3. 
Weissenburg El~ass.Lotbr. Zieblandstr. 33/J. 
Crttiova vRumänien Schnorrstl'. 3/1. , 
Barmen Rheinprovinz rürkenstr. 20/1 1'. 
Castroll Westphalen GÖrrellstr. 46/2. .' 
Bonn Rheinprovinz Arcisstr. 6/0. , 
Königsberg Ostpreussen l'lleresiens,tr. 58/3, 
Tuchel Westpreussen Land wehrstr. MIt. 
Tuchel (l'heresienstr. 58/1:1. 
Königsberg Ostpreussen Hliberlstr. 2/2. 
CösJin Pommern Aclnlbertstr. 1/3. 
Bendorf Rheinprovinz Waltherstr. 24/1 m. 
D8nzig Westprellssen Schillerstr. 46/l. 
Speyer Bayern Bal·erstr. 45/2. 
SOlllmersell Lippe N'ordendstr. 7/2 1. , 
Lausanne Schweiz 8chellingstr. 54/1 r. 
Köln Rheinprov. Türkenstr. 87/2. 
Köln (Schellingstr. 19/1. 
Gleicherwiesen Sachsen-Mein. LandwehrRtr. 35/1 r. 
Coblenz Rheinprov. Neureutherstl'. 25/2. 
Flücht H'!!ssen-N. Prielmayerstr. 8/2 r. 
Hermannstadt --..JUngarn Schl'audolphst.31/1 M. 
Aachen Rbeinprov •. Scbnorrstl'. 9/3. 
Name. 
Oru11 Franz 
Oube FeHx v. 
Ollllmann Kar! 
Ountze Otto 
Ourtius Ferdinand 
, D. 
!aesch. Med. Jur. 
Pharm. 
~1ed. 
'Dacque Edgal' Natw. 
Dähne Heinrich Pbilos. 
Däntl Alois Med. 
Daeschler Ernst Med. 
Dahlbender Theodor Jur. 
Dahlke Edwin Philos. 
Daigl Nikolaus PhiloI. 
Dall'Armi August, Ritter Forstw. 
und Edler von 
Dall'Armi Max, Ritter Jur. 
und Edler von 
])alleggio Andrens Phi!. 
DaUer Franz J ur. 
Dallmeier Georg Mcd. 
Dambel'g Ernst Forstw. 
Damm Richard Jur. 
Dangl Karl Theol. 
Daniel Alfons JUl'. 
Danielsobn Peter Med. 
Dannecker Karl Oam. 
Dannenbaum Fritz Jur. 
Dasch Joseph Jur. 
Daschner Fl'anz Math. 
Daske Otto Med. 
Dauberschmic1t Richarc1 Forstw. 
Daubert Johannes 1'h1108. 
Dauenhauer Kar! Jur. 
Daumenlang Richarc1 Jur. 
Dauser August Jur. 
David Hel'nharc1 JU1'. 
David Salo Pharm. 
Davidson Hngo Jur. 
Dax Frauz Xaver Ohem. 
Daxenbel'ger Otto Jur. 
Debler Nikolaus Philos. 
Deckel' Leonhard Jur. 
Degel Oskar Math. 
Degen Ernst Philos. 
Degenharc1t Hermann Philos. 
Deibier Hans Jur. 
Deicbstettel' Heinricb !lied. 
Deiglmayr Ivo Ohem. 
Deiglmayr Ka1'1 Jur. 
Deininger Eduard Forstw. 
Deiningel' Georg Med. 
Deisenrieder Max N.·Philol. 
Delaquis Ernst Jut'. 
Delfs Otto Pharm. 
66 
Heimat. 
Rostock 
Tegernsee 
Birkenfeld 
Arolsen 
Augsburg 
1\Iecklenburg·Schw. Barerstr. 65/0 1. 
Neustadt a/H. 
Lauban 
München 
München 
Ruhrort 
Charlottenburg 
München 
Sulzbnch 
Sulzbach . 
Sym' 
Neustadt a/W.N. 
Dachau 
Dl'Uschnoselie 
Marktbreit 
Passau 
München 
Berlin 
Gmünd 
Berlin 
München 
Regensburg 
Fürstenwalde 
Dinkelsbühl 
Braunschweig 
Kaiserslautern 
Nördlingen 
Neuburg a/D. 
Bamburg 
Bojanowo 
HiJdesheim 
Gauting 
München 
Thierbaupten 
Beruau 
Bayreuth 
München 
Kas~el 
Augsburg 
München 
München 
München 
ReiIihardshofen 
Bayreuth ' 
München 
Bayern Türkenstl'. 93/0. 
Oldenburg Barerstr. 74/1 r. 
Waldeck Schwanlhalelstr.5H/2. 
BlIyern Fliegenstr. la/3. 
Bllyern Fiirstenstr. 18/2. 
Schlesien Theresienstr. 3/0 r. 
Bayern JohannespI. 14/0. 
.. Müblstr. 31/1 :r. 
Rheinprovinz Kurftirstenstr. 62/1. 
Brandeubul'g Lindwul'lllstr. 23/4. 
Bayern Bessstr. 62/1. 
c Uhlandstr. 1/2.' 
. c Uhlandstr. 1/2. 
ariechenland Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Amalieustr. 71/1 Rg. 
« Gahelsbergel·str. Ul,8. 
Russland Nordendstr. 13/1 l. 
. Bayern Theresienstl'. 62/3. 
Geol'gianum. 
c Münchuerst. 3, Pasiug. 
Brandenbl1rg Maistr. 60/2 I. 
Württemberg ScheUiugstr. 9/2. 
ßrandenburg KUl'fürsteustr. 61/3. 
Bayern Nymphenbrgrst .. 84/3. 
,C Brienuel'Sll'. 31/3 R. 
Braudenbl1rg Heustl'. 24/1. 
Bayern Schellingstr. 55/1 1\1. 
Braunsohweig Schrlludolphst. 23/1. 
Bayern GIlIJelslJergerstr. 7/2 R. 
Giselastr. 31/0 r. 
e Gabelsbergerst.38/1 R. 
HaJuburg Pestalozzistr. 4/1 l. 
Posen Augustenstr. 21/3. 
Hannover Gabelsbergerstr. 7/2 R. 
Bayern Schellingslr. 40/1 R.l!. 
e H.·Wilhelmstr.10/1. 
. ( Bnrerstr. 14/4. 
« Elvirastr. 18/2 1. 
« Schnorrstr. ;'/2 1. 
( Herzogst!'. 4b/2 1. 
Hessen-N. Adnlhertstr. 43/0. 
Bayern Theresienstr. 52. 
c Westenriederstr.8/2r. 
Sendlingerstl'. 11/1. 
,C Giselastr. 29/0. 
.« Filrstenstr. l4/2 R. 
c Zehntnerstr. 4/2 1. 
c Dacbauel'str. 49/'>.. 
Schweiz Schelliugstr. 6/0. Genf 
Neumünstel' Schleswig.Holst. Georgenstt·. 33/1. 
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IStudium·1 Name. Heimat. Wohmtng. 
Delius Paul Med. Merseburg Pr. sachsen\schillerstr. 21/3 1. 
Dellel Franz Med. Fl'eising Bayern Schraudolphstr. 40/3. 
Delling<!r Micbael [{en!. München • « äuss. Wienerstr. 1/3. 
Demievi1le William Jnr. PaJezieux Schweiz Adalbertslr. 10/3. 
Demmlel' Kal'l Med. Esslingeu Wt\rttemberg Goetbestr. 42/2 1'. 
Denker Johannes Math. Celle Hnnno"er Adalbertstr. 19/01. 
Densch Alfr('d ehern. Königsber~ Ost·Preussen Gabelsbergrstr.37/11. 
DentIer Mnx JUl'. Mindelheim Bayern Georgenstr. 19/2. ' 
Deutler Wilhelm Med. Mindelheim < Georgenstr. 19/2. 
Denzinger Hans Med. Staltach Schraudolphstl'.14/31·. 
Deppisch Adalbert Forstw. Aschnffen burg « KanlbachRll'. 52/3. 
Deppisch Adlllu Real. Hembof Gabelsberp:erst. 7/2 G. 
Dtlrsch Alöis philol. Paunzbauseu Augustenstr. 61/1. 
Descbermeier Ludwig N. Spr. Regen~burg « Hessstr. 66/3 I'. 
Dessauer Alfred Med. München « Baaderstl'. 58/3. 
Dessauer Paul Med. Bamberg « Schillerstr. 30/1: 
Detmold Hermann Jnr. Göttingen Hanuover NOl'dendstr. 4. 
Dettendorfel' Joset' Jnr. Nussdorf Bayern Scbraudolpbstl'. 42/2. 
Dexel Albert Philol. Memmingen « Theresienstr. 55/4 1. 
Dexel Franz Real. Lichtenau « Törkenstl'. 20/1 R 
Dexel Hans Jm'. Kempten ( Adalbel'tstr. 27/3 1. 
Diam:mtop\llos Theodor Forstw. Kalawryta Griechelliand TÖrl,eustr. 87/3 I'. 
Dickel Arnold Med. Gütersloh Westpbnlen Häbet'lstr. 15/2. 
Dickel'hof August Foriltw. Speyer Bayem NOl'dendsll'. 9/2 1 
Dickerhof Emil .Tut'. Speyer < Nordeudstl'. 9/2 1. 
Dieckow Fri('drit'h N. Spr. Hambul'g Halllhurg Türkenstl'. 71/4. 
Diebl Alfred JUl'. Zweibrücken Bayern There~ienstr. 51/1 R. 
Diehl Rlloolf Med. Müncben « GJiickstr. 1a/2. 
Diem Alois Jnr. München " 
" 
Theresienstr. 12/4. 
Diemer Fl'itz l\1<:,d. Aacheu Rheinprovinz Mozartstr: 13/1 G, 
Dieminger ,EdlU\l'fl Med. München Bayern Hackenstr. 4/4 r. ' 
Diessl Carl Med. München « Pfarl'str. 2/2. 
Dietel Christinu N.·Philol. Bayreuth « I Enhuberstl'. 511 r. 
Dieterlell Fritz Med. Uhu Württemberg Schwantbalerstr. 24/2. 
Dietrich Clerueus \Ied. München Bayern Hans Sachsstr. lU/3. 
Dietri('h Willibold Med. Ketzin a/Havel Brandenbnrg Löweugrube 6/0, ' 
Dietsch Leopold Jur, Naila Bayern Türkeu&tl'.44/1. 
Dietz Friedrich Jm. Berlin Brandenhnrg Glückstr. 13/2. 
Dietz Kar! Jnr. Gangrehweiler Bayern Hessstr. 39/2 I. 
Dietz Karl Phnrm. München < Leopoldsh'. 72/2 1. 
Dietze Richard Jnr. Lansigk K. Sachsen KurfürsteDstr, 2/1 M. 
Diezinger Joseph Philol. Mengkofen Bayern Zentnerstr, 8/3. 
Diezmunn Curt .Tur. Ronneburg Snchsen·Altenb. Schellingstr. 55/S M. 
Dilleuins Engen ,Med. Angshurg Bayern Sternstr. '17/3 T, 
DiJlmann Alexlllldel' Jur. München ' . Weinstr, 13/3. 
Dillmann J oseph Philol. Wörishofen Kl'eittmaYI'str. 10/1. 
Dimpfl Christoph PhiloI. Challl < Schellingstl'. 127/3. 
Dirlam RrnDO JUI'. Jablonowo Westpl'eussell Blumenstr. 7/31. 
Dirscherl Kar! Real. Feuchten Bayern Scbnlstr. 30a/2. 
Disch Johann Math. Norsingen Baden Goethestr. 38/2. 
Distel Ludwig Math. Nürnberg Bayeru Theresiellstr 104/2 R. 
Distier Anton :\1ath. Bambel'g < Amalienstr.· 35/4. 
Dithmer Carl .Tur. Münster Westphalen Zieblandstr'ö '4/3, 
Dittrich HanR Jur. Nürnberg 'Bayern Euhliberstl'. 6/2' 1. 
Dix Carl Med. München .({ Kleuzestr. 75/2 1. 
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Name. IStudium·1 Heimat .. Wohnung. 
Dobner Joseph .M:ed. 
Dodel Franz Xaver Med .. 
München Bayern Prannerstr. 20{3. 
WoItertschwenden «Waltherstr. 31/3 r. 
Dodel Hans Med. 
Dodel Joseph Jur. 
Doehl Paul ühem. 
Döring Moriz Jur. 
Döring Raimund Forstw. 
Dörnberg Hans, Frhr. v. Jur., 
Dörner Karl Med. , 
Wolfertschwenden c WaItherstr. 31/3 r. 
Ettelried c Schraudo1phst. 23/1 r~ 
Oharlottenburg Brandenburg GabelsbergerRtr. 60/1. 
Bamberg Bayern Türkenstr. 57/3 1. 
Weissenstadt • Schelliugstr. 42/1. 
Kassel Hessen-N. Theresienstr. 23/2. 
Darmstadt Ressen-D. Rothmundstr. 6/1 r., 
Dörr Adolf Med. 
Dörr Andreas Real. 
Dörr Gastav Ohem. 
Dörr Walther Jur. 
Dötscb Hans Philos. 
Döscher Heinrich Oam. 
Doganoff Alexander Med. 
Doht Walter Ohem. 
Dolberg Franz . Math. 
Dolberg Max Rudolf Jm. 
Dollereder Julius Med. 
Dollruann Adolf Theol. 
Donbauser August Pbilos. 
Donbauser Joseph Philo1. 
Donie Peter Pharm. 
Dormitzer Karl Jur. 
Dorn Hans Jur. 
Dorn Jakob Med. 
Dorn Leo Med. 
Dorner Julius Med. 
Dorr Joseph Jur. 
Dorr Paul Med. 
Dostier Gottfried Philol. 
Dreifuss Albert Med. 
Dreppel' Rudolf Forstw. 
Drescher Erumerich Math. 
Drescher Friedrich Philol. 
Dresler Wilbelm Med. 
Dressler Ernst Med. 
Dreuw Heinrich Med. 
Drexler Max' N.-Philol. 
Dreyer Robert Ohem. 
DreyfuR Albert Phi!. 
Dreyfus Wolfram Ohem. 
Driesen Paul Med. 
Dude('k Heinricb ' Jar. 
Dück. Johann Theol. 
Dünnwald Bruno .M:ed. 
Dürwnngel' Karl Pbilol. 
Düssel Karl Med. 
Dütsch Adam .Tur. 
Düwel Hermann Jur. 
Dunker Hudolf Oam. 
Duntze Ernst Pharm. 
Dunzinger GustllV Pbarm. 
Durner Max Jn\'. 
Durnel' Otto JU1'. 
Düsseldorf Rheinprov. Landwehl'str. 27/8. 
G1eisweiler Bayern Al'cisstr. 62/0. I 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerst. 71a/1. 
ldar Oldenburg Schflllingstr. 41/1., 
Selbitz Bayern Scbrandolphst. 25/2 r 
Lebe Hannover Scbellingstr. 40/1. 
Rnstschuk Bulgarien Westermühlstl'. 7/1 .. 
Barlin Brandenburg Luisenstr. 40/2. 
Wi!\mar MecldenbUl'g·Schw. Amalienstr. 82/3 r. 
Rostock c Theresienst. 27 S.2.A. 
Nussdorf a/Attersee Oesterreich Oberanger 28/2 2. A.. 
München Bayern Georgianllm. . 
München ( Lindwurmstr. 12/3.1. 
Amberg c Kaulbachst,r. ,92/1 R. 
Wallerfangen Rheinpl'ovinz Steinheilstr. 15/2 r. 
Fürth Bayern Amalienstr. 55/1. 
Kemptell K. Maximiliaueum. 
HIlmme1burg Findlingstr 44/1. 
Hindelang c Hesstr. 88/3. 
Hammelbllrg < Lindwnrmstl'.17/0. r •. 
Nürnberg ( WittelsbncherpJ.3/31I. 
Mörchingen Elsass-Lotbr. Amalienstr. 18/1. , 
Bergkirchen Bayern Triftstr. 2/0. 
Stuttgart Württemberg Findlingstr. JO/2 .r. 
l~l1sch Mecklenburg·Schw. Zieblnndstr. 3/3 r. 
Ebingen Württemberg Nordendstr .. 1Oa. 
Schweinfll~t Bayern Hesstr. 84/3 1. 
Hannover Hannover Scbwilldstr. 17/2 1. 
Doberschütz K. Sachsen Lindwurrustr. 51/1 r. 
Büsbach Rheinprov. Maist!'. 5212 1. 
Klafferstrass Bayern Jägerstr. 7/0 1'. 
Hanno"er Hannover Hirtenstr. ~1/1 1. 
Basel Schweiz Königinstr. 75/1. 
New·York Nord-Amerika Türkenstr. 74/1. 
Mngdeburg Provo Sachsen Waltherstr. 11/2 1, 
Rnhrort Rheinprov. Amnlienst1'. 22/4 1'. 
Wohnsig Bayern Senefelder{ltr. 12/1 R. 
Cbarlottenburg Brandenbllrg TUlliblingerstr. 7/2 1. 
München Bayern Reichenbachstr. 6/3. 
Allgsbl1rg Waltherstr. 28/2 
Bamberg c Erhardstr. 26/1. 
Wittenburg Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 84:/1. 
Osnabrück Haunover A.dalbertstr. 43/3 1. 
Düsseldorf Rheinprov. Mittererstr. 7/0. 
\
Konstanz Baden B8.rerstr. 69/1. 
Rnvensburg Württemberg Herzog-Maxstr. 5/3. 
Göggingen Bayern 'Lllisenstr. 61/2. 
5!} -
Name. IStudz'um·1 Heimat. Wohnung. 
Dutoist Alfred 
Duttenhofer Robert 
E. 
\
Med. 
Ju~. . 
Ebeling Wilhelm Jur. 
Eben Michael Philol. 
Ebellhöch· Geol'g Med. 
Ebenhusen Kllrl Ohem. 
Ebel'hard Michael. Dr. Theol. 
Ebtrhardt El'nst Ohem. 
Eberl Anton J\1r. 
Eberle Corllelius Med. 
Eberle Eberhal'd Jur. 
Ebermayel' Fl'anz. M:ed. 
Ebel'sbach Hobel't Jur. 
Ebert Johallll N.·Philol. 
Ehel'ts Ed\lllrd Math. 
Ebner Edual'd Real. 
Eckel OJemens Jur. 
Eckerle Friedrich Jur. 
Eckerleiu Adulb. O. S. B. Theol. 
Eckert Atlalbert Forstw. 
Eckert Albert Med. 
Eckel't Friedrich Med. 
Eckert Joseph Forstw. 
Ecltmann Joseph Real. 
Edenhofer Gottfried Med. 
Edenhofel' Joseph Philol. 
Edens Ernst Med. 
Edens Hemy Jur. 
Edel' Hermann Jur. 
Egel' Kaspar Jur. 
Eggel Hugo Med. I 
Eggelkraut Paul v.. Jur. 
Eggeufurtnel' Frauz Jur. 
Egger Alois Med. 
Rgger Kar! Med •. 
Eha Leo M:ed. 
Ehmaun Josef Med. 
Ehrellbacher Edgar Jur. 
Ehrenberger Rugo Ju1'. 
Ehrenbard Hans Jur. 
Ehrensberge1' Kar! Real. 
Ebrenstein Richard. Pharm. 
Ehrhardt Jakob Jur. 
Ehl'ich Karl Med. 
Ehrich Max: Phnrm. 
Ehrichs Berthold N.-Philol. 
Ehrlich Bl'uno Med. 
Ehrlich Konrad Jur. 
Ehrlich Rndolf Jur. 
Ehrlicher Christiall philol. 
Ehrlicher Kar! Forstw. 
Eht'manu Rudolf Med. 
Eichel Olemens Med. 
\
Be1'll 
Bruehsal 
I 
Schweiz Goetbestr. 40/2 1. 
Baden Amalienstr. 47,'1 1'. 
Weimar 
Mengkofen 
Riedenburg 
Cannstatt 
Stuttgart 
Balingeu 
München 
Müncheu 
Türkbeim 
München 
.A.rolsen 
Würzburg. 
München 
Stl'aubing 
Saohsen·Weimal· Schönfeldstr. 15/1. 
Barr 
Frankweilel' 
Augsburg 
WürzbUl'g 
Fürth 
Oberhausen 
Romburg 
Regellsburg 
Regen 
Straubing 
Charlottenburg 
Hnmburg 
München 
Kirchschön bach 
Berlin 
Dillingen 
Lengfeld 
Tirschenreuth 
Passau 
Schömberg 
ReHbronn 
Nürnberg 
Bayt'euth 
Ingolstadt 
München 
Berlin 
Bayern Schwindstr. 20/2. 
« Holzstr .. 26/3 r. 
Württemberg Sophiellstr. 6a/4 r. 
. Haidbnusen, Pfarrhof. 
« Luitpoldstr. 14/3. 
Bayern Müllerstl'. 50/3 r. 
Hrzg. Rudolfstr. 11/0. 
Liebigstr. 8a/4. 
< ArnuJMr. 1/1. 
Waldeck Georgellstr .. 61/3. 
Bayern Ismaningerstl'. 56/31. 
Westenriederst.13/11. 
c Schnorrstr. 10/11. 
Unter-Elsass Elvirastr .. '24/2. 
. Bayern Fraunhoferstl' •. 8/2 r •. 
Georgianum. 
Amalienstr. 12/2 G. 
Goethestr. 18/3. 
Brunostr. 3/'2 r. 
Neureutherstr, 28/2 I. 
Augnstenstl', 69/3 R. 
Leopoldstl'. 44/0 r. 
« Adalbertstr. 66/0. 
Brnndenburg Schwanthaler!jtr. 57/1. 
Ramburg Türkenstl'. 96/3 1'. 
Bayern Kanalstr .. 5\'/3 r. 
« Steinheilstr. 19/0. 
Bralldenburg Türkenstl'. 93/3. 
Bayern Schellingstr. 76/1 J. 
( The1'esienstl'. 77/3. 
. Wallstr. 2/3 r. 
« Klenzestr. 29/0 r. 
Württemberg Maish·. 65/2 r. 
c Mailliogerstr, 5/2. 
Bayern Bllrerstr. 53/2 r. 
« Amalienstl'. 44a/3 1. 
Theresienstr. 48/3. 
• Theresienstl'. 10/3. 
B1'andenhllrg Schwanthalstr.47/ilR. 
Bayern Blüthellstr. 9/1 1'. St. Ingbert 
Marlow 
Berlin 
Goslar 
Mecklenbul'g.Schw. Lindwurmstr. 95/3, 
Brandenburg Schleissheimrstr.18/2 .. 
Dresden 
Landshut 
Landshut 
. München 
Wüstenwelshel'g 
Frankfurt alM. 
Hamborn 
Hannover KaulbachsLr. 50/1. 
K. Sachsen Ringseisstr .. 6/1 r. 
Bayern FranzJosephstr.44/11. 
« FranzJosephstr.44/11. 
• Nellhausel'str. 10/4 .. 
« Amalienstr. 50b/ll. 
Hessen-N. Mittererstr. 9/0 I. 
Rheinprov. Schleisheimstr. 104/2. 
Name. 
Eiche\berg Simon Med. 
Eichhoff Ernst JUI.". 
Eichhold Jakob Jur. 
Eichhorn Engen :v.tath. 
Eichin[!er Josepll Theol. 
Eichmaun Ednard Jur. 
Ei('hner Erltlal'd Jllr. 
Eichwalc1 Paul ~Iec1. 
Eichwede Heinrich Ohem. 
Eidam Walther Ju!'. 
Eiler Hermann Med. 
EiseIe Haus' . .Tur. 
Eisen Kad N.-Philot 
Eisenbrand Theoc1or Philo1. 
Eisenhart Sebastil\u Jllr. 
Eisel't Alfred Philos. 
Ellmanll Johann Tbeot 
Eltze Hermanu Med. 
Eltzner Reiuhard Med. 
Emauuel Gustav Med. 
Emerich Knr! '1'heo1. 
Emerich Maximilinu Med. 
Emmel'ich Wilhelm Ohem. 
Emminger Erich Jm. 
Emmiuger Kurt Philol. 
.r~mricb . Fl'iedrich Med. 
l~nder Hnll'! Pbilo1. 
Enderioh Karl Med. 
Enders Ludwig Med. 
Endres Ludwig JU1'. 
Eodruck~ BeriJbarii Jur. 
Engelhl'echt G('org Math. 
Eogelh:\rd' Wilhelm Med. 
Engelhardt Hans Jur. 
Eogelhardt Hans Philol. 
Engelbal'dt Otto Jur. 
Engelke Lndolf ~{ed. 
Eogelmauo 'Alfred Med. 
EogEllmann Karl Med. 
Eogellllanll Wllhelm Med. 
Eogert Klwl Jur. 
Eogiert Anton N.Spr. 
Enzibger Ka1'l Philol. 
E;ppenauer Hans Jm. 
Epstein' Zacharins Phys. 
Erb 'Theodol' Math. 
E.rbes l<'riedrich Jur. 
Erbse Fritz Med. 
El'dmano 'Hnus Jllr. 
Erffa Burkhart Fl'hr·. Y. Jur. 
1::rha1'(l AcIolf 
. Med. 
Erhard PanI Jur. 
Ermunn Duuiel Med. 
Ernst Georg Philol. 
ll;l'tl Petel' . 
. PhiI. 
Escales' Richnrd Dr. .. .Tur. 
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Heimat 
Marburg Hessen-N. 
Deutsch -Horst Pr. Sachseu 
Steinbuch a/Donnersb. Bayern 
Neresheim Württeroberg 
Höpplhof Bayern 
Hagenbach . ( 
St. Johaunis' 
" Höxter· Westphnlen 
Hannover Hannover 
Glluzenhausen Bayern 
Flenshllrg Schlesw. Holst. 
Metblangen Württerobel'g 
Wohnung 
Mittererstr. 12/1. 
Barel'stl'. 84/0. 
Amalienstr. 24/1 r. 
Blüthenstr. 23/0. 
Georgianum. 
Herzogspitallltr; 9/3. 
'1 'ürkenstt.78/3 ':I:. 
Lindwurmstr.5(3. 
Haseustr. 3/1 1'. 
Bnrerst!' .. 82/3 1. 
Dachal1erstr. 125/2. 
Zieblandstl'. 13/1. 
Reichenhall Bayern v on der Tannatr. 7/4. 
Bamberg «( 
SchwIIndorf ( 
Aschaffenbrlrg . ( 
Strassbessenbach < r 
Rufach Elsass' 
Leipzig K. Sachsen 
Mengeringhausco Waldeck 
Augsburg Bayern 
Augsburg ( 
Horobnrg v. d. H. Hessen-N. 
Zieblandstr. 8/3. 
Hessstr. 60/3 1. 
Karlsplatz 3/3. 
Mllistr. 56/2 1'. 
rheresienstr. 60/4. 
HiLberlstr. 18/1!. 
Goethestr. 39/3 1. 
Georgianum. 
Baadel'str. 56a/1. 
Knpellenstr. 3/3 1. 
Möblstl'. 39. Eichstätt 
Eichstät.t 
Otterberg 
Westheim 
Weilbul'g 
Pfersee 
Dillingeu 
Danzig 
Nemmel'sdorf 
M:anoheim 
Hambnrg 
Pottenstein 
Würzburg 
Hannover 
Kreuznach 
Würzburg 
Lohne . 
Mlinchen 
Hammelburg 
Gempfing 
Wiesentheid 
Odessa 
Ludwigshafeu 
Neuwied 
Rudolstadt 
Thorn 
Wernburg 
München 
München 
Ze1tingen 
Schwabach 
BrunnbiLusl 
Zweibrücken 
Bayern [ 
( 
< 
« 
Hessen-N. 
Bayern 
« 
Westpreussen 
,Bayern 
Baden 
Hamburg 
Bayern 
«. 
Hannover 
Rheinprovinz 
Bayern 
Oldcuburg 
Bayern 
• C 
< 
« 
RUAsland 
Bayern 
Rheinprovioz 
Schwarzburg-Rud. 
Westpreussen 
Möblstr. 39: [ 
Schellingstr. 138/2 • 
Ludwigstr. 28/2. 
Landwehl'str. 13/3. 
Walthel'str. 21/2 R. 
Amalienstr. 48/;J. 
Gruftstr. 7/3. 
Türkenstr. 33/3 1. 
LandwehJ'stl'. 9/3. 
JägerslI'. 3/ L 
, 
Hessstr. 42/1 1'. 
TÜ1·kenstr. 71}2 M. 
Riugseisstr. 5 1 r. 
Josephspitnlstr. 9/2. 
Häberlstr. 9/3 1. 
Rothmundstr. 6/4 r. 
püttrichstr. 1/3. 
Schnorrstr. 3/2 R. 
Wagnerstr. 1a/2. 
rürkenstr_ 24fl. 
Georgenstr. li3/1. 
Georgenstr. 47/3 1. 
von der Tnnnstr. 28/1. 
Kleestl'. 2/0. 
Türkenstr. 60(4. 
Schellingstr. 108/3 l. 
SkelJstr. 1/2. 
Langerstr. 211/1 1. 
Schillerstr. 30/1 1. 
K. Mnximilianeuro. 
Amaliell!ltl'. 1/1 R . 
PrieJmayerstl'. 8/2 r. 
Pr. Sachsen, 
Bayern 
c 
Rheinprovin\l 
Bayero 
« 
( 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Eschelhacher Max JUI'. Bruchsal Baden Georgenstl'. ö3/2. 
Eschenlohl' Ferdinand Philol. Thalkirchdorf Bayern Türkeustl'. 69/2. 
Escheuloht· Georg Real. Augsb\ll'g ( Bessstr. 55/2. 
Esleben Karl· Jur. Attendorn Westphalen SChelliugstl'. 102/3. 
Esser Hubel't J1lr, Stargard Pommern Türkenstl'. 71/2. 
Essweiu Hel'maun Phi!. Mauuheilll Baden Schmudolphstl,,27/21 
Ettlingel' Frit'drich Ohem. Karlsruhe « Blüthenstr. 8/0 1', 
Ettlingt'l' Max Philos. Frankfurt a. M. Hessen-N. Hil'tenstr. 19/31'. 
Eulenclllnp 'Franz Med. Köln Rheinprov. Matbildenstr, 7/0. 
Eul/lr Theodor Jur. Hannover Hannover Theresienstr. 61/3. 
Evelt Wilbelm Med. Hechiugen Hohenzollern Sounenstl·. 1/3 r. 
Evens Walte1' Med. Berliu ,Brandenburg Am Glockenbacb 9/3. 
Ewuld Wilhelrn Philol. Nürnberg Bayern Nordeudstr. 7/2 1. 
Ewerbard Erwin Ohem. M.-Glndhach Rheinpro\'. Bräubausstr. 4/2 r. 
Ewig HeinriClh FOl'stw. Niederauel'bach Bnyern Ziehlaudstr. 12/1 r. 
Exnel' Georg Jur. Glogau Schlesien Adalbet-tstr. 27/4. 
F. 
Fabel' Georg MaUL. Kaiserslautern Bayern Hoheuzollernstl'.48/1. 
Faber Ludwig Jur. Bogen « Türkenstl'. 81/3 r. 
Fabig Paul Jur. Waldenburg Schlesien Nordendstr. 11/3. 
Fähndl'ich Felix Med. FÜl'stenwalde Brandenhurg Zweigstr. 8/1. 
Du Fais Henri Jur. Oassel Nessen-N. Arcisstl'. 39/3 1' •. 
Falcke Wilheltn Phi!. Halberstadt Pr. Sacbsen Schellingstl'. 55/4. 
Falk I~rido Med. HambUJ'g Hambllrg Fliegenstr. 8/1 r. 
Fulk Mol'itz Med. Scbneidemühl Posen Tllmblingel'str. 14/2. 
Faller Wilhelm Jal'. Bingen Grossh. Hessen Gabelsbel'gerstr. 36 G. 
Faltenhacber Hans N.·Philol. München Bayern Liebigstr. 10/0. 
Farnsteinel' Kurt rnr. Pillkallen Ostprenssen rürkenstr. 87/3. Fassbender Heinrich Jnl'. Petsch Rheinprov. Theatinerstl'. 40/4. 
Fassbauer Ka1'1 Med. Hilkerode Hannover Spitalstr. 7/3 1. 
Fastlinger Max, Phi!. München BayernlWienerPlatz 17/2. 
Faul Karl Philol. Oettingen » Elvil'astr. 21/0. 
Fu.uth Kal'l Med. Gersweiler a. Saal' Rheinpr.ov',Schillerstr. 21/a3 r. 
Fehn Jobann Natw. Nürnberg Bayern Schraudolphatr. 16/2. 
Fehres Wilhellll Med. Grnmbnch Rheinprovinz'Schillel'str. 9/2. 
Feichtinger Paul Med. München Bayern jBlumenstl'. 38/2 M. 
Feige Curt Phnrm. Eisleben Provo Sachsen Augustenstr. 26/0. 
Feige Gl1stav Jur. Zinten Ostprellssen.Schellingstr. 56/2. 
Feige Richard Jur. Berlin BrandenburglFriedrichstr. 6iO. 
Feigel Kurl .1ur. Ansbuch BayernlSchellingstr. 12/0 r. 
Feigs Anton Philos. Breslau , Schlesien ~hraudolphstr. 15/2. 
Fetlke Olto Med. Frankfurt a. M. Hessen-N.I al'sstr. 4/1 I'. 
Feiner Georg Philol. Sllizheilll Bayern Gabelshergel'str. 7/2 r. 
Feldl Ku1'1 Philol. Forsthart « IAdalhertstr. 33/l. 
Feldlllaier Hugo Med. Oannstatt Württemberg Waltberstr. 30/2 1. 
Feldmaun Oscar Jur. Broich a. R. Rheinprovinz Sonnenstl'. 4/4. 
FeUerer Otto Med. Freising Bayern'Rillgseisstr. 6/2. 
Fellinger Robert Physik Elberfeld Rheinprov.;Theresienstr. 86/0 1. 
Fellmeth Gustav Forstw. München Bayern Skellstr. 3/2. 
Fels Gustav Natw. Leipzig K. Sachsen I Dachauerstr. 13/3 1. 
Fendrich Joseph Jur. Bel'gzabern Bayern Adalbertstr. 13/2. 
Ferbel' Wilhellll Jur. Wörri'ltadt HessenlAmnlienstr. 13/l. 
Ferczin Igllaz Philos. München Bayern Landsbergerstr. 414. 
Fertig Reinhard N. Spr. Müullerstadt ITheresienstr. 30/21. G. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Feyerllbenrl Reinbard !Natw. 
Fenry auf Hilling, Gün; Tbeol. 
tber, Frhr. 'von 
l!'iack .A liiert 
Ficht! Alois 
Fick Max 
Fiedler Benno 
Fiedler Herruann 
Fiedler Karl 
Fiedler Raimund 
Fiek Otto 
Fikentscber Otto 
Filehne Helmut 
Finckh Eberhard 
Fiuck Hermaun 
Finckb "CIirl 
Findt Joseph 
Finger Ferdiuaud 
Fink Anton 
Finsterwalder Georg 
Fiscal Felix 
Fischenich Paul 
Fischer Bertram 
Fischer Erieh 
Fiseber Ernst 
Fischer Pränz 
Fischer Friedrich 
Fischer Fl'iedrich 
Fiscber Han:~ 
Fiscber Hans 
Fischer Hugo 
Fischer Karl v. 
Fiscber Nikolaus 
Fiscber Rnd6lf 
Fiscber Vinceuz 
Fischer Wallber 
Fischer Wilbelm 
Fischer Wilhelm 
Fitzer Engen . 
l!'leckenstein Alfred 
Fleischer Bernbard 
Fleiscber Heinrich 
Fleiscbmaull Franz' 
FieischUlann Martin 
Fleisebmanu Paul 
Flobr Ernst 
Floren J osef 
Flossmann Wilhelm 
FlllCb Karl 
Fodermaier Alois 
Foehr Engen 
Först Jonannes 
Förster Heinrich 
Förster Paul 
Foertsch Adolf 
FÖl'tsch KOlll'ad 
Jur. 
Real. 
Forstw. 
Pbilol. 
Gesch. 
Obem. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
~ied. 
Med. 
Ohem. 
Philol. 
Med. 
IHath. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
N. Spr. 
N.-Philol. 
Med. 
Matb. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
FOtstw. 
Obem. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Philo!. 
N. Spr. 
Med. 
Jur. 
, Math. 
Jur. 
Forstw. 
Real. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Real. 
JUI'. 
Med. 
Pbilol. 
l:'hilol. 
Izerhst Miinchen 
St. Ingbert 
Schwabmünchen 
Fürth 
Goldberg 
Stasst'urt 
Wien 
Reichenau 
Atrehlen 
Frankfurt alM. 
Rati.bor 
Dlm a/D. 
Frankfllrt alM. 
Reutlingen 
München 
Wnllerfangen 
Offenstetten 
Ingolstadt 
Stendal 
Gangelt 
Regensburg 
Bel'lin 
Ehrsten 
LaaRphe 
Nürnbel'g 
Mübldorf 
Anhalt Hessstr. 29/3 m. 
Bayern Wilbelmstr. 7/3. 
< Nordendstr. 7/1 1. 
Augustellstr. 10212 I. 
• Türkenstr. 23/2. 
Scblesien Amalienstr. 51/2 r. 
Provo SachSen Dianastr. 4/3 r. 
Oesterreich Oettingenstr. 25/2. 
K. Sachsen A.dalbertstr. 27/1. 
Schlesien Schönfeldstr. 11/0 M. 
Hessen-N. Nympbenbrgrst. 78/2. 
Schlesien Schrnudolph!ltr. 34/l. 
Württemberg Goetbestr. 13/2 r. 
Hessen-N. Maistr. 60/1. 
Württembel'g Uhlandstr. 5/2. 
Bayern Maistr. 26/3. 
Rheinprov. Mittererstr. 7/2 r. 
Bayern l\1ühlstr. 11 0/3. 
( Spitalstr. 81M2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 57/1. 
Rheinprov. Blütbenstr. 4./1 r. 
'Bayern Kaulbncbstr. 40/3 r. 
Brandenburg 'rürkenstr. 71/4.. 
Hessen-N. Enrerstr. 47/3 1. 
Westphnlen Maist\'. 1/3 
Bnyern Georgenstr. 4.7/0 1. 
Zell b. Münchberg 
Eholfing 
Theresi,\lustr. 62/2 R. 
Thel'esieustr. 51/1 r. 
Buttel'melcherst. 17/1. 
Augs\ll1r~ 
Neu-Ulm 
Helmstailt 
Dresden 
München 
Augsburp 
Bel'lin 
Augsburg 
Ehlstädt ' 
Kl'ombach 
Göppingen 
Altdorf 
Regensburg 
NÜl'nberg 
BerUn 
Lingerbahn 
Wormeln 
München 
Sausenheim 
Grafing 
Regensbnrg 
Roxheim 
OSllabrück 
Remscheid 
Merkendorf 
Altellkuustadt 
::lchuol'fstr. 811 r. 
Jägerstr. 15/1. 
( 'fh!'resienstr. 19/31. 
K:Sachsen Goethestr. 43/2 2. A. 
Bayern Thalldl'obnerstr. 31/0. 
( A.dalbertstr. 62/2. 
Braudenburg Theresienstr. 82/3 
Bayern J!igerl\tr. 3a/2. 
, Raden Kapellenstl'. 3/l. 
Bayern Arcisstr. 52/2 r. 
Württemhel'g Adalbertstr. '29/3. 
Bayern Nordcndstr. 9/1' r. 
« Ellbuherstr. bIO. 
« 'l'ürken~tr. 87/1 r. 
Brandenburg Laudwebrstr. 35/l. 
Rheinprov. Lindwurmi>tl'. 45/3. 
Westfalen Maistr. 60/1. 
Bayern Karlsplatz 6/2. 
< Türkenstr. 36/3 1. 
« AdeIguu'denstr, 36/3. 
Residenzstr. 9/3 .. 
< Titrltenstr. 53/1 M. 
Hannover Amalienstr. 57/3. 
Rheinpr. Schillerst!'. 16/3. 
Bayern Maximilirmeum. 
( Tberesienstr. 108/0. 
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Name. IStudium.l Heimat. Wohnung. 
Forster Alfred Jl1r. I Augsbl1rg 
Forster Edmund Med. Strass burg 
Forster Dr. Joseph Med. Leutldrch 
Forster Joseph Jur. München 
:b~orster Lud wig PhiloI. München . 
Forster Mnximililln Jl1r. Landslmt 
Fortlage Arnold Kunstg. Crefeld 
Friisdorf Paul Jur. Dessau 
Franck ·Alfred Jar. Brachsal 
Franck Erwin Jl1r. Traunsteiu 
FI'ank Albert Jnr. Nen-Uhn 
Frank Eduard Med. Kirchenlamitz 
Frank Karl Natw. Sat'stedt 
Frank Koul'ad Jur. München 
Frank Ludwig N. Spr. München 
Frank Werner Med. Slawentzitz 
Franke Karl Med. Usingen 
Franke Otlo Jnr. Usingen 
Frnnkenstein Kurt Med. Breslnu 
Franziss Max Med. Müuchen 
Fl'anzke Adolf Jur. Altendorf 
Frauenholz Hermann Forstw. Ariesried 
Fraunbel'g ·Otto, Frhl'. Jlll'. Fraunbel'g 
von und zu 
FraUllhel'ger Georg Rf'nl. 
Fl'allscher Ueolg Philos. 
FraysFerdinlllld, Frhr. v. Jur. 
Fredy Paul Med. 
Frei Augnst Chem. 
Fl'eidank Paul Med. 
Fremd Georg Theol. 
FreIlItel Herlllaun N. Spr. 
Frese Reiubard M.ed. 
Fresenius Edual'd Pharm. 
Fl'eudeustein Johann Theol. 
Freye Kurt Jur. 
Freymann Georg Med. 
Freytag Gustav Med. 
Freytag Hudolt· Philol. 
Frick Theodor Phnrm. 
Frick Wilhelm JUI'. 
Frickhinger Erust Natw. 
Fded Richul'd Med,. 
Friederichs Ernst Med. 
Friedl Anton Philol. 
Friedl Bertram Jar. 
J<'riedl o ttmal' .Tur. 
Friedliinder 8alo Med. 
Friedmann Hugo Med. 
Friedl'ich Hel'JUllnn Philol. 
Friedrich Karl Med. 
Friedrich Walter Jur. 
Rotthalmünster 
Aspuch 
Ottellgade 
Cluusnitz 
Obterfing 
Kirchheim NIL. 
Simbach all. 
Göttingen 
Elberfeld 
Frankfurt a/'&r. 
Lalldshut 
Hannover 
Hambnrg 
Heddernheim 
Regensbul'g 
Weilbnrg a/Lnhn 
Kuisel'slanteru 
Nördlingeu 
lngenheim 
Unna 
Weng 
München 
München 
Beut.hen 
Ellwangen ajJagst 
Hof 
Bayern Amalienstr. 95/0. 
Elsass'Lothr. Sendlingerstr: 44/2. 
Württemberg Waltherstr. 24/2. 
Bayem Clemeusstr. 16/2. 
Clemensstr. 16/2. 
Schellingstr. 37/,&. 
Rheinpl'ov. BI üthellstl'. 9/1. 
Auhalt Neureutherstr. 8/11'. 
'Baden Al'cisstr. 57/11'. 
Bayern BÜl'kleinstr. 6/3. 
. < Türkenstr. 6/4. 
Bayern Schönfeldstr. 12/0. 
Hannover Blüthenstl'. 15{1 1. 
·Bayern Augustenstr. 20/1. 
< KÖniginstr. 61{0. 
Schlesien Schillerstr. 32/3. 
Hessen-N. Dachauerstr. 16/2 1. 
e Schraudolphstr. 9/2 r. 
Schlesien Maistr. IN 1. 
Bayern Waltherstr. 15/2. 
Rheiuprov. Amalienstl" 3il/l. 
Bayern Nel1l'entherstr. 8/1. 
e Ziehlalldstl'. 6/'4. 
( Scbranoolpbstl'.16/11. 
Oesterreich Kaisel'str. 62/1. 
.Bayern Amalienstr. '&/2. 
K. Sachseu GJoc'kenbacb 5/3. 
Bayern Holzstl'. '45b/3. 
BI'undenburg Heustl'. 19/2., 
-Bayern Georgianuill. 
Hannover Amlllieustr. 57/1 R. 
Rheinp1'ov. Herz.Heinrichstl,,21/0. 
Hessen-H. Kllrlstr. 46/2. 
. Bnyel'n Georgiauulll. 
Hannover Amalienstr.24/1r. 2.R. 
Hamburg l\laistr. 62/2. 
Hessen-N. Lessiugstr. 8/0. 
Bayern Christophstr. 14/3. 
Hessen.-N. Nordelldstr. 10 b{l. 
Bayeru Luisenstl'. 62/13. 
« Knrl~str. 59{31, 
• « ::leneJelderstr. 4/2 1'. 
Westphalen Schwauthalerstt'.29/1. 
· Bay~rD Neurentherstr. 4JO 1. 
· « Sophiellstr. 5c/4. 
« ::lophienstr. 5e/4. 
Schlesien Maistr. 17a/ll. 
Württembg. Schelliugstl'. 12711. 
Bayern Amalieustr. 57/3. 
Hessen-D. Augustenstr.51/3r. Ir. 
Pr. Sachsen Türkeustr. 52/1 1. 
Bayern Schwnnthalerst. 96. Fries Friedrich Med. 
Fritsch Ernst IJnr. 
Fritsch Felix Philos. 
Darmstlldt 
Hohlstedt 
München 
Georgeuthal 
London 
Sachsen-Cob.-G. Schwindst;r. 8. R. 
'El1g1and Pfeuferstr. 40/2. : 
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Name. Istudium·1 Heimat.· Wohnung. 
Fdtscbe Artbur IJUI' 
Fritsche Julius JU1': 
Froelicb Ludwig Matb. 
F1'oelicb Otto Fo1'stw. 
Frohwein Otto· Med. 
Fromm Eugen Med. 
Fromm Hans Med. 
Frommhold Martin JU1'. 
Froweiu Ricbard Jur. 
Frübbuss Oswald Jur. 
l!'rllth Felb: Ju1'. 
Fry PanI Pha1'm. 
Frycz Stepban von Philos. 
Fuchs Eugen Med. 
Fuch!; Heinrich Pharm. 
Fuchs Johann Oam. 
Fuchs Jo::eph Jur. 
Fucbs Karl Ju1'. 
Fuchs Waltber Jur. 
Füchsel Hans N. Spr. 
Füchlhauer Ohristiau Ohern. 
Füchte Joseph Ju1'. 
Fünler Andrem, Theol. 
Fürer Wilhelm Ju1'. 
Filrst Wilhelm Philol. 
Fürstenberg Fritz, Frb. v. Ju1'. 
l!'ürstenberg Paul Med. 
Fürstenwe1'th Hermann. Forstw. 
Fugger zu Gloett Her- Jur. 
mann, Graf 
Fukl1da Tokuzo 
Fl1ldner Franr. 
l<'uldllel' Carl 
Funk Heinrich 
Futterknecbt Hans 
G. 
Oam. 
Pharm. 
JU1'. 
Jur. 
Philol. 
Gabel Alphons Ju1'. 
Gabel Joseph Ohem. 
Gabel lrax Ju1'.· 
Gabler Xaver Jur. 
Gach Franz Pb arm. 
Gack Ricbard l\led. 
Gadzikowski Bruuo Pharm. 
Gäussler F1'auz Forstw. 
<.~aeussler Wilhelm Philol. 
('aerth Ernst N.·Sp1" 
<:lagern Heinriob,Frhr. v. Ju1'. 
Gagg Walther Jur. 
Gaigl Augnst Jur. 
Gaillard Gustave Med. 
Galen Emannel, Graf v. Jur. 
Uallenkamp Julins Dr. Me(l. 
Gulling<>r Augllst Pbilos. 
Galm Heinrich Forstw. 
Holleben . Pr. Sachsen Steinheilstr. 14/0. 
Nieder-Wünsch « Veterinärstr. 4{2. 
Passau Bayern Prannerstr. 25. 
Bayreuth « Ti\rkenstr. 58/2 1. 
Ansbach « GewÜrzmühlstr. lall. 
München ~ Briennerstr. 9/2. 
Breslau Schlesien Maistr. 17 a/2. 
Wittgensdorf K. Sachsen Schillerstr. 40/2. 
Elberfeld Rheinprovinz Glückstl'. 2/1. 
Siebenhufen Schlesien von der Tannst1'. 1/3. 
Danzig Westpreussen Theresienstr.108/1 G. 
Strehlen Scblesien Goethestr. 42/3 1. 
Kielce Russland Akademiestr. 21/0. 
Stuttgart Württemherg Jnhnstr. 112 1'. 
Merzig Rheinproviuz Gabelsbergel'str. 64/2. 
Ehingen Württemberg Adalbertstr. 33/1 I. 
München Bayern Lindwurmstr. 173/2. 
Aschaffenburg ~ Louisellstr. 68/2 r. 
Stettin Pommern Schellingstr. 44{1. 
Eisenberg Sachs.-Altenburg Amalienstr. 15/2. 
Nürnberg Bayern K. Maximilianeum. 
Ahlen Westphalen Adalbertstr. 841l. 
Ober·Ottmarshausen Bayern Türkenstr. 90/3 R. 
Marburg Hessen-N. Weisenburgerpl. 6/2. 
Schweinfmt Bayern Sternstr. 40a/2. 
Paderbol'll Westphalen Kanlbachstr. 48/1. 
Hamburg Hamburg Schwanthalerst1'.1'(l{2. 
Rastatt Baden Dachauerstr. 64/31. 
Oberndorf l3ayern Amalieustr. 61/1 r. 
Tokio 
Heiligenstadt 
Melsuugen 
Hersfeld 
Augsburg 
Würzburg 
Stephausdorf 
München 
Nesselwang 
Köln 
Amberg 
BromlJEllg 
München 
Dinkelsbühl 
Augsburg 
Strnssburg 
Landshut 
Engebberg 
Sergey 
Beversundern 
Dlli~b\Ug 
'\Vorms 
, ASI'hnffenbmg 
Japan Giselastr. 28/0. 
Pr. Sachsen Dachauerstr. 19/3. 
Hessen-N. Adalbertst1'. 7/3. 
c Theresienstr. 14/0. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/3 •. 
Bayern Scbnorrstr. 5/2. 
Schlesien Jägel'str. 170/0. 
Bayern Müllerstr. 24/0. 
c Schwindstr. 5/3 r. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 3'd/2. 
Bayern Steinslr . . 46/2. 
Posen Dachauerstr. 54/3 r. 
Bayern Blumenstl'. 53a/3 1. 
NicolaiBtr. 5/0;.. 
« Arci8str. 49/2 I. 
Elsass-Lothr. Galleriestr. 1111. 
Bayern Sohellingstr. lOiJ/3 1. 
« Amalien~tr. 35/3. 
Schweiz Rothrnundstl'. 6/2 r. 
Hannover TheresienRtr. 34/2. 
RheinprovinzlEillla~S 3 a. 
Hessen-D BUl'el'str. 57/2 r. 
Bnyern 'rürkenstr. 55/2 M. 
tib 
Name. IStucZium.\ Heimat. Wohnung. 
Gambs Rohert I.Tur. 
Gangborer August . Pharm. 
Garben Eduard Ohem. 
Gal'eis Eugen Jur. 
Ga,l'eis Hermann Med. 
Gal'eis ·Wilbelm Pharm. 
Gartner Auton Theol. 
Gassmann Oarl .Tur. 
Gasaner Alphons Pililol. 
Gassnel' Georg Real. 
Gatalovitsch Branimir Staatsw. 
Gatersleben Hel'mann Med. 
Gattermunl1 Jakob Pharm. 
Gatzweilel' Eduard Med. 
Gau Alfl'ed Jur. 
Gau Lothar Med. 
GangeIe Karl Med. 
Gaze Otto Jur. 
Gebhard Josef Math •. 
Gebhardt Hans Forstw. 
. Gehhardt Otto Philol. 
Geggerle Auton Philol. 
Gehl'ing Max .Tur. 
Geibel Wilhelm Ohem. 
Geiger Georg Real. 
Geiger .Geol'g Med. 
Geiger Gustav Pharm. 
Geiger .l\1artiu Jur. 
Geiger ~1odtz Philos. 
Geil Hugo Jur. 
Geiler Klement Med. 
Geisenfeldel' Homanus Theol. 
Geisow Hllns Natw. 
Geissendoerfer Leonhard Med. 
Geissler Johaunes Jnl'. 
Geller AlfollS' Med. 
Gellhorn Walter Med. 
Gelpke Walter Jnr. 
Gempel'lein Michael Forst",. 
Geuewein Flitz Med. 
Genuimatas Nikolaus Porst",. 
Gentes Julius. Jllr. 
Geol'g Affred Philol. 
Geol'ge Theodol' JUl'. 
Georgi Rudolf Jur. 
Geret Ludwig Pharm. 
Gerg Rudolf Theol. 
Gerhard Anton Math. 
Gerhllrd Arthur Math. 
Gerh!lld jJaul Jur. 
Geriscber Oscar Jur. 
Gerinch Fritll Jur. 
Gel'liug OMO Med. 
Germel'shansen Gerold v. Med. 
Gernbeck GE'org Jur. 
Gerner Frauz Jur. 
Drulingen 
Augsbmg 
Hannover 
Viechtach 
Königsberg 
Nürnbel'g 
Rosenheim 
Breslan 
Gal's a. rnn 
Gars 
Ripanj 
OCbtrup 
Elsass·Lothr. Augustenstl'. 98/1 I. 
.Bayern Jägerstr. 2/1: I. 
Hannover Karlstr. 43/3. 
Bayern NOl'dendstr. 4a/2 1. 
Ostpreuss,en Häberlstl'. 2. 
Bayern Königinstr. 6/0. 
( Georgianum. 
Schlesien Adalbertstr. 4ln/1. 
.Bayern Finkenstr. 2, 2 A. 
« Schillerstr. 43/3. 
Belgl'ad BHHhenstr. 4. 
Westpbalen Maistr. 56/2. 
Bayern Sternstr. 17/2 1'. 
Aachen Rheinpr. Schwanthalstr. 73/3 R. 
München 
Eynatten b. 
Elsenach 
Eisenach 
Winzingen 
TOl'gau 
Germersberg 
Bayreuth 
Donauwörth 
Wallerstein 
Waalhaupten 
Hanau 
Teisnach 
Landshut 
Ulm 
Furth i/Wo 
Frankfurt alM. 
Waldheim 
München 
Reichbng 
Frnnkfurt alM. 
Neustadt n/Aisch 
Ungnade 
Düren 
Ohlau 
Grossenhain 
Pottensteill 
MiinchE'n 
Athen 
Zweihrücken 
Kaiserslautern 
Helmstedt 
Leipzig 
Rothenhurg ofT. 
München 
Münnerstadt 
Augsburg 
Kal'lsrube 
Gl'anow 
Haiuichen 
Frankfurt alM. 
Hanllovel' 
, Günzblug 
Allersberg 
Sachsen-Wo Schellingstr. 31/3. 
) Goethestr. 31/3 \'. 
Wü\·ttemberg I"audwehrstr. 39/3 r. 
Schlesien Kurfürstenstr. 3/'2. 
Bayern Hes~str. 82/1 I. 
Schnorrstr. 3/3 R. 
Zieblandstr. 18a/'2 m • 
Franz Josefstr. 25/2. 
c Georgenstr. 54/3 1. 
Hessen-N, Zieblandstr. 4/3. 
Bayern OhllUühleriltr. 7c/3 r. 
~ St. Paulstr. la/2 r. 
Württemberg Maximilianflplatz 2/1. 
Bayern Schillerstr. 32/2. 
Hessen-N. Slüthenstr. 7/1. 
Ostpl'eussen Gabelshergerstr. 21'1[3. 
Bayern Denningerweg 11/l. 
c Georgianum. 
Hesseu-N, Landwehrstr. 16/3 r. 
Bayern Rothmundstr. 5/4 I. 
Pommern Zehlltnerstr. 4/0. 
Rheinprov. Tumblingerstr. 2/2 1'. 
Schlesien Goetht:stl'. 18/3. ' 
K. Sachsen Lndwigstr. 17/1. 
Bayern JobanniRpl. 20/4 1. 
c l::I.undskngel 7/1 3. A. 
Griechenland A<lalhflrtstr. 41h/41. 
. Bayern mückstr. 13/3. 
Adalbertstr. 10, 2. R. 
c Galleriestr. 13/'2. 
K. Sachsen Schellingstr. 58/1. 
Bayern Heustr. 13/3. 
Georgianum. 
Adalhertstr. 27/t. 
Schwindstr. 6/2. 
Baden Rambergstr. 3/0. 
Brandenburg v. d. Tannstr. 21/0. 
K.Sachsen Theresienst.58/1, 2. A. 
Hessen-N. Spitalstr. 11/1 I. 
Hannover Findlingstr. 101l/2 1. 
Bayern Auenstl'. 72/3 r. 
Landwehrstr. 16/1 t. 
66 
Name. IStt!dium.1 Heimat. Wohnung. 
Geruert. Georg IN. Spr. ,Cbam Bayern I Baaderstr. 17;-;-:-, 
Gerngross Richard. Med. Garmisch . < Lan(\webrstr. 11/2. , 
Gerntboltz Bernhard, Jur. Cassel Hessen-N. Amalienstr. 21/2 r. R. 
Gerok Fritz, Pharm. Ulm Wilrttemberg Karlstr. 21/1. 
Gel'st Ernst. Med. Bamberg Bayern Scbellingstr. 136/0. 
Gerstle Eugen ' Med. Memmingen < Bayerstr. 47/3. 
GewaUig ,Michael Pharm. Regensburg , « Damenstiftstr. 6/1 H. 
Geyer Ludwig , N.-Philol. München ~ Adalbertstr. 13/3 1'. 
Giehrl Wilhelm Med. Wasserburg all. ,'« Augustenstr. 60/2 1., 
Giese. Oscar Ohem. Slup Westpreussen Marsstr. 36/1 Mitte. 
Giese Wilhehn Ohem. AltOllll Schleswig Mathildenstr. 10/4. 
Giesecke ,KonradMM. Kloster RORsleben Pr. Sacbsen Schillerstr. 15/2 1'. 
Gieseler Karl Med. Marburga/L. I:;Iessen-N. Schommerstr. 14/3. 
Giesen .earl Pharm. Coblenz l~h(linprov. FIirtenstr. 19a/1. , 
Giesler Wolfgang Jur. Schloss Falkenlust ,( Maximilianstr_ 31/L , 
Gi:ffenig, Hans Ohem. Schwerin '. Me,'klenb.·Sqhwerin Dal,hallerstr. 36/1. 
Gift nu'go Jur.' München ' Bayern Corneliusstr, 22/2. .' 
Gift Philipp Med. München ( CorneliuSRtr. 22/2. 
Gigas Walther Med. Blasewitz K. Sachsen Am GJockeJ;lbach 3}3. 
Gigl Georg Philol. Unterpfaft'enhofell Bayern JORefspitalstr. 1 Ql/4/3. 
Gilbert Wilhelm Med. Köln. R}lelnprov. Scbillerstr. 39/3 R. 
GinlOjides. Constantin Mecl. Konstantinopel Griechenland Augsburgerstr. 19/1 r. 
Giulini 011,1.'1 J.ur. München. Bayern Kanfingerstr. 2}3. 
Giulini Leo Jur. INiltnberg .~ Schellingstr. BQ/I r. 
Glaessgen Oskar Mecl. Münstel' a/Stein Rheinpl'ov. Theatinerstr. 39/2. 
Glantz Emil Jur. Gr. Kelle. Mecldenb.-Schw. Barerstr. 90/1. 
Glaser .AlbreClht Pharm. . Oobllrg Sachsen-qob.-Gotha Neu-Pa~ing:. 
GllIser Ourt Med. Berlin Brandenburg Schillerstr. 2:3/2 r. 
Glaser 'Ernst Med. Berlin ,C Rothmundstr .. 6. 
GllIss Richal'd VOll Forstw. Brand b/Markt Redwitz Bayern Schralldolphstr.21/31'. 
Glasschröder Fl'anz Dr. Med. Hohenwart c Müllel'str. 6/2 R. 
Glanning Otto N.-Philol. . Nürnberg c Tiirlcenstl'. 6/4. 
Gleis Emil Med. 'Pforzheim Baden Häberlstr. ,6/2 r; . 
GJdnkJohann Philol. M Unchen .Bayern Untel:anger 17/1 R. 
Glock An,ton " Real. Kraibul'g Schlossstl'. 3/1. 
Gloetzl Joseph Philol;' Sullel'n TÜl'kellstr. 69/2, 
Glogger P. Placid.O.S. B. N.-Philol. Augsburg Georgianum. 
Glonner Flitz Jar. ,München « Wilhelmstr. l7a/2 r. 
Glücksmann Siegfried, Jur. Lissa , Posen Blüthenstr. 2/1. 
Gmeiuder. Adalbert Philol. Kronburg Bayern Dachallerstr. 94/2 r •. 
Gmeiner Fl'iedl'ich Med: München Vetel'inäl'str. 6/2. 
Gmeiner. Rngo Ohem. ~iünrhen ( Goetbeplatz 1/3 I. 
Gmelin Rans Jm. Karlsrllhe . Baden Tiirkenstr. 86/2 1. 
Gminder, Oarl Med. Zweibrücken :j3ayern Dachallerstl'. 54/1. 
Gnoll Hans Med. Hainsberg K. Sl\chsen Lindwlll'lllstl'. 39/2. 
Goebel Engen J)11'. ~lesskil'ch . Baden Blüthel).str. 23/2 1. 
Goebel Walther lIIed. Siegen W~stphnlen Am Glockenbach 6/1. 
Goering August Jnr. Oberstein Oldenburg Schellingstr. 109/1 1. 
Gössling Wilhelm Pharm. Euskirchen Rheinprov. Augustenstr. 8/3. 
Göttin/.t Robert Jur. Berlin Brandenburg Amalienstl'. 64/2. 
Goetz Kad Philol. Ambel'g Bayern Theresienstr. 134/0. 
Goetz Wolf gang Math. Altendorf < Luiseustr. 69/4. r. 
Gojlde Wilhelm Ohem. Hannover Hannover Mittererstr. 12/2. 
Göldbardt Kurt Jur. Gefell i/Vogtl. Pr. Sachs~n Blüthenst. 15/1 1. 
Goldmann Max Cbem. Kirchheimboland(>n Bayern RothlllUndstr. 6/4 1. Gold~cbmidt August Med. Darmstadt Hessen.D. Goethestr. 31/2. 
.67, -
Name. IStudÜtm.1 Heimat. Wohnung. 
Goldschmidt Jacob -=1 Jur. Seligenstadt.a/M. 
'Goldschmidt Hichal'd Zoo!. Frankfurt a/~. 
G,oldschmidt Robert Med. Koblenz 
-Goldstein M;artin Med. Breslau 
-Goll Georg CheIll. Niefern ' 
<$ollas Johannea Philol. Grosswallstadt 
-Goller Adam Math. Hof 
:GolIinger EmU Med. Bruchsal 
Gond,er Richard Natwi Friedbel'g 
Gorio Gioyanni Oam. Brescia 
-Gol'ins Hans Jur. Köln 
-Gosen Ludwig v. Med. Augsbul'g 
-Goss Georg Philol. Abbach 
-Goijsner Balthasar Chem. Hürben 
;Gotschlich Felix:' Med. Neisse 
'Gott~chow Haus Med. lloppard 
'Gottanka Ferdinand. Philol. Mel'ing, 
-Gotthold Jenu Med. ' " Frankfurt alM. 
-Goudron Hein:rich JUI'. Altendorf 
-Gou.rdou Henri N.-:PbiloJ. Paris 
-Grab Eugen Med. Wil:fiiugen 
-Grabowski Lucian Astr. ,:: Krakau 
Graf Georg Theol; :: Dieppersricht 
<Graf Haus Jur. '" Landshut 
,Graf L\H:J.wig Pharm. München 
-Graf Llldwig Chem. Neukircheu 
-Gmf Thaddüus Med. Kempten 
-Graf Theodor , J\ir. ;' ': Neuburg a/D. 
-Graf Wilhelm . . "Jul'. Müuchen 
-G fafellsteill EIllil· \'. Physik Kol berg 
-<le Grail~ .Hans Jur. MMieuwerdel' 
-Grampp.Gustav J.ur. Nürnberg 
-Grand, Ry Altl'ed v. Forstw. Bonn; .. 
-Gras Otto Jur. Hilblingen 
-Gl'ashey Rudolf Med. München 
,Hessen-D. Amal~ellstr. 48/2. 
Hessen-N. Maistr. 65/3. I. 
Rheinprov. Goethestr. 29/1 r. 
Sj:lhlesien Glockenb~ch7./1; , , 
.. Baden Dachauerstr, 10.3/1., 
Bayern Theresienstl'. 65/3. j 
c Königinstr. ~9/3 r .. ; 
:aaden Goethestr .. ~512, , ). 
Hessen TÜl'kenstr. 57/2. .' t 
, Halien SChrttudolphstr. 20./'!.. 
Rh(linpro\'. Jügerstr. 7}0.)., . , 
,Bayern SChellingst,r. 126/2 r, 
«. :A.ugustenstr. 91/2 R" 
< . Dachauerstr •. , j ~/3( . 
Schlesien Scbommel·str. 2/2. . 1 
Rheinprov. Augsburgel'str. 9/2 t~ 
. Bayern Ge.ol'genstr. 52/1. 
ßessen.N. Sonnenstr. 5/3 M., 
Rheinpro\'. Briennel'str. 47/1. " 
F.rankreich Theresiellstr. 11/4.., 
: Wftl,'ttembßl'g Lanq.wehrstl'. ,48/3 ~.:, 
Galiziell Hotel Englischer Hof. 
Bayern Adalbertstt'. 21/0. r •. 
c A dalbertstr. 27/3. . 
{ Dacll~uerstl' . .11/3 1. i 
Kellerstr .. 31/2 1. 
C I Goethestl'. 38/1 t 
< Karlstr. ~9/31. , 
( ~$=arlsplatz 13/1 r. 
t Blüthenstl'. 2/1., 
Westpreussen Adalbert(;ltr. 54/0.: , 
• . Bayern Adalbertstt:. 46/0.. ,; 
Rheinprovinz SC\lellingstr. 41/1. 
He~sen·N, Schelling!jtr. ~4/2 •.• \ 
Bayern Prinzregentstr., 1 8/2, i 
~rasmann )\~ax Med. Pfaftenhofen a. 11m « Spitalstr,. IS/2 1. . 
,GraEjsl AntQn Real; , München 
-GratzlEmil Fbilo!. '\ Müncben 
-Grau Heinrich ' Mell. München 
-Grap; Johannes Med.. Hohenlimbnrg 
-GrIlu Joscph Math.· Kelhehn 
.Gravemann Bernhard Med. Schall~smühle 
Grltyjus Ludwig Jur. Kl'euznach 
<Gregory Elisba Med. St. Louis 
Greiner Albert Med. Augsburg 
'Greiner Balthasal' Philol. Vo.itsl'ied 
Grei)ler Leo Pbilos. Brünn ( 
·Greinwald August Geol. Augsburg 
Greisbacher Karl Jur. Unterknörmgen 
-Gresb,eck Berthold , Me<'l. München, 
Gfeubel Atlgust N.-Philol. Reitel'swiesen 
~ri1;liUß Kur!. Jur. Hpeyer 
Griebel COllsta.nt Phal'm. Coburg 
-Grimm Philipp Med. Katzenbach 
c Geierstr. 12b/2 r. . , 
< Rosenstr. 4/ I. . , 
c: 81: Paulsplatz 5/0.; ; 
Westphalen Häb!3rlstr. 2/3 r: . ,: I 
.: Bayern Gabelsbergerstr. 67f1. 
Wßstphalen Häberlstr, 15a/2 1 ... , 
Rheinprovinz I}.aulbachstr. 38ajO. ~ 
. Amerika Prinz Ludwigstr. 7 N. 
, ' Bayern Baaderstr, 61f.l. ) 
c Augustenstr. 1) 0/3. '. 
Oestel'l'eich Amalienstr. 19/2, ' ; 
Baycr;n B~~termelcherst.16/4. 
« Baaderstr. I/I r .. ~. 
{<4:< Blumenst;r. 53n/2.,. ~. 
" Spitalstr. 8b/3.) 
< Al)lali!;lllijtr. 1/3. 
! Sacbsen·C.·G. Augnst~~str. 24/2, 
.Bayern TÜl'kenstr. 78/Q r. 
-Grimme Uermann l1\1ed.. Bückebul'g 
·GrÖber Max Jrtl'. ~iünchen 
Schl\umbul'g Lippe Hasenstr .• 7/3. 
i, Bayern Frauenfltr. 12/1:. 
ü8 ., 
Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
.. ~ 
Gröbke Theodor ' Pharm. Lüchow Hannover Ledererstl'. 4/1 I. 
Groeneveld Anton Ohem. Bundel'hee • Schwanthalerstr 47 /~. Gronnu Erich Jur. Hnstenburg Ostpreussen SChellingstr. 54/2 1. 
Groschuff Kar! Med. Siegen Westphalen Kreuzstl'. ':26/l. 
Gross Adolt' Malh. Hannover Hannover Türkent:ltr. 65/l. 
Gross Arnold Med. Bamberg Bayern Rothmundstr. 5/1 1.' 
Gross Hans Med. Nürnlierg « Lalldwehrstr. 32b/1. ,; 
Gross Karl Philol. Chnm Bayern Gabelsbergrstr.5·1/2 R. 
Gross Paul .Tur. Montabaur Hessen-N. Blll'el'str. 51/1 1'. 
Grossmann Karl Philos. Dresden K. Sachsen Nordendstr. 1011. 
Groth Alfred Med. München Bnyern Kaulhachstl'. 62/1. 
Groth OLto' .Tur. München Kaulbachstl'. 62/ L 
Gruben Wolfgang, Frei· Theol. Regensbnrg Karlstr. 34/2. 
herr von 
Schleissheimst. 23 bit'. Gruber Georg Med. Nürnberg 
Gruber Kar! N.-Philol. Augsburg Adalbertstr. 28/13. 
Grubmüller Ludwig Philol, Aichn v. W. « Loristl'. 13/0 1. 
Grün Otto Philol. Gonsenheim Hesseu-D. Neureuthel'str. 13/3. 
Grüner Alfred Med. Gern Reuss Maistr. 52/3 r. ' 
Gruenewaldt Klll·t, von Forstw. Riga Russland Zieblandstr. 5/1 r. R. 
Griinwald Frnnz Theol. Abenberg Bayern ThaI 41/3. 
Gruhle Oswnld Med. Leipzig K. Sachsen Adlzreiterstr. 23/0. Gruhn Hel'mann, Med. Remagen Rheiuprovinz Theresienstl'. 49/4. 
Grumbine Harvey Philol. Mount Zion N.·Amel'ika Wilhelmstr. 1/3 1. 
Grulldherr zu Alten- Jur. Augsburg Bayern lI:Iuximilianstr. 31/31. 
than und' Weyerhans 
Edunrd VOll 
Grundnel' Erich Forstw. Brauuschweig Braunschweig Zieblandstr. 10/3 r.' Guckenbel'gel' Julius N. Spr. Schwabnch Bnycru Ludwigstr. 17/1. Gümbel Ohribtiau Jur. Annweiler Amalienstr. 20/1 1. Gümbel Karl Jul'. Niederauorbach Elvirastr. 13/1. Günder Edmund N.-Philol. Ullstadt Kunlbachstr. 04/3 1.: Günther Friedrich Ju1'. Zweibrücken « '.Dheresienstl'. 122/1.' Günther Fritz Ohem. Winkel Hessen·N, Arcis~tl'. 34/3. Günther Joseph Med. Verne Westphalen Kreuzstr. 33/3 I. Günther Max Matb. Nürnberg Bayern Bal'el'str. 45/1 r. Günther Osoar Ohem. Gold berg Schlesien flirtenstr. 23/2 I. G;uerard Wilhclm v. Dent. Berlin Bramlenburg Schwunthalerstl'. 58. GÜl'tner Hanf! N.-Philol. München , Bayern Neureuthel'str. 4/0 I.' Güterbock Roberb Med. Berlin Brandenburg 1<'incUingstr. 22/1. Güth· Tbeodor Theol. Dorcbbeim Hessen-N. Adlllbel'tstr. 31a/0. Guggemos Peter Chem. Kaufueuren Bayern SChleissheimstr.l07/1. Guggenberger Alois Jur. Soullernohe c Hochbrückenstr.17/1. 
,Guggenberger Karl Philol. München Karmeliterstr. 1/3. Gulder Anton l;'hilol. lfIünchen • Georgianum. Gumbel Karl Jur. Frankt'nrt alM. Hessen·N • Amaliellstr. 35/2.' G~mppenberl1; -Pöttmes- Cam. München ' Bayern Königiustr. 17/1. Oherbrennberg Rudolf, 
Freiherr von 
Gumprich Paul Med. Hambllrg Hamburg HiU)erIstr. 2~/1. Gundelach Alfl'ed Jur. Cobnrg Sachsen-C"G • Amalieustr. öOb/2 1. Gundelfiuger 1!'ritz Philos. Darmstadt Hesseu-D · Adelgundeust1'. 17/1~ Gundlach Karl Chem. Eisennch Sachsen·Weim • Goethestr. 40/1 r. Gl1radze Walther ' JI11'. ZYl'oida Schlesien Heustr. 16. Gutbrod Otto Med. BerUn Braudenbllrg Schill~rstr. 35/1 I. G\1tk-ind Wultber Cam. Bm Husch weig, BraunschweislTürkenstr. 87/1. 
p. 
Name. 
-Gntleben Fl'iedrich 
-Gutmann Erust 
-GutQlann Fmnz 
-Gygax Pau) 
H. 
iHa~cke Heinrich 
lHaagel' Ludwig 
.!Haake Ernst 
.lHaarmanu Heinrich 
!:Haas Ädolf 
Baas Albau 
lHnllS Alfred 
Haas Michael 
.!Haas Paul 
Haber' Joseph 
Haberedel' Fdedrich 
Hab.erkoru Joseph' 
(Haberl OttQ 
;Haberland Paul 
Habersack Jakob 
Habelbrunnet' :V'ruuz 
;Hackenbel'g Paul 
Racker FrallZ 
J-!H(lker Wilhelm 
liacltert Theodor 
l:lacltl 1\1 «gnus 
Hackl Maxilllilian 
Badel Gustav von 
Hader Georg 
Radorn Walther 
.liadra Edmund 
H~eberlin Oarl 
Haeberlil1 Werner 
1!::laecltel Siegfried 
Haef'ner Mllx 
lIaeger Ernst 
Jlähnlein Rndolf' 
Hänfl,ing Hans 
iHuenisch .Fritz 
Huenlein Ernst von 
Haensel Gus~av 
HaElllSell Otto 
I-lürter Ma~ 
Haessner Max 
Rueuser Philipp 
HaIen l\c1.olt 
Haff, Karl· 
J;lafnerFranz Xal'er . 
Hagedorn Albert 
Hagedorn Walther 
Hugen Franz 
Ragen Wilhelm 
.Hagel) W o.lfgang , 
.Bagenbuchel' Bernharq 
. JUI'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Oam. 
Jm • 
Jm. 
Jur: 
Med. 
Theol. 
Med. 
'fheol. 
JU1'. 
Jm. 
Jur. 
Math. 
Mutb. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw, 
Med. 
Jur. 
Med. 
Staatsw. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Ohem. 
Philos. 
Jur. 
JUl'. 
Theo). 
Jur. 
Jur. 
Obem. 
JUl'. 
Med. 
N. Spr. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Tbeol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med • 
FOl'stw. 
Jur. 
09 
München 
Berlin . 
Müncben 
Seeberg 
Heimat. Wohnung. 
Hayern Theutiuerstr. 32/2. 
Brandenburg Schnorl'str. 8/1. ' 
BAyern Prauuerstr. 11/1 r. 
~chweiz Arcisstr. 43/3. 
Ballenstedt a. Harz Sacbsen-Ä. Ämalienstr. 71/2. 
Börsstadt . B~yel'n Blüthenstr. 9/3. . 
Hannover Hannover Kurfürstenstr. 61/2 • 
Schwelm Wesl;phalen Morassis.tr. 26/1. 
Salzbul'~ Bahnhof Salzb. Wurzerstr. 1b/1. 
Marktoffingen Bayern Georginuum. 
St. Ingbert . Holzstr. 4;/2. 
Ammersberg Georgianum. I • 
Augsbm'g Kgl. Maximiliuneum. 
Regens burg SChraudolphstr. 13/3. 
Haal'bach Bal·erstr. 84/0 R. 
München Klenzestr, 51/0. 
Ramsau . ( Hessstr. 16/1. 
Hirschherg a. S,aale Schlesien Blüthenstr. 16/2 I. 
Einsbnch Ba,yern Fürstenstr. 14/2. 
RegensbUl'g « Klenzestr. 11/3. 
Oberhausen Hheinprovinz Wallstl'. 1/1 r. 
Wendisch-Baggendol'{ Pommel'n Theatinerstr. 38/3. 
Neustadt aIS. .Bayern Neureutherstr. 10/3 1. 
Bochum Westphalen Schellingstr. 64. 
Hu~lfing . Bayern Georgianum. 
SoHn ( Maillingerstr. 6/1. 
Freihurg i. B, Baden Triftstr. 13/0. 
Mock~l'sdorf . Bayern Adalbertstr. 42/2, 
Amsoldingen Schweiz Schellingstr. 126/2. 
Berlin Brandenburg Rarerstr. 53/2 I . 
Frankfurt ~t/M.. Hessen-N, Bayerstr. 43/2. 
Hellllstedt Brll,unschweig Gabelsherger:str. 8/3. 
Gr. Lichterfelde Brand~nburg Schleissheilllerst,62/g~ 
Ebern Bayern Neureutherstr. 26/21 .. 
Bad Reichenhnll «Amalienstr. 82/3. 
Obernburg a/~1. Liebigstr. 10c/0. 
. Thurndorf' ( Odeonsplatz 2/2 R.;. 
Greifswald Pommern Türkenstl'. 37/3 R. 
Blankenburg Braunschweig Türltenstr. 36/1. . 
Pirna K. Sacbsen Arnulfl:!tr. 12/2 r. 
Ooburg Sarhsen-O.-G. Adalbertstl'. 21/1 1. 
Linden Sachsen-l\'I.. Schillerstr. 27/2 I. 
Neustadt Sucbsen·W.-E. Türltenstr. 80/0 1.. I. 
Heigenhrücken Bayern Georgianulll. 
Kaiserslautern .' Mathildenstr. 10/1 R. 
Pfronten-J;Ieitlel'll . < GlÜckstr.' 9/4. " . 
Gunerd.ing (GeorgianulU., 
Bocholt Westphalen Neureutherstr. I/I r. 
Bad Kösen Pr. Sachsen Amalienst.r. 17/4. 
Werl Bayern Schellingstr. 37 R •. 
Aescbach Briennerstr. 14/?· ' , 
BaYl'euth Nordendstr. 14/2 r. 
St. Ingbel't Zieblandstr. 6/1 r . 
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I Studium. I '. Nm1ze.' 
Haggelllnüller Hans Jur. 
Habn ·Aloys Med. 
Habn" B~rnbard von Jur. 
Habn Peter Med. 
Habnenkamm WilhellU Chem. 
Hailer Eduard 
Haken Max 
Halbey Kllrt 
Halder Otto 
HallensIeben Richard 
Hallmeyer Theodor 
Haltenberger Jaltob 
Hamel H€inrich 
Hamm Eduard 
Hamm Karl 
Hamm Ottmar 
Ha'inmer Joseph 
Hanf Joseph 
Hanff J oseph 
Hannes ,Victor 
Hannwacker Joseph 
Hantschfl] Art bur 
Happ,Franz 
Happe,Gustav 
Harder :Bermann 
~HarmsClemens 
Harrach Ale:x:andel' 
Hartig Ernst 
Hartley 'Harold 
Hartmann Alfred 
Hartmanu' Alfred 
Hartmanu Eduard 
Hartmann Fl'anz 
Bartmann Heinrich 
Hartmann Julius 
:8:artmann Llldwig 
Hartmann Max. ' 
Hartmann Paul 
Hartog Karl 
Hartung Egon 
Hartung Gottfried 
Hartung Heinrich 
Hartung Isi(lor 
Hartung W'o!fgnng 
Hartwieg Fritz 
Hartwig Ernst 
I!artwig ·Oskar 
·Harzll1ann Anton 
Harzmailn Hans 
Hase Victor von 
'Haslil;lgel' Georg : 
Hasseiwander Albert 
Hassieur -:Bermann 
Hassmann H!>iurich 
Hattenbach Karl 
Hatz Mall. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
TheoI. 
Pharm. 
Med. 
Forstw. 
Mecl. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Real. 
N.-Philol. 
Pharm. 
Med. 
Real. 
Med. 
Jur. 
Chem. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Real. 
Ohem; 
Philos. 
Jur. 
Med. 
Jm·. 
Forstw. 
Forstw. 
Med. 
Zool. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JU1·. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
eam. 
N.-Philol. 
Med: .' 
Jur, 
Forstw. 
Math. 
NlltW. 
Heimat. Wohnung. 
Eichstätt 
Coutwig 
Darmstadt 
Börrstadt 
Cassel 
Freising 
Geseke 
Bendorf 
Kirchheim 
Harsleben 
Gralling 
Freising 
Kürnballh, 
Augsburg 
Augsborg 
München 
Vilse(·k 
Regenstauf 
Esch/Alr. 
Mühlhausen 
München 
Dresden 
Fredeburg 
Alfeld 
Ichenbausen 
Wienhausen 
St. Goarahausen 
Hannover 
London 
München 
Nürnberg 
München 
Ebrenbreitstein 
Marquartstein 
Marktbreit 
Wunsiedel 
Neustadt a/H. 
Berlin 
Goch 
Bayern Barerstr. 84/1 G. 
,« Goethestr. 38/1. 
Hessen-D. Amalienstr. 28/1. 
Bayern Blüthenstr. 9/3 I. 
:Bessen·D. Luisenstr. 68/3. 
Bayern Matbi)d~nstr. 10/1 R 
Westphalen :Birtenstr. 20/3. 
Rbeinprov. Blumensh'. 48/3 r. 
Bayern Georgiamlm. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 22/'1>; 
Bayern Spitalstr. 81/212. 
'c Zieblandstr. 5/3 1. 
Bnden Sendlingerstl'. 29/3 1. 
Bayerll K. Ma:x:imilianellm. 
< Adalbertstr. 41a/l r. 
Königinstr. 99,Or. 
Allgostenstr. 91./0 R. 
« SCbleissbeimerst.13/2. 
Luxemburg Schwindstr. 4/2 1. 
Elsass·Lotbr. Goethestr. 45/1 2. E. 
Bnyern Schraudolpbstr.23/21. 
, K. Sachsen Hirteustr. 19a/3 1. ' 
Westphalen Adalbertstr. 17/2 1'. 
Hannover Nymphenbnrgst 84/1~ 
Bayern Pfarrstr. 1c!/2 r. 
Hannover Lindwurmstr. 10/1 I. 
,Hessen·N. Amalienstr. 24/1 1. 
Hannover Bal'erstr. 90/2 r. 
England Galleriestr. 21/3 i" 
Bayern Kaiserstr. 60/1 1. 
e Habnenst.l'. 1/0. 
e Adelgunc!enstl'. 1/3. 
Rheinprov. Al'cisstr. 52/1. 
Bayern Zieblundstr. 10{3 r. 
Schellingstr. 42/1. 
Frauenstr. 10/1.' 
e Bal·erstr. 73/0. 
Brandenburg Augnstenstr. 10/0. 
Rheinprovinz Landwehrstl'. 32c/1 r. 
Pr.· Sachsen Scbillerstr. 35/1. 
Bayern Lllitpoldstr. 10/3. 
" e Georgenstr. 45/1. 
MÜbJstr. 41/r./1.; 
.« Türkenstr. 24/8 r. 
Braunsuhweig Zieblandstr. 10/3 r. 
Wlttenberg 
Kissingen 
Uffenheim 
Ketterschwang 
Knlmbach 
Brnunschweig 
Pritzerbe' 
Rudolstadt 
Müncben 
.M.iincben· 
Leipzig 
Vilsbiburg 
Scblehdorf 
Neustadt a/H. ' 
Nürnberg 
Hr\nnover 
Ingolstadt . 
Brandenbul'g Schillerstr. 21a/1. 
Scb,varzb.~Ruc!olst. Barerlltr. 47/3 I, 
Bayern Thiel'schstr. '26/3. 
. ( Thierscbstr.· 26/3 . 
K.· Saohsen Schellingstr. 102/3 r. 
Bay~rn Morassistr. 14/2., 
, «, Hessstr. 36/3 1" 
, Barerstr. 62{0. 
e Notdenc1str. 9/1 r. 
Hnnn(}ver BlüthenRtr. 9/0. 
Bayern Rumbergstr. 1/1 1. 
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Hatzfeldt-Tracbenbel'g Jur. Breslnu Schlesien Barerstr. 40. 
AlexHuder, Grnf 
Hatzig Max Me(1. 
Hauber Theodor Med. 
Hannover Hannover AugsburgerstJ'. 14. 
Arnstorf ,Bayern Dacnanerstr. '68/1 r: 
Hauek Gustav 1\led. Köln Rheinprovinz Salvatorstr. 121/2)3. 
Hauck Heinrich Phm·m. 
Hauek Julius Jur. 
Augsbllrg Bayern Sendlingerstr. 15/2. 
St. Johann Rheinprov. Jägerstl'. 2/11. 
Hauer Hans Med. 
Hauer Karl Med. 
Ha\lg Hermann Med. 
Hang Joseph ~1nth. 
Hause 'Paul' Philol. 
Dingol1ing Bayern Colosseumstr. 4/2. 
Mengkofell < . Lämmers~r. 1/1 !{. 
Lindau .« Sendlingerthrpl. ll/l. 
Günzburg < Türkenstl'. 95/2. 
Genthin Prov, Sachsen Adalbertstr. 44/2. 
Hauser Erleh Jur. 
Hauser Ludwig Theol. 
Hauser Otto Ohem. 
Hausmann Hans J ur. 
Höchst alM; Hessen-N. Theresienstr. 3/2. 
Haslach Bayern Sch!ossstr. 5/2. 
Messkil'ch Baden Theresienstr.61/21. 
II:[unchen Bayern Weissenbllrgerst.23/1. 
Hal1th P. Rupert O. S. B. Math. 
Hantmaun Adolph l\1ath. 
Havenstein Ernst Jur. 
Haydll Ludwig Med. 
Haye Heinrich Dent. 
HaYlUaun Ludwig Med. 
Heberlein Franz Jnr. 
HebUng Josef l\1ed. 
Hechinger Julins !lfed. 
Hecht Georg PhiloI. 
Beck Knrl Philol. 
Heck Otto Jur. 
Heck Paul Jur. 
Heckel Karl Dent. 
Heckseher Oäsll\' JUl'. 
Heddel'ic:h Augnst Natw. 
Heel Eugen Philol. 
EeerhabeJ' Hermaull l.\-1e<1. 
van Hees Otto Med. 
Hegler earl Med. 
Heidegl,:er Theodor Med. 
Heidepl'iem Wilhelm Ohem. 
Heigl Ludwig Philol.' 
Heil Heinrich Jur. 
Heiland Paul Philos. 
Heilborn Sl1lo Pharm. 
Heile Gerh!wd Philos. 
Heilmnier Alois Med. 
Heilmaun Georg N. Spl'. 
Beilmann'seder Adolf Jur. 
Heilsbei'g Friedl'ich Jur. 
Heim Pnul Jur. ' 
Heimann Alfred Med. 
Heimann KarI Jur. 
Bein Alhert Med. 
Hein Benno N. Sp1'. 
Heindl Anton Jur. 
HeindlJoseph Philol. 
:f.1:eindl Wilhelm Philol. 
Heine OUo ,Ohem. 
Metten Karlstr. 34/2. 
Traunstein ,( Corneliusstr. 8/3 1. . 
Bonn Rheinprovinz Amalienstr. 22/0 !{.. 
Untel'höhenstel.t,en Bayern Pesenbacbstr'. 2/1. 
Oldenburg Oldenburg Georgenstl'. 50/2 I. 
München Bayern Uhlandstl·. 7. 
München ( Osterwnldstr. 3/0. 
Fl'eibllrg .. Baden COJ'ueliusstr. 3ü/1. 
Nilrnbel'g Bayern Schwanthalerst. 45/1. 
Obel'prolllbnch Baaderstl'. 17/3. ' 
München " Klenzestl'. 62/2 1. 
Landau i/Pf. (Amalienstr. 92/2 r. 
Rheydt Rheinprov. Kurfürstenstl'. 3/1 I. 
Milnchen Bayern ScbwanthaleJ'str.32/2. 
Hamburg , Hamburg Amalienstr. '24/3 1\1. 
Dal'nlstadt Hessen-D. Schwnntbalel'stl' 4811. 
Freising Bayern Schellingstl'. 109/2 r. 
Gr. Oscbel'sleben Pr. Sachsen Waltherstr. 16/1 1. 
l'fIiiuchen . . Bayern Lessingstr. 9/0 1. 
Tübingen WÜl'ttemberg Goetbestr. 46/1 r. 
Pnssnu Bayern Augnstenstr. 92/3 r. 
Rathenow Brandenbul'g Luisenetr. 70/01. 
F1'eyung v. W. Bayem Triftstl'. 1/3 r. . 
Zweibrücken . < Scbellingstl'. 64/2. 
Potsdt\m Brandenburg Schellingstr. 60/1. 
Gross-Strehlitz Schlesien Karlstr. 56/21. 
Emden Hnnnover Gruftstr. 7/3. 
Schwaben Bayern Landwehl'stl'. 37/3 r. 
Pinzberg , « Klll'fürstenstr. 62/3 r. 
Lengdorf Türkenstl'. 69/3 1. " 
Lalldau i/Pf. ( AdalbeI'!:ltr. 23/2. 
NÜl'uherg ( Schellingstr. 41/2G. 
Mühlheim a/Ruhr Rheinprov. Waltherstl'. 17/8. 
Köln « Theresienstr. 30/21. G. 
Bres1au . Schlesien Adlzreiterstl'. 14/3 r. 
Goldbnch Bayern Neureutherstr. 6/U. 
Regensbllrg ( Schellingstr. 61/41' .. 
Haus Kaiserstr. 83/2 M. 
München Sonnenstr; 2/3. 
München . ( Franz Josefstr. 46/1. 
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I StiteZium.! Name. 
Heineuwnn Alfred 
Heinen Withelm 
Heiniein Karl 
Heinrich Konrad 
Hfin1.'ich Leonhard 
Heinrich Rudolf 
Heinrichs. Bruno 
Heintz Albert 
Heinz EdUlund 
Reinze Hermann 
H('is AUgUf,t 
Heiss Halls 
Heizer Albert 
Helbig Bruno 
Held Emil 
Reld.Josef 
Held Ludwig 
Heldmanl;l Karl 
Heldrich Kar! 
Beldt Alwin 
Heldwein Michael 
Helfer Georg 
Heller Hans 
Heller Otto 
Rellfritzsch Hel'lllaun 
Hellwig Wilheloo 
Helmreich Theodor 
Hemmer Wulther 
Hemmerich Kar! 
Hempel Erich 
Rempel Friedrich 
Hendel Karl 
F.lenderickx Ludwig 
Hendrichs Willy 
Hengler K~rl 
Henkel Heiprich 
Benle Bernhul'd 
Henle Franz 
Benle Rudolf 
Henle Waltet' 
Bennig Lothar 
Renning EmU 
Henniug Pranz 
Henrich .Bernhard 
Hem'ich Jakob 
Hen.l'ici HallS, Dr. 
Henss Philipp 
Henzi Ernst 
Hepp Ernst 
Herber Karl 
Herberich Karl 
Herbig Frit,z' 
H!!rbst Hermann 
Herhstrith Otto . 
Herlein AlexRllder 
l;!('rmalln Nikolaus 
I Med. 
Jllr. 
JUl'. 
Med. 
Philol, 
Med. 
N. Spr. 
.Tur. 
Jur. 
Jll1', 
Jur. 
N.·Philol. 
.Tur. 
Jur. 
Real. 
Philo1. 
Pharm. 
Med. 
l\>Ied. 
Med, 
Jux. 
Jur. 
Men. 
Med. 
Real. 
Forstw. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
ehem. 
Jur. 
Pharm. 
,\Ied. 
N,-Philol. 
Natw. 
Jur. 
,Tur. 
&1ed. 
!\led. 
Jur. 
J,ur. 
Jur. 
Med. 
Lit. 
Theol. 
Jur; 
Med. 
Med. 
i.\1ed. 
Pharm. 
Jur. 
FOl'stw. 
:.\ted. 
Heimat. Wohnung. 
Moritzberg, Hannover Waltherstr. 19/2 M. 
Bonn Rheinprovinz Ril'tenstr. 23{2. ' 
Nürnbel'g Bayern Schnorrstr~ 6/3 1'. 
München " « 'fheresienhöhe 21/1 1. 
Schierling '« Schleissheimst.23/2R. 
Naumbul'g Pr., Suchsen Häberlstr. 16a/2 1. 
Goslar !I/Harz. Hannover GeorgElllstr. 64/1 r. 
Neustadt a. H. Bayern Rambergstl'. 6/1. 
l\1eillingen Sacb,sen-M. Ludwigstl'. 17/1. 
Saargemünd Elsass-Lothringen Jägerstr. 1ö/3. 
Speyer a. Rh. . Bayern Amalieustr. 46/1. 
Cham Klenzestr. 61/1 1. 
Pilsting Barerstr.47/3 r . 
München Steinsdorfstl'. ] 6/1 r. 
Rosenheim Amalienstl'. 62{1 1. 
Rosenheim • Amalienstr. 62/1 1. 
Freiburg i. ,B. Budenj'dal'sstr. 1/2 10 
München . Bayern Residenzstr. 9/3. 
München Centralwerkstätte 1 r. 
München Henstr. 16a/3 1. S. 
Neuruarltt Tumhlingerstr. 20/1 1. 
Kaiserslautern «Schellingstr. 109/2 r. 
Frankfurt a. M. Ressen-N. Maderbl'äustr. ~/ 1 r. 
Gotha Sachsen-C.-G. FindJillgstr. '1On/O. 
Germersbeim bayern Theresienstr 67/2 r. 
Speyer • Schönfeldstr. 30/1. 
Bürglein Theresienstr. 63{3. 
München Bl'uderstr. 1/0 
Würzburg < Marktstr. llb/2 r. 
Toeppendorf ,Schlesien Blüthenstr. 4/0 m. 
Klotzsche-Köuigswald K. E:lachs. Türkenstr. 60/2. 
Grüustadt Bayern Kllrfürstenstr. 61/2 r. 
HOlstade ' Belgien Herzogspitalstl'. 23/31. 
Solingen Rbe~npl'ov. Klll'fi'lrstellstl·. 9/3 r. 
Steele < Mittererstr. 2/0. 
München Bayern Mittererstl'. 13/3 1. 
Münohen Klenzestr. 33/2 r. 
München . c Barerstr. 6Ö/O. 
Tri~r Rheinprov. Nordendstl'. 6b/2. 
München Buyern Arcisstr. 62{2 1. , 
Hag/mau Elsa.ss·Lothr. Filldlingstr. ,48/1 1'. 
München . Bayel'n Mar.- t'heresiast. 13/1. 
Hirschberg Schlesien Amalienstr. ö 1/2 r. 
Coblenz Rheinprov. Gabelsbergel'stl,'. 7/3 1. 
Offenhach alM. Hessell'No Bltithenstr. 9/3 1: •. 
Allchen Rheinprovinz Kobellstr. 3/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Königinstr. 33/01. 
Solotburn Schweiz Schellingstr. 44/0. 
Lauft'n Bayern Hessstr. 23/1 r. 
Köln Rheinprov. Waltherstr. 30/3. 
Gemünden Rayern Schillerstr, 19/1 1. 
Hamburg Hamburg Rillgseisstrnsse 6(0. 
VilshofenBnyern Gabelsbergerst. 61a/1. 
Pforzheim Baden SchellingAtr. 92/31. 
Oberaudo\'f . Bayern Ludwigstr. 12{ i, Ho 
Kantenbach Rheinprov. Scbwanthnlerst.42J4 1. 
Nct1ne. 
Hermanll Xa\'er 
Hermallnseder Otto 
Herold AÜ'ons 
flerrlen WiJhelm 
Herrlich Jo~epb 
Herrmann Franz 
HerrUlann Hans 
fIerrmunn Llldwig 
Herrmunn 'l'h~odo!' 
Hertel Alt'r~<l 
Heltel Arwt'd 
Hertel \Vilhelm 
Herterich Fl'nllz 
fI el'tlei 11 Fritz 
Hertlein Otto 
Herz Knl:t 
Herz Otto 
Herzherg Max 
Herz~erg Pilul 
Herzt'eld Reiuold 
Hel'zog; Anton 
Herzog Hehll'H,h 
Hess Arthur 
Hess i-leim'ich 
Hess Moritz 
Hess Otto 
Hess 'l'heodor 
Hess Walter 
Hesse 'Kurt 
Hetz Adolt: 
Hetzel Fplix 
Hetzner Kurl 
Heuck Wilhelm 
Henn 8iegf'ried 
HeuseI' Friedrich 
HeuseI' Karl 
Henss Alfl'ed 
Hewig Fr1tz 
Heyde Al;oold 
Heyden E1'ich von d~r 
Heydell Kurl 
Heydenrt)ich Augnst 
Heydemeich Walter 
HeYlllann Emil 
Heymrllln Georg 
Heymann Heinrich 
Heyn Albert 
H,eynernanu Theodor 
Hieber Alt:ren 
Hierl LIlct'wig 
~ildehrandt Johann 
Rilgard Ludwig 
aillenkamv Joseph 
Riller Wilhelm 
Hiische!' W'ilhelm 
ailz Heinrich 
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I ~l.ed. .Tur. N. Spr. 
Med .. 
~.-Philol. 
Oam. 
Philos. 
dhem. 
Philol. 
:Ylat,h. 
Furstw. 
JUI'. 
Kuustg. 
Forstw: 
Forstw. 
,lied. 
Ohem. 
Oheru. 
Jur. 
~Ied. 
JIII'. 
Mell. 
Jm. 
JUl'. 
JUl'. 
~Ied. 
Med. 
Olwrn. 
Geol. 
l\ied. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
FO,l'stw. 
Jnr. 
Med. 
Philos. 
Pharm. 
Ohem. 
JUl'. 
Jllr. 
JUl'. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Nlltw. 
.Tnr. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Jn1'. 
Med. 
Langenkatzbach Bayern/Blnmenstr. ·4f)/2. 
PasRau . Schönfeldstr.14/3r. IV 
OberwarlllenstEliuach Bislllarkstl·. 27/0. 
Windshach « RingsE'isstr. '5/2 r. 
Inchenhot'en Arcisstl'. 54/3 1'. 
Bruchsal ~aden Ottostr. 7/1. 
Lndwigsbaf'eu a. Rh. Bayern Fendstr. 3/0. 
Karlsrl1he Baden Thel'ellienstr. 11/3. 
Schweinturt Bayern Amalienstr. 27/41. 
Landshnt 'rheresienstl'. 160/1 1. 
Grllnau « TheresienHtl'. 29/1 1', 
München Bnrerstr,' 42/3. 
Müncben Zieblandst1'. 16/2 1lJ. 
Wunsiedel « Türkenstr. 26/2, 
Hei'denbeim « Zieblandstl'. 30/3 1. 
Sohwelm Westphalen Glockenbach 10/2. 
Maonbeim Baden Schönfeldstl'. 26/3.' 
Hagen Westphalell Mathildenstl'. 9/2. 
Nicolai Schlesien Knl'filrstenstl'. 2/2. 
Halle alS. Pr. Sachsen Maistr. 54/3. 
Bncbbach Bayern Oberanger 21':/3 1. 
Bnchbach • Oberanger 25/3. 
Schönau Pr. Sachsen Bar!!l'str. 57/21'. 
Landau a. I. BaY~l'll Fürritenstr. 18a/3. 
Köln Rheiuprovinz Heustl'. 13/2. 
Halberstadt Pr. Hachsfn Heust1'. 16/2. 
Kassel Hessen-N. Schillerstl'. 15/0 I. 
Wnnsiedel , Bayern Türke'nst1'. 36/2. 
Brühl Rheiupl'ovinz Theresienstr. 30/2. 
München Bayern Schellingstl'. 9i</2 I. 
Ottenbach WÜl'ttemberg Tiirkenstr. 6tla/2. 
NÜ1'Uber~ . Bayern Neureuthel'str. 11/1. 
Boon - Rheinprovinz LilldwUl'lll$tl'. 21/2 M. 
Würzhurg Bayern Neureutherstr. 8/1. 
Hans Dürffeuthni Rheinprovinz Theatinerstr. 40/4. . 
Neuwied < Hessstr. 27/1. , 
Ohur Schweiz Alllalienstr. 21/1 M. 
Torgau Pr .. Sachsen Marsstl'. 35/2 I. 
Gl'oss-Lichterfelde Brandenburg Schellingstr. 61/2 r. 
Bel'lin ' < TheresiE'nstr. 21/3. 
Kloster Heilsbl'onn Bayern Baaderst1'. 29/2 r. 
Wiesbaden Hessen-N. v. d. Tannstr. ~3/3. 
Leipzig . K. Sachsen Maistl'. 5"2/2. 
Altona Sc.hleswig-Holstein Landwehrstr. 3913. 
Altona «Attlalitlnatl'. 35/3. 
Rodheim ajBieber Hessen-N. Schelliugstl'. 26/3. 
München , Bayern The~esienhöhe 1/3. 
Lemgo Lippe-Detmold Glockenbucb 28/1. . 
l~ottwei1 Württemberg Maistl'. 26/1 I. ,. 
Wolfmtshansen Bllyel'u Herrenst~'asse 30a/2. 
Mannheim Baden Hessstl'. 55/1. 
Regensblll'g Bayern Blüthenstl'. 10/1. 
Lippstadt Westphalen Schellingstr. 54j31'. 
Lentkirch WÜl'ttelll berg Arndtstr. 5/1 ~. 
,
Chnrlottellburg Bl'lIndenburg Schäfflerstr. 8/1. 
Passan J:laycrn Ringseisstr. 10/1· I. 
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Name. Heimat. vVohnttng. 
HUz Jakob 
Himmer Alois 
Hindelang Joseph 
Hinrichsen' Richard 
Hintermeier Mathias 
Hinterseer Kad 
Hirner Ludwig 
Hirsch Hans 
Hirsch Joseph 
Hirsch Mnx: 
Hirsch Moriz 
Hirsch Otto 
Hirsch Perez 
Hirsch Remy 
Hirsch Wilhelm 
Hirsch Willy 
HirschbergeI" Joseph 
Hirscbböck Johann 
HirRchel' Geol'g 
Hirschhorn Waltber 
Hirs!'hmann Moriz 
Hirsekorn' Siegfrie<l 
Hoch Joseph' 
Hoch W nltber 
Hochdorf. Marcus 
Hochheimer Gustav 
Hochstrate Karl 
Hock 'Geor" 
Hock Kurl'" 
/
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Real. 
N.-Philo1. 
Real. 
Med. 
Med. 
Pb arm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
philoR. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
:!lied. 
Math. 
Med. 
Jnr. 
N. 'Spr. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Philol. 
Jur. 
Bodel Baus Med. 
Bodeuberg Otto, F!'hr. v. JUI'. 
Hodrus' Leopold Pharm. 
Roellel Heini'ich Jur. 
Hoeber Wilhelm Med. 
Höchtlen Friedrich Natw. 
Höfer Haus JUl-. 
Höfl'Ken Eugen Jur. 
Höflel' Frallz ' Philol. 
Hof!er Hans N.-Philol. 
Hoels Ernst Jor. 
Höglau'er Ernst .Tur. 
Hölzel Georg , Forstw. 
Rölzel Bermann Med. 
Hölzle Hans f Med. 
Höning Ludwig Jur. 
Hörling Adolf Jn1'. 
HörUlilnn Johanu Theol. 
Hörmann Karl Med. 
Hi}lrmann Albert Med. 
Hörting Alexander Math. 
Hösch , Hugo Med. 
Hösch Paul . .Med. 
Höss Kaspitr Philol. 
Hösslin August i·. Ohem. 
Neuhiitte 
Erkheim 
München 
Rostock 
Brandstätt 
Stadtamhof 
Monheim 
Hambul'g 
Ha1bel'stadt 
Schwetz 
Wiesbaden 
München 
Frankfurb alM. 
Frankfurt alM. 
Schwul'zenbach 
Sachsenhausen 
Ast 
München 
Heide1bel'g 
Mannheim 
Amberg 
D. Kl'one 
Augsburg 
Tübingen 
Stettin 
Steinheim 
Düsseldorf 
Grossostheim 
Aschaffenburg 
Unterlangellegg 
München 
Wurzach 
DÜl'ltbeim a. H. 
Homburg v. d~ H, 
Dinkelsbühl 
München' 
Rbeydt 
Döriug$tad t , 
Döringstadt 
Cammin 
Passau 
Neudrossenfe1d 
Haidengrün 
Augsburg 
M ünchenreu lh 
BOl'beck 
Krumbnch 
Neuburg a.D. 
München 
Mühlhausen 
Neu-UlOl 
Neu-Olm 
Pipinsried 
Bel'gheim 
Wiessee Hoesslin Hehii'ich v,. ']\fed. 
HösslinKarl v. Med. • Bergheim 
Bayern Gabelsbrgrst, 51a/3 R', 
, <' Glockenbach 28/3 r. 
« Reichenbachstr. 9/3 r; 
Mecklenbnrg Lindwurmstr. 56/2. 
Bayem Zieb1andstr. 31/2 1. 
Briiubausstr. 4/2. 
« Schillerstr. 21a/11. 
Hamburg Schleissheimrst. 73/2. 
Pr.' Sachsen Rothmundstr. 6/1 \'. ' 
Westpreussen Augustenstr. 23/1. 
Hessen·N. Spitalstr. 4/2. 
Bayeru MüllerRtr. 44/3. 
Hessen-N. Ringseisstl'. 8/2 J. 
< SChleissheilllI'Rtr.73/2. 
. Bayern Veterillärstr, 7/0, 
Waldeck Zieblandstr. 29/1 1. 
Bayern Sonnenstr. 8/1 M. 
c Georgianum. 
Baden Fliegenstr. 2/0 r. 
» Mozartstr. 17/0 r. 
Bayern Mlwktstr. lOb/I. 
Westpreussen SchellingsLt·. 122/2. 
Bayern Gabelshergerstl'. 62/3 ~ 
Württemberg Amalienstr. 60a/3. : 
Pommern Adnlbertstr. 41a/3. ' 
Westphalen Landwehrstr. 24/11."' 
Rheinpl'ov. Theresiensir. 30/3. 
Bayern Blüthenstr. 9/1. ' 
• <I BJiitheustr. 9/0 1. S. 
Schweiz Fliegenstr. ·la/2. 
Bayern Wagmüllerstr. 23/2 r. 
Württemberg Landwehr,;t. 33/0. . 
Bayern Thel'esienstr. 48/4. 
Hessell'N, Westermflhlstr.6/1'. 
Bayern Reic'henbnchstl'.36/31. 
c Schommerstr. 2/1 R. : 
Rheinprovinz Bnrel'str. 74/1 1' •. 
. Bayern Schellingstr. 43/21'. 
« Schellingstr. 43/2 1'. 
Pommern Neureuthel'str. 4/3 r. 
Bayern 'rhel'esienst1'. 61/21. ' 
« .'fürkenstr. 67/2 1. . 
'c Scbwaothalerstr.64/1. 
( Löwengrube 1/3 1. 
c Zieblandstr. 16/1 1'. 
Rbeiupi·ov. Schellillgstr. 109/1. 
Bayern Geol'giallum. ' 
'C Glockenbnch 30/3 I. ' 
c Schellingstr. '[24/1; I 
Pr. Sachsen LUdwigstr. 12/2 1. R. 
Bayern Landwehrstr. 72/3 r. 
c Landwehrstr. 72/3 r. 
, Schraudolphstl'. 14/0. 
c 
Kadetl'. 27/1 R. : 
Georgenstr. 6/0. ' I 
SendlingerthOl'pl. 2/2 • 
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Name. IStuc7ittm.J He:imat. Wohnung. 
Bayern SchellingRtr. 37/3 Ir. Bösslin SigOlUlid v. JForstw. BergheiOl 
Hof Karl Med.· Frankfurt II/Main Hessen-N. Heust!': 18/1. 
Hofferberth Willy Forstw. MümlinglGrumhach « Amalienstr. 92/2 I. 
HoffOlann Alfred Med. 'Breslau 
Hoft'mann Berthold Natw. Wiesbaden 
Hoft'Olftnn Curt r.~ath. Eningen 
Hoft'Olanu Ernst Med. Weissenfeis aiS. 
Hoftmann Heinrich Jur. Klingenmünster 
Hoft'maun Kar1 N. Spr. Ilmenau 
Hoffmlinn Ludwig Med. Oeide 
Schlesien Ringseisstl'. 12/2. 
Hessen-N. Prielmayrstr, 10/3. 
Württemberg Türkenstr. 87/2 r. 
Pr. Sachsen Walthe-rstr. 22/3. 
• Bayern Nymphenhl'gst. 119/1, 
Sachsen-W'-E, Königinstr. Ma/l. . 
Westphalen Allgsburgerstl'. 4/3. 
Hoft'manu Max Med. Liegnitz 
Hoft'OlunnPhitipp,Fl'hr.v. Jur. Altenburg 
Schlesien Ringseisstr. 5/2 r. 
Sacbsen-Altenburg GlÜckstr. 7 u/O 1. 
Hoft'munn RiChlU'd Theol. Str:tubing 
Hoffmann Rudolt' Mod. Neisse 
Hoft'mann Waltel' Pbilol.· Leipzig 
HoffOleiste!' l\Iax Cam. Holzmindeu 
Hofmann Friedrich P}lilos. Bayreuth, 
Hofmann 'Georg Philol. H.egensburg 
Hofmanll Olto JU1'. Leipzig' 
Hofmann Siegfried JU1'. Aschaffenblll'g 
Hofmann Waltbervon Pbil. ' Berlin 
Hofmann Wilbelm Jur: Kempten 
Hohbach Jo.,eph Philos, Augshul'g 
Hohlw('g Hermann M~d. ,Köln 
HohOlann Beruurd Jur, Oestereiden 
Hohmunn Chrisloph Pharm.,' Kosthheim 
Holl Fritz N. Spr. München 
Holl Kar! Math, Regensburg 
Holländer Ernst Med, Homburg 
Holliinder Ludwig Dr. Jur. Wiesbaden 
Hollander Charles Natw. Baltimore 
Holldack Eelix Jur. Königsherg 
Holle August Med. München 
Hollerung Ottmnr Jur. Neu-Ulm 
Hollinger Adolf Med. Neunkirchen 
Hollreiser Jakob Philol., Geiselbach 
Holly und Ponientzietz Jur., Halle a. S. 
Hans von 
Holm Hermann 
Holz Friedrich 
Holzinger Jakob 
Holzmanstetter Otto 
Holzmeier Mnthins 
Holzweissig Ernst 
Romf~ld Johnnues 
Hommelsheim Franz' .' 
Hoos Eckhard 
Hopfner JQseph 
Hoppe Gustav 
Hoppe ,Johnnnes 
Hopstein Willy 
Horeld .Engen 
Horix Curt,' Frhr. v. ' 
Horkbeimer Paul 
Horn Franz 
Horn Karl . 
Chem. 
, Forstw. 
Med. 
Jlll'; 
Nat~v. 
Ohem. 
Med. 
Med; 
Med .. 
N.-Pbil. 
Jur. 
Natw. 
Pharm. 
Med. ' 
JU1\ 
Ohem; , 
Med. 
Muth. 
Flensburg 
München 
Windsbach 
, München 
Zorneding 
Eilenburg 
, Wirdulll 
K'aerlioh 
Röllshausen ' 
München . 
Clallsthnl 
Berlin 
Ellskiruben 
Kleiureuth 
Nürnberg' 
Frankfurt alM. 
München 
Altötting 
Bayern Georgianum. 
Schlesien Findlingstr. 12b/1. 
, K. Sachsen Nordendstr. 18/2. 
Bl'aunschweig TÜI'kenstl'. 24/1 r. 
Bayern Theresienstr.52/2. 
« Adalbertstr. 5/3; 
K. ·Sachsen Bat·er$tr. 75/ij. 
Bayern k. Maximilillnellm. 
Bl'andimburg Schellingstr. 2'i1/2. 
Bayer!! Al'cisstl'.' 50/3 r. 
« Hildegardstr. 20/1 I, 
Hheinprov. l'ürkenstr. 26{2 H. 
Westphulen Neureutberstt', 7/2 I, 
Hessen-D. Hirtenstr. 17/1. 
. Bayern Rosenthal1/1 r. 
.. Schellingstr. 59/4. 
< Hirtenstr, 21/1 1. 
Ressen.N Amalienstr. 51/2. 
Nordamerika Rotbultllldstr. 6/4 r. 
Ostprell~sen Neul'eutberstr, 4/2 r. 
, Bayel'll Adelgundenstr. 5 biO. 
« Theresienstr. 114/1 R; 
Rheinprovinz Mittererstr, 14/3 J. 
Bayern Georgenslr. 48/2 1. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 114/2 1. 
Schleswig·Holst. Karlstr.19/0. 
, Bayern Gnlleriestl'. 15/1. 
« Mt\i~tr; 66/1 1. 
« Fraunhoferstr. 29/3 1', 
« Marsstr. 40/1 1. . , 
K. Sachsen Dachallerstr. 41/3 1; 
Hannover Sohellingslr. 130/°. 
Rbeinprov. Senefelderstr. 11/2 1. 
Hessen-N. Angshurgerstr. 4/2 r. 
.Bayern InnereWienerstr.16/3• 
Hannover Türkenstr. 85/1 1.' 
:Brandenburg 'l'ürkenstr. 98f:!. 
. Rheinpl'ov. Daohauerstl'. 4.5/1. 
Bayern Maistr. 17/t: m. I. 
, « Amalienstr. 79/3. 
Hessen-N. Rothn:illndstr. 6/4' I'; , 
Bayern Bräuhausstr. 4.' ;.,! 
AmaliElllstr. 63/2 ;, r 
Name. 
Horn Michael 
Horn Theodor 
Hurn Theodor 
Horneffer Frauz 
Hornke Paul 
Ho~nung Adolf 
Hornung 1'ilicbnel 
J-1ornung 'l'badäus 
Horovitz Al)rnham 
Horowitz l\1unt'red 
Horstmann Wilbehn 
Horz Joseph 
Hoss Hans 
Hottenroth 'Valenlin 
HouterllJans Oslmr 
Hubaleck 'Max 
Hubbauer Eduar(l 
Hul)er Aioys 
Huber Eduard 
Huber ElUanuel 
Huber Franz 
Huber Geol'g 
Huber Josepb 
Huper Joseph Dr. 
HubeI' Karl 
Hlll)er Karl 
Huber LilClwig 
}l u bel' 1\1 ux 
!N,-PhilOI. Med. I:'harm. 
~.-Philo1. 
,\led. 
~rath. 
Forstw. 
Theol •. 
.Tnr. 
.Tur. 
Pharm. 
~:red. 
.Im. 
ChelU. 
.Tu1'. 
Ohem. 
Jllr. 
~.-Philo1. 
\1ath. 
.Tur. 
\Ied. 
PhiJos. 
Real. 
sIed. 
PhiJol. 
Jur. 
)/atw. 
Med. 
11 uber P. 'Mich. 
Huber Pani 
Huber 'l'heolJor 
O. S. B. ~.-Phi1ol. 
.Inr. 
Hnl)er Wilbelm 
Hublocher Joh. B'Jpt. 
Hnbmunll Andreaß 
i:l ubrich 'l\!ax i III ilian 
Huch Friedlich 
Hude7.eck Kar! 
Hübschmaun Paul 
Hüft'ell Adolf 
HüfiJ;lger Johllnn 
1-1 ligel Ferdinulld 
]{ülsen Baltbasar 
H ülsmaun Heinrich 
}iülst .Ferdinand von 
Hüser Wilhelm 
Hüthwohl Jobannes 
Hüttenhain Heinrich 
lIlit~ig Johannes 
Hüttner Karl 
Hüttner Kärl 
Hlitz Rlldolf, 
Hugo Cu;,t .von 
Hummel Johann 
HUlldhut;sen l"l'iedl'ich . Hundhl\~sen lUchard 
Hundhauseu Vlll<e('UZ 
Med. 
.Jur. 
Philol. 
L~orstw. 
I~or~tw. 
~.·Philol. 
Philol. 
.\-Ied. 
\Ied. 
Philol. 
Med. 
Jm. 
Jur. 
JUI'. 
Jur. 
Philoa. 
Jm. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Ohem. 
JUI'. 
T,heol. 
Mell. 
Med. 
Jn!'. 
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I1mmünster 
Weil burg 
Altötting 
Treptow 
Gnmhinnen 
Bnmberg 
Sllizheitil 
Bibernch 
Fl'Il.nkfurt :l. 1II. 
Hamhurg 
Passall 
Wohnung. 
Bayern Sendlingerstr. 15/4. 
Hessen-N. Oheranger 28/3 I. 
, Bayern Amalienstr. 53/2. 
pOllJmern Türkenstr. 59/4 I'. 
Ost-Pl'eussen Kapuzinerplntz 2/2 1. 
Bayern Türkenstt. 58/3 R 
« Kurfürsteustl'. 22/3 I. 
e Georgianum. 
Hesseu,N. Pfurrstr. 5/0 I. 
. Humhurg Theresienstr. 29/2 1. 
Winkel 
Waxweilel' 
Johannisberg 
Thora 
Ooblenz 
Bayern Rumfordstr. 37/3. 
Hessen-N. Maist!'. 60/3 1. 
l{beinprov. TürkenRtr. !:lI/I. 
a/Hh. Hessen·N. Schellillgstt'. 55/13 I 
West-Preussen Wittelsbn(·herpl. 3/'2 I. 
Rheinprov. Karl-itl'. 20/2. 
Vilshofen 
Berg am Laim 
Berg am Lnim 
Lörrach 
Waldsee 
Aising 
Ohel'-Altenbuch 
Gei8elhöring 
Schlossberg 
Zpitz 
WatzllIaunsherg 
Eichslätt 
Metten 
Mühldorf 
Harnen 
München 
Landshut 
Lanclshut 
Kötzting 
Braunschweig 
München 
Königsherg 
Darmstadt 
Pasllau 
Müuchen 
Atrop 
Wnreudorf 
Legden 
F1ensbllrg 
Nieder Flörsheim 
Bonn 
Mistelgau 
Nürnberg 
Gotha 
Ronsdorf 
Seelze 
Krugzell 
\
Tl.aben a/Mosel 
Trahen n/Mosel 
Kempell . 
Bayern Nordendstl'. 25/2 I'. 
Pfnrrstl'. Id/3 1. 
« Berg Hm Laim 57 1/4 • 
Baclen NYlUpbenhurgst. 88/3. 
Wlirttemberg Lalldwelll'stl'. 32/2 r. 
Bayern Sendliugerstr. 63/3. 
« Scbraudolpbstr.20/0. 
< Landwehl'str. 9{2 1', 
« Palmstr. 9/4 1. 
Pr. Sacbsen Adalhert~tr. 47/2 r. 
Bayern Lori8tr. 13/0, 
c l\Iatbildenstr. 7/1 r. 
Karlstr. 34/'2. 
( Amaliellstr. 1/0, 
,Schweiz Augustenstr. 14/0 1. 
Bayern Ohhnüllerstr. 7b/4 1. 
« AmnlieufJtl'. 78/3. 
« Barerstr. 60/1 R 
« Schelliugstl'. 40/3 1'. 
Braunschweig Schwabingerldstl'. 51. 
13ayeru Hes9str. 11/1. 
Ostpreussen Goethestr. 46/1. 
Hessen-D. Holzstrosse 24(\/2 I'. 
Bayern Hundsku!!el 7{3 r. 
« Barerstr. 34/2 Gm'th, 
Rheinp,rovinz Theresienstr. 3/0 r. 
Westphalen Schnorrstr. 8/1. ' 
< Adalhertstr. 47/4 r. 
Schleswig-H. Adnlbertstr. 41/3. 
He~sen-D. COl'nelinsstl'. 29/3. 
Hheiuprov. Thel'esienstr. 56/l. 
Buyeru Maistr. 65/3. 
o Sebnorr~tr. 8/l. 
Sachsen-C.-G. Ludwigstr. 17/ J. 
R,heinprov. Karlstr. 59/2. 
Hannover Bal'el'str. 69/1. 
BayerD GeorgiauulU. 
Rheinprov. SonneUl-ltr. 5/2 r, 
• Schommerstr. 1/2 1. 
,Schraudolphstr.32{1. 
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Name. I Studimn. I Heimat. Wohmmg. 
Hundsdorfer Wolfgang 
Hnnglmger Theodor 
Huppert Palll 
Hllppertsbcl'g Ricbal'd 
Hu~~ AndreaR 
HUAsla UI!O 
Husten Otto 
Ruter Osltur 
Hlltschenrcllthel' Karl 
HnYt-lkells .Albert 
Huzel Puul 
J. 
Jur. 
Jur. 
Me<1. 
Ohem. 
Jur. 
N. Spr. 
JUI'. 
JU1'. 
N.-Philol. 
Philos. 
Philos. 
Jaborg Ohristinn Med. 
Jacob Eduard Jur. 
Jacob Ludwig Math. 
Jncob l\Iux JUI'. 
Jacobi BCl'nhul'd VOll Philol. 
Jucobi OOllstuntin Ohem. 
Jllcoby Heinrich PhuI·m. 
Jacubow~hy Helmunn Jur. 
Jüt'kel Hl'rhel·t Jur. 
Jneger Gu~tav Philos. 
Jaeger liugo Ohem. 
Jaeger Jakoh Forstw. 
Jneger Oarl Ohem. 
Jaeuicke All,ert Ml\th. 
Ja:tre Geol'l!e Ohem. 
Jahn Anton JUI'. 
Jahn Geol'g Med. 
Jahn Stephun Ohem. 
Jahrnul:! Karl Math. 
Jakubowski Kurt Med. 
Jannotas Michael Dr. Med. 
Janny Jnlius Dr. Phi!. 
Janssen Adolph Med. 
Jason Palll Jur. 
Jasper Reinhart JUI'. 
Jatho Heinrich Med. 
Jatho Max Med. 
Jaumunn Anton Philol. 
Jazdzewski Ludwig von Jur. 
Ihel Thomas Math. 
Ibde J oseph Theol. 
Ihscher Wilhelm Philos. 
Ichikawa Nobujiro Forstw. 
Jehle August Jur. 
Jenne Ernst Jur. 
Jel'osch, Franz Jur. 
Jeuny Alexander Ohem. 
Jertschikowsky Georg Ohem. 
Jerusalem Hermann Jllr. 
Jellck Jo~ef , Theol. 
Iglauel' Fritz Ollem. 
Ihssen Geol'g Ohem. 
I Augsbllrg Pa~sau 
Bellthen 
Coblenz 
Augsborg 
Nüdlingen 
Oedt 
Bref.(enz 
Wnllendorf 
1Ir. Gladbach 
:M:ergentheim 
,Bayern SteinsdorJstl'. 16/4 1-
c Ottostr . .16/3. 
Schlesien Maistl'. 50/2. 1. 
Rheinprovinz Neureutbel'str. 8/2 1. 
Bayern Haderstl'. 28/3. 
c Neureutherstr.' 9/1. 
Rheinprov. Adalbertstr.48/1 r. 
Oesterreich Amalienstr. 21/1. 
Sachsen-Mo Marsstr. 37/0. I 
Rheinprov. Schellingstr. 24/2. 
Württemberg SChwanthalrst.82/1 R; 
Oldenburg Oldellburg Spitnlstr. 13/31. 
Mettlach Rheinprov. Schellingstr. 41/1. 
München Bayern SchleJssbeimst.10/2 i. 
Niedel'.Hermsdorf Schlesien Theresienst. 6b/3 R. Ir. 
Hannover Hannover SCbellingstr. 20/0. 
Philippsthal Hessen·N. Hirtenstr. 21/21. 
'König8berg Ostpreussen Augustenstl'. 93/31. 
Hambllrg Hamburg Kurfürstenstr. 28a/3, 
Leipzi~ K •. Sachsen B.lrerstr. 7613. 
Elberfl'ld - Rheinprov. Steillstl'. 5/3. 
Kl'onach Bayern AI·ciastr .. 53/1. 
Landau i/Pfalz c Schellingstr. 36/4 1. '. 
Strnssbmg Eisass-Lothr. Gabelsbergstr. 2a/2 R. 
Quedlinburga. Harz Pr. Sachsen Schellingstl'. 61/2 '1'. 
Humburg Hnmbllrg Prinz Ludwigstr.12/2, 
Müuchen .Bayernlskellstr. 9/0. 
Braunschweig Braunschweig Maistr. 60/3 1 .. 
Wien Oesterreich Dachauerstl'. 9/4. 
Ilbesheim Bayern Amalienstr. 22/2 R. 
Lissll Posen Allgsburgerstr. 14/1. 
Monnstil' 'l'ürkei Schwanthulerst. 17/3. 
Bndnpest .Ungarn Lndwigstt·. 17/1. 
Hamburg Hamburg Wultherstr. 31/11'. 
NiederscheIden Westphaleu Barerstr. 72/3. 
Berlin Brandenburg G1ückstä. ,7/1. 
Frankfurt a/NI.. Hessen·N. Allgsbllrgerstr. 14/2 r. 
Köln u/Rh. Rheinprovinz Waltherstr. 20/11. 
Oberhausen Bayern K. Maximilianenm. 
Posen Posen Barerstr. 53/2 1. 
Bamberg Bayern Nordendstr. 5/2 i. 
Dietenweiler Württemberg Kaulbaohstr. 54/3 1. 
Auel'bnch Rayerll Amllliellstr. 50b/2 r. 
Tokio Japan Prinz Ludwigstr.7/3. 
Starnbarg Bayel'n k. Mal<ilUilütneum. 
Spnndau Brandenburg Blüthenstr. 4/3 r. ' 
Lyck Ostpreussen Nordendstr. 9/0. 
Ennenda Schweiz von der Tannst!'. 25/1 
St. PllIersburg Russland l'heresienstr. 62/4. 
Köln Rheinprov. Amalienstr. 18/3. 
EHnr Hessen·N. Bnrerstr. 69/0. 
Niirnberg . Bayern Hirtenstr. 8/2. 
HUUIIOVl'I Hannover Mnximilianstr. 28/0. 
78 
Name. IStUdium·1 Heimat. Wohnung. 
Mßd. Baudenbach Bayern Häberlstr. 4/4. 
Berlin Brandenbul'g Schellingstr. 74/1. 
München Bayern Baaderstr. 5/3 r. 
Illin{l: Ludwig 
Imberg J:..eo . 
Imhof Theodo~ 
Inhü!sen Walter 
Joachim Friedrich 
Jobst Hans 
Jörgum Karl 
J:ur. 
Mad." 
Med. 
Med. 
PhiloI. 
Philol; 
Jur. 
, Oldeoburg Oldenburg K!enzestr. 91/2. 
Landshut BaYf\l'n Augustenstl'. 43/3 R. 
Johl Georg , 
John Brun.o 
Jonas Joseph' 
Joseph Fritz 
Josephi Walter 
J ossilewsky Wolf 
Jowanowitsch Miloje 
Jsemann Franz ' 
lsernhagen Friedrich 
Jsrllel Pl\ut 
Jssajew Woldemar 
Istel Edgar 
Jur. 
JUl'. 
N.·Philol., 
K\lllstg. 
Med. 
SLaatsw. 
Med.' 
Cllem., ~ 
Med. 
Chem, 
I:'hi10s. 
Jur. 
Rieden • Gabelsbergerstr. 7/2 G. 
Bamberg « Gabelshergerstr. 5J2. 
Stargard Pommern KÖniginstr. 49/0. 
Birkigt ,Böhmen Ai:cisstr. 52/1. 
M. Gladbach Rbeinprovinz Georgenstr. 48/3. 
Helmbrechts ," Bayern Amalienst,r. 58/0 R. 
Rostock Meck1enburg,schw.\LUdwigstr. 17/1. 
Umau Rnsslaud Briennerstr 35/3 R. 
Kraguiewatz Serbien Enhllberstr. 1/1 I. 
Colmar Elsass-Lothringen Goeth('st. 31/3 1. 
Holzminden " Braunschweig Hasenst,r. 5/2. 
Usch Pos~n ~bistr. 25a/2. 
Moskau Russland Theresienstr. 62/4. 
l\Iainz Hessen·D. Amalienstr. 24/1 J. 
Diez Hessen-N. Jägerstr. 17b/0. Itachert Franz 
Itscherb' Fritz 
JüngElrinann, EmU 
Jünschke Hermann 
Ju11ua Alois : 
Jllr" 
Pharm. 
Theol. 
Pharm. 
The.oi. 
JI.:Ied. 
1 Diez . ,,~. Jägerstr. 17h/0. 
Lüdenscheid Westphalen Rottmannstl'. 5/1. 
Julius l\aspa:~ 
Jqng Felix, 
Jung Hugo 
JUllgherr .Ernst 
J\lOitlS Pall! 
!ves Alfred; 
IwanoJ;t; Waseil 
K. 
,I, t • 
N. Spr. 
Med .. ' 
Math. 
Med. 
Natw. 
;Räbl Kad N .. Philol. 
KämllleNr Hugo 'IMed. 
KämPfe Otto , Ohem. 
KaestelRI\dolf 'Meu.." 
Kahl L.lld~ig: hr. 
1\1L)11 JWilhelm Pharm. 
Kqhlel't Bruno Pharm. ," 
K;thn Anselm ,Chem. 
Kahn:Herrul\nn Jur. 
Kahn M:qdmilian Jur. 
Habelschwerdt Schlesien Nenreutherstr. 1/2. 
Irsee . Bayern Karletr. 58/1. 
Oberdorf « Türkenstr.51/3 r. 
Freihurg Baden. M:aistr. 26/1 1. 
StuttgUJ:t WÜl'ttemhel'g Schellingstr: 78. 
Eil'lenach Sachsen-Weim.-Eis. Heustr. 19/2 Rg. ' . 
Hörde ' Weiitphalen Kurfiirstenstr. 62/1.. 
New Haren NordamerlJra Karlatr. 1O/~. 
: Ruschenz Bulgarien Sobwindstl'. 11/2. 
Müncben 
Offen bach 
Eisenberg 
FrankenthaI 
Mi\nchen 
Schwel'il1. , : 
Brannsch~eig 
Augsburg 
St. Ingbert ' 
Mainz 
, , 
,Bayern TÜl'kenstr. 71)3 r. . 
,: 1 Liebigstr. 10c74 1. ' 
Sachsen:AlteDb. Gabelsbergerstr. 61Jl. 
,:' Bayern Waltherstr. 31/2 1'. 
, .' ~ Gabelsbergel'str. 84/1.. 
, " Mecldenhql'g Prielmnyerstl'. 8/2 1'. 
" 'BraunschW!lig DlIChullel'Rtr. 29/2. ' 
I ,i Bayel'll Kadstr. 3.8/0. 
« :Adnlbertstr. 42/2. 
K\\hrs Ernst ' Natw.: 
Kaiu(ll Heinrich :\led. 
• Hannover ' , 
Hei1sen-D, Tl\rkenstr. 69/4:. 
Hannover Löwengrube 5/3 1. 
;Kajs,er Willy Pharm 
Kalantarian Nicolaus Philos. 
Kalll Lqd')Vig Ohem. " 
Kallenberg Alfred Jur. 
Kallhardt Hermann Med. 
Ka~jienbach Johannes Math; 
Knl~eJ: 41pho08" Jur. 
l{altmeyr ,Adalbert Phi!. 
Kammer10her Sebastian Theol. 
KUlnpitsch Anton Theol. 
F1'iedbel'g " 
Frankfurt a';M. " 
Tifl.is, ' :, 
l\lünchen 
Gotha 
Langensteinbach 
Desflall ' 
Mannheim 
Illertissen 
Pettenbrunn 
Altenstadt 
Bayern Amalienstr . .16/3. 
He~sen.N. Luitpoldstr. 6/2.' 
Kaukasus Adalbel'tstr. 4.tl/3. 
Hayern Briennel·str. 24/l. 
SachsenC.·G. KUl'fürstenstr. 60/0. 
".Baden K1enzestr. 41}1' r.' 
01 ,Anhalt Enlillberstl'. 8/1 Rg. , 
Baden Schellingstl·. \)2/1 I •. 
.' Bayern Bal·er!1tr. 72/3. 
~ GeOl'gianum. 
Georgianum. 
Kamshoff Leo Jur. 
Kantel' Hans Chem. 
Kant~r Waldemar Chem, 
Kanzler Heinrich Philos. ' 
Kapfel' Fl;auz Jur. 
Kappeller Georg Pharm. 
Karch Joseph PhiloI. 
Karp; Georg Math. 
Karg Hans Med. 
I~arg.Bebeuhurg Theod., Gesch. 
Freiherr v. 
Karl .A.rmin Jur. 
Kar! B~l'Uhal'd N. Spr. 
Karl El'nst Med. 
Kar! Hans lIIed. 
Karmann Adtilbel't . Philol. 
;!,rlnner EmU Real. 
Kassbaum Heinrich Jur: 
Kassel Wilhelm Med. 
Kast Lndwig JU1'. 
;Kast~lD Karl Jur. 
;Kastner Hans Jnl'. 
Kastner Lo1'enz Jm. 
Katzensteiu Jakob Jur. 
Katzenstein Leopold Mei!. 
Kauders Haus Philos. 
Kanfhold August Theol. 
Kaufmann Erust Ju1'. 
Kaufmann l\fnx Staatsw. 
;Kaufmann Hich!u'd Jur," 
Kaulbach Josef Med. 
KanlIn Hndolf enm. 
Kebse Wnlt('r Jl1r. 
Keiler Wilbehll JU1\ 
Keim Jnlins' Jnr. 
Keller Heinrich Med. 
Keller Joseph Jur. 
Keller Kad ' Jur., 
Keller Pani 1\1:ed. 
Keller Richal'd JUI', 
Keller Robert 1\1:ed. 
Keller Siegfried Jur. 
Kellerer Christian Jur; 
Kellermanu Peter Philol: 
K~llner Fr. Alphons Theol. 
Kellner Ernst Jur. 
Kellner JO$ef Math. ' 
Kempf Engen Philos. 
Kempner Alfons Mei!. 
Kerbel' Karl Jm. 
~erler Ludwig Theol. 
Kern Edual'd Ohem: 
Kern Joseph ' Ju!'. 
Kern Otto Med. ' 
Kerner Joseph Philo!. . 
Kesselring Georg Philol. 
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Oleve 
Berlin 
Berlin 
Hof 
Bamberg 
Nürnberg 
Grossostheim 
Lundshut 
Marktzeuln 
St. Zen<> 
Rheinprov. SChllllingstr, 106/1., 
Brandenburg Bayerstr. 43/2. 
.' 
( Herrenstr. 29a/3. . 
Bayern Luisenstr. 77/2 I. 
<. 
Al1gustenstr. 94/1 1. 
I"nisenstr. 62/1. 
SchelJingstr. 66/11', : 
Siegfriedstr. 23/3 r.· 
Siegesstl'. 26/1' r, 
Ludwigstr. 30. 
Roda Sacbsen-Altenb. Nenreutherstr. 11/2 .. 
Scbmalwasser ' Bayern Schwind~tr. 16/0 r. 
Sanrgemünd EIsass·Lothr. Maistr. 17 al3 1. 
Sünching 'Bayern Lindwurmstr, 67/2. 
Pöttmes 'Amlllienstr. 48/2. 
Waidhaus • Adalbertstr. 63/2, 
Waren Mecklenb .. Scbwerin Barerstr. 90/1.' 
NeisAe Schlesien Augsburgerst!'. 23/3. 
Bellheim . Bayern Zieblandstr. 8/3 1. 
BerJin Brandenburg Theresienstr. 34/2. 
Regensbnrg Bayern Tül'l,enstr. 6 J /3. 
Bllrgan • Steinsdorfstr. 3/3 1. 
Vacha Sachsen-W.-E, Scbelhngstr. 102/3 L 
Eisenach «Scbe!ang~ir, 102jR 1. 
Prag , ,Oesterreich BUl'erstr. 49/2. 
Kriegsfeld Bayern Georgianum. , 
Hamburg lIamburg Türkenstr. 20/11'. 
Danzig We~tprenssen :::lchellingFtr;o<44/1. 
LandHbllt Bllyern Schellingstr. 1/0 1. .' 
Hannover Hannover Pilotystr, 8/0. '. 
Stllttgart Wü1'ttemberg Akadl'llliestr. 9/1. , 
ORchc1'slehen Pr. Saohsen Amnlien~tr, 8.6/1. 
Germersbeim Bnyt;rn Nordendstl'. 7/2 I. 
~1:ünch~n <. Scbwindstr. 22/l. 
Pforzheim . Baden Goetbestr.44/1r. ,< 
Bllrgadelzb:;lllsen Bayern Siegfriedstr. 19/3 1.' 
Lindan . Türkenstr. 87/3' 1'. . 
,Ludwigshafen n/Rh. Matbilde!lstl'. 7/2 1';; 
Llldwigshat'en a/Rh. . ( Adalbertstr. 45/1. " 
Naumburg Pr. Sachsen Henstr. 18/0., 
Ll1dwigsliafen a/Rh. Bayern Balle.riestr, 16/1. 
München '< Sendliilgerstr. 35/1 .~. 
Markt Erlhach (WeslerluühIsW. 6/1 1. 
Allgshllrg . I ( Georgiannm. 
Mühlbach !, ..... lJJngarn Zieblandstr. 4/1' r .• 
Ruwer. Rbeinprovinz Augustenstr. 94/3 1. 
Llldwi!!:snafen a/Rh. Bayem Hessstr. 53/3 1. ' 
B.erlin . . Braiidenblll'g Findlingstr. 22. 
Weblheiden.Cnssel ' Hessen"N. Schellingstr. 29/3. 
Memmingen 'Bayern Georgianum. 
Ansbach . ( Hchwindstr. 7/1 1. 
Aacben Rheinprov, Leopoldstr. 69/0, 
Marbncb Württel:lberg Ring~eisstr. 7/2 1;' 
Herxheim 'Bayern Georgenstr. 68/3 .. ' 
Marktsteft « Theresienstr. 30/1 Gb. 
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..... Name. !StU(Zium.1 Heimat.. }Volt11lln:~,-,-,=, 
Kesselring Guido IMed• Bayreuth BllYOrn/GOethe:;tl" 34(0 R. 
Kessler Ludwig IJur. Offenbnch npl. Hesscn-D, Am:1licnstr. 71/0 H. 
Kettenhofen Peter ?lIed, Trier ' RheinprOVinZjArCisstr. 0/0. 
Keye Hermann Jur. lnsingdorf Hannovor Auulhcrtsu'. 32/3, 
Keyhl Ernst Med, München Bayern BilrldeillS\1'. lli/i! I. 
Keyl Julius Jur. München c Sentllinp;cfMtl'. 1/1. 
Khnen Albrecht Forstw. Stras;sllnrg Els!ls!:l-I,uthr. Bliitllen:-lh' • .jf:~ 1. 
Kick Jo~eph Philol. En/;elsbo{ 11ayern Glocßcnhaell :.18/0. 
Kiefer Eugen Philol. Ranscbbnch c AUgll!ltpll·ltl'. ()Ii/:!I. 
Kiefer Hngo Jur. BlieslwtJtel c Hchdliugi-ltr. 7;.1/~ I. 
Kiefer Jacobns Philol. Arhuch HheinIlrovinz (h~or/;ellstr. 513/:.1 M. 
Kiefer Karl 1\Inth. Speier Bayeru Adalhert-ltr. ':!.7/4. 
Kieblmeier Jobann Theol. L::mdt-ltuhl ( l{mn!JorgKtr. uJIl, 
Ki~rmuier Klement Med. Niederllergkirclteu c DOllulngemtl', 11/1. 
Kiesslin~ Kurt l\latb. PElrleberg Brnndcnhurg HeSs'itr. 5;;1/1 1. 
Kiewe Lei> Med. Gmudenz West!lrCIlf;Scn Augri!J\I1't::t'rBtr. 21/3. 
Killermann Sehast. Dr, Natw. Land~hut Bayern Ht'rzogill'itul"tr, 1~J3. 
Kircbdorfer Karl Matb. AugslHug « Aml1lienstr. M1./'& 1'. 
Kircher Emin Phi!. Knrlsruhe Baden Amalienstl'. 14/1 1'. 
Kirchner Bernbar<1 Philol. Hordel Westllhaleu Adalhertstr. 15/3 r. 
Kirscbner Heinrich Ohem. Kulmbacb Bayern Falkenthul'mstl',2/31. 
Kitnsato 'rakeshi Philol. Osaka Japan Gabe18b~rgrstr. 28/1 1. 
Kluges Ludwig Philos. Hannover Hannover Nympbnhrl,'1'flt. 79/3. 
:Klaus ~'ritz Jur. Stade Hnnllovel' Neul'cutlwl'str. 1/'&. 
Kleebank Albert Med. Neuss RbeinprovinzlKreuzstr. :::4/2 1. 
Klein Erich N,-Philol. Stettin Pommern Aclalhel't!'lh', 41a/3 r. 
Klein Jakob Philol. Lu(!wigshafen Bayern Enhulw1'stl'. ;WJ r. 
Klein Jobann Theol, Dillingen ( GeorgluuuUl. 
Klein Julius Jur, Bergeborbeck Rbeinprovinz Akuderuie~tr; 3/1 r, 
Klein Karl Pharm. Düsselclorf c DaclllluerHtr. 25a/2.M. 
Klein Kurt Jur. Penig K. SachBen Amalieni-Itr, 7\J/3. 
Klein Moritz Philo[;. Nal-ly-Szombu,t Ungarn rhierccktltl', 1/:.1 r. 
Klein Otto Jur. Kmn Rheinprovinz Jllger~tr. 7/0 I'. 
Klein Peter Jnr. Bonn a HrtrerHtr. 1,1/3. 
Klein Timotheus Real, Nördlingen Bayern 'L'rit'Mr. O/:.!, 
KleiDe Antan Jur. Lippstadt Westphulen CHüekstr. la/;;!, 
Kleintelder Georg Forstw. Lohr alM. Bayern Arci~str. 48/2 I, 
Kleinmanns Johannes Med. Issum Rbeinproviuz HchlcIHsheiult'rt:\t. 10.1_ 
Kleinschmidt Kurt Med. Gotha Sachsen-O •• G. Heustr, 20/3, 
Kleinschmidt 'l'heodor Med. Wiesbaden Hessen"N. Lundwchrstr, ü6/3 r. 
Kleinschrod Alex. Frh. v. Jur. München Bayern Hildegllrdstl'. 1(1. 
l{Ieihtjes Leonardus Med, Briis~el Belgien GOctbcHtr. 4t\/11. 
Klemm Bernhard Jur. Dresden K, Sachsen Arci~str, 54/2. 
Kliegl Alfred Forstw. Ki8~illgen Bayern Promünadepl. 20/4. 
Klimmer Otto Jur. Miltenberg c k. MnximilittueuUl. 
Klöft1er Hermann Ohem. Kassel Hessen-N. Herzogstr. SN. 
Kloepfer Fritz Jur, München Bnyern llürkleinstl'. 7/0, 
Kloer Gustav' Philol. Windsheim KaulhuchHtr, öl:!/l, 
Kloiber Theodor' N.-Philol. Unterwllttenbach • Türkenstr. UI/I Ho 
Klostermann Theodor Med, l\1annheim Buden Thel'esienstr, 'J(O, 
Kltipffll Karl Math. Frnnkfurt v/AI. Hessen,N, Pusiug,VillaWahlmb. 
Klöpfel' Palli Theol. Schonungen Bayern i\lnistr, 4Ull/l r. 
Kluge Hans Jur. Torgau PI'. Sachsen KUl'f'drstenstr, 3/0, 
Knittler Andreas Med. IMünchen Bayern Kurflll'Ntenfltl'. 9/3 I'. 
KDlluer Robel't Ohem. Dahmen Mecklenb.Schwerin 'l'hcrcsiem;tl'. 11/1. 
Knauf Georg Med, Heidelberg ßllll('\J 7..it·bltlUlIKtl'. 1<1-/3 It. 
Name. 
KuclJel Walter \'011 
Kneiso Otto 
Knt.!ll WilIwlm 
Kniel'im Emil 
KllohltlUcll I-'erdinallll 
Kncll'h A<lolt' 
l{u/Il'lw J(lscph 
Klliirll1t·r J·;tidl 
Kniil'Hcr ,1,,~el'h 
Kllih'l.('1' Albert 
KniiN flU!lnlf 
I{noll Hanf! 
1\:11011 O!ttJ 
Knuop A 1I1X11st 
Knopf Ludwi~ 
Knorr Edllllni 
Knorz August 
Koh Len 
Kul,t'l Ouo 
Kohlenzer Arthllr 
Kohlellzer Sully 
Kohurger .Ju:-:eph 
KohyliuRld AUons VOll 
Kcwh Frank 
1\.lwh Fripcll'ieh 
Koch Kurt 
Klleh ONwald 
!{oeh PanI 
Kuch PhUil'p 
Koch !{aimlllltl 
Koch Huclllif 
l\:lIclUlll HUlls 
K(lckerolt~ Cl\s"ill~ 
Kiihrrle E,jlllll'ci 
WIek Hpinril'h 
Koeck KUI'I 
Kiil'k Lnclwig 
KO('lXel Friedlich 
I\oehl Halls 
Ki'tliier Ileinrj('}1 
KUhler Wilhelm 
Kilhl1lt'in G('or~ 
l\iillisch Thcllbuld 
KliIhlCl' Jnhanncs 
KOl'll1IUl'l'liug Fl'iec1rieh 
Knpni:x Kurl 
Koeni/.l 'lswalll 
Klll'nig l{lHlo!t' 
Kiiuig Wilhe)1ll 
Kiilligel' AllIert 
Kiinigl'l' A utOIl 
K(illigel' FI'IlIlZ 
KOPl\igli Eru~t 
Koellit,(sherll;er AlfollS 
Ki"lllig:,;t1ClI't'I'I' Il:lillol' 
l\of'lllg~t'd,1 Engen 
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I (Y 7' t J,.]fll( zum" Heimat, I I TYolmu,ng. 
::Satw. 
l\Ied. 
Cllem. 
Jur. 
'l'heol. 
Theol. 
Philul. 
.Tu1'. 
Philol. 
Natw. 
Phllrm. 
:\lerl. 
Nutw. 
Med. 
l\Ied. 
Chem. 
~led. 
Cllem. 
l\1ed. 
i\Ied. 
Jur. 
~latll, 
lIIed. 
IN,.Philol. 
I
,Tur. 
~rer1. 
,Jur. 
,Tu!'. 
Mi'Il. 
'1'11('01. 
Forl-ltw. 
PhUml, 
PluU'lu. 
N.·Philol. 
,Tur. 
Pharm. 
Math. 
1'heo1. 
l·\m~tlV. 
,Tut'. 
IMet!. l\Ied. 
JUI'. 
Med. 
.Tul'. 
PharlU. 
N. Spr. 
,Tnr. 
.\led. 
Theol. 
Forstw. 
Med. 
NlItlU''IV. 
I
'Tlll" 
I'hilol. 
l'hm 1\1 
!SOllnenberg HessPo.N.IAmnlienstr. 72/2. Helbra Pr. Sucbsenl:\Iuistr. 50/2. 
Dnl"IDstuc1t Hesseu·D.I~luxi1Uiliull$pl. 3{4 r. 
BarC!hfeld Hessen·N, Geolgenstr. 50/1 1. 
Dreihof Bayern Hohellzollernstr.1i5/2. 
Kiillst~dt Pr. S(I('hHen Enrerstr. 49/4. 
Eiekel Westphalen Adnlbertstr. 15/3 r. 
Mnrienwerder PI'. Prens::;en Gahelsbergerstr. 25/0, 
Fl'eistUtlt Oesterreich Türkenstr. \:)5/1. 
Wnsserhlll'g a/I. Eayern Schellingstr. 48/8. 
Oher·RnUlstulU Hesseu-D Goethestr. 6/2 1. 
Ilubenhnusell Bayern Rothmuodstr. 5/2 1. 
Nel1hurg a/D. ~ Adulbertstr. 10/3 R. 
gremen Pr. Bremen Amalienstr. 92/~. 
Ki:iJn RbeinprO\'inz Waltherstl'. 16/21. 
l\Iüllchen Bayern Georgenstr. 8/1. 
HilpoItstein • Rottmaullstt.. 23/1. 
Klilli~sberg Ost-Prensseu Theresienstr. 14tl/3. 
Volklllllrsen Hessen·N. A Ilgsburg\!rstr. 9/1. 
!\:ollsrnnz Baden Schillersh'. 24/1. 
Konstoll)\ « Elüthpllstr. 8/1. 
BtUnllerg Bayern ScheUin~'Str. 45/0. 
l{oggenhnuscn Pr. Pl'eussen ZiehJand~tl'. 37/3 1'. 
Frt'ilJl1rg Baden Bliithellstr. 2/1 r. 
Oppcnhehll He~~en·D GiseinstI'. 16[1. 
II!ündlpl1 BayerUIThulldrCllIlel'str. 12/1. 
BeYl'I'miihle Wth·ttemher:;: Rchellingstr. 101/1'. 
Zoll_mv l\Iecklenhmg 'l'hp1·esieustr. 7/11. R. 
tUllwi~>lll(\I'l'U n/Rh. Bayern Häbedstl'. 5/2. 
AugIChmg « Geol'ginuum. 
Sl'hwt'insheim (~Bliitheustr. 9/2 I. 
liül'litz Schle~icn Neul'elltherstr. 11/1. 
Düsspltlort Rheinpl'ov. Daelmnerstl'. 113/2 r. 
LI2t1tpl'sdmcb Bnyel'll Knrfii1'stenstr. 9/3 1. 
Münchl111 NymphenbnrglStr. 39. 
1li'ull'hell c Nymphelllltll'gstr. 39. 
l\Iillllt'lheim BaYNstrnsse 32/2. 
Southofen Georgi:lUum. 
LttmlHtnhl < AU\nlienstl', 51/2. 
HallllO\'el' Hnnno\'er l\:al1lha(·hRtr. 63all :1\1. 
Satllfl'lcl Sllehsen·;U Pestlliozzi$(.t·. 2/4. 
Sattl'ldlll'f Wlil'ttell1bel'g S"hw:\uthalerstr.ir2/8. 
IIt\OIburg Hambmg Amnliellstr. 18/2. 
Gn hen Brand.eu hUl'g Türkellfltr. 71/4 
Pil'ma!\l'llS Bayern Sdlelling$tr. 64/2 I. 
PJhft'enhlll1Sell «I:khillel'str. 43J8 1'. 
COl'htwh Wnld.E'ck Adalbel·tstl'. 1 2, 
nüdingell Hes~ell·D. Schwt\ntlmlel'st,r.13/3. 
Nenwied Rbeillprovillz Häherlstr. 26/4 1" 
Lauillgon Bayerll Geol'giaU\lI11. 
Wiesen • Sclll111illgstr. 60/~ I. 
Pelch~'l\h()fell ~ Reudlingerstl'. 53/~ r. 
I(ti)n ll/Hh. Rhe,illpl'Ovillz Türkellstr. 21/2 I" 
B(w!in BI'tmdelllHll'g Sdwllingstl'. 1U/2 R. 
Heichel't~hol~1\ Bnyem DachtHH'l'$t.I'. 88)3. 
Knbil'r Schlesien ~Iars~tl'. 8/1. 
G 
:Name. 
Köppel Georg 
Köppen Otto 
Koerber Hans 
Körmigk Wilhelm 
Körtke Heinrich Dr. 
Köster Wilhelm 
Köstner Adam 
Kohl Hans 
Kohler Ernst 
Kohler Georg 
Kohler Heinrich 
Kohler Martin 
Koblhase Ferdinand 
Kohlschütter Volkmal.' 
Kohn Fritz 
Kohn Hugo 
Kohn Max 
Kohnstamm Philipp 
Koller August 
Koller Josef 
Koller Karl 
Kollmann Franz 
Kollmann }fax 
Konrad Franz 
Konrad Xaver 
Konstantinoglu-Hadji 
Konstantill 
IPhilOl. Pharm. 
lied. 
Jur. 
lied. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Ohem. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Pharm. 
Dent. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Jnr. 
N.-Phil. 
. Med. 
Med. 
Kontoyannis Pantelis Gesch. 
Kopp Emil Ohem. 
Kopp Fritz Med. 
Kopp Hermann Philos. 
Kopp Johann Natw. 
Koppmann Fdedrich JUl.'. 
Kormann Michael Phil. 
Kortenhaus EmU StnatAW. 
KoselIek Alois Philos. 
Koskull Harald, Baron v. Philos. 
Kost Heinrich J ur. 
Kost Paul Med. 
Kostel' Fritz Math. 
Kothe Richard Med. 
Kothe Wilbelnl Phil. 
Kottenhoff Egon Jur. 
Kotzbauer Ferdinand Med. 
Kovanovits Dragoslav Jnr. 
Kracke Albert Med. 
Krähe Ludwig N eophil. 
Kraemer EmU Jur. 
Km:fft Ludwig JU1.'. 
KraiJsheimer Ellgen Med. 
Krllntz Alfred Med. 
Krnssmöller Wilhelm Math. 
Kraus Xaver Med. 
Krause Rudolf Phi!. 
Krauss Friedrich Med. 
Kranss Friedrich ~'orstw. 
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Heimat. Wohnung. 
Burghau,sen 
Celle 
München 
Dessau 
Hamburg 
Gnarreuburg 
Wiesenthau 
Leipzig 
Fürth 
Stein 
Heinitz 
Fürth 
Bückeburg 
Dresden 
Breslau 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 
!:lonn 
Pfarrkirchen 
Röttenbach 
Rosenheim 
Dortmund 
Retzbach 
Dillingen 
Philippopel 
Chios 
Stl'assburg 
München 
Weissenhorn 
Sulzbach 
München 
München 
Herne 
Jernau 
Adsern 
Kollienz 
Sonneberg 
Bitburg 
I<'ried richroda 
Hahelscbwerdt 
Hagen 
Bayerdiessen 
Belgrad 
Celle 
Halle aiS. 
München 
Furth 
Stuttgart 
Stettin 
Wiesbaden 
Grossaitingen 
Schwerin 
Stuttgart 
Regenshmg 
Bayern Christophstr. 6/1. 
Hannover Marsstr. 9/3 1. 
Bayern Klenzestr. 413. 
Anhalt Amalienstr. 1/3. 
Hamburg Maistr. 60/2. 
Hannover Landwehrstr. 13/3 r. 
Bayern Türkenstr. ·1:7/21'. 
K. Sachsen Rothmundstr. 6/4 r. 
Bayern Ickstattstr. 18/1. 
< Luisenstr. 60/2 J. 
Rheinprov. Neureutherstr. 14/1. 
Bayern Ickstattstl'. 18/1. 
Sohaumb.-Lippe Hasenstr. 7/3. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr. 29/2. 
Sohlesien Türkenstr. 90/1. 
. Bayern Luitpoldstr. 14/2. 
< Blutenhurgsk 26/1. 
. ( Bürkleinstr. 17/2. 
Rheinprov. Pestalozzistr. 4/3. 
Bayern Schillerstr. 27/0. 
< Neureutherstr.29/1 m. 
< Hohenzollernstr. 1/0. 
Westphalen Schnorrstl'. 1/3 1'. • 
Bayern Dachauerstr. 90/3. 
• LindwurmRtr. 32/2 1. 
Bulgarien Hessstr. 68/2 1. 
Griechenland Schellingstr. 51/1 1. 
Elsass-Lothr. Neuthurmstr. 2n/3. 
Rayel'n E.hardstr. 32/2 r. 
Nymphenbul'gst.63/3. 
Elisenstr. 6/2 R. 
Schellingstr. 14/2. 
c lenettistr. 8/1. 
Westphalen Schellingstr. 54. 
Schlesien Neureutherstr. 27/3. 
Russland Luisenstr. 45/2. 
Rheinprov. Türkenstr. 26/11. 
Pr. SaChsen Findlingstr. 10b/3 r. 
Rheinprovinz AdalbArtstr. 16/1. 
Sachsen·C.-G. Nussbaumstr. 4/1. 
Schlesien Türkenstr. 84/3. 
Westphalen Jägerstr. 17 biO. 
Bayern A. Glockenbach 18/31'. 
Serbien Nordendstl'. 13/2 l' 
Hannover Dachlluerstr. 12/4 1. 
Pr. Sachsen FÜl'stenstl'. 18a/2. 
Bayern Ramberg"tr. 5/1. 
( Schellingstr. 101/0. 
Württemberg Landwehrstl'. 32c/2 r. 
Pommern Lindwurmstl'. 55/4. 
Hessen-N. Georgenstr. 50/0. 
Bayern Glockenhach 3/2 r. 
l\1"ecklenb.-Schw. A\lalbertstl'. 41a/4. 
Württemherg Lindwurmstr. 23/4. 
Bnycl'n Bn1."crstr. 56/2. 
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/SttteliUm·1 -Name. 
:Krauss Heinrich Real. 
Krauss Etermann Pharm. 
:Krause Joseph Natw. 
-Krebs WiUi Med. ' 
Krech Heinrich JUI'. 
:Krehbiel Eduard Jur. 
Kreisel Geol'g Phal'm. 
:Krembs Richard Pharm. 
Kremer Emil l\:Ied. 
Krempelhuber Max von Jur. 
.Krencki Johann v. Med. 
Kress Eugen Med. 
Kress :b~l'iedrich Forstw. 
Kl'ess Karl Forstw. 
Kretzel' August Dent. 
Kretzel' Max Philol. 
Kreuseh Gustav Pharm. 
iKretlter Erwin Med. 
Kl'eutmeier Sylvester Philol. 
Xreutzer Ohristian Ohem. 
Krenzeder Adolf Philol. 
K,riechle Mi\lI: Jnr. 
Krick Wilhelm Ju!'. 
Krieger Friedrich Philol. 
Krieger Georg ~lath, 
Krieger Ludwig Theol. 
Krieger Robel't J.\!Ied. 
Krimbacher Lndwig '1:heol. 
Krinner Anton Med, 
Krönaner Michael Math. 
Kl'ohn Siegfried Phal'm. 
Krumer U~kar Jur. 
Kronsedel' Friedrich Philos. 
Krottenthaler Stephan Theol. 
Krüger Ernst Ohem. 
Krüger Pritz Jnr. 
Krüger Gerhard Ohem. 
Krüger Hans Jur. 
Krüger Joseph Jtlr. 
Krueger Wilhelm Med. 
KrzyzankiewiczWladim. Jur. 
Kuhe Joseph Med. 
Kuegler Kurt Jnr. 
Kühlwein Arthur Jur. 
Kühne Hans Jl1r. 
Kühns Erich Jur. 
Külz Waldemar Jnr. 
Künkele T·heodor Forstw. 
Kuerschner Andreas Math. 
Kürzingel' Anton Math, 
Küspert Oskar PhiloI. 
Küster Hermanu Med. 
leüster Otto Jur. 
Kugler Joseph Theol. 
Kuhlmann Josef l\fed. 
Kuhn Franz Real. 
Heimat. Wohnung. 
Sohwabach 
Berlin 
Wertingen 
Blankenburg 
Althausen 
Edenkoben 
Habelseh werdt 
Saargemünd 
Aacben 
Bad Aibling 
Braunsberg 
Nördlingen 
PartensteiJi 
Nördlingen 
Münche~ 
Zerbst 
Enpen 
München 
ABbach 
Köln 
Hebertshausen 
Bonndorf 
München 
Vilsbiburg 
Königsberg i/N. 
Landshut 
München 
Bidingen 
Tö!z 
Müncben 
Berlin 
Liebershronn 
München 
Witling 
Schmaleuau 
Stettin 
Dessau 
Potsdam 
Detfurth 
Roseuheim 
Wronke 
Kostschin 
Berlin 
Landau i. Pf. 
Bedin 
Hannover 
Naumburg 
Anuweiler 
Staffelstein 
Hohenburg 
Poppenlauer 
Godesberg 
Köslin 
Wemding 
Nordwalde 
Dietmannsried' 
Bayern \'. d. Thannstl'. 30/4. 
Bl'andenburg Dachauerstl'. 23/3. 
Bayern Utzscbneiderstl'. 1/2 r. 
Braunschweig Goetbestr. 31/2 r. 
Westpreussen HeRsstr. 25a/0 1'. 
. Bayern Georgenstr. 50/1. 
Schlesien Wilhelmstr. 7/1. 
Elsass-Lothr. Schwindstr. 10/2. 
Rheinprov. Maistl'. 17a/1 1. 
Bayeru Herrnstr. 15/0 r . 
Ostprellssen Waltherstr. 28/1. 
Bayern Theresienstr. 51/3 1. 
~ Barerstr. 67/8 r, 
Theresienstr. 112/1. 
Sendlingerstr. 2/31'. 
Anhalt Türkenstl'. 29/2 r. R. 
Rheinprov, Augustenstr. 8/l. 
Bnyern Steiuheilstl'. 1/3, 
c IGabelSbel'gerstl'. 8/11. 
Rheinprov, Jügerstr. 17c/1. 
Bayern Oorneliusstr. 46/21. Ho 
BadenlBlüthenstl'. 7/2. 
BayerU1MaXimilianstr. 16/2. 
c Kaulbachstr. 60/3 1. 
Brandenburg Zehntnerstr. 4/0. 
Bayern Hessstr. 15/1 1'. 
IJindwurmstr. 33/2 r. 
« Georgianum .. 
Sch wauthlllerstr.83/1. 
c Scbellingstl', 18/1. 
Bl'andenburg Schleissbeunstr. 23b/2 
WÜl'ttemberg Amalienstr. 35/2. 
Bayern Loristl'. 11/3. 
c Georgianum. 
Hannover Gabelsbergl'str. 21/1 r. 
Pommern Arcisstr. 57/1 M. 
Anhalt Gabelsbergerstr. 36/2. 
Bl'andenbnrglSchellingstl'. 40/2. 
Hannover Adalbertstr. 60a/1. 
Bayern Klenzestr. 85/2 1'. 
Posen Augustenstl'. 68/2: 
< Augsburgerstr. 21/0 1. 
Brandenburg Schellingstr. 88/1. 
Bayern Sohwindstr. 3/3 r. 
Brandenburg Theresienstr. 56. 
Hannover Hil'tenstr. 22{3. 
Pr. Sachsen Fürstenstr. 19/3. 
Bayern Kurfdrstenstr. 60/ 1 m. 
« Adalbertstr. 41}3. 
Nordendstl'. 39 2. 
« Schnorrstr. 7/2 1. 
Rbeinprov. Schellingstl'. 138/2 r. 
Hessen-N. Adalbertstr. 1/3. 
Bayern Georgianum. 
Westphalen Häberlstr. 4/2 1. 
Sayern Gabehbergerstr. 41/1~ 
6* 
8.1: 
Name. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Kuhn Ludwig 
Kuhnigk JOSElph 
Kulmk Paul 
Kuliga Paul 
KuIlmer Hans 
Kunsemüller Karl 
Kunstmann Julius 
Kupfer Karl 
Kurz Christian 
Kurz Mnx 
Kurzruann Abraham 
Kuscbel Riehard 
Kutscher Arthnr 
Kuttendreier Albert 
L. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Med. 
N Spr. 
Med. 
l\1ath. 
Pharm. 
N. Spr. 
Med. 
Geseb. 
Jur. 
!München Rössel 
Düsseldol'f 
WeissenfeIs 
Wachenheim 
Alswede 
Augshurg 
Fl'ankenreuth 
München 
Miinchen 
Scbnodsenbaeh 
Franltfnrt a/O. 
Hannover 
Müncht>n 
Laband Lndwig Pharm. Laband 
Lachmann Max Jnr. Bartschln 
Lacbmuud Heinrich Med. Goslar a/Harz 
Lackermaiel' Joseph Theo1. Landshut 
Ladisch Karl DI'. PhaTill. Stettin 
Längenfeldfr August Med. München 
Laffter Kurt Med. Breslau 
Laforet Geor~ Jur. Edenkoben 
Laforet Wilhelm Jur. Edenkoben 
dalLago SternfeldOlaud. Jur. Passau 
Lllhmeyer Friedrich Pharm. Hannover 
Laifle Xaver Med. Kempteu 
Lalliuger JORt>ph Natw. Gilcbin~ 
Lambert; Jacob Pharm. Huhnheim 
Lambrecbt Wilhelm Ohem. NÜl'llhel'g 
Lampart Eduard Math. Göggingen 
Lampart Xaver Jur. Gög~ingen 
Lamprecht August FOl'stw. Jarzt 
Landecker EmU Jur. München 
Landers R!'rmanu Ohem. Flörsbeim alM. 
Landsberg Ludwig l\1~d. Brieg 
Lands('hreiber Max Jur. Mittweida 
Landschütz Paul Jur. Bochllm 
Landsperger Johann N.·Philol. Nere~heim 
Lang Adolf Pharm. Reilbroun 
Lang Alfred PhiloI. Amberg 
Lang Andreas N.·PhiloJ. Grossmebring 
Lang Franz X. Natw. Arubach 
Lang Hans Jur. München 
Lang Philipp .Tur. Neunkirchen 
Lang Rich,lrd Med. Metten 
I.ang Ricbm'd Jur. . Strassbul'g 
Lange Altrecl Med. Bellin 
Lange Otto Jur. Barmen 
Lange Palil Jur. Falkenstein 
Lange Wilhelm Med. Hamburg 
Langemeyer Karl Med. Rolzminden 
LangerfeIcH Rerroann IForstw. Brallnscbweig 
Laughoff Rngo Mecl. Lütgendortmund 
Laqnenr A IIl!"Uflt M ed. StrH~llhlll'g 
Bayern Kllöbelstr. 5/4. 
Ostpreussen SChwanthalerstr.!33/l. 
Rheinprov. Aclalbertstr. 68/1 r. 
Pr. Sachsen ScbwanthalerRtr.42/4. 
Bayern Adalbel'tstr. 78/2. 
Westphulen Landwehrstr.13/2 L 
Bayern Georgenstr. 54/2. 
Schommerstr. 9{2. 
« Lnisenstr. 40/1. 
4 Goethestr. 20/3 1. 
« Rumfordstr. 46/3. 
Brandenburg Maistr. 561'l 1. 
, Hannover Adalbertstr. 13/1. 
Buyern Kellel·str. 4/1. 
ScbleSIen Dachauerstr, 16/1-
« Blüthenst!·. 2/1. 
Hannover Waltberstr. 23/2. 
Bayern Georgianllm. 
Pommern Blütbenstr. 12/1 I. 
Bayern St. Piluistr. 9/2 1. 
Schlesien Hessstr. 46/0. 
Bayern·,Blüthl.nstr. 8/0. 
e RlüthenHtl'. 8/0 r. 
• Königinstr. 101/3 1\1. 
Hannover GeOlgenstr. 12/2. 
Bayern Neul'ellthel'st\'. 13/h·. 
({ Baaderstr. 68/2 1. 
Hess~n·D. Gabelsbergerst. 74/0 R. 
Bayern Aroalienstl'. 22/2 r. 
Rarel'st\'. 72/3 r. 
Bnrerstr. 72{3. r. 
Ziehlundstr. 5/3 I. 
~ Schom'mel'str. 16/2. 
Ressen-N, SchelJingstr. 55/2 1. 
Schlesien Barcl'str. 49/2. 
K. Sachsen Schillertlir. 40/2. 
Westphalen Amalienstr. 18/3 
Württemberg Nordendstr. 9/2 r. 
< Marsstr. 22/3 1. 
Bayern Kapl1ziner~tl'. 38/2. 
Mühlstr. 25/4 r. 
" Residenzstr. 9/!. 
( Augustenstr. 5\J/2. 
Rheinprovinz A malienstr. 95 R. 
Boyern Schillerstr. 35/2 1. 
Elsass-Lothr. Amnlienstr. 92/2. 
Bl'alldenburg Findlingstr. IOa/3. 
Rheinprov. Nordendstr. 25/2. 
K. Sachsen Türkenstr. 86/1. 
Rarohurg NOl'deudstr. 29/1. 
Braunschweig Maistr. 52{3 r. 
BrallDschweig Amalienstr. 92/2 r. 
Westphalen Rothmundstr. 5/1 1. 
Elsass-Lothl'. Maistr. 17/2 1. 
Name. 
Laskowski Michael 
Lassen Detlev' 
Lasskorn Rudolf 
::Latz Richard 
Lau Alois 
Lau Lu<1wig 
,[,au Max . 
Lall Waldemar 
Laubmann Fl'iedrich' 
lLandahn Wilhelm 
:Lauer Jakob 
Lauer Karl 
:Lnnerer Jakob 
lLnnfenberg Jakob 
Lantenbachcr Heinrich 
Lnntenschlager Johann 
Luymann Hans 
Laymann Heinrich 
Lnzllrewitsch Dragutin 
.!Leb erle Hans 
lLechnel' Ferdinand 
Lederer Franz 
Lederer Philipp 
!.edermann Cnrt 
iLe.del'manu Richari! 
.'Leeb Hngo 
J,eefhehu Friedrich 
Legat Lud wig . 
Legband Hall~ 
Legban<1 Paul 
Lehmanll Felix 
JLehmann Ernst 
Lehmann Johannes 
Lehmann Paul 
1,~hmayl' Franz 
Lehment Max 
Lehmus Hans 
Lehn Heinrich 
1,ehner Hermann 
Lehner Otto 
Leibeck Ednllrd 
iLeiber Adolf 
,Leiber Otto 
L~idig Julius 
JLdgh Clemens 
Leinenweber Albert 
L"inillgen-Westerburg-
Wilhehll, Graf Zll 
Leisewitz 'fheodor 
Leisewitz Wilhelm 
L~istner Rudolf 
Leiter Max 
Leithoff Wilhelm 
1.eki8ch Hugo 
1.elllbach Karl 
J.elllbert JulillS 
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Heimat. 
Med. Wanl;(l'owitz, Posen Maistr. 62/2 r. 
Jur. Loit Schleswig·Holstein Georgenstr. 66/3. 
Theol. München Bayern Georgianum. 
Med. Mayen Rheinprovinz Schillerstr. 16/2 1. 
Philol. Wigratzbad , Bayern Hohenzollernstr. 66/0. 
Philos. Hombnrg . « Kurfürstenstr. 3/3 1. 
Med. Bad Wildungen Wnldeck Arcisstr. 6/0. 
Jur. Kiel Schleswig-Holstein Amalienstr. 48/2. 
Med. München Bayern Luisenstr. 11/3. 
.Tur. Schwerin Mecklenbnrg Adalbertstr. 84/1 r. 
l'hilos. 'Hnssioch Bayern Adalbertstr. 10/0. 
Jur. Birkenfeld Oldenburg Schraudolphstr. 27/3. 
Math~ Kronwinkl Bayern Schellingst.37/3r.I.R. 
:\1e<1. Rheinbach Rheinprovinz Mais.tr. 17 B/3 1. 
Theol. Dettenschwallg Bayern Georgianum. 
Jur. Reichenhall » Amalienstt. JJ9i2. 
Jur. Kassel Hessen-N. Jägerstl'. 17b/0. 
Jur. Coblenz Rheinprovinz Arcisstl'. 52/1. , 
Cam. Belgrad Serbien Gabelsberger~lt"l·. 77/0. 
Chem. München Bayern Bayerstr. 53/a . 
Philol. Marienstein ( Amalienstr. 601.>/2_ 
Med. Bruck Siege~strasse 28/2. 
Philos. Bamberg' Thalkircbllerstr. 7/l. 
JU1'. Hirscherg Schlesien Barerstr. 43/?. 
Real. Kaufbeuren Bayern Adalbertstr. 4!.i{L 
Philos. München c Augl1stenstr. 6012 • 
Med. Bremen Bremen l\faistrasse liO/l. 
,Tur. Regensburg Bayern Herl'nsll'. 30/3 r. 
Philos. Braunschweig Brauuschweig Schwabinglntlstr.52/1. 
N.·PhiloJ.' Braunschweig », SChwabingludstr.52/1. 
Med. Frnnkfurt alM. Hessen-N. Theatinerstr. 15/3. . 
M:ed. Magdeburg , Pr. Sachsen Landsbergerstr. :l/2. 
Jur. Forst Preussen Türkenstr. 71/4. 
Chem. Beelitz Brandenbllrg Katzmaierstr. '27/1. . 
Theol. München Bayern Georgiaulllll. 
Jur. Kiel Scbleswig.Holstein Amalienstr. 92/1. .. 
Med. Potsdum Brandenburg Hrz. Heinrichstr.21/0. 
,Tur. . Jägershul'g , Bayern Kallfingerstr. :1J/3. 
Med. Frankenthai Lindwurmstr. 37/1. 
Forstw. El'bendorf Schraudolphstr. 29/3. 
Real. Schaidt. Zentnerstl'. 11/3 I. 
Natw. Strassburg Elsass-Lothr. Veterinärstr. 41 L J. . 
Philos. Strassburg < Veteriuärstr. 4/1 1. 
Philol. Schwa bach Bayern Theresienstr. 30/1 r. G. 
Jur. München Sternstr. 39 1M r r. 
Jllr.. Pirmasens Münzstl'. 8/2. 
Chem. 
Med. 
Zoo1. 
Philos. 
JUt. 
Med. 
, Med. 
Med.· . 
Chilm. 
Landshut 
München 
München 
Kötzschenbroda 
München ' 
Grnbow 
Mainz 
Wiesbaden 
Augsblll"l; 
Maximilianstr.l0j2II. 
Findlingstr. 28/1. 
c Findlingstr. 28/1. 
K. Sachsen Theresienslr. 15/3. 
Bayem Erhardstr., 6/3. 
Pl'eussen Hirtenstr. 14a/1. 
Bayern Waltberstr. 26i3. 
Hes~en-N. Landwehrstr. 32c/l. 
Bayern Schralldolphstr. 4/0. 
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__ ~IStuaitt1n. Name. Heimat. Wohnung. 
Lenders' ;heodor' ·\Jur.· Köln Rbeinprov. Adalbertstr. 68/0 r. 
Leonrod Fritz, Frbr. v. Jur. Miincben Bayern v. d. Tannstr. 7/ f. 
Leopold Bernhard Philos. Balle aiSaale Pr. Sachsen Schnorrstr. 3/3 J. 
Lepman Ha,rry Dr. Med. Stuttgart Württemberg Hz.·WilhelmstJ'. 21/0. 
Lercher Albin Real. Freising Bayern Zehntnerstr. 13/3 1'. 
Lermann Wilhelm Archäol. Augsbul'g ( Barerstr. 39/0 1. 
Lerner Georg Jur. Bamberg Schellingstr. 515/1. 
Lerscp- Emil Jur, München <. Bllethovenstl'. 14/2. 
Lerzer Jobann Real. Lauterbach Schellingstr. ö9j21. 
Le!\cbe Otto Math. München ~ Buttermelcherst.13/1. 
Leschik Beorg Ohem. Schoppinitz Schlesien Theresienstl'. 18/1. 
Le13mül1er Max Pharm. München Bayern Theatinerstr. 4612. 
Lessel Heinrich, von Germ. Berlin Bran(J.enburg Luisenstr 50/2. 
Lessing Rudolf. Obem. Bamberg Bayern Elisenatr. 5/2 1. 
Lettinger Anton N.·Phi!ol. München ~ AItheimereck 3. 
Leuchs Georg Med. Nürnberg ~ Senefelderstr. 11/2 1. 
Leuchs Hermann Chem. Nüruberg <. Ottostr. 13/3. 
Leuchs Juliu'l. Med. ,Nürnberg 
'. 
Schwanthalerstr. !!.5;3. 
Leuekart von Weissdor Jur. Oberbürg Hotel Rhein. Hof. 
FriedtiCl1, Frhr. yon 
Königinstr. 57/3 r. Leupoldt Paul Jur. Speyer c 
Leuthner Oscar Med. Schwandort ~ Ickstattstr. 1/2 r. Lev~tc1!er Franz Jur. Saarlouis Rheinprov. Theresienstr. 52/2. Leve Gerhard Jut. Warendort' Westphalen Türkenstr. 87/3. Levi Siegf~ied Jur. Stutitgart Württemberg Adalbertstr. 47/3 r. Levi Siegfried Med. Berlin Brandenburg Briennerstr. 11. Levinger Bruno . Chem. MünChen Bayern Arcostr. 5/3 1. Levinger Wilhelm .. · . Jur •. München c Arcostl'. 5/3 1. Levy .Albert Jur. Homburg « Zieblandstr. 19/t 1. Levy Alfred Med. Elbing Westpreussen Augsbllrgerstr. 4/1. Levy Arthllr Jur. Mainz Heasen-D. Georgenstr, 48/2. Le:VY'Fritz Med .. Landsberg a/W:. Brandenburg Schillerstr. 21a/l H. Lewy Heinrich . PhiJos. BerUn ( . 'l'ürkenstr. 52/1 1. Lex Michael Philos. München Bayern Liebigstr. 12/4 r. Lex Peter Theol. Grünbach Georgianum. Ley Hans N.·Philol. Nürnberg « Augustenstr. 4'1/1 R~ Ley J:{ermann . Philol. Landau i.Pf. ( Schellingt!tr. 109/2 r.c. Ley Bermann Pharm. Lübeck Lübeck Türkenstr. 90/3 R. Leydh,ec!{er Hcrmann Jur. Strassburg Elsass,Lothr. Türkenstr. 74/3. LeYh' Georg Real. Ansbach Bayern Oettingenstr. 29/3 1. LeYl;!er, LElonhard Jur. Görlitz Schlesien Amalienstl'. 51/1. Lichtenbe:rg. F.dtz Med. Augsburg 
. Bnyern Findlingstr. 10b/3 f. Lieh tensteJ'nCa rl,Fr br.:v 
. Forstw. Neusath . ~. Odeonsplatz 2/3. J;.iebe Erhard Jur. Deseau ' 
. Anhal t Adalbel'tstr. 66/:,. . , Liebermann Mnx Chem. Hamburg Hamburg Pfanrlhausstl'. 5/2 I. Liebetrau ' Hermann Med. Eisennch Sachsen-;W .-E ,Schillerstr. 28/3 r. Liebig Hans, Frh. v., Dr 
.Ohern. MünChen Bayern Königinstr. 105/3. UebigHeinl'ich, Frhr. v • Natw. Bad Reichenhall « Arcisstr. 19/1. Liebl Friedrich Clj.em. Unterhaching 
." Müllerstr, 211 r. Lieske Walte.r N.·Philol. Jülich Rheinprov . Adalbertstr. 27 /2 l~ Lilien-Waldau, Ernst v 
. Med. Wald au Bayer n Steinstr. 67/1. Limke Karl, Jur. Münster Westphale n Arcisstr. 60/2. Lincio Gabriel Natw. Varzo !taHe n Scbönfeldstr. 1/4. Linck Arnold \'on Forstw. Hainsbach Bayel' n Adalbertstl'. 13/2 r. Lind Karl 
. Tur, Birkenfeld Oldenbnr g Barerstr. 76/2 • Lindenlann Emil Jur. Frankenthal Bayel: n Luisenstr. 67 {l. 
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Name. \Stttcuum·1 Heimat. Wohn'ung. 
Lindemann Paul Med. Hildesheim Hannover Goethestr. 42/2. 
Lindenstein Louis Med. Gleicherwiesen Sachsen· Mein. Schillerst!'. 27/2 1. 
Lindhuber Franz Real. Amberg Bayern Theresienstr. 91/2 r. 
Lindig Franz Math. Voorde Schleswig.Holst. Nordendstl'. 4a/3. 
Lindig Ottmar Ju1'. A.ugsburg Bayern Amalienstr. 44/3. 
Lindl Franz Med. München Theresienstr. 39/2 1. 
Lindne1' Alwil1 Forstw. München « St. Annastr. 4b/4. 
Lindner EI'nst N. Spr. NÜ1'nberg ( Adalbertstr. lI/I. 
Lindner Erwin Med. Coburg Sachsen.C.·G. Kaulbachstr. 12/2. 
Lingg Georg Theol. Nessehvang Bayern Georgianum. 
Linke I,inlls Pharm. Guhrau Schlesien Dachanerstl'. 4/2. 
Linneborn Kuno Med. Freienohl Westphalen Mathildenstr. 7/1 r. 
Linsmayer Heimich Jnr. München Bayern Goethestr. 42/3 r, 
Lippert Erwin von Pharm. München Reichenbachl'ltr. Id/3. 
Lippl Joseph Theo1. Hofltirchen Georgillnum, 
Lips Ernst Philol. Grossha bel'sdol'f Adalbertstr. 3/0. 
Lismann Hermmlll Philos. München « Waglllüllerstr. 12/1. 
Lisslluer Ma:x: Med. Berlin Brandenbllrg Schillerstr. 18/2. 
Lissrnann Paul Mod. München Bayern Weinstr. 14/2. 
Litten Palli JU1" Hamm Westphalen Türkenstr. 61/1. 
Ljubischi6 Bozidal' Jur. Belgrad Serbien Ludwigstr. 17/1. 
Lobmeier Georg Real. Nittenau Bayern Ohlmüllel'str. 16/1. 
Loeh Fritz Med. Frankentha1 • Herzogspitaistr. 10/3 • 
Löb Karl N. Spr. Bergzabel'n ( Schraudolphstr. 34/1. 
Loeben Malt YOU Jllr. Dresden K. Sachsen Scbellillgstr. 24/2. 
Löhl' Georg l"orstw. Ebern Bayel'n Nordendstr. 9/3 I. 
Lössl Frullz Forstw. Wasserburg Dalllenstiftstr. 10/3. 
Loewc RaDI:' Philo1. München <. Luisenstr. 50/0 1. 
Loewengard Oscar l\Ied. Köln Rheinprovinz Goethestl'. 35/1 r. 
Loewenbeim .Toseph Med. Bamberg Bayern Luisenstl'. 71/2 r. 
Löwy Aifred Med. Glatz Schlesien Findlingstr. 20/2. 
Logothetopulos Koust. Med. Nauplia Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
Lohr Anton Real. Roth . Bayern AugustelIstl'. 56/3. 
Lohrer Andreas Math. Nellmarkt a/Rott ( Türkenstl'. 6t/4 r. 
Lohrisl'h Hans Med. Chemnitz Ir. Sachsen Wnltherstr. 17/2 1. 
Lomtu Wilhelm Med. Barmen Rheinprov. Schellingstr. 28/0 r. 
Lommel Wilhellll Chem. HombUl'g v. cl. H. Hessen-N. Schrnudolphstl'. 4/1. 
Lommer .Toseph Gesch. München Bayern Pappenheimstr. 2/1 H. 
Lomnitz Heinrich Med. Oberlössnitz 1(. Sacbsen ßlütbenstl·. 4/3. 
Loomis Frederic Paläont. Spencerport Nord-Amerika Theresienstr. 45/3. 
L008 Michael JU1'. Passall Bayern Schllistr. 30a/2 r. 
Lorentz Gottlieb von Med. Kirchditlllold Hessen-N. Goethestr. 6/2 1. 
Lorenz Alldreas Math. Oberwallenstadt Bayern GÖrresstr. 36/3 1. 
Lorenz Alltou Med. Regen ( Jahnstr. 25/3. 
Lorenz Fel'dinand Renl. Darmstadt Hessen-D. N eureutherstr. 17/2 1. 
Lor!"nz Georg Math. Kitzinp;en Bayern Nordendstr. 26a/2 r. 
Lorenz Hubert Jur. Passau Bal'erRtr. 84/0 Rg. 
Lorenz Ludwig Med. Abensberg < Seitzstr. 6/3 r. 
Lorenz Paul Philol. München GÖrresstr. 27/2 m. 
Lossen Wilhelm Nnt\V: München « Schwanthaierstr, 29/1. 
Lossow Emil Ohem. GIauchau K.SachsilD Gabelsbergerstr. 34/3. 
Lotzbeek auf Weyhern Jur. München Bayern Thel'esienstr. 30/1. 
Karl, Frhr. v. 
Amalienstr. 21/2 r. Loy JOReph Philol. \Hardt c 
Lubinski Leo Med. PORen Posen Am Glockellbach18/3. 
Lnc Armand de Chern. Nyon Schweiz GlÜckstr. 2/1. 
Name. 
Luck Kurt von 
Ludwig Artbur 
Lübke Fritz 
Lück Rudol!' 
Lücke Rudolf Dr. 
Lüdemann Heinrich 
Lüders Otto 
I,üring Friedrich 
Lugbauer Frnnz 
Luginger Jakob 
Luig Alexander 
Lupin Erich Frhr. v. 
Luther Ludwig 
Lutber H.einhold 
Lntscb Wilhelm 
Lutz Alban 
Lutz W (Iltet 
M. 
Maus Karl. 
Maass Ludolf 
l\iacht Haus 
lI:Iackeprang Friedrich 
Mackb Kar! 
Madert Heintich 
Maekel Heinrich 
Mälcbers Wilhelm 
Märld Hauf! 
Magenau Friedrich 
Mager Oarl 
Mngg Franz 
Magnus Alfred 
Mahl Jakob 
Mahler Max. 
Mablstedt Johann 
Maibel'gel' Mnx 
l\1:aier Erwin 
Maier Hans 
Maier Joseph 
Mllicr Karl 
Majel' Otto 
Mairoaer August 
Maisack Heinrich 
Malaise Engen von 
M(lllinckrodt Emil 
Maltitz Guido VOn 
Mampe Ulrich 
Manasse Otto 
l'I:Iandel Hans 
Mandowsky Max 
Mangel' Oarl 
Manglkammer Fritz 
Manheim Siegfried 
Manini Giovanni 
l\lunnhelm Johu. 
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\Studium·1 Heimat. Wohnung. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Theol. 
~Ied .. 
Jur. 
Pharm. 
JUI'. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
!Biebrich Steinheim 
DaIllen 
Ratibor 
Auricb 
Hamburg 
Salzwedel 
Osnabrück 
München 
Bürg 
Müuster 
AugsbUl'g 
Triel' 
Alsleben 
Frankfurt a[l\f. 
Müncben 
Stuttgart 
Med. Hohenstange 
Staatsw, Flenshurg 
Jur. Naumburg 
Ju\'. Burg 
~:Ied. NÖl'dlingen 
.Tur. Münster 
Pharm. Emsbüren 
Med. Essen alU. 
J\:ted. Müncben 
j1ed. Oberslenfeld 
Philol. Eichstätt 
Med. Ummenhofen 
ühem. Wiesbaden 
Math. Bliumgarten 
.Tur. Bamberg 
Med. LeRum 
N.-Philol. Kleinostheim 
Hessen·N, Glückstr. 211. 
Westphllien Maistl'. 62/2 1. 
Pr. Sachsen Maistr. 46 F./2 1. 
Schlesien Neureuthel'str. 4/2. 
Hannover Lundwebrstr. 16/1 I. 
Hamhurg Sendliugerstr. 2°1:3 U. 
Pr. Sachsen Heustr. 15a/1 H. A. 
Hannover Amalienstr. 63/1. 
Bayern Georgiallum. 
« Georgianum. 
Westpbalen HäberlRtr. 9/II. 
J~ltyern Gallel'iestr. 22/1. 
Rheiuprov. Dachuuel'str. 40/2. 
Pr. Sachsen Kaulbuchstl'. 40/1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 54/1. 
Bayern Residenzstr. 10/2. 
Württemberg Leopoldstr. 64/2 1 
Württemberg Glockenbacbstr.39/21. 
Schleswig-H. Türkenstr. 53/2 M. 
Pr. Sachsen ArciHsll'. 50/3. 
SChleswig-H.Adalbel'tstr. 16/1. 
Bayern Theresienstl'. 51/3 1. 
Westpbalen Theresienst.27/1 J.S.lI . 
Hannover Stllttglt\'ter Hof 
Rheiuprov. Mathildenstr. 10/1. 
Bayern Blumenstl'. 42/0 1. 
württembergIRingSei~stl'. 10/0. 
Bayern Neureutherstr. 10/11. 
« JLandwehrslr. 30/2 1. 
Hessen-N. Schrnudolphstr. 9/3 1. 
Btlyel'n NeureutbersL\'. 17/3. 
< 'rü1'kenstl'. 44/2 1' . 
Hannover Hellstr. 15a/3 1. S. I. 
:\led. Neustadt i/Schwarzw. 
Bayern Neureutberstr. 19/3. 
Baden Rothmlludstl'. 614. 
Jur. Egern 
Jur. Neunburg v/Wo 
N.-I:'hilol. Nürnberg 
Jur. HeutIingen 
Philol. Oettingen 
?harm. Durlach 
!l:ted. München 
Jur. Wesel 
Cam. Köln 
Jur. Stal'gnrd 
Ohem. ßerlin 
Jnr. Speyer 
Pharm; RlItibor 
Med. Ounau 
.Tm. Regens!:'urg 
Jur. Lisslt 
Med. Bardolino 
Philos. Hamburg 
Bayern Marstllllslr. 4/1 1. 
Nordeudstr. 25/1 r. 
( Gtlbelshergerstl'. 41/4. 
Württetnherg Kaulhnchsh'. 52/3. 
Bayern Johannispi. I/I. 
Baden Türkenstr. 60/2 r. R. 
Bayern Sllhubertstr. 10/2. 
Rbeiuprov. Nordendstr. 1/0. 
Rheinp\'ov. Glllckstr. 2/1. 
Pommern Kaulba(:bstr. 60/0. 
Braudenburg Hessst\'. 3610. 
Bl'yern Adalbertstr. 11/3. 
Schlesien Augustenstl'. 8/1. 
Schlesien Stephansplatz 1/1 r. 
Bayern Schellingstr. 71/3 1. 
Posen GlÜckstr. 9. 
Italien jloztll'lstr. 9/4. 
Hnllllmrg.Jägerstt·. 1812. 
Name. 
1If auz Ernst 
Marbmg Edual'll 
Marburg Otto' 
1\1arc Paul 
Marcns Hngo 
~1arcus Palll 
Marcus Salomoll 
Marcuse Heinrich 
Muret Palll 
IIfarks Karl 
Mnrkwitz Reinhold 
Martin Anton 
lIfartin Gustav 
lI:t:artin Karl 
Martin I{ II et 
Maltiuy Victor 
Martsch Paul 
!farz Joseph 
Mathis Eduard 
Matusche.k Paul 
M.atzen Asmu~ 
Mauderer Ludwig 
1\1 aurel' A Ifred 
Maurer Otto 
Maurus PeteI' 
lI:IaUS1\ Gusta v 
May Wilhelm 
Mayer Heiuridl 
Mayer Heinrich 
Mayer Hermlluu 
Mayel' Karl 
Mayer Kml 
Mayer Moriz 
Mayer Oskar 
Mayer Otto 
Mayerhausen Kal'I 
Mayr August 
Mnyl' Ellgelbert 
Mayl' Hubert 
Mayl' Mathias 
Mayr l\Iathias 
MIlYl' Otto 
Mayr Rudolf 
Meader Cl aren ce 
Meder Joseph 
IIfederle Thaddiius 
Mees Friedrich . 
Meidinger Eugen 
Meier Anlon Vr. 
Meier (,eorg 
Meier Joseph 
Meindlschmied Johauu 
Meinel Fritz 
Meisenheimer Jakc,b 
Meillsgeier Emst 
Meissner Hermann 
jStudium·1 
Jnr. 
Chem. 
Med. 
Philo!. 
\1ed. 
. Tur. 
Med. 
.Tm. 
89 
Heimat. Wohmtng. 
Eglisau Schweiz TÜl'kellstr. 90/t. 
Franltfurt alM. Hessen-N. Zieblandstr. 39/2 1. 
Frankfurt alM. «Briennerstr. 20/2. 
München Bnyern Luisenstr. 30. 
Berlin Brandeulll\l'g Kl'euzstr. 34/2. 
Han:ibnrg Hambul'g Türkeustr. 81/1 r • 
8('hubin Posen Häberlstl'. 5/2 G. 
Falkenburg Pommern Blütbeustl', 7/1. 
Cohlenz Rheinprov. Arcisstr. 62/1. 
Freiburg SchleRieu Georgeustr. 48/3. 
Mühlheim l\1eklenburg Amalienstr. 72. 
Cham Bayern Georgianum. 
St. Inghert Jiigel'stl'. 17b/1. 
Blieskastel « MaisIr. 46ft, 
Berlin Bl'andenhul'g Gille)astl'. 16/0. 
Riga Russland Glückstr, 2/2. 
Pless Schlesien Mitterel'stl'. 2/2. 
Müncl1en Bayern Tumbliogerstl'. 34/3. 
Ormesheim « SchrlludolphHtr. 26/3. 
Gleiwitz Schlesien Hirtenstl'. 20/1. 
Esgrusschauly Schleswig-·H. Wllltherstl·. 29/2 m. 
Ingo)stadt Bnyern Fendstl'. 1/2. 
.r ur. 
Jnr. 
Jul'. 
Tbeol. 
JlIt'. 
Med. 
Jl1l'. 
Jm. 
Phal'm. 
Med. 
Real. 
Pbarm. 
Med. 
Real. 
Jllr. 
I
Pharm. 
N. Spr. 
.Tur. 
Neuhl1l'g a. D. Amalienstl'. 68/0 1'. 
/
Bnyreuth A ugustenstr. J B/ 1 1'. 
Fl'eyullg « Adelgundeostr. 16/3. 
Liederscbeid Ell';ass·Lothringen Adalbertstl', J 1/3. 
MüU\,hell Bayern Hcbubertstr. 10{2. 1\'1ed. 
Med. 
l\:Ied. 
Dent. 
Jnr. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
.Tur. 
PhUos. 
Philos. 
J]ed. 
Hist. 
Jur. 
Philos. 
:\led. 
Dent. 
Philol. 
Jur. 
hea"l. 
Med. 
Phal'm. 
Med. 
Mild. 
Med. 
Pbilol. 
N.·Philöl. 
Chem. 
Philos. 
Med. 
Tiibingen Württembel'g Scbwauthalerstr. 24/3. 
Pforzheim Baden Landwehr~tr. 21/21. 
Stnttgart württeruherglSCbUbel'lstr. 2/0. 
Fürth Bayern Adalbel'stI'. 53/0 r. 
Mainz Hessen V. d. 'I'anustr.1. 
Graben Bayern Türkenstr. 86/2. 
Rosenheim c Al'cisstr. 4613. 
Schwäb. Hall WÜl'ttemberg Adalbertstr. 26/3. 
Ellwangen «. Amalienstr. 41/3 r. 
Murrhardt c Holzstr. 10/11. 
Pöttmes Bayern Sonnenstr. 6/2 r. 
Waldstetten «Gcorgenstl'. 48/1 1. 
München Auenstr. 98/0. 
Ludwigsfeld " Unteranger 18/1 I. 
München Galeriestl'. 20/3 r. 
München « Fül'stenfelderstr.17/3 
Ann Arbor Nordamerika Neureuthel'str. 10/1 1. 
Bambel'g Bayern Scbellingstr. 27/4. 
Hafenreuth c Amalienstr, 61/3. 
Frankfurt alM. Hpssen·N. Damenstiftstr. 9/1. 
Landshut Bayern Georgenstr. 41/3. 
Höchstädt o,/D. « Marsstr. 34/3 1. 
Stettin Pommern Waltherstr. 26/2 I. 
München Bayern Schäfflerstr. 12/3 r. 
Waldsassen « Zieblandstr. 8/2. 
Wunsiedel « Thel'esieustr. 30/21. G~ 
Gl'iesheim afMain Hessen·N. Goethestr. 13/3 1. 
Altenbl11'g Sach'len·Altenhnrg SeheUingstr. 61/3 1'. 
Leipzig K Sachsen B1umellstr. 39/3. 
90 
Name. !Stuäüm1·1 Heimat. l __ wohnung. 
---=-====~====F============F======== 
Meissuel' Richard 
Melchior Ludwig 
Meller Peter 
Mencke Alfred 
Mendel Anton 
Mendelssohn-Blll'tholdy 
Hel'bel't 
Mendel~oho Leo 
Meng Ricbal'd 
Mengel Erich 
Mennacher Theodor 
Menuinger Joseph 
Menzel Hermann 
Menzel Theodor 
Merck Karl 
Merckeus Waldemar 
Merke1 Karl 
Merkel Karl 
Mel'kle Benno 
Merkt Otto 
Forstw. 
Geseh. 
Pharm. 
JUl'. 
Jur. 
Matb. 
Jnr. 
Med. 
Jur. 
l\fed. 
FOl'stw. 
JIll'. 
Philol. 
Forstw, 
ühem. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Jm" 
Phal'm. 
Graf v. Jur. 
Merlens Paul 
Merveldt Fritz, 
Merz Fl'ieclrich 
Mel'z Ludwig 
Merzbach Rurlolf 
Mel'ziger Frllnz 
Mesmer Hruno 
Metge Gl1!\tav 
MetbUng Ourt 
Metschke Hans 
MettIer Kar1 
MetzeneI' Walther 
Metzger Oskal' 
Metzler Eduard 
Meuten Antou 
.Mey:el' Ales: 
Meyer Alfred 
Meyer Bel'tbold 
Meyct· Edgar 
Me,Ycr Eduard 
Meyer Fraoz 
Meyer Georg 
Meyer Hans 
Meyor Haus 
Mey~r Hermann v. 
Meyer Jakob Dl'. 
Meyer Km'l 
Meyel' Kurt 
Meyer Leonhm'd 
Meyer Ludwig 
Meyer Llldwig 
Meyer Max 
Meyer Paul 
Meyer Rudolf 
Meyer Wilhelm 
Mez Gust:w 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Ohem. 
Med. 
StUiltsW. 
Ohem. 
Ohem. 
Forstw. 
Jur. 
Philos • 
Jur. 
Cam. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Ohem. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Philos. 
Med. 
N. Spr. 
Natw. 
Forstw. 
Med. ' 
Med. 
Natw. 
Med. 
Jm. 
Rtaatsw. 
Natw, 
Burgpreppach 
Darmstadt 
Freinersdorf 
Wallerfangen 
Bellheim 
Nürnberg 
Bayern Amalieustr. 4512. 
Hessen·D. Adalbertlltr. 62/2 1. 
Rheinprov. Scbillerstr. 12/1. 
< Gabe1sbergrstr. 77a/2. 
Bayern Hohenzollernstr. 65 R. 
( Theresienstl'. 27/3 R. 
Ostrowo Posen Adalbertstr. 41a/3. 
Dresden K. Sachsen Rothmundst!'. 511. 
Cassel Hessen·N. TfLrkenstl'. 33/3 r. R; 
Regensburg Bayern Hessstr. 3!l/~ 1. 
München « Frauenstr. 5n/4 1. 
Warmbnmn Schlesien SChelJingstr. 54/3. 
München Bayern Steinheilstr. 6/L 
Lambrecht ... Barerstr. 76/0. 
Mühlbausen EIsass·Lothr. Daehnuerstr. 3012. 
Wittersheim . Bayel'll Kurfürstenstl'. 1/3. 
Ziegenbain Hessen-N, Glockeubaeh 28/3 R. 
Kettersha;nsen Bayern Schnorrstr. 8/1 1. 
Kempten < SChelliugstr. 36/3 R. 
Zeitz Pr. Sachsen Hirteustr. 21/0. 
Freckenhorst Westphalen Theresienstr. 3('/2. 
Milnchen Bayern Giselastr. 2712 1. 
Ludwig'3hafena,IRh. <: flessst!'. 31/1 r. 
Oft'enbach alM, Hessen-D. SChellingstr. 58/0. 
Triel' Rheinprov. Tilrkenstl'. 22/1. 
Wangen Württemberg Seadlingerstr. 42/4 1. 
Wismar Meeldellburg.SChw'IArnUlfstl'. 28/3 1'. 
Stettin Pommern Heustr. 31/4. 
Rreslau SChlesienlTül'kenstr. 80/2 r. 
St. Gallen SC.hweiz Augusteustr. 8/4 r. 
Düsseldorf Rheinprov. Rarerstr. 14/2 M, 
Haslach Bayern Tnttenbachstr. 13/3 r. 
Orb Hessen-N. FÜl'stenstr. 6/0. 
Köln-Deutz Rheinprov. Amalien8tr. 22. 
Elberfeld «GlÜckstl'. lE/l. 
Barmen (Aventiustr. 14/0 1. 
Pleisweiler Bayern Amalieustr. 22/4 1. 
Bonn Rheinprov. Karlstr. 50/1. 
Bremen ' Bremen Morassistr. 18/2. 
T-Tambtirg lIamburg Oettingenstr. 32a/3. 
Pirmasens Bayern Zieblandstr. 3/0. 
München ( Bismarckstl'. 5/!. 
Bremen Bremen Sendlillgrthorpl. 11,2., 
Dresden K. Sachsen Türkenstl'. 87/1 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Sehellillgstr. 128/1 r. 
Uft'enheim Bayern Inn. Wienerstr 27/1. 
Ober·Röblillgen. Pr. Sachsen Türkenstl'. 50/1 1. G. 
Bayreuth Bayern Schellingstr. 57/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Scbleissbeimrst. 109/2 
Berlin Brandenburg Goethestr. 4510. 
Lübeck Lübeek Schellingstr. 50/4. 
Gütersloh Westphnlell Kreuzstr. 33/3 r. 
München Bayern Frauenstr. 2/4. 
Moringen Eannover TÜl'kenstr. 29/1. 
Freiburg ,Baden Leopoldstr. 4/3. 
Name. 
Michaelis Hans 
Michalke Hans 
Michel Erbard 
Michel Otto 
Michel Rudolf 
Micka Andreas 
Mickoleit Kurt 
Mieg Walter 
Mielke Arthur 
MihaiÜ Traiau 
Mihliug Otto 
Miller Franz 
Miller Hermann 
Miller Karl 
Minderleiu Friedrich. 
Miu8sen Otto 
MirU8 Ehrenfried Dr. 
Mittermayr Carl 
Mitterwieser Alois 
Mock Joseph 
Möhl Fritz 
Möhler Joseph 
Möller Aksel 
Möller Max 
Möller Max 
Möller Oswald 
l\1örbe Alfred 
Moewes Walther 
Mohr Fruuz 
Mohrmaun HilUS 
Molenaar Adolf 
Moll Maximilian 
}{oll Nikolaus., 
Molz Hermann 
Morath Emil 
Moosauer Sigmund 
Morawitz Paul 
Morgenroth Hugo 
Morgenroth Rudolf 
Morhart Heinrich 
Morian Karl 
Moritz Alois 
Moritz Karl 
Morow Theodor 
Mo~er Alfred 
Mosel' Christian 
Moser Edunrd 
Mo.ser Joseph 
Moser Werner 
Mosessohn Sali 
}{oshamer Frauz 
Mossner Walter 
Mothwurf Arthul' 
Motschmann Wilhelm 
Mott Hugo 
Mottes Walter 
91 
Heimat. Wohnung. 
!Med. Bel'lin Jur. Zülz 
ForstIV. Annweilel' 
Jur. Barmen 
NatIV. Frankfurt alM. 
Med. Dudweiler 
Philol.. Tilsit 
NatIV. Neu-Pasing 
Phal'm. Colberg 
Staatsw. Br008 
Jllr. München 
Med. Allgsburg 
Med. RoselJheim 
Math. Oettingen 
Med. Heideuheim 
Med. Varel 
Med.. Weimar 
Med. Gars 
Jur. GrieS!ltätt 
Philos. Schiiftlarn 
Jlll'. München 
J\lr. Marlach 
Obern. . . Christiania 
Jllr. Berka 
Med. Mahlau 
Ohem. Kupfel'hammer 
Staatsw. Dresden 
Jm. Bel'lin 
Med. München 
Jur. Hannover 
~Ied. ILnndall i. Pf. 
Ohem. München 
Pbi!. St. Martiu 
N.-Philol. Darmstadt 
Dent. Dresselbach 
Med. Landall a/l. 
}lIed. Braunschweig 
N.-Philol. München 
Jllr. München 
Real. Guotzheim 
Med. Darmstadt 
N. Sp1'. Haselhach 
Jur. München 
Natw. GabrolVo 
Theo1. München 
Math. Offenbllrg 
Jur. Kemnitz 
N. Spr. Langengeisliug 
Jur. 'l'horn 
Dent. Dürkheim a/H. 
Brandenburg Hz. Heinrichstr. 34/1. 
Schlesien Kurfül'steustl'. 61/0 I. 
Bayern Hessst\'. 14/2 Rg. 
Rbeiuprovinz Theresienstl'. 82/2. 
Hesseu-N, Lnisenstr. 77/2 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 129/1 I. 
Ostprellssen Kau1bachstr. 46/2. 
Bayern Jiigerstr. 5/3 r. 
. Pqmmern Augusteustl'. 114/2 I. 
VUngarn SChl'audolphstr. 31/2. 
Bayern Blumeustr. 61.· 
Goethestr. 34/0 R. 
Hackenst\'. 3/2. 
Bareriltr. 51/2 r. 
~ Allgustenstr. 99/2 r. 
Oldenburg Findliugstr. 10/1. 
Sachsen·Weimar Senet'elderstl'. 10b/3. 
. Bayeru Spitalatl'. 6/2 1. 
< Herrnstr. 6:1/3. 
Baaderstr. 1/4 I. 
• Möhlstr. 37/1. 
Württemberg Schleissheimstr.14/21'. 
Norwegen Theresienstr. 93/3. 
Sl1chseu·W.-E. Gliickstr 7/0. 
Provo Preussen Luiseustl'. 57/2. 
Westpht\len Llliseustr. 46/1. 
K. Sachsen Schellingstr. 88/2 I. 
Brandenburg Schellingstr. 24/1 1. 
Bayern Theresienstr. 4/1. 
Hannover Schellingstr. 12/2 r. 
Bayern Amalieustr. 58/1 R. 
~ Lessingstr. 6/2. 
, ( Arnulfstr. 62/0. 
HesFen-D. Zieblaudstl'. 24/2 1'. 
Baden Kauflngel·str. 31/3 I. 
Bayern Ledererstl'. 12/2. 
Brauuschweig Winzererstr. 40/ I. 
. Bayeru Nordendstr. 23{3 I. 
« AugusteuRtr. 15/3. . 
( Arcisstr. 34;0. 
Hessen-D. Ht\belsliergerstr. 30/2. 
Bayern Kochstr. 10/4 r. 
« Berg am Laimstr. 67/2. 
Bulgarien Linpl'uustr. 79/3 1\ 
Bayern Laudwehrstr. 6{1. 
Buden Blüthenstr. 15/2 1. 
Braudenhllrg Schellingstr. 121/2 r. 
Bayern Thierschstr. 14/2 r. 
Westpreussen BIllteubllrgstr. 131/1. 
Bayern Bal'erstr. 42/3 1. . 
Jur. Bad Reicheuhall ~ Blüthenstr. 7/3. 
Jur. Gr. Ulbersdorf 
Ohem. München 
Philol. Treuchtlingeu 
Jur. Nabburg 
lied. München 
Schlesien Hessstr. 21/1. 
Bayern Giselastr. 26/0. 
Schellillgstr. 103/1 m. 
Arcisstr. 46/0 1. 
Ressstr. 3/0. 
},'mne. !Studium.\ 
l\Iousou Georg ühem. 
Miihlbauer Al1gnl:lt F'Ol'stw. 
Miilllbauer Jl1lillS Forstw. 
. Miihlbauer Karl .Tur. 
J'I1ühlheck Hllns .Jnr. 
Miihldorfer Frnnz N. Spr. 
von der Mühlen Walte I' .Tu\'. 
Mühlou WilhE'lm .Tur. 
von der Mülbe Obto Natw. 
,'on der Mülbe Wolf. 
Heinricb :\1ed. 
Müller Adolf Jur. 
Müller Alf~'ed Ohem. 
l\Uiller Auton I'hilol. 
1\1 üllel' Al'thul' ~Ied. 
1\1 üller A llgnst Philol. 
Müller August Med. 
Miille!! Bel'Uhal'd ~ntw. 
Müller Bemhard ~led. 
1\1 iillel' Oamille ~Ied. 
111 üller li:duul'd Philol. 
1\!üller Engelbel't' Philol. 
1\lüller ErnHt Jur. 
1I1liller Eugen Philol. 
1\1 liller Franz Med .. 
:Müllel' Frunz Pharm. 
1\1 iiller Friedrich Iteal. 
Mimer Ji'riedrich \1ath. 
1\1 üller Flitz Med. 
1\1 üller Fritz .T ur. 
Müller Geor/.\' Oum. 
1\1 üller Haus Ohem. 
;llüllel' Heilll'ich Pharm. 
Müller HeilJl'icb .Tm. 
1I1üller Heinrich Pharm. 
Müller Hermann .'ur. 
1\1(\l1er .Tohannes Jur. 
Müller Joseph philol. 
Müller J')<1"ph 1I1ed. 
Müller Iütl'l JUl'. 
Heimat. Wohnu,ng. 
Frankfurt alM. 
Vilsbiburg 
Au b. Ji'reising 
Oham 
München 
Eggen 
Bielefeld 
ARchaffenburg 
Berlin 
Berlin 
Wiesbaden 
Tiibingen 
Oy 
Hessen-No Scbillel·stT. 1211 1. 
Bayern Zieblandstl'. 8/2 r. 
« Finkenst!'. 2/3 II!. 
Beichstr. 9/2. 
Ganghoferstr. 15/1. 
• H1. Geiststr. 6/2 I'. 
Westphalen Amalienstr. 48/1. . 
Bayern Falkenthul'mstr. 2/3. 
Brandenhurg Amalienstr. 53/1. 
• Goetbest.r. 32/2 1. 
Hessen·N. TÜl'kellstr. 71/3. 
Württem!>(;'rg Hh-tenstr. 11/2. 
Bayern Sendlillgerstr. 2/4 1'. 
~ Thier:\chpl. 4/4. 
« Bchellillgstl'. 135/3 1. 
Hannover Walthel'stl'. 11/0. 
Bayern Wllrzerstr. 18/4 r. 
München 
Ranschbach 
Grol'ls-Lnffettle 
Altdorf 
Holzminden 
Sulz 
W 1\1lerstein 
Weichtnngen 
Stettin 
Zweibrücken 
München 
E'alkenburg 
München 
Brückenau 
Budzisken 
Leipzig 
Oerliughausen 
Berliu 
Brnunsollweig Am Glockenhach 12/1\ 
Elsass-Lothringen Landwebl'stl'. 18/1. 
Bayel'O Scbrandolphstr. 25/3. 
c Neureutherstr. 2/2 1. 
Pommern Jägerstr. 1711/2. 
Bayern Kutofürstenstr. 28a/1. 
« Nymphenbgrst. 168/3. 
Pommern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Bayet'n Hohenzollernstl'. 80/3. 
c Adnlbert~tr. 48/0 r. 
Ostpl'eussen Waltbel'stl'. 33/4. 
1C. Sachsen Bayerstl'. 18/2. 
Lippe-D. Nymphenbl1l'gst. 84/1. 
Brandenbul'g GlÜckstr. 7a/ I. 
R.heinprov. Augustenstr. 16/0. 
e' Theresienstl'. 46/2 1. 
« Marsstr. 22/1. 
Bayern Adalbertstr. 16/8. 
Pr. Sachsen Barerstr. 84/0. 
Bayern Zieblandstr. 8/4. 
c Fürstenstr. 14/3. 
MlHler Kal'l ~1ed. 
St. Johann aiS. 
Moers 
Brauweiler 
Ludwigshafen 
Delitzsc:h 
Dillingen 
München 
München 
" Kiel 
c Tl'iftstl'. 10/2 r. 
SChleswig-Holst. Jägerstr. 17 c/3. III iillel' Kurt Philol. 
Müller Martül. v. Jur. 
IIlliller Ma~ Theol. 
Müller Max: Jur. 
M illler O.~ltl\r Philos. 
Müller Oskar v. Jur •. 
Müller Oskal' i\:Ied. 
Müller Paul 1\1ed. 
Müllet· Rul.ert Jur. 
l\HiIler Wa.ter At'eh. 
Müller \\'(;:lllU Med. 
Müller WJ!helm Natw. 
Mülll:'r W,lhellll Jm. 
Müller Wol/gang v. Ju!'. 
1\lünch Ell,st ,Forstw. 
Dresden 
Westenbrügge 
Augsburg 
Lllhliuitz 
Siebnach 
Westenbrügge 
Gotha 
Stettin 
München 
Bremen 
Bl'aunschweig 
NÖl'dlingen 
Wittingen 
Westen brügge 
Oberlustadt 
K.: !:luchsen Schellingstr. 1/)/3 r. 
Mecklbg.·Schw. Barel'str. 84/1. 
Bayern Georgianum. 
Schlesien Schellingstr. 2412 S. 
Bayern Baadertltr. 66a/l. 
Mecklbg..t:lchw. Bal'erstr. 67/21. 
Snchsen-C.-G. SChleissheimerst.70/3. 
Pommern Findiillgstr. 20/2 Qu. 
Bayern Thier$chpl. 4/4. 
Bremen Kllrfürstenstr. 28a/l. . 
Braunschweig Schwantbalerstl'.51/3 .. 
Bayern Schel!ingstl'. 56/31. 
Hannover Kurfürstenstr. 62/1. 
Mecldbg.·Schw. Burerstr. 67/2 1. 
Bayern ßlüthenstt·. 8/3 1. 
Name. 
MiiuchebeJ'g Gustav Philos. 
München .TuUus Men. 
Münzing 'NaHher Oam. 
MUl!gentbnl~r FerMnand Jur. 
MU/-(l'ftuer Hichm'd Med. 
Muheal Eluat Pharm. 
l\Iulterer (\'·\1'1 JI1I'. 
Mnndt Rid\:lrd Me<!. 
1\1 unk Lu\lwig Philol. 
Munzingel Otto Jur. 
Mllrnd JlltlSllf Bey Med. 
Mlll'alt Juh.lunes v. Jur. 
Mussgnul,( .Tulius JUI'. 
Mnth Jonllun Philos. 
Muthmut1l1 EUI-\en Med. 
MlItRcbl(>1 Karl Jm. 
Myckelt (hkul' Med. 
N. 
Nndolecl.U.V Max DI'. 
Nuegele l\lal'tin 
NMgell Heinrich 
NaegelHhudl Hermann 
Nagel 1:irhml'd 
Nagt'l Wllhelm Dr. 
Nugl A IIIf.lrt 
Nllknni:>hi Knmetaro 
Nuthau Rudolf 
NUll ALthur 
Nuumunn Knrt 
Nansch Paul 
Nawrocld Boleslaus 
Nebel Arthul' 
Neder Sebastian 
Neff HeiOl'ich 
Nehl Paul 
NeisSElI' Arth\ll' 
Neitzke Konrad 
Nentwig Kurr. 
Nereslwimer Engen 
Ne1'e~hl'lmer Hnns 
Nereshrimer Max 
Nestler Hermann 
Netscher Hans 
Neu Muximilian 
Nellh"gel' Oarl 
Neuhert Otto 
Neljbül'ger Friedrich 
Neu! !.rgel' Wilhelm 
Neu<leclter Leofried 
Neue: t Hermann 
Neuel't. Joseph 
Neugschwencler Albert 
NeUlllHnn Hel'be1't 
Nellmann HP.1'I111111U 
Men. 
Math. 
Ohem. 
N. Spr. 
Med. 
Phl1rm. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Phn1'm. 
Ju1'. 
JUI·. 
Jm. 
J'.fed. 
FOl'stw. 
Med. 
Jur. 
Musikw. 
Ju1'. 
JUI'. 
Philos. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Ohem, 
Med. 
Theol. 
Oam. 
Jnr. 
Jm. 
Natw. 
FOl'stw. 
Med. 
Math. 
~led. 
IIIHth. 
\13. 
Heimat. Wohnung. 
Königswalde 
Waderu 
!11 üncheu 
Hofdorf 
Ailmont 
Neuenburg 
Mün<lhen 
Frenen 
Al1~shl11'g , 
~lelz 
Cairo 
Zürich 
Regensburg 
Gebsattel 
Elberfeld 
Kerupteu 
Fl'iedl'ichsdo1'f 
Brandenburg FI'anz Josefstr. 46/3. 
Rheinprovinz Schellingstl'. 134/0. 
Bayern Nympbenhrgrst. 108/2 
« Dachauersk. 15/2. 
Oesterreich Am Glockenbach 9/2, 
Westpreussen Dachauerstr. 19/1. 
Bayern Dl1chanel·stl'. 6/1. 
Haunover Lindwllrmstr. 51/1 I. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/3. 
Elsass·Lotbr.I Hessstr. 136/1 I. 
. Aegypten Dachauerstr. 25/0 lIr. 
Schweiz Amalienstr. 85. 
Bayern Amalienst1'. 22/1 1. R. 
• Herzogstr. 7h/0. 
Rheinprovinz Lallnwehrstl'. 32b/3. 
Bayern Maximilianstr. 18/11'. 
Ostprellssen Walthel'str. 19/2 Rg. 
, Zürich Schweiz Hz, Wilhelmstr. 21/3. 
Grosskitzighofen Bayern Mora~sistl'. 14/1 1. 
Epfig Eisass-Lothr. Thel'e.ienstr. 69/3. 
Bnyrelltb Bayern SchnOt·l·stl'. 9/3 r. 
Orleruheim ( Schillerstr. 6/2. 
Wieshaden Hessen-N. Blumenstr. 42/1 I. 
München Bayern Hirschau 6/0. 
Tokio Japan Schwanthalel'str. 44/2. 
Mayen Rheillprovinz Maistr. 62/2 1. 
RotelJburg ajFulda Hessen-N. Hirtenstr. 8/1 1. 
Chemnitz K. Sachsen Schillerstr. 40/2. 
Fl'lInkfurt a/O, Brandenburg Schellingstr. 20/4. 
DOlllachowo, Posen Thel'esienstr. 61/2. 
Mockau K. Sachsen Ll1ndwehrstl'. 54/4. 
Forchheim Bayern Schnorrstr. 1/3 r. 
Heppenheim ajB. Hessen-D. Maistr. 2/2 I. 
Augnsteuburg Schleswig-Holst. Barerstl'. 47/4. 
Berlin Brandenburg Amaliellstr. 14/3. 
Köslin Pommern Nordendstr. 14/3. 
Gleiwitz Schlesien Amalienstr. 60b/2 I, 
Amsterclo.m Holland Schellillgstl'. 40/3. 
München Bayern Wagmillerstl'. 23/1 1', 
M.ünchen WagmülIerstr. 23/1. 
Deggendorf « Pappenheimstr. 2/1 R. 
Wiesbaden Hessen-N. SchnorrMr. 1/3. 
FreinsheilU Bayel'll Schellingstr. 137/1 I. 
Merzulben < Geol'gianum. 
Halberstadt Pr. Sachsen Kuulbachstr. 60a/1. 
FÜl'th Bayern Amalienstl'. 28/2. 
Wonfll1't Türkenstr. 44/3. 
Würzburg Ado.lbel'tstl'. 86/2. 
Landau i/Pf. Amalienstr. 90/0. 
WiIgl1rtswiesen Goethestl'. 11/2 1. 
Berching ( Augsburgerstr. 14/1. 
Oldenhul'g Oldenbnrg Lnndweh1'str. 32/2 1'. 
Freising Bayern Ti'Ll'kenstl'. 45/3 1. 
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IStudium·1 Name. 
Neumann PanI Jllr. 
Nenmayer 'l'heodor Pharm. 
NeulOayer Wilhelm Med. 
Nenmeyer Leouhard Math. 
Nelll'eiter Leouhard Philos. 
Neuss Alexander Jlll'. 
Neuss Robert Jlll'. 
NeusserPeter Jnr. 
Niculescu.Telega Coust. 8taatsw. 
Niczky Walther Chem. 
Niebauel' Emil Deut. ' 
Nieberle A.lois Real. 
Niederhaue!' Peter Philol. 
Niedermayer Michael Med. 
Niedermayer Otto Med. 
Niedhammer Adolf Jnr. 
Niemeyer Albert Med. 
Niermaun Aruold Jnr. 
Niermanu Joseph Jur. 
Niesiotowski Zygmnnt JUl'. 
Niessing Hel'mann Jm. 
Niida Masutal'o Jnl'. 
Nikolajewitsch Milivoje Cam. 
Nissl Frauz .T1;Il·. 
Nissl Joseph Real. 
Nisst Sigml1ud Philol. 
Nissl Theodor Math. 
Nöll Erust JUl'. 
Noesske PanI . 1\1ed. 
No1olten Eduard, Frbr. v. Cam. 
Noll Hugo Med. 
Nolten Hermann, D1'. Med. 
Nonne Siegt'ried Jur. 
Nordmann Constanth'l Med. 
Noseda Giovanni Jnr. 
Nothen Heinrich Med. 
Nothmann Samuel Jnl'. 
Notter Kal'l FOl'stw. 
Niisslein Franz Math. 
101 ii'zel Friedrich Philol. 
Nuissl Frauz Jur. 
Nussbaum Albert Jur. 
o. 
OMe Louis 
Obeltshauser Georg 
Oberhauser Joseph 
Oberländer Ernst 
Obermaier Frauz 
Ohel'mayrAdalbert 
Obermeier Alfred 
Obel'udoerffer Ernst 
Oberndorfer Siegfried 
Oherreit Fritz 
Ohlinger Ludwig 
Jnr. 
PhiloI. 
Theol. 
Jur. 
Jllr. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Heimat. 
Niedergirmes 
Eberbach a/N. 
Freising 
Altfraunhofeu 
Hochaltingen 
Wiesbaden 
Wohnung. 
Rheinprov. A.malienstr. 50b/l. 
Baden TÜl'kenstr. 51/1. 
Bayern Schwauthalerstl'. 4/3_ 
Siegfriedstr. 23/3. 
a Georgenstr. 58/t r. 
Hessen·N. Türkenstr. 71/3. 
WiesbIlden 
Bonn 
Telega 
München 
Müuchen 
< TÜI·kenstl'. 71/3. 
Rheiuprovinz Briennerst. 8/3 4. A. 
V" Rumänien Allgustenstl'. 89/3 r. 
Bayern Frllllz Josephstr. 10/3. 
Pf1\hldorf 
MÖl'moosen 
Passall 
Ellgelburg 
Speyel' 
Hildesheim 
Münster 
Miinster 
Szarlej 
Recke 
Tokio 
Pozarevatz 
München 
Etting 
Freising 
Fl'eising 
Holzllausen 
KönigRberg 
Schlos8 Kawershof 
Kitzingen 
DOl'tround 
Hagen 
Hannover 
Vacallo 
Köln 
Beuthell 
Dörl'enbach 
Hallstadt 
Kadolzburg 
Furth i/Wo 
Ingolstatlt 
Kriegsfeld 
Deining 
Obing 
Kai.serslautern 
München 
Wörtll 
München 
München 
München 
Lindau 
Unterglauheim 
« Kl'eUz8tr. 26/4 1. 
Adalbel'tstl'. 10/1 1. R. 
Fiukellstr. 2/2. 
Jakobsplatz 8/3. 
Dachauerstl'. 19/3. 
« Türkenstr. 4.4/0 S. 
HannoverWaltherstr. 11/0 r. 
Westphaleu Fürstenstr. 24/0. 
( Fürstenstl'. 24/0. 
Posen SChraudolpbstr. 13/1. 
Westphalen Amalienstr. 42/1 G. 
Japan Adalbertstl'. 62/1. 
Serbien Hessstr. 46. 
Bayern Angnstellstr. 8/3 r. 
« Rupprechtstr. la/O. 
Rindermal'kt 6/1 Ir. A. 
« Augusteustr. 8/3. 
Hessen-N, Tberesienstr. 116/1 R. 
Ostpl'eussen A. Glockenbach 32a/1-
Russland Fürstenstr. 19/1. 
Bay< ..... n Königinstr. 77/4 r. 
Westphalell WlIltherstr. 29/3. 
«. Türkenstr. 48/2 1. 
Hannover Augsburgerstl'. 14/0. 
Schweiz Adalbertstr. 47/3 I. 
Rheinpl·ov. Schleissbeimrst. 107/1 
Schlesien Schellingstr. 24/1 S. 
Bayern Neureuthel'st,l'. 8/2 r. 
« Türltenstr. 47/4. 
Fiirstenstr. 18/2. 
KöniginHtr. 14/3. 
Hildegal'dstr. 2B/2 I. 
Bayern Zieblandstr. 35/1. 
Geol'genstl'. 33/1. 
c Georgiauum. 
Amalienstl'. 57/2 I. 
Hundskllgel 6/2. 
< Georgiannro. 
aingseisstr. 4/2 G. 
Ludwigstl·. 17b/l. 
< Blumenstr. 21/3 r. 
Heustl'. 15n/2 S. Ir. A. 
Nordendstr. 6a/a. 
Name. 
Oerte\ Heinrich 
Oeschey Joseph 
Oeschey Rudolf 
Oettinger MUl'tin 
Oettinger Richard 
Offenbuchel' Max 
Ohlenschlager Otto 
Ohlsen Et'icb 
Ohly Otto 
Oldermann Franz 
Olgyai Viil tor 
Olitsch Gustav 
Olmsted Fredel'ik 
Opfermaun Gustav 
Opitz Emil 
Oppenbeimt'r Hugo 
Oppenheimer Joseph 
Oppeuheimel' Max 
Opplel' Ricbard 
Orlowski PlIul 
Orlowski Waldemar 
Ortegel Robert 
Orth Ernst 
Orth Wilhelm 
08bome Walter 
Oschmaun Josef 
Ossenbrunner Karl 
Osterhnher Joseph 
OstbeldeI' Ll1dwig 
Ostwald Heiurich 
Oszwaldowski A.lexand. 
Ott Georg 
Ott Max 
Ottmann Fritz 
Otto A.lfred 
Otto El'ich 
Otto Max 
Overhof Wilhelm 
P. 
Pabst Robert 
Pachmayr Otto 
Päffgeu Jakob 
Paege Ernst 
Paessens Jobann 
Pagener Bel'nhard 
Pallauf Jobann 
Pallikun PanI 
Palmberger Richard 
Parry Ellwood 
Paschke Erich 
Pastor Wilhelm 
Patterson George 
Paul Gustav 
Paul Ludwig 
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I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Pbilol. München· 
Med. Scbwabmünchen 
Jl1r. Landsbut 
Med. Nürnberg 
Jur. Stuttgart 
Deut. München 
Mcd. Frankfurt alM. 
JUI'. Altona 
Med. Obel'liederbach 
Jl1r. Burgdamm 
N. Spr. Beszterczebauya 
:.\latb. Raumetengrün 
FOl'stw. Hart.ford 
Ohem. Mainz 
Philos. Bl'netz 
.Tur. Strasssburg 
Med. Fürth 
Nutw. Heilbronn 
Jur. Giessen 
Med. Kutzborn 
Jur. Köuigsberg 
Forstw. Röthenbach 
Jur. Nierstein 
Jur. Emkircben 
Philos. Dresdeu 
~led. Hammelburg 
Jur. Il\Iindelheim 
Philos. Eurasburg 
Jur. München 
Forstw. I !liga 
Med. Szczepauken 
Jur. Regensburg 
N.-Philol. Donauwörth 
Forstw. Augsbul'g 
Med. Haunover 
ehem. Danzig 
Med. Nürnberg 
Philos. Wanne 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Med: 
l\'Ied. 
fhilol. 
Jur. 
Math. 
Phys. 
Dent. 
Philol. 
Nilrnberg 
München 
Pingsheim 
Königsberg 
eleve 
Epe 
Fridolfing 
München 
München 
Wyncote 
Mel'sebnrg 
Bamberg 
Ann Arhol' 
Oher·Saulheill\ 
Nürnberg 
Bayern 'l'hierscbstl'. 21{4 r. 
Ringseisstr. 8/2. 
SChellingstr. 37{3 r. 
< Land wehrstr. 37/2. 
WÜl'ttemherg Tberesienstr. 68/2, 
Bayern Schommerstr. 1/1 r. 
Hessen-N. Fliegenstr. 2/0 I. 
Schleswig Amalienstr. 78. 
He~sen·N. Schillerstr. ·29ft. 
Hannover Thel'esienstr. fi2/3. 
Unl!arn Neureutherstr. 15/1. 
Bayern Seda1J.stl'. 14/3 r. 
Nord-Amerika Jägerstr. 17a/3. 
Hessen·D. Gabelsbergerstr. 9/1. r. 
Posen Franz-Josephstr. 46/3. 
Elsass-Loth1'. Adulbertstl'. 44/2. 
Bayern Sendlingrstr. 30/3 1.1. 
WÜ1'ttemberg Augustllustr. 16/1 r. 
Hessen-D. Lol'il.'tl'. 2/2. 
Ost-Preussen Göthestl'. 38/3 1. 
» Schellingstr. 67/1. 
.Bayem Amalienstl'. 21/1. 
H~ssen ·D. Adnl ht'l-tstr. 30/0 1. 
Rheinpl'ov. Amalieu~~rasse 18/3. 
K. Sachsen B1üthen~tr. 4/3. 
Bayern Rothmundstr. 5/3. 
~ Theresienstr. 5/0 1. ' 
Neul'enthel'stl'. 13/1. 
e KunlbachRtr. 31/1. 
Russland 'l'heresienRtr. 30/3 R. 
Westpreussen Spitalstr. 3n/2 r. 
Bayern Frühliugstr. nj8 r. 
< Schellingstr. 55/2 m. 
« Königinstr. 14/1 1. 
Haunover LindwlUmstr. 55/4. 
WestprensSlln Schellingst,l'. 88/2. 
Bayern Rothmuurlstr. 8/1 1'. 
Westphalen Kreittml1yerstr. 15/3. 
Bayern Jägerstr. 17 e/l. 
Augnstenstr. 40/t. 
Rheinpl'ov. Nordeudstr. 5/3. 
Ostpreusseu AlU Glockenbach 9/21. 
Rheinprov. Fli~genstr. 1a/2. 
West.phulen Hessstr. 39uj3 1'. 
Bayem Geol'giallum. 
Kreuzstr. 32/1 I. 
~ Hi1d~gardstr. 1/2 1. 
N ord·Amerika Kaulbuchstr. 47. 
Pr. Sachsen A.malienstl'. 43/0. 
Bnyem Hohenzollernstr. 4/21. 
Nord·Amerika Theresieustr. 82/3. 
Hessen-D. Thalkil'chnerstl'. 66/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 44/2 1', 
Name. jStudium.\ 
Pauli Friedl'ich ~ Med. 
Pauli Karl Ju1'. 
Pauli Karl Philol. 
Pnulin Joseph Med. 
Puulsen Ernst Ju1" 1 
Puulssen Hermann Med. 
Pallius Hermann Jur. 
Pec'kert Fritz Med. 
Peckert Hertuaun Med. 
Peckprt Hu),(o Jur. 
Peckert NepolUuk Ju1'. 
Pellengnbr Alfrecl. Med. 
Pendele Fl'iedrich Ju1'. 
Pentner Geor~ Theol. 
Per<lisch Adolf Pbilol. 
Perlmunn Alfred Med. 
Pernaczynski Stanislaus JU1'. 
Pernsteiuer Alois Philol. 
Peroti Paul Chem. 
Perron Osltar Math. 
Perzlmaier Karl Theol. 
PPSc!:uol'e Mllximilian Med. 
Pestaillzzi Ludwig Ohem. 
Pestalozza Anton Grafv. Jur. 
Pestalo?'znAugnst G1'f.v. JU1'. 
Peter JOReph Philol. 
Peterruayr Joseph Math. 
Peters Antoll Med. 
Peters Heilll'ich Dr. Med. 
Peters Walter Natw. 
Peters Walte!' N. Spr. 
Peterseu Hugo Med. 
Petel'sen Johallues Jur. 
Petrenz Mnx Med. 
Petri Walter Pharm. 
Pet1'ovits Hristivor Ju1'. 
Petry .L\1dwi~ Ju1'. 
Pettenkoler Moriz von Med. 
Pettenkol'er Wilhelm v. Med. 
Pettel' Ignaz Med. 
Pfänder Alexande1' Dr. Philos. 
Pfaffenzeller Georg rrheol. 
Pfaller Fl'iedrich N. Spr. 
Pfaunkuch Fl'iedrich Med. 
Pf'eiffer Max Philol. 
PfeÜ Everbard Med. 
Pleufer Karl Jur. 
Pfifferling Siegfried Med. 
Piissner Hugo Jur. 
Pfister Edultl'd Med. 
Jlfister Manfred Jur. 
Pfister Hllderich PlJilos. 
Pfliiging Wilhelm JU1'. 
IJfiaum l\rol'i~ Forstw. 
l'flüg1el' Mntthias N. Spr. 
Plluger Wendelin JMed. 
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Heimat. Wohnnng. 
Meerholz Hessen-N. Landwehrstl'. 18/1 r. 
Mainz Hel'sen-D. Bliitht'lIstl·. 7/1. 
Nördlingen Buyern Zieblundiltr. 8/11'. 
Augsburg ) Steinheilstr. 10/3 1. 
Hamburg Hamburg l'ürkenstr. 29/1. 
Leipzig K. Sachsen Herz. Heinrichst. 16/2, 
München Bayern Schellingstl'. 33/1. 
Tann Lindwurmstl'. 36/3 r. 
Tann Lindwnrmstr. 36/3. 
Tann Blntenlmrgstr. 3/1. ' 
München ( v. d. Tannstr. 23/2 1. 
AschelJel'g West.pbalen Ringseisfltr. 2/1 1. 
München Bayern Rottmannstr. 1/3. 
Passau « Georgiaullm. 
Frankfurt alM. Hessen-N. AdaJbertstr. 41/41'. 
Königsberg Ostpl'eussen SchiIJerstl'. 8/2. 
Gnesen Posen v. d. Tannstr. 13/0. 
Breitenberg Bayern Loristr. 13/0.; 
Hambul'g Hamburg Ottostr. 13/3. 
Frankenthai Bayern Marerstr. 71/1 r. 
Waldsberg ( Hessstr, 31/l. 
Broich Rheinpl'ov. Waltherstr. 25/21. 
Nellhurg a/D. Bayel'n Steinsdol'fstr. 19/21. 
Zell 'fürkenstr. 67/2 1. 
Zell Schellingstl'. 113/3 r. 
Regen Königinstr. 55/0 r. 
Neumarkt a/R. «Skellstr. 1/3, 
Bochum Westphaleu Wnlthel'stl'. 23/2. 
Ars Elsass·Lothr. Filldlinglltl'. 32/2 r. 
Wiesbaden Hessen-N. Arci~str. S/O. 
Neuhuldensleben Pr. Sachsen Schellingst1'. 44/3. 
Neapel Italien Schellingstr. 130/2. 
Klostel'see SChleswig-H. Barel'str, 51/3 1'. 
Sdier bei Bautzen K. Sachsen Lindwnrmstl'. 21/1. 
Cassel Hessen-N. Hessstr. 34/2. 
Nis<:h SerlJien Amalienstr. 18/3. 
Darmstadt Hessen·D. SchelJingstr. 31/1. 
München Bayern Residenzstl'. 1/3. 
München Mari'stl'. 4a/0. 
Landshut ( Fliegenstl'. la/1. 
Iserlohn Westphalen Leopoldstr. 72/2. 
Flo~sing Bayern LiDdwul'tustl'. 151/1 
Wörth a. D. c Augtl~tenE'tr. 13/3. 
Ca~spl Hessen·N. Lindwurmstl'. 25/4. 
Speyer Bayern Bd1·erstr. 47/a In. 
Brühl Rheinprov. Goethestl'. 17/3. . 
München Bayern Herz. Wilhehnst. 20/4. 
Wanfried Hessen·N, Schillerstr, 26a/2. 
Kaiserslautern Bayeru ScheUingstl'. 109/1 1'. 
Kemuath ~ Gubelsbel'gerst. 62/!!. r. 
Heitlelherg Baden Veterinär:<tl'. 6a/a, 
Heidelbe1'g « Witte1sbachpl. 3/2 IV. 
Ohervellmar Rheinprov. Schellingst\'. 75/3 r. 
Gössweinstein Bayern Siegfriedstr. 19/3. 
Weihmichl Tiil'kenstr. 69[4 1. 
OSlerber~ < GoetheSll'. 36/2, 
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Name. /Studium.J Heimat. Wohnung. 
Pfreimter A.lexande1' Med. 
Pfiitsch Alfl'ed Dl'. Cam. 
Pfütllch HUmar Med. 
Philip CaeSltr Med. 
Philipp Georg Jur. 
Pichhuaier Maximilian Philos. 
Piersig Art.hllr Med. 
Piftert A llgllst Forstw. 
Pinder Wilhelm Kunstg. 
Pineus Conrad JUI'. 
Pingel Haull Med. 
Pinggel'a Fritz Med. 
Piuggera Wilhelm Med. 
Pini Otto Jur. 
.Piton Otto Philol. 
Pittinger Otto Med. 
Piza Joseph Ju1'. 
Planke Joseph Forshv. 
Platiel Llldwig Med. 
Platzer Johann Ju1'. 
Plaut Felix Med. 
Plesch Julius Philol. 
Pletscher Heinrich Jl11'. 
Plönst Hel'mann Jm. 
Ploeger Heinrich Dr. Med. 
Plücker Otto Jur. 
Plümecke Ernst Pharm. 
Pniower Fdt?: Jur. 
Podewilfl Erdm., 1<'rhr. v .• Tur. 
Pöhlmanll Benno Ju1'. 
Poehlmllnn Rudolf Forstw. 
Pöppinghausen Walte1'v. Jur. 
Pöverlein Ferdiuaud Med. 
Pohl EmU Jur. 
Pointuer Joseph Theol.. 
Poland Richard Jur. 
Polikeit Hans Philol. 
Pollack Erich Med. 
Polster Alois Chem. 
Polster Friedrich Jur. 
Pongrntz Ludwig Math. 
Pontaui Beruhard lVIed. 
Popoff Dimo Chem. 
Popp Julius Med. 
Popp Kon1'ad Math. 
Poseiuer Rlldolf Ohem. 
Posp.iscbIl Sigmllnd Jur. 
Postius Theodor Natw. 
Postllika Eduard Med. 
Pracher Hermaun Forstw. 
PrlleI Theodor Jur. 
Prahl Friedri<:h Pharm. 
Pramberger Ludwig Pharm. 
Prandtl Wilhelm Chem. 
Prause Hugo Chem. 
~regler Hans Jllr. 
München 
Pössneck 
Pössneck 
Hamburg 
Arnsberg 
Ausbach 
Dresden 
Gebling 
Bad Elster 
Gothenbllrg 
Tilsit 
München 
München 
Brauuschweig 
Anuweiler 
Wörth a/D. 
Hamburg 
Regensburg 
Deggeudort' 
Waldeck 
Cassel 
Gemünda 
Sshleitheim 
Münchell 
Alichen 
M. Gladbach 
Wehlieben 
Brt"slau 
München 
Nabburg 
Neuburg 
München 
Regensburg 
Landsberg n/W. 
Erding 
München 
Braunschweig 
Hirschbel'g 
Straubing 
Würzburg 
Obing 
Eschwege 
Roluptschyi 
Regensburg 
Hiltpoltstein 
Dnrmstlldt 
Müucheu 
Bliesknstel 
Cosel 
Aschaffenburg 
Hameln 
Stl'USbllrg 
Regensbnrg 
München 
Schön berg 
München 
. Bayern Haslangstr. 2/1. 
SlIchs.-Mein. Rumrordstr. 21/1. 
» Landwehl·str. 16/2. 
Hambnrg Ringseisstr. 4/0. 
Westphahm ThaI 38/3. 
~ayern Max Josephsplatz 1/0. 
K. Sachsen Goethestr. 18/2. 
Elsass-~otbr. Hz.-Spitalstr. 23/3 1. 
K. Sachsen Türkeustr. 40/2 1. R. 
Schweden Maximilianpl. 6. 
Ostpreussen Findlingstr. 10/2 r. 
Bayernlsonuenstr. 8/1. 
< SOllncnstr. 8/1. 
Braunschweig Adalbertstr. 33/2. 
.Bayem Türkenstr. 43/3 R. 
c ILandwehrstr. 29/2 1'. 
Hambll1'g.Türkenstr. 81/1. 
, Bayern:Theresienstl'. 148/2 1'. 
,< I'Mozartst.r. 9/3. 
( R'ohlstr. 3b/2. 
Hessen-N. Schwanthalerstr.73/2. 
Bayern Sendlingerstl'. 60/3 r. 
Schweiz Türkenstr. 90/1. 
Bayern Hahnenstr. 1/2. 
Rheiuproviuz Kobellstr. 3/2. 
Rheinprov. Adalbertstr. 3/2 1'. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 92. 
Schlesien SChellillgstr, 10/1 r. R. 
Bayern Jägerstr, 12/2. . 
Gabeh,be).gerstr. la/O. 
« Amalieustr. 60C/I. . 
GlÜckstr. 1 a/l. 
c H. Wilhelmst1'. 16/4 I. 
Brandenburg Amlilien!3tr. 21/2 1. 
Bayem Königinstr. 45/1 1'. 
, < Hundskugel 2/3 l. 
BrannHchweig!Adalbertstr. 32/3. 
Westphalen Mnistr. 60/2 r. , 
Bayern Thorwaldsenstr. 23/2. 
« Barerstr. 73/3 r. 
c Theresienstr. 68/1 G. 
Hessen-N. Schillerstr. 39/3. 
Bulgarien Hessstr. 72/'1. 1. 
, Bayern Landwehrstr. 29/21. 
c Schellingstr. 62/4. 
Hessen·D, Gabelsbergerstr.80/2r; 
Bayern v. d. Tannstr. 28/2. 
< Barerstr. 78/2 I. 
Schlesien Lindwurmstl'. 4-2/1 1'; 
Bayern Hildegardstr. 11/3/2. 
Hannover Königinstr. 48/0. 
Bl'andenhurg Gabelsbergerst. 30/11'. 
Bayern Lud wigstr. 17/1. 
, < Häberlstr. 6/4. 
Schlesien Häherlstr. 26/4. 
'Bayem Akademiest1'. 15/0 1. 
7 
Name. 
Preis Heinrich Math. 
Preisendanz Heinrich Med. 
Prell Robert Philol. 
Prestel Wilhelm Theol. 
Prettner August Ohern. 
PreysingKonrad, Grafv. Jur. 
Preysing Warrnund, Jnr. 
Graf von 
Priesack August Med. 
Prigge Alex Jur. 
Prinz Karl Jur. 
Prinz Leopold Med. 
Probst Ferdinand Dr. Med. 
Probst Friedrich Theol. 
Probst Ulrich Med. 
Piocbnow Walther Jur. 
Pröbstler Edgar Philol. 
Proelss Hans Ohern. 
Prüslllann Fritz l'l:t:ed. 
Pl'üssen Otto Med. 
Prunner Ferdinand Pharm. 
Przegendza Adolf Med. 
Przesmycld Mal'inn von Pbilos. 
Pschorr Clemens Theol. 
Pühnleyer Alfred Med. 
Püschel Wilhelm Math. 
Puls Willy Natw. 
Pulstinger Hans Med. 
Punge Robert Jur. 
Putz Anton Natw. 
Putzel Alfred Philo1. 
o. 
Quaas Arthllr 
Quast Heim'ich 
Quentin Eberhard 
Querfeldt von der 
Seedeck, Kurt 
R. 
Raab Max 
Raab Max 
Raab Oscar 
Raab Wilhelm 
Rabe Otto Dr. 
Rllbenstein Otto 
Rabl Michael 
Rahs Viktor 
Radenbel'g Wilhelm 
Radlmaier Lorenz 
Raeithel Rudolf 
Rall Eduard 
. Ramis Aly Bey 
Rumpf Kar! 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Staatsw. 
Philo!. 
lt'Ol'stw. 
Med. 
Rea!. 
Ohem •• 
Natw. 
Pharm. 
Pbal'm. 
KUllRtg. 
Theol. 
Pharm. 
N. Spr. 
Med. 
MI'd. 
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Heimat. Wohmmg. 
Rassbel'g 
Wiernsheim 
Nürnberg 
Ursberg 
München 
Kl'onwinkl 
Kronwinkl 
Düsseldol'f 
Kirchen 
Kolmal' 
Dresden 
Rothenburg o/T. 
Ichenhausen 
Neuschenau 
Danzig 
Neustadt a/Orla 
Kohlbel'g 
Eisenach 
Paderborn 
Regen 
Gurek 
Warschau 
München 
Köln a/Rh. 
Spremberg 
Frankfurt alM. 
Friedberg 
Oastrop 
Geilling 
Nürnberg 
Dresden 
Leipzig 
Herford 
Riga 
München 
Sulzbach 
Schweinfllrt 
Murnau 
Frankfurt alM. 
München 
München 
Kaiserslautern 
Oöthen 
Woltersdorf 
Schwarzenbach 
Wörth a/D. 
Oairo 
lrsching 
Bayernloccawstr. 19/2 r, 
Württemberg Ringseisstr, 12/2 r. 
Bayern Königinstr. 43/0 .. 
GeorgianuDl. 
Westermühlstr. 26/2. 
Prnnnerstr. 25/2. 
~. Prannerstr. 25/2. 
Rheinprovinz Goetbestr. 41/0. 
< Jägerstr, 3a/3 1. 
Elsass-Lothr. Barerstr. 49/4 1. 
K. Sachsen Laudwehrstl'. 14/1 !'. 
Bayern Schellingstl'. 37/2 r. 
Georgianum. 
< Schillerstr. 26/3 1'. 
Westpreussen Akademiestr, 23/0. 
Sacbsen-W,-E. Schraudolphstr. 34/2. 
Bayern Sedanstr. 5. 
Sachsen-W.-E. Rothmnndstr. 3/2. 
Westphalen Tllmblingerstr. 7/2 I. 
Bayern Oberanger 17/1. 
Schlesien Laudwehrst.r. 20/1. 
R.·Po1en Mühlstr, 25/0 1. 
Bayern Ackerstr. 19/2. 
Rheinprov. Schwanthalerstr.55/0. 
Brandenbllrg Augustenstr. 91/4 1. 
Hessen-No Adalbertstr. 27/3. 
Bayern Frauenstr. 1/3. 
Westphalen Fürstenstr. 6. 
Bayern Schützenstr. 4/4 I. 
< V. d. Tannstr. 13/0. 
K. Sacbsen Tberesienstr. lI/I. 
< Schellingstl'. 124/1 1. 
Westphalen Scbleissheimerst.90/3. 
Russland Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Steinheih,tr. 13/0. 
Türkenstr. 66/2 1. 
Sonneustl'. 26/1 1. 
< Scbellingstr. 18/3. 
Hessen-No Galleriestr. lI/I. 
Bayern Jakohsplatz 14/1. 
Jakobsplatz 4a/1. 
« Falkenthurmstr.9/3• 
AnhaltlNordendstr. 6/2. 
Bayern Georgianum. 
• Angllstenstr. 41/3 r. 
< Wurzerstr. 17/2 r. 
Ägypten DuchulIel'titr. 25/0 M. 
Bnyel'n!Tumblingerstr. 11/2. 
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Name. I Studium. \ Heimat. Wohnung. 
Randlinger Stephan Theol. 
.Ranker Johann Theol. 
Rapp Theodor Ohem. 
Bath Josef Jur. 
Uath Kar! Jur. 
:Rau Heinrich Jur. 
Bau Joset Jur. 
Rau Julius Jur. 
Ballch Fel'dinand Med. 
Bauch Hans .Tur. 
Rauh Mus: Jur. 
Rausch Franz Jur. 
. Rawitzld Karl JU1'. 
Read Alston Geol. 
iRechbel'g und Rothen- Jur. 
loewen Bero" Graf VOll 
B.etlht Korbiniau Theol. 
-VOll del' Recke Wilh. Fl'hl"IPhilOl. 
Rodel' Edmund Med., 
Beder Fral1z Jur. 
Reder Joseph Jur. 
.Reder Stephan Philol. 
.Regenfuss Johann Jur. 
Regensbnrger Ignaz Ohem. 
.Rehm Fl'itz Med. 
Rehorst Hans Jur, 
.Rehrl Michael '1'heo1. 
..Reihel 'Ludwig Jur; 
.Reich Albert Med. 
Reich Kal'l. Philol., 
. Reich Paul Med. 
Reichenberger El'win .Tu!'. 
Beichert Georg Jur. 
Reichmann Martin Math. 
.Reimers Hermann Med. 
Reindl Theodor Forstw. 
.Rein felder Fritz Med. 
He'ingold Leo Staatsw. 
Reinhard Fritz Med. 
iReinbard Friedrich Med. 
.Reinitz Otto Med. 
Reis Joseph Jur. 
Heischl Johann Theol. 
Beisel' Otto Ohem.-
.Reissenbach Philipp Dent. 
.Reiter Richard Forstw. 
Reith Hermann Math. 
.Reitz Hans Med. 
Reitzel Ernest Natw. 
Rempis Fdedrich Med. 
Remy Ewald Math. 
.RenauldJoseph, Ritter v. Oam. 
Renck Heinrich Gesch. 
Renger Wilhelm Jur. 
Renner Eduard Med. 
Reuchlin Ellgen Phal'm. 
I 
Feldkirchen 
Kühelberg 
Darmstadt 
Weilheim 
Regensburg 
Zweibrücken 
Amberg 
Würzburg, 
Bibe1'3ch 
Iugolstadt 
Grönenbach' 
München 
Thorn 
Houston 
München 
Bayern Georgianum . 
( KUI'f'ürstenstr. 11/1 r. 
Hessen-D. Gabelsbergrst. 36/1 R. 
Bayern Raulbachstr. 12/2 G. 
Adalhertstr. 32/1. 
Kaulbachstr. 48/2. m. 
( Adalhel'tstr. 13/3 1. 
( Metzetr. 2/1. 
Württemberg Maximilianstr. 42/1. 
Bayern Kaulbachst,'. 6/1 H. 
Rumfordstr. 16/31. 
< Färbergraben 5/3. . 
Westpreussen Türkeustl'. 96/2 . 
N.-Amerika Gabelsbergl'str. 2a/a r. 
Bnyern Maximilianspl. 7/2. 
Berganger ( Kirchplatzstr. 241/~/2. 
Schloss Neuenburg Russland Barel'stl'. 40/2. . 
Berlin Brandellburg Au~ustenstr. 61/2. 
Gerolzhofen Bayern Barel'str. 75/3 m. 
Würzburg ( Schönfeldstr. 1/0. 
Reyel'sbach < Nordendstr. 1042 . 
Nürnberg ( Giselastr. 12/0 1. 
Fürth ( I Enhuberstr. 8/0 R .. 
Blankeuburg Braunschweig i::)chillerstr, 16/21. ' 
Wieshaden. Hessen-N, Schnorrstr. 10/3 I. 
Fridolfin" Bayern Georgianum. 
Fellheimo c FindlingsI!'. IOn/I. 
Loslatt Schlesien Am Glockenbach 7/1 r . 
Neumarkt i/O. Bayern Zehntnerstr. 3. . 
Loslau Schlesien Hans Saohsstr. 7{2 :1 . 
Landshut Bayern Theresienstr. 64/3 1. 
Berlinchen Brandenburg Türkenstr. 57/2. 
Pfohren Baden Karlsstr. 46/2. 
Leer Hannover RingseissLr. 3/3 r . 
Bamberg Bayern Adalbel'tstr. 3/3 r. 
Passau < Schwanthalstr.46/3M • 
. Jelez Hussland Schwindstr. 27/0 1. 
Weiden Bayel'n Findlingstr. 10a/l. 
Cassel Hessen·N, 8chellingstr. 126/2. 
Lübben Brandenburtt Augsburgerstr. 13) 1·1 • 
Donauwörth. Bayer~ 8chellingstr. 59/2 1.' 
München Georgianurn .. 
Waldfischbach c' Luisenstr. 59. 
München ( Theklastr. 313 . 
Heldenstein « Münzstr., 8/1 1' • 
Kranlucken Sachs.-Weimar Nordendstr. 27/3 r. 
Hausen Hessen.N. Weinstr .. 4/2 H, 
Lausanne Schweiz Adalbertstr .. 10/.3. . 
Schwäb. Gmünd Württemberg Waltherstr. 28/1. ' 
Höhr Hessen-N. Türkens~r. 81/1. 
München Bayern Kaulbachstr., 85/0 • 
Lübeck Lübeck Türkenstl'. 87/2.· 
Arnstadt Schwal'zb.-Sond. Ludwigstr. 12/1 G. , 
Ebersweiler Elsass-Lothr. Elisellstr. 7/3. 
Ellwangen Württembel'g Prielmayerstr. 8/2. r;, 
7* 
Name. jStudium·1 
Reusels Peter Jur. 
·Reuss Robert Jur. 
Reuss Wolfgaug Med. 
· Reutemann Max Philol. 
Reuter Joseph Pharm. 
Reuter Garl Mec!. 
Revenstorf Wilhelru Med. 
Reymond Oharles Phi!. 
Reyscher Joseph Philol. 
Rhodius·Otto Pharm. 
Richard Adolf Med. 
Richter .A.lexander Philos. 
Richter Friedrich .Tur. 
· Richter Fritz Med. 
Richter Paul N.-Philol. 
Richthofen Georg Fl'hr.v. Jur. 
· Rickert Adolf Jur. 
Riede Wilhelm Jur. 
Riedel Franz Theo). 
Rieder Alois Theol. 
Riede!' Johaun Philol. 
Riederer Leopold Phal'm. 
Riedl Martiu Med. 
Riedle Wilhelm Philol. 
Riedy Nikolaus Philo1. 
Riegel Wilhelru Jur. 
Riegel' Engen Med. 
Riegner Hermann Med. 
Riehl Karl' Jur. 
Riemann' Paul 1 Jur. 
· Ries Aloifl Ohem. 
Ries Christoph Math. 
Rieseruann Oskar von Philos. 
Riess Ludwig .N.-Philo). 
RieRs Rupert, Med. 
Riezler Waltel' Philol. 
· Riffart I!'ranz Jur. 
Rimpau Willi Med. 
Rinnu Karl JI11'. 
Rindskopf Siegmnnd Real. 
· Ringel' Arthnr Oheru. 
Ringer Karl Jur. 
Ritter Friedrich Jur. 
Rittet Georg Pharm. 
Ritter Heinrich Med. 
Ritter Rudolf Real. 
Ritter Wilhelru Jur. 
RittershausenFriedrich Ohem. 
RittleI' Richard Dent. 
Rittweger' Roman Jnr. 
Ritzel Hennanu l'hilos. 
Ritzel' Frauz Theol. 
Rizzi Eduard Math. 
Rizzi' Haus Jus. 
Robinow Fl'anz Jur. 
Rohl Karl Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Wachtendonk 
München 
Stllttgart 
Kimratshofen 
Oorumern 
Glatt 
Altona 
Neuchatel 
Riedenbll1'g 
Karlshof 
Frankfnrt a./M. 
London 
~arktsteft 
Radehllrg 
Döheln 
Rheinprovinz Türkenstl'. 51/2 ru. 
Bayern Hopfenstr. 2/2. 
Wiirtteruberg Göthestl'. 13/2 r. 
ßayern Amalienstr. 23/21. M. 
Rheinpl'ov. Augustenstl', 44/3. 
Hohenzollern Pfeuferstr. 43/1. 
S<Jhleswig Goethestl', 29/2 r. 
Schweiz Adalbertstr. 46{3 rk 
Bayern Zieblaodstr, 8/1 r. 
« Lämmerst1'. I/I 1'. 
Hessen-N. Schillerstr. 24/1. 
Enghmd .A.dalbertstr. 10{4, 
Bayern Schellingstr. 61/1 1' •. 
K. Sa<Jhsen HäberlRt1'. 2/2 1. 
« Amalienstr. 24/1 M. 
Gross-Rosen 
Ludwigshafen' a/Rh. 
Frankfnrt alM. 
Ujest 
Schlesien Bnrerstr. 78/1, 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 60/2~. 
Hessen·N. Maximilil\nstr. 44. 
Schlesien Herzogspitalstr. 9/3k 
Mitterreith 
Fahlenbach 
Bayreuth 
München 
Kempten 
Regensburg 
Vohenstrauss 
Westhausen 
München 
München . 
Jenu . 
Zaiel'tshofen 
Hohenberg 
Reval 
Selb 
Gmünd 
München 
Köln 
Braunschweig 
Salzwedel 
Würzlll1l'g 
Bonn 
München 
Breslau 
Königsberg 
Ohum 
lebenhausen 
Saarbrücken 
Hattingen 
Friedland 
Thorn 
Biertitudt 
Nottau 
Kulmbach 
Villa eh 
HUlllburg 
Kelheiru 
Bayern Georgianum. 
Hohenzollernst.3/1 R. 
Liebigstr. 1O{O. 
Karlstr. 16/3. 
Neureuthel'str. 23/2 b. 
( Leopoldstr. 11{1. 
( Sulvatorstl'. 18/3 r. 
Württeruberg Schraudolphstr. 42/2'. 
Bayern Maria Theresienstr. 6. 
« RÜ<Jkertstr. 4{1. 
Sachsen Weim. Schleissheilllstl'.70{31. 
, Bayern Elisellstr. 6/3 I. 
.« *eiristr. 54/3. 
Russlaud Arualienstr. 24{3 M. 
Bayern Türkenstl'. 59{2 I'. 
Württeruberg Waltherstr. 17/3 M. 
Bayern Schwanthall'st. 108/8.. 
Rheinprovinz Theresienstr. 56/2 1. 
Braullschweig F'indlingstr. 20{2 FI. 
, Pr. Sachsen Theresienstr. 16/3. 
. Bayern Theresienstr. 29/2 1 .. 
Rheinprovinz Kurlstr, 50/1. 
Bayern St. Annastr" 7{4 I. 
.Schlesien Theresienstr. 108/3 .. 
Ostpreussen Hirtenstr. 16/3 1', 
Schweiz Spitalstr. 11/2. 
Bayern Oettingenstr. 44{3 1'. 
Rheinprovinz Re,;idenzstr. 23/3, 
Westphalen Rottruallnstr. 3/2. 
WeRtprellssen Herzogspitalst.14/1 R'. 
Posen Wittelsbacherpl. 3/2 I~ 
Hessen-N, Schellingstr. ] 613. 
Bayern Georgianum, 
( Nymphenbrgrst.l05/lt 
Oesterreich Theresienstl'.27/2 r. II~ 
Haruburg Nyruphenbl'gl'$t. 86/1~ 
Buyel'n Humfordstr. 26/4 1. 
Name. I Studium. I 
Rodenbemsen Hermann/Muth. 
Röckl Ludwig Med. 
.iRödel Friedricb Philol. 
Rödelstab Philipp Jur. 
Roediger Heinrich Jm. 
.:Röllmann Paul l\Ied. 
.;Römer Georg JU\·. 
.lRöpcke Willy Jm. 
JRöper Karl Med. 
Röpar Wilbelm Med. 
Rörig Max Jur. 
il{ösch J oseph Theo1. 
Rösch Kar! Jur. 
]Ropsel Ludwig IN.'Pbilol. 
Roesenberger Andreas Theol. 
. lR.öi>ener Karl Med. 
Rösing Bermann Cam. 
BÖ$ler All'red Med. 
:Rössle Robert Med •. 
Hössmann .Tobannes Jur. 
lRoetzer Joseph Jur. 
l<t)ver Fri~drich l\:Ied. 
Bogistel' Ludwig vou Jur. 
1Zohde Johanne<l Jur. 
lRohe Heinrich Staatsw. 
lI{ohmeder Wilhelm Dr. Natw. 
Hoiger Ernst Jur. 
l~oit.h Otto Med . 
.Rollwagen Wilhelm Math. 
.Romann Altred Med. 
Roorda Tac'o Staatsw. 
Roos Robert Med. 
lLa Rosee Theodor, Grafv. Jur. 
Rosenbaum Joseph Dl'. Med. 
iRosenberg Adolf Med. 
Bosen berg Hans Philos. 
!Zosenberg Ludwig . Med. 
Rosenberger Georg Pharm. 
Hosendolff Max .Vled. 
R0senhauer August Math. 
Rosenhaupt Heinrich Med •. 
Rosenkranz Wi!helm JUI'. 
Bosenmeyer Arthur Jur; 
Rosenstein Ernst Med. 
Bosenthal-Bonin Hans Med. 
Hosenthai Bl'yneck Egon Chem. 
Rosenthai Paul Med. 
Rosshacb Julius Med. 
Rossi lieinrich Phurm. 
Rost Ernst· Jur. . 
..Rostosky Leopold Cbem. 
Rotgeri Fritz Pharm. 
Roth Friedricb Med. 
Roth Fritz Dent. 
Both Karl Jur. 
Roth Ludwig Med. 
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Heimat .. 'H'lohnung. 
Worms Hesseu-N. Mariahilfstr. 1/.8. 
München Bayern Augustenstr. 28/8 1. 
Schnabel waid < Theresienstr. 58/4 1. 
Bruchsal Baden Arcisstr. 57/1 m. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Arcisstr. 48/1. 
Rhynern We·Rtphalen Amalienstr .. 92/1. 
Bamberg Bayern Georgenstr. 48/0 . 
Bmunschweig Braunschweig AdalQertstl'. 26/1 r •. 
Schmallenberg Westphalen Maillingerstr. 1a/1. 
Schmallenberg (Maillingerstl'. la/l. 
Kaiserslautern Bayern Nordendstr. 26/1. 
Augsbmg Georgianum. 
Regensburg Scbellingstr. 9/1 r. 
Nürnberg « Luisenstr. 61/8. 
Rückholz Georgianum . 
Grünstadt ( Schillel·str. 9/1, r. 
Hohen-Mistorf Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 41/0. 
Dresden K. Sachsen Findliugstr. 10a/O r. 
Stut~gart WÜl'ttemberg Maistr. 17a/2. 
Mülheim aIR. Hbeinprov. Sonnenstl'. 4/4 r. 
Straubing Bayern Kaiserstr. 21/3 r. 
Hildesheim Hannover Obel'angerstr. 38/2 I.· 
Augsburg Bayern Türkenstr. 60/4. 
Dahlhausell Rbeinprov. Prannerstr. 13/1. 
Frllnkenthal Bayern Nordelldstr. 8/3. 
München Gern, Malsenstl'. 50. 
Rosenheim K. Maximilianeum. 
München ( Linhardstr. 4/1. 
Nördlingen ( Türkenstr. 90/2 R. 
Heilbl'onn Württemberg Augsburgerstr, 5/11 . 
Leiden Nie~erlande Königinstl'. 12a/2. 
Gettenau Hessen·D. Uoethestr. 18/3 I. 
Wang Bayern Giselastr. 22/0 1. 
München ~cbützenstr. 9/3 r. 
München ( Sobillerstr. 19/1 r. 
Berlin BraUdenbUrgl Arcisstr. 12. 
München Bayern Schwanthalerstr.13/2. 
Ratibor schlesien Dachauerstr. 16(1.. 
Schneidemühl Posen Kapuzinerstr. 35/1. 
Hohenau Baye,n Blütheustr. 23/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 180/3 r. 
München Bayern Sen!1lingerstr. 13/2. 
Metz Elsass-Lothr. Karlstr. 96/2. 
Landeshut Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Stuttgart Württemberg Lanilwehrstr. 20/1. 
Tschanschwitz Schlesien Hz.-Heinrichstr. 23/1.; 
Berlin Brandenburg Spitalstr. 4/2 r. 
Jena Sachsen-Weimar Königinstr. 65/0. 
Hamm Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 20/2. 
Niederschlema K. Sachsen Dac·huuerstr .. 9/3 H . 
Rietberg Westphalen Gabelsbergerstr. 69/3. 
KlingenbrunnBayerr. Landwehrstr. 61/11. 
Metz Elsass·JJothringen Buttermel<)hrstr.14/1. 
OberstElin a/Nahe Oldenhurg Barerstr. 74/0. 
Speyer ,Bayern Schillerstr. 18/2 r. 
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Roth Tbomus IN.-PhilOl. Oberroth Bayern Feilitzscbstr. 5/1 r. 
Rothenbücber Karl Jur. Müncben « Thierscbplatz 3/3. 
Rothenfussel' Simon Pharm. München ( Oberanger 16/2. 
Rothes Walter Philos. Wiesbaden Hessen·N. Schraudolpbslr. 4/0 1. 
Rothlauf Hermann Real. lmnchen Bayern Knöbelstr. 13/2 r. 
Rotblauf Karl lIed. ' München Steinsdort:~tr. 8/4 r. 
Rothmaier Hohert Slaatsw. München Scbralldolphst.r 8/3. 
Rothmund Winfri<l Ohem. München Ottostr. 8/1. 
Rott Otto l\Ied. Mühldorf Kreuzstr. 26/2. 
Rottenkolber Adolf Philos. Schwifting Steinslr. 38/2. 
Rub Karl Philos. Artheim ~ GewÜrzmüblstr. 10/'ß. 
Rubach Karl Jur. Hannover' Hannover Schleissheimerllt.73/2., 
Rnben Max Med. Altenessen Rheinprov. Ringseisstr. 8/2 r, 
Ruck Heinricb Jur. München Bllye1'n Liebigstl'. 13/2. 
Ruckdescbel Frilz Philos. Müncben c Häbel'lstr. 11/2. 
Ruckert Hans Med. Lilienthnl Heustr. 13/1 r. 
Rudel Ernst Math. Nürnberg « Amalienstr. 78/31. 
Rudel Karl Jur. Erlangen ( Milcbstr. 10e/2 1. 
RudJo:ff Adoll' Pharm. Halberstadt a/Harz Pr. Sachs. Hirtenstr. 8/2 r. 
Rudolph Andreas Jur. Ingolstadt, Bayern Praterstl'. 2/0. 
Rudow Horst Phnrm. Altenburg Sacbs.-A1ten b. Türkenstr. 18/1. 
Rueck David Med. Retowo, Russland Ringseisstr. 5/3. Rückel Adam Jur. Bamberg Bayern Bnrerstr. 47/1. Rückert Kuno Jur. Schloppe Schlesien Schellingstr. 43/2. Rücklos Heinrich • Tur. Neustadt a. H. Bayern Nor<lendstr. 14/1 r • Rück10s JUlillS Forstw. Neustadt a/H. Rambergstr. 7/1 r. Ruef Friedrich von, Jur. Augsburg « K. Maximilianeum. Rühl Friedrich Ohem. Pritschöna Pr. Sachsen Schwanthalerstr.lfl/'li~ Rlles Ludwig Med. Amberg Bayern Arclsstr. 40/3. Rüst Georg Med. Hannover Hannover Lan<lwehrstr. 4/3. Rütgel' Paul Natw. München Bayern Giselastr. 16/2 1'. Ruf Friedl'ich Jur. Hornbach Kurfürstenstl'. 9/2 r. Ruhwandl Franz Med. München r,eopoldstr. 36/1. Ruland Hermann Med. Landshut Wnltherstl'. 19/21. Rumpf Lu<lwig N.-Philol. Bad Reichenhall , Lindwurmstr. 65/3, Runge Waldemar Staatsw. Unna Westpbalen Augustenstr. 87/2. Ruppert Adolf von Med. Wien Oesterreich Georgenstr. 51/3. Ruppert Edual'd Ohem. München , Bayern Amalienstl'. 46/3. Ruppricht Wilhelm Med. München • Leopoldstr. 40/3. Rust Joseph Med. Heimsbrunn Elsass-Lothr · Allgustenstr. 89/3 4. Rutsch Georg Pharm. Krappitz Schlesien Mittererstr. 7/3 r. Ruville Ferdinand v. Jur. Posen Posen Zieblandstr. 4/1. 
S. 
SMrany Ludwig v. Philo1. Debreczen Ungarn 'rheresienstr. 7/11. Rg~ Sailer Leopol<l Jur. Eggenfelden Bayer n Türkenstr. 60/2 Rg. SaUer Ludwig Jur. Tutzing « Luitpo1dstr. 10/3. Salfeld Hichnrd Med. Mainz Hessen-D • Glor.kenbach .21/0. Salffner Ottmar Med. Hof Bayer n Schillerstr. 19/1 r. SalIer Alois Real. Lam « Enhubel'str. 1/3 1 .. SalomOD Bruno Jur. Königshütte Schlesie n Nordendstl'. 6/2 r. Salomon Siegwart Med. Ooburg Sachsen-C.-G · Steinsdortstr. 16/0 r .. Salvendi Hugo Med. Dürkbeim Bayer n Tumblingerstr. 10/0. Salzberger Wilhelm Pharm. Neuburg a/D. ( St. Bonifaz. Samue! Ferdinllnd Med. Metz Elsass·Loth r • Mittererstr. 5/0 r. 
Name. 
Sand Jlllius ICheIU. 
Sander Heinrich Med. 
Sanio Fritz Med. 
Saniter Otto J ur. 
Sanitz Wilhelln Pharm. 
Sardemnnn Frunz Math. 
Sardemann Gerhard Med. 
Sarfert Otto Phal'm. 
AauE>l' Ludwig Forstw. 
Suuer Weruer Chem. 
Sauerbrey Ernst Jur. 
SlIupe Eugen Jur. 
Aauvin Friedl'ich Phnrm. 
Savigny Cleme1l8 v. Geseh. 
Snyn Ernst Ju1'. 
SaYll Friedl'ich Jur. 
Schacht Mnx JU1'. 
Schade August Jur. 
SeMbei' Wilbelrn JU1'. 
Schnehle Olto Mnth. 
Schäfer Arthur Med. 
Schüfer Franz J Jur. 
Schilfel' Friedrich F01'StW. 
Achiifer Fritz Jur. 
Schäfer Matthias Jur. 
Schaefer OUo Jur. 
Schaefer WiJhelm I:'bilol. 
Schueffer '1'heodo1' Dl'. Mell. 
Schafft Otto Med. 
SchaUer Paul Pharm. 
Schauderl Mnx l\lath. 
SchaJls Leo Med. 
Schurungl Antoll Theol. 
Scbal'uhel'g Ernst Med. 
ScJ:muer Hugo Pharm. 
Schauer Joh. Bapt. Theol. 
Schauerback Sehastian Philol. 
Schaum Karl Natw. 
Scheck Josef Nntw. 
Schadel v. Gl'eiftenstein, Philos. 
Mnx. 
Scheeder Wilhelm Med. 
Scheiben pflug Herml\un Philol. 
Scheihlel' Kurt Natw. 
Soheidel Karl N.·PhiloJ. 
Scheidig Konrad Ohem. 
Scheiffele Kar] 1\:Ied. 
ScheUfeie Max. Med. 
Schelhle E\'ust PhiJol. 
Schenck Eduard 1\1ed. 
Soheuck Fritz Jux. 
Schenck Rudolf Pharm. 
Schenk Wilhelm Chem., 
Schenke Wilhelm Pharm. 
Schepp Hans ,Tm. 
Schel'er Augustin Med. 
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München Bayern Schönfeldstr. 20/3. 
Schweinfllrt ~ Mozal·lstl'. 13/3 r. 
Lyck Ostpreussen Schillerstl'. 21/2 r. 
R.lstoek Meeklenbg,-Sehwerin Türkenstr. 84/1. 
Brom berg Posen Tberesienstr. 144/2. 
Cassel Hessen-N. Schnorrstr. 30/2. 
Wehlheiden (Augsburgel'stl', 14/1. 
Dresden K. Sachsen Schillerstr. 12/2 1. 
AschaffenbUl'g Bayel'n Gabelsbergersh'. 7/31. 
Subl Pr. Sachsen LindwllrlDstr. 39/2 1. 
Clallsthlll Hannover August,enstr. 91/4 1. 
Leipzig K. Sacbsen Nordendstr. 9/0 r. 
Metz Elsass-Lothringen Hirtenstr. 21/1 I. 
Rerlin Brandenbur,g Montenstl'. 3. 
Nellwied Rheinprov. TürkeuRtr. 86/1. 
Neuwied 1 Türkenstl'. 86/1. 
Berlin Brnndenhurg Briennel'str. 22. 
Reichensachsl'U Hesst>n·N, Türkenstl'. 57/1. 
Hamm WeRtpbalen TÜl'ltenstr. 6111. 
Oettingen Bayern Georgenstl'. 48/1 1. 
Elberfeld F,heinprovinz Mllistr. 66/2 I, 
Fredeburg Westphlllen Adalbertstr. 26/2. 
Mud:m Baden DIHlbauerstr. 64/3 I, . 
I
Fl'edehurg Westphalen Adnlbel'tstr. 26/2. 
St. Wendel Rbeinprovinz Türltenslr. 44/3 r, 
Ostrowo Posen Schönfeldstr. 11/1 M:. 
Bamberg Bayern Bal'el'str, 46/t I. 
Saal'gemünd Elsass-Lothr. H.Wilhelmst,24[1r.II. 
Rreitennu H~ssen·N. Maistr. 30h/1 r. 
Harten. stein saChSen\Hirtenstl" 8/2 1. 
Moosbul'g Bayern Bayerstr. 47/3 I" 
Kempen Posen Hz, Heinrichstr. 32/2. 
Milllchen Bllyern GeorgianUln. 
HambUl'g Hambl1l'g Sehwanthalerst. 65/2. 
Krappitz Schlesien Mittererstr. 7/3. 
LindIIch Bayern Romanstr, 6. 
Ratzenhofen «Blmnenstr. 61. 
Giessen HesRen·D, Schellingstl'. 43/1 r. r. 
MÖl'sdorf Bnyern Zieb1andstr. 8/1 \\ 
München " Hildegardstr. 7/3. 
Sinsheim 
Waldmünshen 
Aachen 
Marktgraitz 
Fürth 
Plieningeu 
Plieningen 
München 
EttIingen 
Nürnberg 
Oberlahnstein , 
Strnubing 
Berge 
Bremen 
München 
Baden Findlingstr. 20/1. 
Bayern Wörthstr. 3914. 
Rheinproviuz Wittelshachrpl. 3/3 I. 
Bayern Adalbertstr. 98/2 1. 
c Gänsbühl 8/t 1. 
Württemberg Marsstr. 4a/0. 
( Am Glockenbaoh 5/1. 
Bayern Schraudolphstr.19/21. 
Baden Maistr. 25/2 I. 
Bayern Theresienstr. 43/2 1. 
Hessen-N. Marsl:!tr. 7/11'. 
Bayern Georgenstr. 19/0. 
Hannover Kapellellstr. 6/3. 
Bremen Akademiestr. 3/3. 
Bayern Herrnstr. 36/3 I. 
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Scberer Paul Pbilol. Essen 
Scherer Tbeodor Jur. Bumherg 
Scherg Otto Forstw. Lauingen 
Scbermanll Tbeodor 'I'heol. Ravensburg 
Schetter Rudolf Jur. Wesel 
Scheu Erich Med. Heydekrug 
Scheufeie Wilbelm Matb. Neuötting 
tichickell Georg Forstw. Müncben 
SI'hickell Ludwig Forstw. München 
Schic'kenduntz Karl Jur. Pirmasens 
Schickendantz Otto Jur. ~usel 
Scbieblich Paul Jur. Hoyerswerda 
Schieder Otto .Tnr. NÜl'nberg 
Schiedermair Ricbard N.-Philol. Bogen 
Schieffer Wilhelm Pharm. Osnabrück 
Schiekofet· Rupert Med. Niederas<:bau 
Schiemann Oscar Med. Mitau 
Schierning Friedrich Med. Flensburg 
Schiffer EmU Chem. Bendorf 
Schilcher Eduard Med. Augsblll'g 
Scbilcber Lndwig von Forstw. Dietramszell 
Scbildhullpr Theodor Jur. Regensburg 
Schilgen Johannes von Philol. Stassfurt 
Scbill Eduard Staa1;.Qw. Müncben 
Schiller Friedrich N. Spr. Kösslarn 
Schiller Friedl'ich Jur. Delitzsch 
Schiller Joseph Theol. Hirschbach 
Scbilling Bl'uno Ohern. Celle 
Schillinger Alphons Med. Rosenheim 
Schillinger August Jur. München 
Schimpf Georg TheoI. Bliesmengen 
Schindele Stephan Philos. Kemnat 
Schindele Wilhelm. Jur. Mannheim 
Schingllitz Alfred Forstw. Bayreuth 
Schirndinger v. Schirn- Jur. Regensburg 
ding Ernst, Frhr. 
Schaudecker Richard Jur. St. Ingbert 
Schlegehnilch Friedrich Chem. Coburg 
Schlegelmilch Hans Jur. Coburg 
Schlegl Johann N.-PhiloI. \ Neuötting 
Schleich Stephan, Frhr. v. Jur. München 
Schleifer Hans Forstw. Thannhausen 
Schleinkofer Karl Med. München 
Schleiss-LöwenfeldJos.v. Med. Weiden 
Schleiss-Löwenfeld Max Jur. Weiden 
von 
Schleiein Hans 
Schlembuch Joseph 
Schlembach Peter 
Schlemmer Jakob 
Scblenk Oscar 
Schlenk Wilhehn 
Schleusner Walthel' 
Schliack Otto 
Schlichtegroll Richard 
Schlingloff Kurl 
Philol. München 
N.-Philol. Graben 
Theol. München 
.Tur. Oberdiebach 
Chem. München 
N.-Philol. München 
Med. Pyritz 
N.-PhilQl.lcottblls 
Forstw. Bamherg 
Med. Frankfurt alM. 
I{heinprov. Schraudolpbstr. 44/1. 
Bayet'n Jägerstr. 15/3. 
e TÜrkenstr. 50/1 R. 
Württem berg Georgianum. 
Rheinprov. HlütbensLr. 14/0. 
Ostpreussen Dacbnuerstr. 40/1. 
Bayern Akademiestr. 5/4. 
( Adalbertstr. 33/3. 
Adalbertstr. 33/3 I. 
Gahel~her!!erstr. 7/1 I. 
« Gnbelsbergerstr. 7/11. 
Schlesien Fürstellstl'. 6/0. 
Bayern Theresienstr. 49/? l. 
< Ziehlandstr. 45/2 1. 
Hannover Bahnbofspl. 7/1 r. 
Bayern 'l'Ürkenstr. 63/2. 
Russland Waltbel'str. 83/3. 
Schleswi;.t Waltherstr. 17/2 r. 
Rheinprol'inz Herzogspitalstr. 3 r. 
Bayern Elchwunthalerst.26/3r. 
, Fürstenstr. 19/1 r. 
( Blüthenstr. 15/1 R. 
Pr. Sachsen Briennerstr. 56 
Bayern Blutenbnrgstl'. 28/3. 
< Ludwigstr_ 12/0 n. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 80/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Hannover Schellingstr. 27/3 r. 
Bayern Trift~tr. 5/2. 
Leopoldstr. 9. 
Georgianurn. 
, Gabelshergerstr.2aj3r. 
Baden liallerieBtr. 15/1. 
Bayern .Arcisstr. 61/1 r. 
, Maximilianstr. 23/1. 
ZieblandstJ·. 6/1 r. 
Sachsen C.·G. Marestr. 35/2. 
, Amalienstr. 41/2 r. 
Bayern Augnstenstr. 19/1 r. R. 
, von der 'raunstr. 30/2. 
« Marsstr. 40/2. 
Rindel'markt 9/3. 
« Waltherstr. 16/3 r. 
Adnlbertstr. 11/3. 
« Cornelillsstr. 32/2. 
Hessstr. 35/2 M. 
, Josephspitalstr. 6/1. 
Rheinprovinz TÜrkenstr. 76/1. 
Bayern Massmannplatz 2/2. 
« Massmannplatz 2/2. 
Pommern Ringseisstr. 5/3 r. 
Brandenbnrg Kaulbachstr. 46/l. 
Bayeru Amalienstr. 21/ I J. 
Hessen·N. Rothmundstr. ~/O. 
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Rehlink Wilhelm ~rath. Darmstadt Hessen-D. HesRstr. 64(2 1. 
Schlippe Paul Med. Darmstadt Schwanthalerstr.48(1. 
Schlislllnnn A10is Phal'Dl. Mainz « Neu Lh nrmstr. 8/1 r. 
Schlitten bauer Sehastinl1 Philol. Wolnzach Bnyern Schnorrstl·. 10/2. 
Scblochauer Oscar Ju1'. flamburg Hamburg Amalienstr. 18/2. 
Schloeder Karl ~Ied. Augsbnrg Bayern Schraudolphstr. 6/3. 
Schloe~smann Hnrlolf .rnr. Maillz Hessen-D. Adalbertst1'. 5412. 
Scblotthuuer Fe1'dinaud N.-PhiloI. Hochspeyer Bayern Amalien~tr. 67(! r. 
Sch1üchte1'er Pllnl Obem. Stnttgart Württemhel'g Scbellingstr. 55/3. 
SchIüter Josef Jllr. Bonn Rbeinprovinz Türkenstl'. 60/2. 
Schlunek Jobnnnes Natw. HnIle aiS. Pr. Sacbsen Neureuthel'str. 8/2 1. 
SchIunclt Mnl'tin Ju1'. Halle n/S. Neureutberl<lr. 8/2. 
Schmüdel Jobann, Hittel' Philo1. Landau i/Pf. Bayern WÖ1·thstl'. 11/3 1'. 
und Edler v. / 
Schmalel' Franz l\fed. Annaherg K. Sachsen Luitpoldstl'. 14/3. 
Schmalbolz Michael PhiJos. Eutenhausen Bnye1'n T!irkenst1'. 96/2 1. 
Schmauss A ugnst ~atb. München < 'l'hiel·schpl. 3/4 1. 
Schmecbel Ot to Med. /Bonn Rheinpr. Oorueliusstr. 6/4 1. Schmeiser Haus Math. Regensburg Bayern Hessstr. 68/3 1. 
Scbmelzle Karl Real:. Buch • Steiuheilstr. 10{3 r. 
Schmid AJois Math. Ernstfeld « KobJstl'. 3b/2. 
Schmid Fraur. XavE'r Philol. München Burgstr. 9/5. 
Schmid F1'iedrich Med. München Mllistr. 17b(0 I. 
Schmid GerhaI'd ,Tnr. Weimar Sachsen-W.-E SchÖnfeldstr. 15/1. 
Schmid Kar! lVled. ]\[iinchen Bayern Gabelsbel'gerst1'. 18{3. 
Scbmid Ludwig Theol. Mtlnchen Georgianum. 
Schmid Phifipp Theol. München Adalbertstr. 44(3 1. 
Schmid Richal'(j Med. Passuu .. Schwanthulel'Rtr. 9/2. 
Schmid Rudolt' Med. Allgsbu1'g Sonnenstr. 24/4 1. 
Schmid Aehastilln /Med. Grünlhal B.l'z. Heinrichstr.27/1. Schmid Yalelltill l\'led. Leiter~hofen Josephspitalst1'.16/4r. 
Schmidbauel' Arnold Jlll'. München Karlsplalz 17/2. 
Schmidbaner Michael Ju1'. Stl'aubing « Adn1bertstr. 35(3. 
Scbmidhofe1' Mathius Theol. Kottgeiseriug « Lilienstr. 27/1.. 
Scbmidt Alexllndel' Med. Dresden K. Sacbsen Findlingstr. 10n/O r. 
Sobmidt Artbur JIll'. Weissenburg aIS. Bayern Georgenstr. 66/1. 
Schmidt Edu91'd Philol. Frankfurt alM. Hessen-N. Schuorlstl'. 9/0. 
Scbmidt Film:'. Xaver l\{ed. München Bayern Rumfordstr. 37b/3. 
Schmidt Geol'g Pharm. Snlzbllch • Zieblandstl'. 32(2. 
Schmidt Gustav Jur. Hannover Hannover Adalbel'tstr. 46/1 1. 
Schmidt Johanues JUl'. Sachsenburg Provo Sachsen Ada) bertstr, 10. 
Scbmidt Josef Theol. Volpersdorf Schlesien Schraudo1phst1'. 13/0. 
Schmidt Karl Philol. Plössbel'g Bayel'n Feilitzschstr. 31{8/3 r. 
Schmidt Karl Ju1'. München < RumfordRtr. 37b/3. 
Scbmidt Karl Jur. Bresluu Schlesien Geol·genst1'. 48/2. 
Schmidt Lotbar Real. München Bayern Hessstr. 21/2. 
Schmidt Nikolaus Matb. München « Sebastiansp111tz 4/1. 
Schmidt Ot.to J\1r. Diez a/TJahn Hessen-N. Alllalieustr. 58/0 r. 
SchDlidt Paul Med. Hannover Hannover Maistr. 64{1 1. 
SC]lmidt, Ricbard Jllr. Altenburg , Sachsen·A. TÜl'kensir. 21/3 1'. 
Schmidt Sigmund Med. Przemysl Galizien Feilitzsclu<tl·. 31/2. 
Schmidt Walthel' Pha1'm. Drossen Brandenburg Dacbauerstr. 3'&(2 r. 
Schmidt Wultbe1' Med. Dresden K. Sachsen Maistr. 64/2 I. 
Schmidt-Knatz KalI Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstl'. 27/2. 
Scbmidtlel' Joseph Philol. Mönchen Bayern Blntenbul'gstr. 120(3. 
Schnidtmann Adolf Med. Neustadt a/D. FmuenRtr. 6/4 I. 
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Schmidtnlüller Rudolf Jur. Kolmar Elsass-Lothl'ingen Amalienstr. 92/2. 
Schmitt Armin Philos. 
Schmitt Eugen Med. 
Albersweiler Bayern Schellingstr. 143/1 r. 
Neustadt a/H. ~ Glückst\'. 5/!. 
Schmitt Friedrich Jur. Mönchherrnfldorf Maximilianeum. 
Schmitt Friedrich N. Spr. 
Schmitt Hans Jur. 
Schmitt Jakob Theol. 
Scbmitt Otto Jllr. 
SC\hmitt Otto . Med. 
Dntel'spiesbeim c Schellingstr. 88/3 r. 
Augsburg Scbönfeldstr. 26/0 G. 
Neustadt a/H. (Amalienstl'. 46/1. 
München Zieblandstr. 6/2 r. 
Kaiserslautern «Maistr. 51/3 r. 
Schmitter Jakoh Theol. 
Schmitz Heinrich Jor. 
Schmitz Wilhelm Ohem. 
S<:hmorde Arthur . Pharm. 
Schnabel PauI Theol. 
Schnabi Gustav Ohem. 
Schnarrenberger Alfred Oam. 
Schnegg Hans Natw. 
Schneggenbnrger Matth. Med. 
Schneid Xaver Jur. 
Schneider Adolf Math. 
Schne.ider Clemens . N. Philol. 
Schneider Ernst JU1'. 
Schneider Fedo1' Philos. 
Kraiburg « GeorgianuID. 
Düsseldorf Rheiuprovinz Amalienstl'. 35/3. 
Köln (Türkenstr. 24/1 r. 
Kühren K. Sachsen Hasenstr. 2/3 I. 
Wünscbelburg Schlesien Rambergstr. 7/3. 
München Bayern Lindwurmstr. 75/2 x. 
Scbweinberg Baden Schraudolphstr. 27/1. 
Augshurg Bayern Arcisstr. 52/3 1. 
Aixhflim Württemberg Goethestr. 13/l. 
Augsburg Bayern Hessstr. 51/2 r. 
Colmar Eisass-Lotbr. Blütbenstr. 15/21. 
Niederlauterbach Bayern Balanstr. 25/2. 
Marktleuthen« Zieblaudstr. 41/2. 
Schneider Friedrich \Math. 
Schneider Friedrich Jur. 
Schneider Hetmann Jur. 
Schneider Hermann Med. 
Hausdorf Schlesien Schellingstr. 61/2. 
I
Langenreld Bayern Adalbertstr. 8/2. 
Reichenhnch Rheinprovinz Adalbertstr. 33/21. 
Edellkoben Bayern Georgenstl'. 50/11. . 
Liegnitz Schlesien Hz. Wilhelmstr. 33/Z. Schneid pr Karl Jur. 
Schneider Ludwig Jur. 
Schneider Max Theo!. 
Schneider Otto Med. 
Schneider Rollert Jur. 
Schneider Valentin Philol. 
Schneid!;'r Wilhelm Med. 
HChnefde1' Xaver Theol. 
Schneider-Sievers Rieh. Med. 
Schneidt Wilhelm Med. 
Schnell Johann Ohem. 
Schnell Joseph Jur. 
Schneller Anton Theol. 
Schneller Ernst Natw. 
Schnetzer Hermanll Deut. 
Schnetzer Ricbard Ju1'. 
Schnitzer Otto Forstw. 
Schnitzler Franz Med. 
Schnitzler Wilhtllm Theol. 
Schnizlein Wilhelm Dl'. Med. 
Schuorr VOll Oarolsfeld Phi!. 
Ernst 
Schnorr von Oarolsfeld Jur. 
Lw1wig 
Schöffer Heiurillh 
Schöffler Jlllius 
Schoeler Oarl 
Schoelkens Joseph 
Schöll Anton 
Jur. 
Neophil. 
Pharm. 
Staatsw. 
Med. 
Sudenhurg Pr. Sachsen Schellingstr. 21/2. 
Mammillg Bayern Auenstr. 10/3. 
Passan Georgian,um. 
Rostock Mecklenbg.-Schw. Türkenstr. 26/3 R. 
Ehrenbreitstein Rheinprov. Amaliensir. 24/1. 
Stetten Bayern Nordell.dstr. 22d/3. 
Bayreuth « Schellingstr. 41/3 I. 
Sainbacb « Georgianum 
Ramburg Hamburg Karlstr. 33/0. 
München Bayern Luisenstr. 1/0. 
München ( Dnmmstr. 36/l. 
Diepoltshofen Schwindstr. 2B/2 r. 
Ilmmiinster Schlossstr. 5/3. 
München Adlzreiterstr. 12/3. 
Kempten Theresienstr. 21/3. 
München Bayerstr. 1 ()/2. 
Kempten < Morassistr. 18/2. 
Fredeburg Westphalen Maistr. 17a/2. 
Fredehurg «Türkenstr. 18/3. 
Neustadt afA. Bayern iYlaistr. 50/1. 
Drefld{)n K. Sachsen Adalbertstr. 1/3. 
Dresden 
Liegnitz 
Mainbernheim 
Wetzlar 
Burgwaldlliel 
Fischen 
« Adalbertstl'. 1/3. 
Schlesien Kaulbachst:r. il8a/0. 
Bayern Ismallingerstr. 56/1. 
Rheinpl·Ov. Bayel'str. 27/3. 
« Nordendstr. 7/3. 
Bayern Pestalozzistr. ~V4 1. 
lOV 
--
Name. IStuclium,/ Heimat. Wohmtng. 
Schöller Wilhelm, Jur. Passau :j3ayern Frauuhoferstr. 19a/11. 
Scboen Max. Dr. Med. Sobongau , . Häberlsbr. 17/2 r. 
Scboen Wilhelm Jur. WormR He~sen,D. Kaiser I ,udwig Platz 2. 
Schönewald Hans Ohem. Hannover Hanno;ver Landwebl'str. 18/31. 
Schönfeld Leopold Jur. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/11'. 
Scböngarth Adolf Med. Löwenberg ,Schlesien Fliegenstr. 2/0. 
Schoenwerth Rudolf Philol. München . Bayern Georgenstr. 38/0 ,r. 
Schötz Joseph Jur. Germersheim Gabelsbergerst. 51a/3. 
Scholl Karl Theol. Hindelang c Kirchenstr. 14/2. 
Scholz Maximilian Pharm, Oppeln Scblesien Dachauel'st.l'. 42/1. 
Schorer Johannell Jur. Dirlewang Bayern Türkenstr. 69./2 1'. 
Schott Fe1'dinnnd Jur. Stöttwang Nordend6tr. 9/2. 
Schottenlohet· Karl Real. Hainsacker « Schellingstr. 42/1. 
Schrader Fritz Jur. Nonnenbusch ,Schlesien Oettingenstr. 29/2. 
Scbramm Erich Med. Friedenall Brandenburg ~onnenstl'. 2/3 1. 
Scbramm Fl'ieddch Jur. Köln Rheinp1'ovinz Schellillgstr. 110/2. 
Schramm Max, . M~d, München Bayern Giseinstl'. 4. 
Scbraube KOllrad, ,Med. Ludwigsbafell a/Rb. « Prielmayerstr. 8/2 r. 
SchraudnerLudwig Dx, Pbilol. Hirschaid Augustenstr. 64/2. 
Scbl'edl Leo .. Med. Müncben Gietlstr. 29/1. 
Schreiber Andreas . Med. München c Bayerstr. 7/1.. 
Schreiber Ernst N.-Spr. Annaberg Ir. Sacbsen Adalbertstr. 3Ia/1, 
Schreiber Otto Med. GiersIeben A.nbalt Arcisstr. 52/3. 
Scbreiber Richaril Med. Königsbel'g Ostpreussen Schwanthalerstl'.17/2. 
Schreiner Geol'g Phil. Dorf/lU Bayern Schönfeldstr. 17/'2 4.A. 
Schreiner Rupert Philol. Straubing c Schönfeldstr. 26/1) G. 
SehrepferRudolf Real. Hof c Zieblandstr. 12/2 r. 
S('hrörl~r Hellmllt Jur. Göhren ' Brandenburg Arcisstr. 53/3 1'. 
Schröiler Kar! Theol. Winnweiler Bayern Geol'gianuU1. 
Scbröder Kad Jur. Gross-Glogall Schlesien Adalbertstr. 10/4. 
Scbroeder Otto Pharm. Malmedy· Rheinprovinz 'l'heresienstr. 61/3. 
Scbrödl Xavel' Jur. Freyung Bayern Amalienstr. 44a/3. 
Schröfl August Med. ZU!'Ularshausen • Jl;Iaistr. 1711/3. Schroers Heinrich Philos. Schiefbahn Rheinprovinz Schellingstl'. 24/2. 
SCbNff August Philol. Weilheim ;Bayern Blütbenstr. 15/1. 
Schubart Walther Jur. München ( Karlstr. 21/2. 
Schubert Hermann Med. Wilhe]mshaven Hannover Goetbestr. 38/2 1. 
Schn bert Kmt Math. München Bayern Theresienstr. 142/0 I. 
Schuherth Kar! Dr. Med. München Westermühlstr.16/3. 
Scbuch Hermann Jur. Stndtamhof c SCbellingstr. 66/3. 
Schucbt Arthur Mei!.. Braunschweig Braunschweig Spitalstr. 71/s/2 r. 
Schülein Ohristoph Philos. München. Bnyern Weissenburgstr. 3/2. 
Schülein Ernst Jur. München c Hildegardstl·. 2b/3 r. 
Schüler August Math. Kaiserslaute;rn • Nordenstr. 13/1. 
Schüler Rarl Jur. Dal'mstadt Hessen-D. Amaliellslr. 31/3. 
Schüler Otlo Jur. Karlsruhe Baden Neureutherstr. 7/2 J. 
Schüler Wilhelm Med. Büchen bellren Rheinprovinz GoetheRtr. 39/2. 
Schüller Otto Jur. Bayreuth Bayern Thb~esienstr. 2/1 1'. 
Scbürubrand Adrian Pharm. Ravensburg Württembel'g Marsstr. 36/0. 
Schütt Bruno Ohem. Hannover Hannover Schillerstr. 39/31. 
Schütt.e Rlldolf Med. Wolfen büttel Braunschweig Mai!'tr. 17/2 1. 
Schütz Jacob Jur. Dona ueschingen Baden Schellingstl'. 100/3. 
Schuhmann K!\rl Med. München Bayern Pariserstr. 8/1. 
Schulen burg Mathias Ju!'. Braunschweig Braunschweig Leopoldstr. 3110. 
Johann Gl'af von der 
Schuler Alfred Arch. Zweibrücken Bayern Luisenstr. 69/2 1. 
Name. 
Schuler Kar! 
Sehultes Clemens von 
Schultheis Richard 
Sl'hultheiss Hans 
Rcllultz EmU 
S"hultz Richard 
SchuItz Valentiu 
SchuItz Werner 
Rchultze Frnnz 
Schultze Kurt 
Schulz Hans 
S"hulz Otto 
R"hulz Otto 
S,~hulze Hilmnr 
S~hulze JulhlS 
l:iehulze Walter 
Schultze Walter 
Schumncher Ernst 
Schumann Ernst 
Rchulllnun Willy 
Scbunck Franz 
Schusser Ferdinancl 
l-chuster Adolar Dr. 
S<.:huster Gabriel 
Schuster Hans 
Schuster Hermann 
Schuster Max 
Rcbustel' Paul 
!;(:huwil'tb Theo 
Schwab Edl1arcl 
Sobwab JUlil1R 
Scbwan Ot,to 
Schwabe Paul 
Schwaegerl Ma" 
Schwail' Michael 
Schwangart Fritz· 
Hchwappach Martin 
Sllhwartz Oleruens v. 
Hcbwartz Gel'bard 
Schwarz Adolf 
Schwarz Arthur 
Sohwarz; Eduard 
Schwarz Friedrich 
I::it'hwal'z Johannes 
I-cbwarzenbergt'r Fl'anz 
Schwarzmayr Franz 
Sl'hwarzmayr Joseph 
8<.:hwarzscbild Max 
Schweig Karl 
Schweiger Joseph 
Schweiger JOReph 
Schweibofer Hermann 
8chweimeir Hubert 
Schweisfurth I<:lllil 
Schweitzer Jospph 
Schwand Karl 
Philol. 
.Tur. 
Jur. 
l ~led' Jur. N.-Philol. 'rheol. [:\fed. 
IGesch. 
Med. 
Pharm. 
Obem. 
Gesch. 
Pharm. 
N. Spr. 
M:ed. 
Jl1r. 
i\Ied. 
.Tur. 
,Inr. 
Jnr. 
Forstw. 
~led. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Ohem. 
I'hilol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
j
Med. 
Med. 
Philol. 
Natw. 
li'OfstW. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Math. 
N. Spr. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Natw. 
Med. 
JUl'. 
Pharm. 
Med. 
A~tron. 
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Buchsweiler 
München 
Neubof 
Hersfeld 
ElsasS-Lothringen\v. d. Tannelr. 28/2. 
Bayern Galeriestr. 15/2. 
Hessen·N. Nordendstl'. 27/3 r. 
Köln a/Rh. 
80hwerin 
Landau i/Pi. 
LudwigsJust 
München 
Jena 
Uelzen 
" Glockenbach 5/3. 
Rbeioprov. Blüthenstr. 2/3 1. 
Mecklenburg Georgenstr. 66/2. 
Bayern TUrkenstr. 58/2 1. 
Mecklenbnrg Liudwurmstr. 21/3. 
Bayern GnJericstr. 18/0 1. 
Sachsen-Wo Häherlstr. 5/2. 
Hannover Hirtenstr. 17/1 r. 
Hambnrg Türkenstr. 361 t r. 
Schlesien Blüthenstr. 9/n. 
Brauuschweig Karlstr. 60/0 I. 
Hessen-D' Adalbertstr. 19(2. 
Rraunschweig Neureutherstr. 8/3. 
Hamburg 
Lauban 
Braunschweig 
Giessen 
Helmstedt 
Nobitz 
Herzhorn 
Treptow 
Starsiedei 
Sachsen·Attenbu'rg Amalienstr. 18/1. 
SChleswig-Holst. Hessstr. 53/1 r. 
Trier 
Ascb affen burg 
Angeburg 
Bamberg 
Hainbofen 
lUtsch 
Ehingen 
Frankfurt alM. 
Bal'men 
München 
Bernbul'g 
Höchst alM. 
Hannovllr 
Pommern S(·hraudolpbstr. 21)/1. 
Pr. Sacbsen Theresieniltr 64( 1 R. 
Rheinprov. Hz.-Wilhelmstr. 29/3. 
Bayern Zieblandstr. 12(1. 
<. Augsbul'gerRtr. 3/3. 
• :Y.larktstr. 5/0. 
c Adalbertsl'. 27/4. 
Elsass·Lothr. Schleissheimerst.91/1. 
Bayern Landwehrstl'. 17/2. 
Hessen·N, Briennel'str. 5}2. 
Rbeinprovinz Neureutherstr. 14/3. 
Bayern Dachlluerstr. 10(4 r. 
Anhalt Hirtenstr. 8/2 1. 
Hessen·N. Goethestr. 39(1 r. 
Hannover Blii.thenstr. 19/0. R. 
Bayern Augsburgerstl·. 19/2. 
Nordendstr. 6a/3. 
Maximilianatr. 13/1. 
c Kurfürstenstr. 21/1. 
K. Sachsen Sohellingstr. 68/1. 
Westphalen Pilotystr. 9a/3 1. 
Bayern Scbwantbalerstr.26/3. 
Seh warzenfeld 
Lutzingen 
München 
Wetzhausen 
Leipzig 
Stadtlohn 
München 
Gotba 
München 
München 
Westerbofen 
Breitenbrunn 
München 
Vohburg 
Sachsen-Cob,-Gotha l!iIaistl'. 60/2. 
Hanau 
Nenukirchen 
Freising 
Augsburg 
Braunsberg 
Jettingen 
Barmen 
Frankfurt n/M.~ 
Gelbingen 
Bayern Barerstr. 78/3 1. 
e Prielmayerstr. 12/3. 
Württeruberg Kurfürstenstr. 2/3. 
Bayern Türlcenstr. 60/1 r. R. 
Ickstattstr. 6(1. 
( Hildegardstr. 18/0. 
He~sen-N. KleuzeRtr. 7/1 1. 
, Bayern Türkenstr. 18/2. 
c Lärumerstr. 1/2 M. 
c Mozartstl·. 13/3 1. 
Ostpreussen Goethestr. 17(4. 
Bayern Georgenstr. 43/1. 
Rheinprov. Augustenstr. 21/2 1. ' 
Hessen·N. Hellstr. 16/01. G. II. 
Württembel'g Kanalstr. 39/2 r. 
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Scbwenke Richard Jur. 
Schwerd Kul'! N. Spr. 
Schwel'dtf'eger Wulf Med. 
Schwel'in Olaud., Fl'hr. v. Jur. 
Schwessinger Franz Philol. 
Sch\veyer Paul Theol. 
Schwindl Jo11aoo Jur. 
Scltell Eugen N.·Philol. 
Scriba Euul Jur. 
Sebald Alo.is Jur. 
Seball! Georg Natw. 
Sebaldt Wilhelm Forstw. 
fleckendorff Gllteud Sig' Jur. 
mund Frbr. v. 
Sedlmaier Hans Philos. 
Sedhnayr Lorenz Natw. 
See/ried Rudolt' Jur. 
Seegert Palll Med. 
l:ieel Jo11. Bapt. Jur. 
See/Uann LOlenz Natw. 
Seemüller Job. Bapt. Philol. 
Segessel' Bans von Jur. 
Segin Albert Pharm. 
Sehrt Ernl:it Med. 
Rehrt Otto Jur. 
Sei beI ~'ranz Philol. 
Seibold Aloya Med. 
Seidi Joseph l\Ied. 
Seithardt Frnnz Med. 
SeHz. Erich Ohem. 
.8eitz Hans Jur. 
Seitz Ludwig Jur. 
Seitz H.udolf Med. 
Seil Heinrich Philol. 
SeIner Eugen JU1'. 
l::ielter HllgO Med. 
Selz All'l'ed Jur. 
Selzle Ludwig Jur. 
Semier Kurt Jur. 
Sendtner Franz Med. 
Sens burg Wuldemar Phil08. 
Sepp Kar! JU1'. 
Senfert FrallZ N.-Philol. 
Seuft'tlrt Ernst, Ritter v. Med. 
Seuffert Kal'l JU1'. 
Seuffert Otto Ohem. 
Sexaller Albert Philos. 
Seylel' Alf'red. Kunstg. 
Sherl'llrd Thomas Forstw. 
Sicherer Walther von Ohem. 
Siek Wilhelm Jllr. 
Sickenberger Joseph Theo1. 
Sieben Peter Ju1'. 
Sieben Wilhelm JUl'. 
Siehcllhüner Althur Jl1r. 
Sieg Ernst Ju1'. 
I Berlin Hof 
Wetterade 
München 
Passau 
BrandenbUrglJägerstr. 3a/2 r. -
Bayern AmnUenstr. 50c/1 J. 
Schles\vig-Holst. Adelgundenstr. 36/0. 
München 
Pressath 
WlIldbrunn 
Dal'mstadt 
Brudersdorf 
Passau 
Miltenbel'g alM. 
Buckennu 
Seefeld 
Königsdorf 
Griesbach 
Heidemühle 
München 
MU/!Sllndorf 
Lautflrbach 
Luzern 
Königsbofen 
DarlllRtad t 
DU1'mstlldt 
Ruuenstein 
Freising 
Kl'anzberg 
Meiningen 
Leobschütz 
Burtenbach 
1:Iünchen 
Bayern Galleriestr. 16/2., 
« Thal 12/3 1'. 
(. Häberlstr. 21/0. 
Nympbenbrgst.127/3. 
c Scbellingstr. 71/3. 
Hessen-D. GlÜckstr. 2/2. 
Bayel'll Baaderstr. 36/3. 
c SoMfflerstr. 3/3. 
e Türl,enstr. 26/3. R. 
Ressen-N. Adalbertstr. 6/2. 
Bayern SCbrnudolphRtr. 9/21. 
c Sendlingerstl'. 24/2 1. 
e Gabelsbergerst. 61n./3. 
l\:Ieckl.-Strelitz Findlingst.r. 2/0. 
Bayern k. l\Iaximilianeum. 
e Königinstr. 66a/3. 
c Schönfeldstl'. 24/2. 
Schweiz Türkenstr. 71/2 1. 
Baden Karlstl'. 78/2. 
Hessen-D. Blumenstr. 25/3 1. 
c Nordendstr. 7. 
Bayern Neureutherstr.19/3 m. 
Waltherstr. 38/3 r. 
c TÜl'kenstr. 36. 
Sachsen-Mein. Schellingstr. 124/2 1. 
Schlesien Dachuuerstr. 37/2 R. 
Bayern Schöufeldstr. 12/0. 
Residenzstr. 12/3. 
c Blumenstl'. 42/1 1. 
e Schraudolphstr.26/1r. 
Baden Amaiienstl'. 71/3 R. 
Westphalen l\Iozartst1'. 19/2 r. 
Bayern Briennerstl'. 8c/1. 
c Burgstr. 8/2. 
Brannschweig Adalbel·tst1'. 32/3 1. 
Bayern Linpl'uush'. 79/2. 
. c Veteriniirstr. 1/0. 
Widenmayerstr. 4a/l. 
Zieblnndstr. 14/3 IU. 
Max Josephstr. 3/3. 
e Kocbstr. la/2. 
. c k. Maximilianemu. 
Baden MathildenSll'. 10/1. 
Rheinprov. Oettingel'str. 33/2. 
Amerika ScMnfeldstr. 3/0. 
Bayern Westendstr. 127/0 I .. 
Hambl1l'g Jiigel'Slr. 2/21. 
Bilyel'n Sendlingerstr. 63/3. 
Rheiuprov. TÜl'kenstl'. 87/1. 
Bayern Schellingstl'. 21/31. 
K. Sachsen Von der Tannst\'. 1/3. 
Rhodt 
Seybothenreuth 
Konstanz 
Altenn. 
München 
München 
Braunschweig 
München 
Augshurg 
München 
Reiterswiesen 
München 
Müncben 
München 
Knrlsruhe 
Aacben 
MOl'l'istown 
München 
Hnmhurg 
München 
Hilfnrth 
Landau 
\-lalltzen 
Schlt·swlg Schleswig"Holst. Allalbel'tstl'. 47. 
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Name. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Siegert Paul Jnr. Dresden 
Siegfried Georg Jur. Lambrecht 
Siegmund·Schultze Joh, Jur, Breslau 
Siessl Otto Med. Neuburg a/D. 
Sievers Ernst Med. Pyrmont 
Sigges Carl Theol. Steinheim 
Sigl Franz N.·Philol. Neubmg a/D. 
Sigl Johann Jur.· München 
Silbergleit Hermann Med. Gleiwitz 
Silberkuhl Alt'red Jur. Malstatt·Burbach 
Silbermann Emil Jnr. ,Bamberg 
Silbermann Julius Jur. Lyck 
Silbermann Kurt Ohem. Augsburg 
Silberstein Adolf Med. Berlin 
Simruer Johann Med. Grafing 
Sillon Edgar Ohem. Basel 
!:5imon Franz Theol. Ravensburg 
Simon Fdedrich Theol., Glatz 
Bimon Gl1stav Jur. Königsberg 
Simon Heinrich Pharm. Eltville 
Bimons Eugen Dr. Med. Neuss 
Hinger Ernst Jur. E[ürben 
Sir1 Oito Jur. Neu-Ulm 
Sixt Englbert N.-Philol. Birubach 
Sklarek Bruno Med. BreSlau 
Skowronek Heinrich' Jnr. Bogutschütz 
Sll1pski Roman Med. Marienwerder 
Rruend Flitz Philol. Barmen 
Smollny Johannes Jur. Radoschau 
Sochaczewer Max Jor. Wernigerode 
Soden-Fraunhofen Aug., Jnr. Neufraunhofen 
Frhr. von 
Sold au Knri 
Soller Anton 
Sollert Fr. Raphael 
Solms Erust 
Soloweiczik Raphail 
Sommerfeldt Willy 
Sommerlatt Kurf;, 
Sorg Eduard 
So tier' Paul 
Spaeth Richard 
Spaeth Richard 
Spätling Theodor 
Spagl Adolf 
Spangenthal Hermann 
SpaniI' Kar! 
Spannagel Max: 
Span' Erich 
Spelthahn Heinrich 
Sperling Kar! 
Sperr Hans 
Sperr Lud wig 
Speyerer Kurt 
Jur. München 
~lath. Ismaning 
Theol. Augsburg 
, Med. Stettin 
Philos. Zorskoje Selo 
Jnr. Essen aiR. 
Philo1. ' Lahr 
N •• Philol. Ambel'g 
Med. Kissingen 
Math. Breslau 
Jur. Berlin 
Med. Weri 
lIred. München 
1\-led. Oassel 
Med. München 
Ohem. Iserlohn 
~Ied., Zeh den 
PhiloI. Regensburg 
Jur. Mannheim 
Jur; E'alkenberg 
Forstw: Aschaffenburg . 
Ohem. München Spiegel Ernst 
I::il'iegel Joseph, 
Math. I BerUn 
Fl'hr .. v. Jur. ReImern 
K. Sachsen Kaiserstr. 63/0. 
Bayern KU1·fiirstens~r. 60/2 m. 
Schlesien Zieblandstr. 9{0. 
Bayern Goethestr. 34/t H. 
Waldeck Schelliugstr. 138/3. 
Westphnlen Georgenstr. 41/2. 
Bayern GewÜrzmühlstr.4c/2r. 
~ Westeuriederstr.24/3. 
Schlesien Maistl'. 50/2. 
Rheinprov. Türkenstr. 55/1 M. 
Bayern Adalbertstr. 68/:3. 
Ostpreussen Gisaillstl'. 1610. 
Bayern Maximilianstr. 16/1. 
Bl'andenburg Schellin/!:str. 126/2. 
Bayern Turublingerstr. 10/3. 
Schweiz Adalbertstr. 41a/1 1. ' 
Württemberg Georgianum. 
Schlesien Adalbertstr. 13/3. 
Ostpreussen Ohl'istophstr. 1/2 1. ' 
Hessen-N. Schleissheimstr., 12/3. 
Rheinprovinz PrielmaYE'rstl'. 10/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 54/3., 
(, Adalbertstr.41b/l r. 
( Zieblaudstr. 2/2 R. 
Schlesien Goethestr. 39/1. 
. ~ Schönfeldstr. 1/0. 
Westpreussen Goethestr. 17/4. 
Rheiuprovinz Bal'erstr. 45/21. 
Schlesien Schnorrstr. 7/3. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 80/2. 
Bayern Prinz Lud,vigstr. 3/2. 
Siegfriedstr. 21 II. 
( Wilhelmstr. 11/3. 
( GeorgianUln. 
Pommern Landwehrstl'. 37/0. 
Russland Amalienstr. 14/3. 
Rheinprov. Barerstl'. 76/2 1. 
Baden Arcisstl'. 59/3 r. . 
, Bayern Fraunboferstr. 17/0 R. 
( Bayerstl'. 47a/3. ' 
Schlesien Mul'iIlJosephastr. 4/0. 
Braudenburg Oltostr. la/3. 
Westphalen Fleiscberstr. 12/2. 
Bayern Josephspitllistr. 10/0. 
Hessen-N. Findlingstr. 32/2 r. 
Bayern Hil'tenstr. 20/2. 
Westphalen Türkenstr. 26/3 1. R. 
Brandenbul'g AugsbUl·gerstl'. 5/1 1. 
Bayern Georgenstr. 53/3 r. 
Baden Nordeudstr. 18/2. 
,Bayern Scbellingstr. 59/2. 
( Hochbrück~n8t.18/3, r. 
Brandenburg SChellingstr. 109/2 r. 
Bayern' Mozarlstr. 18/2. 
Westphalen'Jiigerstr. 18/2. 
Spiegelhoft' JOha1l1l !Med. 
Spies Heinrich Philol. 
Spiliopulo~ Nikolaus Forstw. 
Spitta JllIius Jur. 
Spitzweg Kar1 Philos. 
Spoerl RoLe1't Med. 
Sprengart Sebastian Theol. 
Sprengler Joseph Geseh. 
Springer Edmuud Pharm. 
Spruner v. 1\1:ertz Hugo FOl'stw. 
Stabe! Geol'g 'rheol. 
Stackeb1'audt Willy Pharm. 
Stadelmlluu Georg Math. 
Stadtmüller Johanu Theo1. 
Staeble Fl'anz Math. 
Stähler Arthnr Ohem. 
Stattsch Georg N.-Philol. 
Stamer Karl PhiloSl. 
Stamm Otto Med. 
Stanglmaier Karl N. Spr. 
Stantschew K1'estju Ju1'. 
Stanze Otto Med. 
SLarflinger Hermann Heal. 
Stark Joseph Philol. 
Stattenberg<'l' Hans Jm. 
Staub Kar1 Jul'. 
Stande Alfred Jur. 
Staudinger Au~ust Ju1'. 
Stauft'enuerg-Schenk Jur. 
Wilhelm, l!'rhr. von 
Stechl Georg Philos. 
Steeger Theodor Philol. 
Steen RudoH von Pharm. 
Steft'an Bruno Med. 
Steft'ens Otto Natw. 
Steft"ns· Fmu weiler Hans ötliatsw. 
Freiherl von 
Stegel' Hans 
Steger Karl 
Stebberger Kar1 
Steichele Leonha1'd 
Steidl Karl 
Steidl Ludwlg 
Steier Augnst 
Steiger Kar! 
Stein Heinrich 
Stein Karl 
Stein mto 
Stein Paul 
Stein Ricba1'd 
Stein Walter vou 
Steinbach NicohlUEl 
Steinberg Siegf1'ied 
Steinberge1' Ludwig 
Steindl Clemens 
Steind1 EmU 
Med. 
PhUol. 
Jur. 
Theol. 
1\1:ath. 
Pharm. 
Philol. 
Theol. 
Ch!:'m. 
Phys. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Stnatsw. 
Med. 
Philol. 
N. Spr. 
Med.' 
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Emmerich 
Dellfeld 
. Aegion 
Neumarkt W>. 
München 
Regensburg 
Wagillg 
Straubing 
Ostrowo 
München 
Langheckerhof 
Rathenow 
KiI'chgattendor f 
Schneebe1'gerhof 
München 
Lllmbsheim 
Wrnnja 
Speier 
Mühlhofe 
Hartkh'chen 
Kotel 
Gustedt 
Wolnzach 
Halsbach 
:\loosburg 
7,üricb 
Hambnrg 
Tölz 
Al1gsbnrg 
Rosenheim 
Bayreuth 
Dunzig 
Waedensweil 
Osterburg 
, Frauweiler 
Berlin 
Deggendorf 
Mannheim 
München 
Regensburg 
Oberviechtach 
Passau 
München 
Berlin 
München 
Obel'sitzko 
Nürnberg 
München 
Barchfeld 
Riga 
Bl'eslau 
München 
Regensburg 
Holzkirchen 
Rheinprov.!Fliegenstr. la/2. 
Bayern Hesstr. 31/l. r. 
Griechenland Neureutherst1'. 4/2 r . 
Bayern Adalbertstr. 44/2 1. 
Maximilianstr. 35/3 1', 
Maistr. 52/3 1. M. 
Georgian um. 
Königinstr. 8J /3. 
Posen Augustenstl'. 23/1. 
Bayern Bürkleinstr. 15/3. 
< Geo1'gian um. 
Brandenburg Schlei$lsbeimel·st. 6/2. 
Bayern TÜ1'kenstr. 92/2 1'. 
Kul'fü1'stenst1'. 61/3 m:. 
Spol'e1'str. 3/2. 
« Theresienstr. 93/2 R. 
Serbien Akademiestr. 21/1 r. 
Bayern Adalb!:'rtstl·. 10/0 R. 
Westphalen Maillingerstl'. 52/1. ' 
Bayern Tbe1·esienstr. 60/3 2.R. 
Bulgnrien Adalbertstr. 10/4. 
Hannover Hrz.-Wilbelmstr. 29/4. 
Bayern Kaulbachstl'. 56/0. 
Geol'genstr. 52/2 1'. . 
« Scbraudolphst.40/11" 
Schweiz Sendlingerstl'. 29/4. 
Hamburg Ludwigstr. 17/1 ' 
Bayern HUPPl'ecbtstr. 12/1. 
" Ba1'elstr. 52/3. 
Amnlienst1'. 23/2 M .. 
• Arcisstr. 57/3 l'. . 
Westprellssen Hirtenstr. 21/1 I. 
Schweiz Türkenstr. 101 G. 
Pr. Sachsen Türkensh .. 85/3. 
Rheinprovinz Königillstl'. 27/1. 
Bl'andenbnrg Goethestr. 49/0. 
Bayern Skellst1'. 2/:3. 
Baden Amalip.nstr. 33/1. 
Bayern Neuhausel'str. 52/1 .. 
« Bal'el'str. 70/3 r. 
« Preysingstr. lc/a. 
Neuhauserstr. 10/4. 
" Mitterel'st1'. 14/4 1. 
BrandenbUl'g Mitterel'str. 5/0. 
Bayern Odeonspl. 1/3. 
Posen lfessstr. 27/3. 
Bayern Amnlienstr. 42/1 r. 
« Odeous:pl. 1/3 r. 
Hessen-N. Waltherstr. 17/2 r. 
Russland Gabelsbrgrstr. 76/0 1'. 
Schlesien Maistr. 17a/2. 
Bayern K. Maximilianeum. 
• Scbellingstr. 61/3 1'. 
« B1umenstr. 39/1 1. 
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Steiner Friedrich Pharm. 
Steinr.r Josef Ju1'. 
Steiner Paul Philos. 
Steinhard. Friedrich l\ied. 
Steinhard Otto ZOlll. 
Steinharter Sigmund Jur. 
Steinheimer Eduard Philol. 
Steinheimer Kad Jur. 
Steininger Joseph Ju1'. 
Stemkühle1' Male Med. 
Steinmayer Franz Xaver Philol. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Stein müller l'rullz Philos. 
Stelzle August Med. 
Stemme1' Karl Jur. 
Stemmler Adolf Theol. 
Stemptle Adalbe1't Philos. 
Stengel Martin Med. 
Stengel Paul, Frhl'. v. Jur. 
StengelWalther, Frhr. v. Jur. 
Stept' Karl Obem. 
Stepp Hermann Jur. 
Stern Adolt' Dr. Med. 
Stern EmU jMed. 
Stern Fritz Philos. 
Sterner Konrad Jur. 
Stetter Paul N.-Philol. 
Stellbel' Albert Med. 
Stille Werller Pharm, 
Stobbe Otto Jur. 
Stocker Fr. Belledikt Theo1. 
Stocker Male Philol. 
Stockhammeru Franz, Theol. 
Edler VOll 
Stockhausen Ferdinand Ohem. 
Stockbausen Karl Ohem. 
Stöber Heinrich Jur. 
Stöckel Ohristoph N.-Philol. 
Stoeckl Karl Math. 
Stöcklein Hans Pbilos. 
Stölting Martin Pharm. 
Stoelzel Oskar Med. 
Stötter Georg Jl1r. 
Stoettner Ludwig Jl1r. 
Stojanow Iwan Med. 
Stoll . Bugo Med. 
Stoll Ludwig Med. 
StoUhot' Heinrich TheoI. 
Stolz Friedrich Pbilos. 
Storz Ricbard Med. 
Stl'ähuber Anton Med. 
Strassbl1l'g Jobannes Med. 
Strasser Anton Ohem. 
Stras~er Micuael Theol. 
Strassl Hans JUI'. 
Strassmann Kurt Med. 
Weingarten 
GrOl:ltiWangen 
Xanten 
NÜl'nberg 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
Hof 
Pappenheim 
Wilhehusthal 
Unterach 
Regensburg 
Bassloch 
München 
Schweinful't 
Dehrn . 
Augsburg 
München 
München 
München 
Schweinfurt 
Nürnherg 
Denzlingen 
Hoerde 
Mainz 
Schillingsfürst 
Heidingsfeld 
Falkenstein 
Ihlienworth 
Leipzig 
Inchenhofen 
Reichenhall 
Hegensburg 
Krefelcl 
Metz 
Hegenshurg 
Stadtprozelten 
Eichstätt 
München 
Wolfenbüttel 
München 
Au~sburg 
J_oiching 
Woditz!t 
Baden Marsstr. 9/2 1. 
Schweiz Kurfürstenstr. 8/2 r. 
Rheinprov. Schellingstl'. 109/31. 
. Bayern Goethestr. 16/3 r. 
Schillerstr. 7/1. 
, Einlass 1/1. 
Hessstr. 11/2. 
TÜl'kenstr. 71/2 m. 
. • Schellingstr. 46/2 I. S. 
Rheinprov. Goethestr. 31/2. 
Bayern Barerstr. 70/3. . 
Schönfeldst.14/3 1. I.A. 
Theresienstr. 69/3.1. . 
« Auenstr. 34/3. 
c Reichenbachstr.21/21. 
Hessen-N. Tberesienstr. 9/]. 
Bayern Georgenstr. 48/1 r. 
Uhlandstr. 3/0. 
Karistr. 22/1. 
Leopolclstr. 44/2. 
Leopoldatr. 41/3 r. 
c Tberesienstr. 30/1). G: 
Baden Scbraudolphst. 12/3. 
Westphalen Schillerstr. 9/1 1. 
Hessen·D. Adalbertstr. 41a/3 1. 
Bayern Kl~Dzestr. 83/0. 
« Schel1ings~tl'. 1(11 k/2l. 
Bayern Kreuzstr. 8/3. 
Hannover Hirtenstr. 8/3. 
K. Sachsen Theatinerstr. 34/3. 
Bayern Georgianl1m. 
c Nordendstr. 6b/2. 
Bayern Kaufingerstr. 19/2. 
Rheinprovinz Dultstr. 2a/1 1. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 66/3. 
Bayern Kapellenstr. 6/1 1. 
dein Pallstr. 10/2. 
Tbel'esienstl'.41/21. 
c Adnlbertstr. 48/4. 
Braunschweig Augnstenstl'. i~6/0. 
Bayern Augsbl1rgerstr. 2/2. 
• Tbel'esienstr. 18/1. 
c Kannletr. 39/2 1. 
Gierstädt 
Mannheim 
Kirchheimbolanden 
Innsbruck 
Bulgarien Walthel'str. 14/2 I. 
Sachsen-O.-G. Hz. Wilhelmstr. 29/4. 
Baden Ringseisstr. 6/1 r. 
. Bayern Nordendstr. 6/0 r. 
Tirol Zieblundstr. 26/2 1'. 
I
Tllttlingen 
München 
Bremen 
Haag 
IPfaffenhofen a/l. 
Kief'erling 
Bunzlau 
Württembel'g Muistr. 1/2 1. 
Bayern Augustanstr. 41/4. 
Bremen Goethestr. 39/2. 
Bayern Türkenstr. 79/2 1. 
Georgiallum. 
c Amulienstr. 20/3 l\I. 
Schlesien Spitalstr. 6/1. 
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StrauR Elias Jur. KarIsruhe Baden Siegmundstr. 2/1. 
Straue Fritz Ohem. Mannheim < Augustenstr. 5/1 
Strauss Engen Jur. Ulm a/D. WÜl'ttemberg Thel'esienstr. ] 1/3. 
Strauss Hl1go M:ed. Hamburg Hambllrg Waltherstr. 31/2. 
Straufls Kurl Philol. Rothenburg ofT. Bllyern k. Maximilianelllll. 
Strauss Ludwig Jllr. l\1ünchen Promenadepl. 20/2. 
Stmuss Mn;;: Med. Kronach Schillerstr. 15/2. 
StreB> Wilhelm Philol. Regeusburg Ziebhmdstr. 13/1 r. 
Streibl Otto Pharm. Land.~1!lP.rg alL. e Burgstr. 3/1 ] 
Streicher Otto Pharm. Querfl1l't Pr. Sachsen Dachauerstr. 18/2 1'. 
Streit Ernst, Fl·hr. v. JUI'. Borna K. Sachseu Blüthenstr. 8/3. 
Streng Hans Forstw. Flachslanden Bayern Fürstenstr. 24/0. 
Streng Hichal'd Jur. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 38/2. 
Strellber Alois Real. RegensbuJ'g Bayern Königinstr. 10/0 1. 
Stricker Georg Phal'm. Elbing Westpl'eussen SChleissheimrstr.18/2. 
Striehiuger Wilhelm Jllr. Speier Bayern Amalienstr. 92/2. 
Strobel Armiu Med. Moosburg « Karlstl" 54a/3. 
Strohel Karl Philol. Regensburg Schellingsk 61/3. 
Strohl Lorenz Theol. Zornediug Georgianum. 
Strobl Maximilian Pharm. Mii.nchen Westendstr. 14/1. 
Strohl Wilheim Jur. 'Fürth Schellingstr. 61/1 r. 
Ströhm Ludwig Philol. Kempten Zieblandstr. 5/0 1. 
Stroh Johann Philol. Kirrweiler ( Adalbertstr. 33/1 I. 
Strohmeyer Gottfried Med. München a J\lIaistl'. 50/2. 
Strube Leopold JUl'. Bremen Bremen Türkenstr. 1110. 
Htryck Heinrich, von Philos. Lnhde-Grosshof Russland Blüthenstr. 8/3. 
Stuben voll Friedrich l\Ied. Aichach Bayern l\Iathildenst.3/11. 2. R. 
Stützel Ludwig Chem. Windisch-Eschenbach « Gahel~hergerst. 2a/1 r. 
Stuhl Ernst Med, Wetzlnr Rheinprovinz Rothmundstr. 5/0 Ir. 
Stumpf Georg Pbilol. Scheinfeld Bayern Pestnlozzistr. 5/4. 
Hturm Hans Med, München e Amalienstr. 51/1 I. 
Sturm Karl Jur. ~alll Hessen-N. Adalbel'tstr. 31a/0. 
Sturm Willleim Renl. Minclelstetten Bayern Ga belsbel'gerst. 63/2)'. 
Stutzenberger Anton Philol. Müncben Blutenbl1rgstr. 2/1. 
SUC1'O Theudor Math. Dürkheim « Arcisstr. 51/2 r. 
Sünneu Suitbert Cbem. Mülhausen Elsass Hasenstr, 2/3 1. 
Sürder Heinrich Jur. Schlebuscb Rheinprov. 'l'ürkenstr. 87/2. 
Suess Karl Med. Neuhlll'g n/D. Bayern Lindwurmstl'. 23/2 r. 
Siissheim Karl Phil. Nürnbel'~ • S'chuorl'str. 3/1 1. 
Sulzberger Nuthan Chem. New-York Nord-Amerika Maximilinnspl. 14/2. 
Suudhausel' Karl Jur. Achenheim Elsnss·Lothr. Barerstr. 74/0. 
SlIntheim Ernst JUI', Cassel Hessen·N. Al'cisstl'. 57/3. 
Sl1SlIlIlDn \Valter Geol. Berlin Brandeuburp: Kleestr. 1/3. 
~l1ssmallowitz Isaak Med. Gnl'sden Russland Ringseisst,r. 3/1. 
Sutter Jn!ills Med. Vollmersweiler Bayern Mathildenstr. 7/0. 
SwitalRki Wlndislalls Philos. Braunsberg Ostpreussen Ti'trkenstr. 51/3 r. 
Synssen Heinrich Med. OIdenbmg Oldenburg Waltherstr. 16/1. 
Szihorslty Josef Philos •. Ro,tibor Schlesien Nordendstr. 10:1/2. 
SZllIezewsld Bl'onisJaw i\led. Chwaliszewo Posen Schlei~sheimst. 23a/2. 
T. 
Tachanel' Joseph N. Spr. WÜl'zburg Bayern Frauellstl'. 10/2 r. 
Tafel Alhert Philos, Stuttgart Württemberg Heustl'. 23/0. 
Tmnm Güuther Chem. Halle aiS. Pr. Sachileu Schelliugstr. 92/0. 
'.rano Kaichiro Mf.d. Mntzue Japan Liudwurlllstr, 35/3 J. 
8 
Name. 
Tapper Waltber 
Tausend Joseph 
Tautphoeus Hellmut, 
Frbr. von 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Techel Ernst Med. 
Tehnsen Werner Med. 
Tein Gl1stav v. Jur. 
Teigmann Johannes Jur. 
Teschke Karl Pharm. 
Tetzner Friedrich Pharm. 
Teutsch Arthur Jur. 
Tewildt Friedrich Med. 
Thamm Rudolf Pharm. 
Thanisch Joseph Dr. Med. 
Tbedering Konrad Med. 
Then Paul Pharm. 
Theobald Ernst Jur. 
Thieme Paul Med. 
Thoennessen Joseph Med. 
Tbolen Friedrich Med. 
Th01en Johannes Math. 
'rboma Ferdinand Forstw. 
Tboma Rudolf Med. 
Tborallsch Ernst IObem. 
Thümer Kurt Med. 
Thurm Willy Med. 
Thurmaier Josef Jur. 
Thurmayr Ludwig Philol. 
Thnrmayr Xaver Pharm. 
Tiede Theodor Natw. 
Tillmanns Friedrich N.·Philol. 
Tillmetz Oskar Med. 
Timme Adolf Jor .. 
Tippelskil'ch Kurt v. Jur. 
Tiscbbein Robert Ohem. 
'fischler Ignaz Jur. 
Titschack Fr\edrich Med. 
Tobias Georg Med. 
Tod Friedrich Med. 
Többen August Med. 
Toft Peter Philos. 
Toh Mom Staatsw. 
Tokishige Hatsukuma Med. 
Tormvaldt Otto Kunstg. 
'l'ottmann Ludwig Med. 
Tourneau Max Jur. 
Trammer Otto Math. 
Trampen Ottmar .Jur. 
Traub Karl Jur. 
Treitel Franz Med. 
Treitst'bke Wilhelm Ohem. 
Trenkner Ricbard Jur. 
Treuberg-Fischler Hub., Jur. 
Graf von 
Treubert Joseph 
Tl'ey Anton 
N. Spr. 
Theol. 
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Demmin 
Neu-Ulm 
Ansbach 
Pommern Ressstr. 29/3. 
Bayern Georgianum. 
< Hel'zog'ltr. 3/0. 
Kirch·Mul:::ow 
Stra1sund 
Kaiserslautern 
Hannover 
Mecklenb.-Schw. Maistr. 61l>/2 r. 
Stettin 
Hasserode 
Venningen 
Köln 
A.icl1stetten 
Lieser 
Hamsioh 
Sommerach o,/M. 
Köln 
Dresden 
Mariaweiler 
Papeuburg 
Papenbllrg 
Wettenhausen 
München 
Leutmaunsdorf 
Freiberg 
Niederlausitz 
Ergolding 
Essenbach 
Osterbofen 
BerUn 
Wiesbaden 
München 
Hildesbeim 
Ber1in 
Hamburg 
Freising 
Kiel 
I(ollberg 
Frammersbach 
Ihbenbüren 
FeIt 
Siam 
Japan 
Danzig 
Breslau 
Neuruppin 
o berviechtach 
Snlzungeu 
Deppellhausen 
Berlin 
Erfurt 
Hannover 
Allmnnnshofen 
Pfaffen dorf 
Bllbesheim 
Pommem Steinheilstr. 6/3 r. 
Bayern Nordendstr. 7/2 1. 
Hannover Thel'esienstr. 130/1. 
Pommern Ludwigstr. 17/1. 
Pr. Sachsen Ma.l·sstr. 36/2. 
Bayern Türkenstl'. 96/1. 
Rheinprovinz Tumblingerstr. 10/3. 
WÜlttemberg Karistr. 27/4 1. 
Rheinprovinz Westermüblstl'. 27/21. 
Oldenburg Bayerstr. 47 f2. 
Bayern Hasenstr. 2/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 24/2 r. S. 
K. flachsen Oorlleliusstr. 44/2. 
Rheinprovinz Auenstr. 10/3 r. 
Hannover Jägerstr. 18f2. 
~ Jägerstr. 18/2. 
Bayeru Hildeiardstr. 11/3/0 1. 
< Blüthenstr. 25/1. 
Schlesien Hirtenstr. 15/3 r. 
K. Sachsen Sendlingerthol'pl. 2/0. 
Schlesien Maistr. 62/2. 
Bayern Veterinärstr. 7/0. 
« Theresienstr. 7 f3 1. R. 
« Sophieustr. 5c/0. 
Brnlldenburg Kurfürstenstr. 62/3. 
Hessen-N. Schnorrstr. 1/3. 
Bltyern Herrenstl'. 7b/2. 
Hannover Barerstr. 68/0 1. 
Brandenburl): Schellingstl'. 41/1. 
Hamhul'g' Gubclshel'grstr. 25/31. 
Bayern SchralHlolpbstr. 40/3. 
Schleswig·H. Goethestr. 36/2 r. 
Mecklenhurg Goethestr. 45/3 A. H. 
Bayern Reicheubnchst.r. 21/2. 
Westphalen Maistr. 60/1 1'. 
SChleswig·H. Adalbertstr. 38/1 r. 
Sium Fürstenstr. 18/0. . 
Japan Prinz Lndwigstr. 7/3. 
Westprellssen Schnorrstr. 9/1. 
Schlesien Ringst>isslr. 1/0. 
Brandenhurg Türkenstl'. 58/2 R. 
Bayern Schleissheimstr.34j3r. 
Sachsen-Mo Theresienstr. 68/1 S. 
Württemberg NOl'dendstr. 6b/0. 
Brnndenbul'g Pesta10zzistl'. 4/1 1. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 36/1. 
Hannover Adalbertstr. 41a/4 1'. 
Rayem Theresienstl'. 2/1. 
BHithem,tr. 17/0 R. 
Georgianum. 
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Trimborn August Pharm. Köln Rheinprov~ Hirtenstr. 19a/l 1' . 
... ,Cl'iwunntz Milosch Philol. Alexinatz Serbien Giselaatl\ 16/0. 
Trojanovic Sima· Phil. Belgrad Serbien Müncbenel' Hof. 
·Troschke Rudolf Jur. Oels Schlesien Jägerstr. 17b/0. 
Tl'unzer Fritz N.·Philol. Memmelsdorf Bayern Schraudolphstr. 20/2. 
Tuchel Erich Med. Elbing Westpreusseu Lindwurmstr. 157a/3. 
Tückbardt Erieh Ohem. Alterstedt Pr. Sachsen Schellingstr. 40/2. 
u. 
Ucke Alexis Ohem. 
Uebel Jobanlles Dr. Med. 
Uffenheimer Albert Dr. Med. 
Uhde Hermuuu N.-Philol. 
:Uhde Wilhelm Kunstg. 
Uhl Otto Ohem. 
Uhlenbrock Ferdinaud Jur. 
Uhlfelder Berthold Jnr. 
Uhlfeldel' Wilhehn Jur. 
'Uhlig Arthur Med. 
Uicker Franz Med. 
Ullmann J obannes Med. 
IUllrich Emil !cam. Ullrich Ernst Med. 
Ullrich Reinhold Jur. 
Ulmer Fl'itz Jur. 
Ulrich Ernst Jllr. 
:Olrich HallS Med. 
Ulrici Werner Jur. 
Ulsamer Georg Math. 
Ultsoh Hans Philos. 
Umbreit Ernst Mod. 
lJ'ngelter Hans, Frbr. v .. Tur. 
Unger Karl 
Unger H.udolf 
Unger Waltbel' 
Ungewitter Joseph 
iUnglert ::.\1.urtill 
Unkelbach Friedrich 
Unna Joscph 
Unterseher IJudwig 
Upmanu Heiudch 
UrbIln Otto 
Uschold Leonhard 
Utz Fritz 
v. 
Vagyou Geiza von 
Valettas Alexander 
Varchllliu Hngo 
Vasmer Be1'nhard 
Vassits Miloje 
Vatter Gllstav 
Vaupel Fritz 
Math. 
Germ. 
Philos. 
Philol. 
Theol. 
Philo1. 
N. Spr. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jnr. 
Pharm. 
Philos. 
Med. 
Med. 
J\1itau Russland Gabelsbergerstr. 76/0. 
Dresden K. Sachsen Kapellenstr. 6/2 1. 
Fürth Bayern Maistr. 65/2. 
München < Earerstr. 63/1. 
Posen Posen Theresienstr. 30/1. 
St. Ingbert Bayern Tü1'kenstr. 33/3 I. S. 
Stettin Pommern Theresienstr. 51/1. 
Nürnberg Bayern Amalienstr. 613/0. 
Nürnberg < Amalienstr. 44a/1. 
Dresden K. Sachsen Holzstr. 3a/2. 
München Bayern Bayerstr. 73/3. 
Dt'esden K. Sachsen Waltherstr. 17/2. 
Piltsch Schlesien Neureutberstr. 8/2. 
Enskirchee Rheinprov. Lalldwehl'str. 64/1 1. 
Piltsch Schlesien Nellrentherstr. 8/2. 
München Bayern Haydnstr. 12/0. 
Eislebeu Pr. Sachsen Adnlhertstr. 45/3 r. 
München Bayern Lindwu1'tllstr. 51{41. 
Posen Posen Schrandolpbstr. 13/1. 
Ocbsenfurt Bayern ThaI 66/31. 
München Luisenstr. 45/1 1. 
Konstanz Radeu Goethestr. 18/3 I. 
München Bayern Kaulhacbstr. 8/0 r. 
Stuttgart Württemberg Mittererst1'. 2/2. 
Jena Sachsen-Weim. Schellingstl·. 80/0. 
Hannover 
Billenhallsen 
Stetten 
Frankenthai 
Würzbllrg 
Ziemetshanseu 
Jöllenbuck 
Hirschberg 
Neulllarkt i/Obpf. 
AngsbUl'g 
Szenicz 
Athen 
Alt-BeIz 
Dühnen 
Belgrad 
Frankfurt a/M. 
Kreuznach 
Hannover Amaliellstr. 55/1. 
Bayern Tiirkenst1'. 87/3 1. 
Georgianllm. 
Schnorrstr. 1)/1 r. 
( 
Frauenstr. 23/2 r. 
Ledererstr. 22/1 1. 
Westphalen Schillerstr. 21/1. 
Schlesien Senefelderstr. 13/3. 
Bayern Theresienstr.41/1l.II. 
« Spitalstr. 3a/3 r. 
Ungarn Barerstr. 31/0. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 1. 
Rheinpl·ov. Adalbertstr. 1/3. 
Westphalen Hirtenstr. 23/3 1'. 
Serbien Türkenstr. 30/3. 
Hessen-N, Lindwurmstr. 33/3 r. 
Rheiuprov. Lindwnrmstr. 5a{3. 
8* 
:Name. istuclium./ 
L 
llli 
Heimat. I-~· -~V~-;mu;~~. 
----_._----- . 
Veit Eugen Men. Reutlingen Württemberg Ringseisstr. 10/0 I. 
Veith Adolf J\1ed. Augsburg Bayern Spitalstl'. 7/3 I" 
Hessen-N. Georgenstr. 56/2 1. Vellenzer Johann Jur. Lorch 
Versch Adam Jur. Weislitz Bayern Theresienstr. 63/1. 
Vielberth WiJhelm Jm. Müncben ~ Beichstr. 8/0 r. 
Vierling Gustav Med. Ingolstadt « Lindwurmstr. 35/1 r~ 
Karlstr. 19/3. 
Klenzestr. 20/2. 
Linnwl1rlUAtr. 48/3 r. 
Vierling Hermanu Med. Weiden 
Viernstein Theodor Men. Müncben 
Vierthaler Joseph Philol. Vötting 
Vierthaler Otto Tbeol. München ~ Georgianum. 
Viertbaler Wilhelm Philol. München Hessstr. 78/2 r. R-
Vincenti Al'tbur Ritter v. N.-Philol. l\<1iincben e Theresienstl'. 41/2. IIJ" 
Vitzthum von Eckstaedt Jur. OberJössnitz K. Sachsen Bnrerstr. 40/2 I. 
Geol'g, Graf 
Vix Karl 
Vix Wilhelm 
Voege Heinrich 
Völkl Franz 
Völler Joseph 
Völsing Kar! 
Voest JoseIJh 
Vogdt Kurt 
Vogel Georg 
Vogel Heinrich 
Vogel Richllrd 
Vogel Wilhelm 
VogeJsung Johann 
Vogeser Joseph 
Vogl Sebastian 
Vogler Hemrich 
Vogt Hermaun 
Vogt HllgO 
Voigt Arno 
Voigt Gustav 
Voigt Karl 
Voigt Walther 
Voit Max 
Volger Johannes 
Volides Themistokles 
Volk Kaspnr 
Volk Ludwig 
Volkart Otto 
Volkhart Hermann 
Volkweim Wilhelm 
VolJert Friedrich 
Vollstädt Joseph 
Vorbl'ugg Wilhelm 
Voretzsch Oscar 
Vorstel' Wilhelm 
Voss Friedrich 
Vowillckel Hl1go 
w. 
Wächter Albert 
Wächter \\'jlly 
Med. 
Med. 
11ed. 
Jur, 
Philol. 
Jur. 
Theol. 
Ohem. 
Pb arm. 
IJur. Jur. 
IChem. 
Pharm. 
Philol. 
Math. 
Med. 
I!'orstw. 
Med. 
Chem. 
Jm'. 
Jur. 
11ed. 
Med. 
FOl'stw. 
Pbilol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Philos. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Darmstnc1t Hessen.D. Tum blingel'stl'. 7/3. 
Darmstndt ~ TumblilJgel'stl'. 7/3 I. 
Gladbach Rheinpro·v. Senefeldel'str. 10/2 S. 
/
München Bnyern Rllmfol'dslr. 20/ J • 
Unterhausen < Amalienstr. 71/0 I. R~ 
Galbenteich Hessen.D. GlÜckstr. 2/2. 
Brllggel' Bayern Herzogstr. 7/1 1. 
Gruenhagen Ostpreussen Hesastr. 59/1. 
München Bayern TheresielJstl'. 100/1 I'. 
Heilgersdorf ~ Christophlltr. 4/1. 
Mainz Hessen·D. Adalbertstr. 23/0. 
Uhlfeld Bayern Enhuberstr. 12/3 1. 
Werden aiR. Rheinprov. Gabelsbergerstl'. 60/3. 
Rettenbach Bayern Hesastr. 58/2. 
Tiefenbach « B!lithenstr. 15/2 r. 
Krumhtwh Goethe8t1'. 39/2. 
Lohr alM. « Schellingst\'. 46/3 R." 
Backnang Würt.temberg Rothmundstr. 6/3. 
l:luchfart Sachsen-Wo Arcisstr. 6/0. 
Höchstadt a/AisOh Bnyern Adalbertstr. 21/3 r. 
Oberweimar Sachsen·W.-E. Ga"oelsbelgerstr. 9/3. 
Vessall Anhalt Alllalienstr. 1/3. 
München BayemlSch wallt.hlllerst. 36/31. 
Königshltter Brallnschweig BUrt'l'str. 90/1. 
Athm Griechenland Adalberlltr. 10/21. H. 
München Bayern Inl.lel 3/0. 
München « Insel 3/0. 
Hoengg Schweiz Burgstl" 6/2 I" 
!.<'ül'th Bayern Häbel'lstr. 3/11'. 
Haueda Hessen·N 'IZiehlalld~tr. 1/13. 
Poppelsdorf Rheillproviuz Waltherstl" 2i/l I. 
Ambel'g Bayern Jägerstr. 3/1 1. 
Fürth . < ILandweln·str. 47/3. 
Eisenberg Sacbsen-AJtenburg Goethestr. 39/3. 
Hagen Westphalell Theresienstr. 2/0. 
Düsseldorf Rheinprovinz AllgllBteustr. 8/2 lll. 
Godesherg «SchelIillgstr. 42/1. 
PÖR~lle('k 
. pössueck 
Sachsell.MeinilJgen,Türkenstr. 90/0. R. 
• Hopl'eustr. 4/2 . 
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vVagler Wilhelm JtH. 
'Wagner Alois Jur. 
''Wagller Friedrich Jur. 
IV agner Hans Ohem. 
Wagner Joseph Math. 
"Wagner Joseph !lIed. 
Wagner Norhert Pharm. 
Wahl Edl1arcl !lIed. 
'Wahl Fritz Jnr. 
Wahl Peter IIfath. 
Wahler Fl'iedrich l\Ied. 
Waibel Magnns Med. 
'Walberel' Eusebius Jnr. 
''Wald Sigllluncl .Tur. 
Waldbnrg zn Wolfegg u. J\1r.-
Waldsee Heinr., Graf 
Allersberg 
Kützbrnnn 
Nürnbel'g 
Allendorf a/Werra 
Landstuhl 
Trulben 
Passall 
München 
Barmen 
W ollmesheim 
Fulda 
Leuterschach 
Wehn 
Baruberg 
Wolfegg 
'Waldmmm AnIon Med. Laufen 
'Waldvogel Rudolf Theol. München 
Wall Georg Philol. Unterlmöringen 
Wanau Wilbelm Med. Mainz 
Wallenrenter Gottfried .Tur. Feucht 
Wnllner Otto Jur. München 
Walters Geol'g Staatsw. Hannover 
. Walther Hans Ohem. Nürnberg 
"\Valther Karl Jur. Patschkau 
Wlilther Philipp N.·Philol. Karlstadt alM. 
Waltz Ludwig Dr. Med. Waldfischbach 
,Valtz Wilhdm Jnr. Giessen 
"\Valtzer Heinrich Philol. Nürnberg 
Walz Heinrich Math. Fürth 
vVand Karl Theol. Dresden 
Wanderer Kal'l Jur. Kitzingen 
BuyernlKauIbachstr. 58/0. 
Baden Neureutherstr. 1/3 1. 
Bayern Kurfürstenstr. 62/1 r. 
Hessen·N. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Georgenstr. 52/2 m. 
Senefelderstr. 11/2 Ir. A. 
Arcisstr. 59/0. . 
• M:axiruilianstr. 31/3 r. 
Rheinprov. 'rheresienstr. 82/2. 
Bayern Schraudolphstr.40/21. 
Hessen·N. Landwebrstr. 56/3 R. 
Bayern Bayerstl', 49/3. 
« Nyruphenhrgst. ! 27/3. 
-. Schnorrstl'. 3/Q II. A. 
Wül·ttemllerg Schönfeldstr. 26/1 G. 
Bayern Augsburgerstr. 9/1 r. 
< Thierschstr. 31/3. 
• Schraudolphst. 34/1 1. 
Hesseu·D. Mathildenstr. 7/11. 
Bayern Filrstellstr. 14/4 1. 
( Bürkleinstr. 13/1. 
Hannover Bes~stl'. 90/2 r . 
Bayern Dnchauerstl'. 16/3. 
Schlesien Fiil'steustr. 18/2. 
. Bayern Schellingstr. 52/3 r. 
< Gänsbühel 9/1 r. 
Hessen-D. Theresienstr. 64/3. 
Bayern Ailalbel'tstr. 44/3 1'. 
( Nordendstl'. 7/3. 
K. Sachsen Georgianum. 
Bayern Zieblandstr. ·19/1. 
vVandersleb Ernst Math. Gotha Sacbsen·Oob.·Gotha HessRir. 74/3 I. 
Wandinger Sebnstian Med. Buchbach 
"\Vannemacher Franz Jur. Gutenbrunnen 
'Vauner Hans Med. München 
'Vanner Joballn Natw. Scheidegg 
Wappenscbmitt Augnst Pbilol. Nürnberg 
Wappenschmitt Oscar Tm. Passau 
Wappenschmitt Otto Med. Pass au 
'Varmbold PanI Jllr. Hannover 
'Wassermann Joseph Theol. Dennenberg 
Wassileff Getscho Philos. Lowetscb 
Weber Auton Dr. Physik München 
"Weber Ferrliuand Jur. Nenburg a/D. 
"';eber Hans Math. München 
"\v ~lJer Heinrich Philol. Wullruersheiru 
Weber Heim'ich Med. Schlitz 
Weber Hugo Med. München 
Weber Jöseph Math. Landstllhl 
"\Veber Josepb Jllr. Straubing 
Webel' Karl Philol. München 
Weber Lndwig Pbilol. Würzhurg 
"\Vebt>r Maximiliau Dr. Nntw. Deggendorf 
Weher Otto Philol. AURbach 
Weber Wilhelm Pbilol. Bärellhütte 
Bayern Sendlingerstr. 44/3. 
Mittererstr. 7/2 r. 
Ohlmüllerstl'. 18/2. 
Dachauel·str. 12/4 1. 
Adalbertstr. 20/3. 
KlenzeRtr. 64/1 r. 
« Klenzestr. 64/1 r. 
Hannover Nordendstr. 4/1. 
Bayern Georgiauum. 
Bulgarien Türkenstr. 85/2 r. 
Bayern Müllelstr. 51/1. 
Bismarckstr. ] Gn/3. 
Klenzestr. 66/2. 
« Schellingst.r. 103/2 R. 
Hessell·D. Goetbestr. 46/0. 
_ Bayern Akademiestt" 2/1. 
« 
Barerstr. 15/0 R. 
Hochstr, 27a/2. 
Dachauerstr.24/0 R. 
GÖrresstr. 39/2 1. 
Liebigstr. 12/3. 
Leopoldstr. 14/0. 
Kurl'ül'stenstr. 2/2. 
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Weber Wilhelm Med. 
Wechselbel'ger Alois Theol. 
Weckbecker zu Sternen- Pbilos. 
feld Ludwig von 
Wecke Wel'ner JU1·. 
Wedderkop Hermann v. Jur. 
Wedemanu "'\Vilhelm Ohem. 
Weeber Ernst Pharm. 
Weese Gotthard Ohem. 
Wehrmann Emil JI1I'. 
Wehrung Gllstav Ju1'. 
-Weichselbaumel' Ludwig N. Spl'. 
WeiChselgartner Oarl Med. 
. Weickel' Fl'Ilnz JUl'. 
Weickmann Franz Math. 
Weidau7. Oskar Med. 
Weide Otto Natw. 
Weidne1' F1'itz Med. 
Weidne1' Johann N.-Philol. 
Weidner Joseph N. Spl'. 
Weigand Franz N. Spl'. 
Weigel Adolf Ju1'. 
Weigel Eduard Theol. 
Weigel Georg Theol. 
Weigel Theodor Jur. 
Weigl Ludwig PhiloI. 
Weigl Mathias Jur. 
Weiglein Johann N .• Philol. 
Weil Heinrich Theol. 
Weil Ludwig Dr. Med. 
Weiler Ka1'l Med. 
Weiler Karl Math. 
Wem Emil JUl'. 
Weilnbammer Anton Philol. 
Weinbach Hermann JUl'. 
Weinberg Rudolf Med. 
Weinberger Adolt' JUl'. 
Weinbel'~el' Sigmund Med. 
Weinbrenuer Karl Dl" Med. 
Weingärtner Julius Med. 
Wein mann Fl'iedl'ich Philos. 
Weinreich Adolf . Pharm. 
weinzierl MÜ'hael Philos. 
Weis Jakob Theol. 
Weis Jollll.Dnes Dr. Theol. 
Weis Ludwig Jur. 
Weiss Franz Jur. 
Weiss Georg Philol. 
We~ss Joseph Philol. 
Welss Karl Pharm 
Weiss I1burus Ohem .• 
Weiss Max: Jur. 
Weiss Paul Med. 
Weiss Robert Jur. 
Weiss Theodol' Philol. 
Weisshaar Alhert Ohem. 
Solingen 
Griesstätt 
München 
Hannover 
Eutin 
Eitlenach 
München 
Görlitz 
München 
Rauweiler 
Griesstätt 
München 
Eisleben 
Neu-Ulm 
Grund 
Butzbach 
Schwandorf 
Gauaschach 
Oedwalpersreuth 
Münnerstadt 
Braunschweig 
Hayna 
Ramberg 
Jockgrim 
München 
Amberg 
Frickenhausen 
Oberselters 
Bamberg 
Köln 
Densen 
Kippenheim 
Schiltern 
Schloss Oels 
Schenklengsfeld 
Thundorf 
Schriesheim 
Neuuklrchen 
Offen bach alM. 
München 
Landshut 
Pfeffenhausen 
Ommersheim 
Liebersdorf 
München 
München 
Alteglofsheim 
Neunburg v/Wo 
Bergzallern 
Temesval' 
Eichstätt 
HOlUburg v. d. H, 
Frankfurt alM. 
Augsburg 
Linden 
Rheinprov. Lindwurmstl'. 21/1. 
Bayern Dachauerstr. 13/2 t·. 
v. d. Tannstr. 29/1~ 
Hannover Adalbertstr. 30/1 r. 
Oldenhurg Adalbel'tstr. 2112 1. 
Sachsen-W.-E. Luitpoldstr. 5/11. 
Bayern Riesenfeld 1. 
Schlesien Adalbertstr. 80/3 r~ 
Bayern Bahnhofplatz 2/1. 
Elsass-Lothr. Nordendstr. 6a/2. 
Bayern Herrnstr. 6a/3 1. 
( Wö,·thstr. 47/4. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 45/3. 
Bayern Schellingstr. 42/4. 
Hannover Goethestr. 35/1 1. 
Hessen·n. Bayerstr. 35/3 I. 
Bayern Oberanger 56/2 1. 
a Schraudolphstr. 44/2~ 
Georgenstl'. 50/2. 
« Amalienstr. ~ 1/21. M~ 
Braunschweig Ängustenstl'. 107/2. 
Bayern Georgianulll. 
« Neureuterstr. 1/2. 
Zieblandstr. 1/3. 
Schwindstr. 8/1 G. 
Bayerstr. 91/2. 
« Rambel'gstr. 1/0. 
Hessen-N. Nordendstr. 14/2. 
Bayern Maistr. 52/1. 
Rheinprovinz Spitalstl'. 11/3. 
c Theresienstl'. 58/3. 
Baden Hartmunnstr. 3/2. 
Bayern Commeniusstr. 8/3 l"p 
Schlesien B1üthenstr. 4/1 1. 
Hessen-N. Hochbriickenstl'. 3/3. 
Bayern Kaufingerstr. 26/3. 
Baden Baadel'~tl'. 17/3. 
Rheinprov. Landwehrstr. 27/3. 
Hessen-N, Landwehrstr. 39 3. 
Bayern Leopolclstr. 5. 
« Entenbacbstl'. 187/1 r~ 
« Baaderstr. 61/1. 
• 
Georgianum. 
Könilginstr. 71/3. 
Arcostr. 12/3. 
Baaderatl'. 48/2 1'. 
St. Annastr. 15/3. 
• Adalbertstr. 18/2. 
" Mal'sstr. 35/1. 
'--Ungarn Theresienstr. 45/1 r_ 
Bayern Amalienstr. 42/3. 
Hessen-N. Bayerstr. 43/3. 
( Schellingstr. 54/2 1_ 
Bayern Amalienstr. 92/3 r~ 
Hannover Türkenstr. 36/2. 
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Welker Anton Med. I Buffalo 
WeIser Markus, Frhr. v. Jur. Ramhof 
Welz Rl1dolph Med. Dl'esden 
Welzel Brnno Med. Schön walde 
Nordalllerika Heustr. 8/2. 
Bayern AwaJiellstl'. IJ i /3 1. 
K. Sachsen Müllerstr. 2/1. 
Schlesien Goethestr. 20/1. 
Wemme Hans JUl'. Zittal1 
Wemmers Johannes Med. Annaberg 
K. Sachsen Earerstr. 72/1 r. 
~ Goethestr. 29/3 r. 
Wendeelter Rl1dolf Jur. Alzey Hessen-N. Barerstr. 72/3 1. 
Wendel Hainrich Med. Bierstadt 
Wenilling Karl Philol. Tondern 
~ Schillerstr. 21a/3. 
Schlesw.-FIolstein Zieblandstl'. 3/2. 
Wendt Fritz IMed. Langfnhr 
Wendt Johannes N.-Phil. Gelnbllusen 
Wendt Richar<l Med. Cassel 
Wenger Joseph IJl1r. Paunzhauseu 
Wengner Fritz Jur. Oberschönegg 
Wenig Antou Theol. Berchtesgaden 
Wenner Ludwig Philol. Ohel'ottel'bach 
Wenuillg Heinrich Jl1r. München 
Wennillger Anton Jur. Bamberg 
Weullinger Wilhehu Jur. Bamberg 
Werle Max Jur. Fl'eiburg 
Werner p,l'\lnO Theol. Stargard 
Wel'ller EmU Med. Frankfurt a/lII. 
Wernet' Hel'mann Phi!. München 
Werncr Leopold Jur. Breslau 
Wel'ller Walther l\:Ied. Augsbmg 
Wernsdörfer Hrch. O.S.ß. Theol. Schäftlul'll 
Wersin Friedr., Edler v. Jlll'. Prag 
Wertheimer Max PhiI. Prag 
Wertheimer JHoritz Jur. Bambel'g 
Wertheru-Wiehe Friedl"IJur. Wiehe 
von 
Wel'yho Piotr von Staatsw. Warsdlau 
Westermann Heinrich Cam. Marten 
Westermayr Gregor Jur. München 
Westhoff Paul Pharm. Sterkrade 
Wetzlar Adolf N.~Philol. Würzburg 
Wetzlar Eugen Math. München 
Wetzler Arthur Math. Floss 
Wct~müller FIermann Pharm. Mühlheim 
Wetzstein Georg Dr. Math. Appetshofen 
Wf:>X Joseph Philol!. München 
Weyers Etlmund Med. Frankfurt alM. 
Weyl Jlllius Med. Bocholt 
Weyse Gnstav Jur. München 
Wiehern HE'inrich Med. Hamburg 
Wichmann Friedrich Phi!. Hannover 
Widenbituer Georg Philos. Kastl 
Widenmeyel' Engen Med. Stuttgart 
Wieeki Ernst von PhiJos. Zippot 
Wiedemann Alhert Med. Regensburg 
Wiedenbauer Friedrich Theol. Augsburg 
Wiedmann Fritz Phal'lu. Kaufbeuren 
Wiedlllunu Konstant. Dr. Med. Würzburg 
Wiedmann Otto Med. Köln 
Wiegand Karl Med. Wiesbaden 
Wiehe Ernst IMed. Braunschweig 
Westpreussen Walterstr. 33/4. 
Hessen-N. Schellingstr; 105/0. 
~ Goethestr. 45/2 r. 
Bayern Auguf/tenstr. 91/0 R. 
« 
Wörthstl'. 14/2 1. 
Georgianlllli. 
Neureutherstr. 8/2 r. 
Ickstattstr. 6/3 1. 
Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
~ Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Baden Marsstr. 5/1 I. 
Westpreussen Türkenstr. 35/0. 
Hessen.N.lwlIlthel'str. 26/3. 
Bayel'll SChellingstr. 31/1. 
S<lhleSieuITÜl'kenstr. 55/1 M. 
Bayel'll Spitalstr. 3a/2 I. 
. ~ Karletr. St. Bonifllz. 
Oesterreich Kanlbachstr. 64/0. 
« Barerstr. 49/2. 
Bayel'll Barel'str. 47/2. 
Westphlllen Türkenstr. 57/1. 
Russlann Awaliellstr. 50b/2. 
Westphalen Glückstr. 2/1. 
Bayern Gollierstr. 7/1 1'. 
Rheinprovinz Mnrsstl'. 7/3. 
Bayern Kanalstr. 58a/l r. 
J\bximilianstr. 9/1 R. 
< Türkenstr. 26/1 r. 
Rheinprov. Augustenstr. 47/2 r. 
Bayern Arcisstr. 54/2 1. 
~ Rllmfordstr. 13/1 r. 
Hessen-N. Landwehrstr. G9/0. 
Westphalen Goethestr. 29/1 1. 
Bayern Schillerstr. 33/2. 
Hnmburg Lnndwehl'str. 32/2. 
Hannover Türkenstr. 84/3. 
Bayern Ledererstr. 25/3. 
Württemberg Neureutherstr. 4/1 r. 
Westpreussen Türkenstr. 71/2 1. 
Bayern J\:Iaistr. 62/3 r. 
« Georgianum. 
Karlstr. 56/2 1'. 
e Galleriestr. 21/3 1'. 
Rheinprov. Schleissheimrst.99/1r. 
Hessen-N. Spitalstr. 11/2 r. 
Braunschweig Blumenstr. 59/1. 
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Wiehl Hermann !PhilOl. 
Wieland Heintich Ohem. 
Wienke Karl Jur. 
Wies Hans' Med .. 
Wiesel' Rudolf J ur. 
Wiesheier Georg Philol. 
Wiesinger Hermann JUI'. 
Wiesmi'lJIer Jakob Med. 
Wiesmi'liler Joseph Med. 
Wiest Franz Med. 
Wiethoff Franz Jur. 
Wiglesworth James Pbilos. 
Wilczek Alfred Jur. 
Wilczewski Kasimir Med. 
Wilcynski Kasimir von }{ed. 
Wild Hans Philol. 
Wild Lndwig Med. 
Wilde Karl Ju1'. 
Wilfferodt Gerhal'd JUI'. 
WiJhelm Otto Jur. 
Wilk Leo :Jur. 
Wilke Adolf von JUI'. 
Wilke M.aximilian JUI'. 
Will Dionysius Staatsw. 
Will Johann Pbiloi. 
Will Joseph Math. 
Wille 08kur Med. 
Wille Pmil Jnr. 
Willeke Heinrich Pharm. 
Willen berg Willy Jur. 
Willer Richard Philol. 
Willke Rudolf Jnr. 
Willsch EmU 1\1:ed. 
Wi:mes Frallz Med. 
Wilp Johannes i\1ed. 
Wimmer li'ranz Physik 
Windisch Anton Med. 
Winkler Franz Jur. 
Winkler Franz Theol. 
Winkler Willy J\1r. 
Winter Ernst Obem. 
Winter Ernst Jur. 
Winter Franz Philol. 
Winter I{arl Chem. 
Winter Rlldolf Jur 
Winterberg Rudolf Kunstg. 
Winterhnld"er Friedrich Pharm. 
Winterl Fr. Leo O. S. B. Theol. 
Wirth Hermann Med. 
Wirthmann Micbael Jur. 
Wiskott Ernst Jur. 
Wissmann Heinrich Pharm. 
Witkop Philipp Jur. 
Witkowslry Gustav ~Ied.· 
Wittenberg Wilhelm 1\1ed. 
Wittmann, Albert PhiloI. 
München 
Pfo1'zheim 
Ange1'mitude 
Wiesbaden 
München 
Pottenstein 
München 
Sand 
Haibühl 
München 
Köln-Deutz 
Castletborpe 
Oppeln 
W1'onke 
Warschau 
Regensburg 
Pforzheim 
Danzig 
Leipzig 
München 
Tilsit 
Berlin 
Berliu 
Landersheim 
Bamberg 
Prächting 
Oberdorf 
Linden 
Braunschweig 
Alt- Wal'thau 
Pöcking 
Blankenhurg 
Leohschütz 
Heggen 
Gl'even 
München 
Nürnberg 
Mlinchen 
Holzheim 
Klein.Milkau 
Coburg 
Bockwa 
Babenhausen 
M.·Gladbach 
München 
Budapest 
Titisee 
München 
München 
Gemünden 
Wiesbaden 
Detmold 
Gelsenkirchen 
!
LYCk 
Wiesbaden 
. München 
Bayern Maximilianstl'.10/4 Ir. 
Baden Augustenstr. 43/3. 
Brandenburg SChelJingstr. 103/ I. 
Hessen-N. Morassist1'. ]4/2. 
Bayern Hundskugel 6/2. 
< Feilitzscbstr. 3l /np 1. 
Preysingplatz 1 b/41. 
Rindermarkt 22/3. 
Kleest1'. 10/2. 
« Holzstl" 24a/1 r. 
;Rheinprov. Amaliellstr. 84/4. 
England Schrnudolphstr. 1:.l/3. 
Schlesien Nenrellthi::Tstr. 1/3. 
Posen Waltherflt1'. 14/1 r. 
Russland Goethestr. 36/3. 
o Bayern Tü1'kenstr. 23}2 R. 
. Baden GoetheRtr. 44/1 r. 
Westpreussen SChellingstr. 58/0. 
K. Sachsen Adalbertstr. 47/3 I. 
Bayern Bnrerstr. 56/3. 
Os~preussen Tiirkp.nstr. 87/3 1. 
Bl'andenburg Jägerstr. 17n/1. 
< Hessstr. 86/ I. 
Unter-Elsass HerzogRpitalstr. 9/3. 
Bayern Leopoldstr. 14/0.. 
Schrenl(str. 7/3. 
• Schönfeldstr. 30/0 G. 
Hannover Adalbertstr. 15/2 r. 
Braunschweig Lnitpoldstr. 3/3 1. 
Schlesien NOl'dendstr. 14/2. 
Bayern Hirtenst1'. 22/1. 
Braunschweig,Türkenstr. 36/2. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
Westphalen Au~ustenst1'. 70/1 1. 
c Müllel'str. 46b/1. 
Bayern St. Annastr. 7/2 1. 
MittereTsk 7/1. 
Gärl nerplatz 4/2. 
• Georgianum. 
K. Sachsen ',t'ürkenstr. 36/1-
Sachsen·O.G. Bayerstr. 77/3 r. II. A. X: Sl\chsen Königinstr. 77/1. 
. Bayern Srhellingst1'. 31/31. 
Rheiu'provinz Türkenstr. 47/3 I. 
Bayern Liebigstr. 12/2 1'. 
Ungarn Maximilianstr. 23/3. 
Baden Karlstr. 59/2 r. 
Bayern Kar1st!'. 34/2. 
< Schwllnthalerstr.79/1. 
, Adalbel'tstl'. 41a/l r. 
Hessen·N. Gabelsberge~str. 2(1/4. 
Lippe-Det Hirtenstr, 8/1 1. 
Westphn,len lj'llrstanstr. 24/0. 
Ostprenssen Goetbestr. 35/3. 
Hessen-N. Hiibellstr. 4/2. 
. Bayern Isruaningel·str. 58/2 . 
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Wittmanu Michael !PhilOS. 
Wittmann Otto Ohem. 
Wittmers Fritz Med. 
Wittstatt Ernst JtH. 
Woohiuger Karl Jur. 
Wöhleoke Philipp JU1'. 
Wölffliu Ernst Med. 
Wöltl Valentin. Ohem. 
.Woe1'1 Joseph Real. 
WÖJ'ller GeOl'g Jur. 
Woernel' Richard JU1'. 
Woesch Karl Pharm. 
Woblbold Haus Natw. 
Wohlers Hans Natw. 
Wohn Wilhelm PhiJos. 
Wolf' Emil Med. 
Wolf Heinrich Physik 
Wolf Hermunll Jur. 
Wolf Johann Med. 
Wolf Karl Philol. 
Wolf Oarl Jm. 
Wolf Pnul Med. 
Wolf WiJhelm Jur. 
Wolfes lVIax JHed. 
Wolft' Co no JUl'. 
Wolft' EmU Jur. 
,Wo1ft' Kurt Dent. 
Wo 1ft Waltel' . l\1ed. 
WoIft'-lVIetterllich Levill, Jor. 
Graf 
W oHrum Lnd wig 
Wolpert Friedrich 
Wolters Fritz 
W olters Rudolf 
Wolthaos Wilhelm 
Wopfner Hugo 
Wright Henry 
Wuoher Joseph 
Würcker Carl 
\Vül'fl Georg 
Würth Frit>drich 
Wunder Alois 
:Wunder Ludwig 
Wunderer GuSLav 
Wunderer Kar! 
Wurm Stephan 
Wurm see Konrad 
Y. 
Natw. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Physik 
Med. 
JUI'. 
!
TheOI. 
Med. 
Jur. I ~atw. Forstw. 
I
TheOI. 
Med. 
Philol. 
! 
Yamagami Kanesuke Med. 
Yamasaki Toyosaburo Med. 
Berg Bayern Kurfürstenstl'. 60/1. 
München Ismaningerstr. 58/0, 
Soest Westphalell Waltherstr. 30/3 r. 
Würzbul'g Bayern Rosenthai I/I. 
München ( Thierscbstr. 34/1 1. 
Magdeburg Pr. Sachsen Enhuber.:>tr. 3h/2. 
Miinchen Bayern Hessstr. 16/2. 
Müncheu Schillerstl'. 16/2 I, 
Jesenwang Ti.irkenstr. 60/1 r. R. 
Stadtamhof Türkenstr, 18/3. 
Lalldshut Franz Josephstr. 20/2. 
NÜl'llberg Sohwanthlerst. 102/2. 
NÜl'nhel'g ~ Ther€sienstr. 148/4. 
New-York Nord·Amerika Kaulbachstr. 6ga/1. 
Buchau Bayern Neureuthel'str. 29/1. 
Alzey Hessen-D. l\:[aish .. 50/1. 
Alten burg Sachsell-Altenb. Karlstr. 52/4. 
Alzey Hessen-D. Barerstr. 74/2 r. 
Matuz ( Landwehrstr. 12/2 r. 
Miinchen Bayel'll LindwUl'll1str. 97/2. 
Mainz Hessen D. GlÜckstr. 2/2, 
Drtosden K. Sachsen Schillel'str, 18/2 r. 
Brallnschweig Braunschweig Tiirkeustl'. 29/1. 
Aurich HaUllOVer\Landwebrstr. 9/1. 
Stabeshöhe . Brandenblll'g Türkenstr. 69/3. 
München Bayeru Arcisstr. 26/3 .. 
Magdebnrg Pr. Sachsen Amalienstl'. 65/4 
Berlin Brandenbl1l'g Schillerstr. 27/2.· 
Schloss GrachL b. Giblar Rhein- Theresienstr. 30/1. 
Augsburg 
, Memmillgen 
Rheydt 
Wolfenbüttel 
Nortrllp 
Atting 
London 
lffeldorf 
Zwickau 
Paunzhausen 
Güglingeu 
Zeyern 
Nürnberg, 
Kelheim 
Memmillgen 
Altenhohena u 
BUI'ghausen 
Tokio 
Osaka 
provinz 
BaYt"rn Landwehrstr. 29/1 r. 
< Geol'giannm. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 61/1 M. 
Braunschweig Fl·ühlingstr. ] 4/2. 
Westphalen Mathildenstl'. a/2. 
Bayern Mal·ktstr. 10h/2. 
Englllnd Giselastr. 28/3. 
Bayern Marsstl'. 6/2 R 
K. Sachsen TürkenstJ.\ 69/4 r. 
Bayern: Georgianum. 
Württemberg Landwehrstr. 22/iJ. 
Bayern Schwindstr. 25/2 1. 
K. Maximilianeuni. 
Zieblandstr. 3/2 1. 
(\ Geol'gianum. 
Goethestr. 17/3 1. 
Tiirkenstr. 37/2 r. R. 
Japan Prinz Llldwigstr.7/3 r, 
< Gabelsbergerstl'. 28/1, 
~·~---~n~~~1~n~e.~~~--~-~IS~-~tu~d~iU-t-n~I--~--~l[,·~e~i1-na~t~.~-----------T~-O-l-tn-U-n-g~.~~ 
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z. 
Zacharias Karl Jur. Solln b. München Bayern So11n. 
Zacheis Philipp JUI. Friedberg Hessen-D. Schellingstr. 71/2 1'. 
Zacber Joseph Philos. Neubäder Bayern Türkenstl'. 58/1. H. A. 
Zade Martin 11ed. Coeslin Pommern Goethestr. 39/2. 
Zagoroff Athannrs Pharm. Tschil'pan Bulgarien Blüthenstr. 211 r. 
Zahler Hudolf Math. Türkheim Bayern WUl'zerstr. 18/4 r. 
Zahn Friedrich J11r. Brieg Schlesien Scbellingstr. 24/2. S. 
Zahn Hermanu Med. Erlangen Bayern Schomnlerstr. 9/2 r. 
Zahn Hermann Natw. Germersheim ~ Adalbertstr. 31/:~ 1. 
Zahn Joseph Jur. Eiglasdol'f « Scbellingstl'. 59/4. 
Zahn Wilhelm Forstw. NÜl'nberg ~ St·hellinl::(str. 46/3 1. H. 
Zapf Mal>: Jur. München « l\laximiliaustr. 24/3. 
Zech Joseph Jm. Pfaffenhausen 
" 
Rumfordstr. 36/1. 
Zehelein 1!'erdinand Forstw. Kronuch < Bnrerstl'. 47/3 r. 
Zehetmayr Josepb Philos. Unterhacbing Pl'eysingstr. 56/4. 
ZeilJer Joseph Theol. München ~ Georgianum. 
Zeitler Egid PbiJol. München « Dacballerstr. 39/11. R. 
Zeiz Richard Jur. Hh'schberg Schlesien Scbellingstr. 54/3. 
Zelewski Artbur v. Jur. Danzig Westpreussen Theresienstr. 148/2. 
Zeller Kar! JUl'. München Bayern Kaulbachstr. l1a/0. 
Zellerer Joseph Philol. München < Karlstr. 78/0. 
Zellfelder Ac10lf 
red, Ausbach ~ \Mathildenstr. 7/3. Zeltn!:!!: Fran:6 v. Philos. Pnris Frankreich Thel'E'sieustr. 73/21. 
Zenzes Heinrich Med. Wolfsittard Rheinprov. Landwehrstr. 83/3 R. 
Zerkiebel Frnnz Jm. Allersberg Bayern Schraudolphstr. 44/11. 
Zcrvos Geol'gios Med. Kalymnos Türkei W~stenriederstr,8/1 R. 
Zetzsche MOl'itz 1'IIed. Sonneberg Sachsen-Mein. Heustr. 1810. 
ZeUner Hans N. SPl'. IWil'Sberg Bayern Türkenstl'. 00/3 r. R. Zeuschel Fl'iedrich Philos. Hof « ScbeUingstr. 90/0 I. Zichy JuHus, Graf Jur. Yedröd Ungarn Königillstr. 1. Zickwolff Rudolf Med. I Bayreuth Bayern Herz. Heinrichstr.1/1. Zieger Joseph Mec1. Grossost,heim ~ Schillerstr. 18/2 r. Ziegerer Xavel' FOl'stw. Kempten Dachauel'~t. 125/2 I. Ziegler Eduard Jur. Arllstein ~ ComeniusRtr. a/2. 7.iegler Eugen von Jur. Starnberg Rumfol'dstr. 36/1. Ziegler Fri~drich Forstw. Obersimten Gnbelsbergerl:ltr. 3/1. Zieglel' Gustav Med. Lautrach « Lindwurmstr. 69/1 r_ Ziegl!\! Hans Med. Wilhelmsdorf Württemherg Waltherstr. 18 0. Zieku1'sch Johannes Gesch. Breslau Schlesien Amalienstr. 45/3. Ziem Al bert Jur. Bprottau Scnramlolphstr. 13/1. Ziem lVIol'itz Jur. Sprottan ~ Scbraudolllhstr. 29/1. Ziemer Bruno Jur. Breslau ( Schellingstl'. 59/4. Ziemsseu Hans Dr. JUI'. ' München Bayern Kasernstr. 1/0. Zierau Arthur Jm. Karlsruhe Baden Blüthen~tr. 4/0. Zierer Xayer Philos. Kirchherg Bayern Mal'sstl'. 15/1 I. Zierhold Friedl'ich Med. Mühlberg Pr. Sachsen Häberlstr. 20/2, R. Ziese Julins Jnr. Prebelbof Scbleswig Adalbel'lstr. 41/3. Zillicb Edwin Pharm. Elstra K. ~achsen Dachauerstr. 16/2 l. Zimmer Edual'c1 Dent. Saarlouis Rheinprov . Maistr. 60/3 1. Zimmer Joseph Dent. Offenburg Baden Spitllistr. 11/1 I. Zimmermann Hugo N. Spr. Hof aiS. Bayern Rambergstr. 7/2 1. Zimmermann Karl lVIed. München « Elisenstr. 5/2. ZimlUermflnn Rudolf J\1l'. ISchweidnit~ Scblesien Theresienst. 41/1. Zimmermann Theodor Mell. Frankenried Bayern Mal'sstr. 12/4 1. H. A. 
Name. 
Zimper Oskar 
Zinn Willy 
Zinsmeister Xavel' 
Zintl Ludwig 
Zippert Hugo 
Zirngiebl He1'mnnu 
Zitelmnnn Georg 
Zormaier Joseph 
Zorn Franz 
Zorn Ludwig 
Zotz Joseph 
Zrenner Hans 
Zube Paul 
Zuntz Max 
Zwerenz Johann 
Zychlinski Georg von 
Name. 
Artmann Adolf 
Artmann Hermann 
Aub Hermann 
Augustin Fritz 
Bach Wilbeltn 
Backhaus Fritz 
Bairle Job. Nep. 
Barsiekow Max: 
Behringer Joseph 
BeIz Joseph 
Benker Georg 
Berckhoff Hermllnn 
Berghausen Ernst 
Besl Carl 
Bode Hans 
Bode Wilhelm 
Böhm Joseph 
Botty Joseph 
Breustedt Carl 
Breyer Ludwig 
Brown Campbeel 
Brunnhübner Hans 
Butzer Adalbert 
Med. 
Pharm. 
N. Spr. 
Mnth. 
Ju1'. 
Ohem. 
Pharm. 
Philos. 
Med. 
Med. 
Jur. 
JU1" 
JUI'. 
Jtir. 
Philo1. 
Staatsw. 
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. Heimat. Wohnung. 
König 
Land!!berg a/W. 
München 
Darohiug 
Nakel 
München 
Berlin 
BÜl'kwang 
Pascani 
Frankenthai 
Augsbul'g 
Bamberg 
Dirschau 
Frankfl1l't alM. 
HegenRburg 
Berlin 
Hessen·D. Senefelderstr. 11/2 1. 
Brandel1bul'g Barerstr. 64/2 1. 
Bayern FeiIitzschstl'. 4/2 r. 
« Thel'esienstl'. 148/2 I. 
PosenlAdalbertstr. 10/3 I. R. 
Bayern GewÜrzmüblstr. 4b/3, 
Brandenburg Hirtenstl'. 17/3. 
v/ Bayern Thel'esienstr. 39/1 M. 
Rumänien Lindwurmstr. 42/1 1'. 
Bayern Maistr. 17a/1 1. 
e Augustenstl'. 110/3. 
« Adalbertstl'. 53/0. 
Westpreussen Gabelsbergel'str. 7/1. 
Hessen·N. Zieblandstr. 12/1 r. 
Bayern Augnstenstr. 56/3 1. 
Brandenburg Giselastr. 22/3. 
Nachtrag. 
Med. 
Med. 
]}fed. 
Matb. 
Nlttw. 
Med. 
Jur. 
Ph:1l'm. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Geol. 
Med. 
Med. 
Heimat. Wohmmg. 
Braunscbweig 
Bl'aunschweig 
München 
Kropfmüble 
Posen 
Sande 
München 
Cottbus 
München 
Auerbach 
Kirchenlamitz 
Fliel'ich 
Köln 
Ingolstndt 
Dresden 
Hannover 
Bl'eslau 
Stllttgart 
Braunschweig 
Aufsess 
Edinburg 
München 
München 
Brnunschweig Hellstr. 20/3. 
• Lindwurmstr. 51/1 r. 
Bayern Kanalstr. 46a/2. 
( Hessstr. 88/4. 
Posen Nymphenbrgrst. 86/2. 
Oldenburg Rothmundstl'. 6/2 1. 
Bayern Kl·ellzstr. 33/3 1. 
Bl'andenbllrg Schleissbeiml'str.18{2. 
Bayern Augustenstr. 104/2 1. 
Waltherstr. 25a R. 
e Goetbestr. 39/1 1'. 
Westphnlen Schwanthalerstr.33/1. 
Rheinprovinz Nymphenbrgst. 105/2. 
Bayern Westermühlstr. 2/1. 
K. Sachsen Müllerstr. 6/1. 
Hannover Goethestr. 25/0. 
Schlesien Holzstr. 26/3. 
Württemberg Dienerstr. 9/l. 
Braunschweig Sendlingrthorpl. 11/2. 
Bayern Zieblandstr. 12/1 r. 
Schottland Leopoldstr. 57/31'. 
Bayern Baumstl'. 9/3. 
c Blumenstr. 533/3 1. 
Name. 
Clos Gottfried 
Curtius Ludwig 
Dnnzer Peter 
Delahaye Josef 
Dencks EmU 
·DiE:mer Ednard 
Ebert Adolf 
,Epstein Witho1d VOll 
;Faust Wilhe1m Dr. 
Feurer Otto 
Förtner Rudolf 
Fröhlich Rudolf 
Gemoll Kurt 
Glaser Robert Dr. 
GIebel' Heinrich 
Gmbroeister Heinrich 
Greiner Josef 
Gutfreund Pelix 
Hentschel Albert 
Hirsch Albert 
Hirschfelder MOI'Hz 
Rolzschuher Hans 
Kellermaun Otto 
Laudshoff Ludwig 
Lentz Alexander 
Liebl Ludwig 
Mayer Wilhelm 
Meyer Erich 
Rosner Ludwig 
Roth Gottfried 
Rüdiger Max 
Sanner Kar! 
Schal'inger Johann 
Schu1ze·Buxloh 
WeisSchedel Hans 
Werner Wilhe1m 
Wörle Ernst 
Med. 
Archaeol. 
Philos. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Pharro. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
N.·Philol. 
Med. 
Philos. 
Cam. 
Natw. 
Jur. 
h'Ied. 
Phi!. 
Jur. 
Philos. 
Staatsw. 
Med. 
Med. 
Math. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Math. 
Philol. 
Cam. 
Med. 
/
PhilOl. 
Philol. 
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Heimat. Wohmmg. 
\BertoldSheim 
Augsbul'g 
München 
Luxemburg 
Bernburg 
Karlsruhe 
Erlenhach 
Bayern Lindwurmstr. 37/4. 
( Therp,sienstl'. I 18/4 r. 
( Ludwigstr. 26/3. 
Luxemburg Rothmundstl'. 5{2 1. 
Anhalt Mittererstr. 9{3. 
Baden Georgenstr. 50/2 1. 
Bayern Elisenstr. 4/2 r. 
Wnrscbau 
Ludwigshafen a/Rh. 
Nürnbp.rg 
Russland Neureutbel'str. 25{2. 
Bayern Eliseustr. 6{2. 
Schillerstr. 21a{3 I. 
München 
Ettlingen 
Stl'iegau 
Bad Kissingen 
Wachenheim 
Ellangen 
Vilsbiburg 
Leipzig 
Dresden 
Budapest 
Mühringen 
Berlin 
Sachsendorf 
Berlin 
Pnbianice 
Passau 
Passau 
Riga 
Stutlgart 
Bamberg 
Forst iJL. 
Hot' 
Untergriesbach 
Bönen 
Florenz 
München 
Landsberg alL. 
~ B1umenstr. 45/3. 
Baden Wa1therstr. 33/2. 
SchleRien Heustr. 13/1. 
Bayern Hiiherletr. 9/3. 
( Adalbertstr. 35/3. 
« Häberlstr. 6a/2 R-
e Ji'ärbergraben 25/2 1. 
R:. sachsenlRumfordstr. 41/1. 
( Franz Josefstr. 18/4. 
Ungam Sonnenstr. 18, 
Württemberg Schillerstr. 16/1 r. 
Brandenhurg Laudwebl'str. 49{0. 
Sachsen-Mein. Türkenstr. 26/1 R. 
Brandenbllrg Nympbenbrgst. 107/0. 
Russlnud Prinzregentenstr. 2/2. 
Bayern Senefe1derstr. 13/1 R. 
( Sendlingerstr. 48/3 r. 
Russland Hötel Maximilian. 
Württemberg MlIderbräustr. 3{1 r. 
Bayern Fraunhoferstr. 1/3. 
Brandenburg Steinheilstr. 4/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 48/1 M. 
( Nordendstr. 14/2. 
Westphalen .A.ugustenstr. 87. 
Italien Maistr. 17/0. 
Bayern Nymphenbrgst. 98/2 1. 
~ Georgenstr. 50/2 1. 
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1. 
·Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommel'semester 1899. 
Theol. Fakult. 145 Bayern 22 Nicht-Bayern - 167 
Jurist. Fakult. 554 » 696 » = 1250 
i fKam. 7 » 55 » 62 
Staatsw .~akult·1 Forstw. 111 » 23 » = 134 
. {J.lerzte 441 » 724 » = 1165 Medlz. Falmlt. Z h .. t 8 13 » 21 . a narz e » 
Philos. Fak. I. Sektion 512 » 208 » = 720 
» TI. Sektion 259 » 267 » = 526 
Pharmazeuten . 55 » 157 » 212 
Summe: 2092 » 2165 » = 4257 
Hiezu kommen noch . 195 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der Vorlesungen erhielten; 
daher Gesam~smnmel 4452 
II. 
'Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag I F a k n 1 t ä t e n Summa I Pharma- I 11 Staatswirth. Medizin. Philosoph. Theolog. .Turisten I zenten partial total . I I Cam. I Fomtw. A,m' Izru"'''L L Sekt. Irr. Sekt. I 
1
1 
ß:tyr. Nioh~ Ba.sr. XiCht_j Bayr. Nicht- Barr. NiCht-' U:l.yr. Nioht-I Bilyr. Nicht-I Bay,.. Nicbt- Bayr_1 Nicht I Bayr. NiCht_\ Bay\'. NiCbJ'_la ;; Bei Abschluss des Bayr. Bayr. BaYT. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. SaYT. B·YT. ! 
I amtl. V~rzeich~ses I' I I I I I I ~~~ I Semester 1898/99 I 
immatrikulie.rt. . 143 24 596 450 12 44 111 25j439 642 9 12 529 150 242 238 72 167 2153 1752 3905' N:e~h~o~~l~~= I J I i 
knliert. • . ., - - - - - - - - 2 1 -' - 2 11 - - -I - 4 2 6: 
Sohin Frequenz des I I 1 I I I I I I I I I I I I I 
,:origen ,Semesters 143
1 
24 596 4501 12 44
1
111 25 441/643 9 12 531 151 242 238 72
1
. 161
1
21571754 
Rievon smd abge- I I I I gangen, , . .. 2 11 83/ 202/ 7 131 -I 12 49 237 2 41 62 511 11 631 26 40 242 6331 
Rest für dtlS laufende I I I I 1 I I I I· I I I I Semester , '.' . 141 131513 248 5 31 111 13 892 406 7 S 469 100 231 1751 46 127
1
191511211 Neuer Zugang dieses , I I I I 
Semesters. . ., 41 91 41 4481 2 21- - 10 491 318 1 5 43 1081 28 921 9 30 177I1014J 
Sohin Frequenz des I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I laufend. Semesters 145 22 554 696 7 55 111 23 441 724 8 13 512 208 259 267 55 157 20922165 
39111 
I 
875: I 
I 
3036
1 
1221' I 
I 
4257 
I ; 
...... 
~ 
~ 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
F ak ul täten: 
Vaterland. Staatsw. I ~ 
Philosophische ~ I ~ .;:l ~ rd .f!:I ~ ~ I. I II. ~ <I.> ~ <I.> E:1 ~ ~ ~ Sekt. Sekt. UJ· 
~;.. .. 
~ 
I. Bayern: I 
Obel'bayern • 64 196 5 19
1 
208 6 155 86 20 759 
Niederbayern 15 47 - 5 36 - 48 23 7 181 
Pfalz 17 75 1 15 31 1 43 25 2 210 
Oberpfalz . 5 49 1 7 i:l4 - 58 17 6 177 
Oberfranken . 
-
35 - 16 1U - 37 24 4 132 
Mittelfranken 2 52 
-
10 23 
-
48 37 6 188 
Unterfranken 3 31 
-
25 16 - 48 10 3 136 
Schwaben u. Neuhurg • 39 69 
-
14 67 1 75 37 7 309 
--sü"miileT 145 554 7 111 441 8 512 259 55 2092 
iI. Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenbul'g. . - 38 2 - 39 1 13 22 9 124 
Hannover. .. 1 37 4 - 36 - 13 17 9 117 
Hessen· N assau 4 49 1 1 74 - 16 41 11 197 
Hohenzolleru 
-
- - -I :8 - - - - 2 
Pommern. - 22 - 11 - 3 - 5 41 
Posen 
-
15 - - 12 - 2 2 3 34 
Provo Preussen . 
-
31 1 1 30 1 5 5 9 83 
Rhein provinz. - 108 5 1 9,* 2 19 25 29 283 
Provo Sachsen 1 36 2 - 22 1 8 12 11 D2 
Schlesien. 5 53 1 - 45 - 9 10 17 140 
Schleswig·Holstein. - 10 1 - 9 - 1 4 3 28 
Westphalen 1 45 4 - 47 - 4 ~ 5 115 
12 444 
2:1 
3 42~1 5 93 14~ I 
"ll 1257 Anhalt - 4 - - 2 13 Baden I 33 JI 3 31 1 3 8 11 98 Braunschweig - 14 5 18 - 5 I 5 49 Bremen - 3 - 5 - I - - 9 
Elsass-lothringen - 18 2 2 16 - I 10 3 52 
Hamburg - 18 1 - 14 - 3 6 - 42 
Grossh. Hessen - 33 - - 23 I 10 12 5 84 
Lippe - 2 I - 2 1 - - 1 '7 
lübeck 
.' - - - - 1 - I I I 4 Mecklenburg-Schwerin - 12 - I 6 - 6 5 I 31 
Mecldenburg-Strelitz - I - _. 2 - - -, I 4 
OIdenburg - 10 - - 8 I - - I 20 
Reuss j. l •• 
-
I - - I - - - I 3 
I(gr. Sachsen I 31 3 - 46 - 15 10 4 110 
Sachsen-Alten burg - 5 - - 1 - 2 2 1 11 
Sachsen-Co burg-Gotha - 6 - - 10 - - 4 2 22 
Sachsen-Meiningen - 4 I - 10 - I - - 16 
Sachsen-Weimal' - 8 - - 7 - 4 4 - 23 
Schwarzburg-Rudolstadt - I - - I - - - - 2 
Schwarzburg-Sondershaus. - I -
=I -
-
- - ~I 1 Waldeck . - 2 - 3 - I t 8 Württemberg 6 15 3 49 I 9 12 103 
Summe Ir '201 6661 361 141 6771 121 162 I 229 I 1531 19ß9 
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Fakul täten: 
a eil Staatsw. I~ Philosophische ~ S V a t e r I an d. 'Cl 1 -'I~ rd ~ S <l) 13 ..., <l) I. I TI. :::I t:\ ~. ~ ~ I~ Sekt. Sekti. w. l"":I o Ii. t,,;: 
1 
I I III. Übrige europä-ische Staaten: 
1 Belgien • 
- - - - I -
- -
- I Bulgarien 
- i - - 3 I 3 2 - 10 
Frankreich 
- - - - - - 3 - - 3 Griechenland 
- - - 3 3 - 3 - - 9 England I I 
- - - - 2 3 - 7 Schottland 
- - I - - - - - - 1 Italien 
- -
1 
-
4 
-
I I - 7 luxemburg. 
- - - - I - - - 1 2 Niederlande. . 
- . I - .. - - - 2 - - 3 Oesterreioh • 
- 5 - - 4 - 6 2 I 18 Ungarn • 
- 4 I - 3 - 5 4 - J7~ Rumänien 
- - I - 'I - .- 'r .- ~i' Russland 
- I 8 3 6 - 7 8 -Schweden 
- 1 - - - - - - - 1 Norwegen 
-1 - - - -I - - I - 1 Schweiz 
: I _J 12 - - :1 - ~l 6 21 34 Serbien 3 4 - - I 11 Türkei -I - - -I - 3 
Summe ur 2 29 16 6 37 
'I 40 29 4 164 
IV. A usserem·opä. 
ische Staaten: 
Nordamerika 
. - - - 2 3 - 4 7 - 16 Japan. . . 
- 1 I 1 5 - 1 
- -
9 I(aukasus 
- - 1 - - - , I - 3 Aegypten. 
- - -
-
2 
- -
- -. 2 Siam .• . 
- - 1 - - - - - - I Java ,. .. , 
- - - - - - - 1 - I S'üiüme-rv 
-\ 1\ 1:\ 3\
IOl I~I 61 91 -\ 32 ~ III 2 29 6 37 40 29 4 164 ( TI 20 666 36 14 677 162 229 153 1969 
Summe der Nichtbayern 
221 696\ 55\ 23\7241 1:1 208\ 267 11571 2166 > I > Bayern 145 564 7 111 441 512 259 55 2092 
Gesamtsumme 167112501 621 134111651 21 1 720 1 526 I 2121 4257 
Biezu kommen noch . . . . . . . . . • . . . . . • • . .. 195 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche der 
Vol'lesungell erhalten haben, somit im Ganzen: 4452 
----<=--::: -
